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الاقتصاد الرقمي  إلى بروز مفهوم الاتصال وثورة المعلومات ولوجياتلتكنالتطور الكبير  لقد أدى
انتشار وسائل الدفع  كما أن ،الإلكترونية بالصيرفة تسمى المصرفي للعمل جدیدة صور ظهور إلىمما 
 الذي الأخير هذا النقدیة، السياسة إدارة في بمسؤولياته المركزي  البنك قيام على أثر له كان الالكتروني
ل، لهذا قامت هذه التموی على والرقابة النقدي الرصيد في التحكم في فعالية أكثر بدور یقوم بأن ینبغي
 .الدراسة بإبراز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدیة مع دراسة حالة بنك الجزائر
توصلت الدراسة إلى أن تأثير وسائل الدفع الالكتروني على دور البنك المركزي یتوقف على عدة  
التزام البنوك بالاحتفاظ  إلى بالإضافة تداولها،د و مدى انتشار استخدام هذه النقو  أهمهاعوامل 
، كما أن الانتشار من السيطرة على السيولة النقدیة یمكن البنك المركزي  مما الإجباري بالاحتياطي 
 أدوات دور زوال وبالتالي الحقيقي بالمعنى السيولة مفهوم تلاشي لهذه الأدوات یؤدي إلى الواسع 
 .النقدیة بالكتلة التحكم في النقدیة السياسة
 مسبب غياب إلى أصلا جعار  هذا ،انعدامه أو الأثر هذا انخفاض نجد فإننا ، بالنسبة للجزائر
لكترونية، كما أن السياسة النقدیة في الجزائر تخضع لعوامل ا المصرفية المعاملات في والمتمثل الأثر
 .هيكلية تتعلق بالواقع الاقتصادي
 
  :الكلمات المفتاحية








The great development of communication technologies and the 
information revolution has led to the emergence of the concept of the digital 
economy, leading to the emergence of new forms of banking called e-
commerce.  The spread of electronic payment has had an impact on the 
central bank's responsibility in managing monetary policy, where the central 
bank should play a more active role in controlling the cash balance and 
supervision of funding. Therefore, we have highlighted in this study the role 
of the central bank in managing monetary policy with the case study of the 
Bank of Algeria. 
It has been concluded that the impact of electronic payment instruments 
on the role of the Central Bank depends on several factors, the most 
important of which is the widespread use of this money and circulation. In 
addition to the banks' commitment to maintain the mandatory reserve,           
which enables the central bank to control the cash flow. The wide spread of 
these instruments leads to the disappearance of the liquidity concept in real 
sense and thus the disappearance of the role of monetary policy instruments 
in controlling the monetary bloc. 
For Algeria, the reduction or absence of this effect was originally due to 
the absence of the cause of the impact of electronic banking transactions, 
in addition monetary policy in Algeria is also dependent to structural factors 
related to economic reality. 
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خلال العقود السابقة،  لأخيرة تطورات وتغيرات لم یشهدهافي السنوات ا يالعالم الاقتصاد شهد لقد
ظهرت العدید من  ، حيثوالاتصال  الإعلام اتكنولوجيبفضل الثورة الحقيقية التي أحدثتها تطورات 
التي ، وغيرها والصيرفة الالكترونية الالكترونية ةوملإداریة كالحكالممارسات الاقتصادیة واالمفاهيم و 
تندرج كل هذه المستحدثات  .تعتمد على المعلومات بشكل أساسي وعلى وسائل الاتصالات الحدیثة
  .فيما یسمى بالاقتصاد الرقمي
 و خصائص من لها لما المستوى العالمي، على كبيرا توسعا و راانتشا الإلكترونية الصيرفة شهدت
 المعاملات بها تمر التي الطریقة على جذریا تأثيرا أثرت التي ،التقليدیة بالمعاملات مقارنة تمميزا
مما الاتصال وثورة المعلومات،  تلتكنولوجيافي ظل التطور الكبير  التجاریة، الصفقاتو  المصرفية
 التي لدفعونظم ا النقود نوعية على بدوره أثر ما المصرفي وذلك للعمل جدیدة صور ظهور إلىأدى 
 .الصفقات و المعاملات تلك بها تسوى 
 إدارة في بمسؤولياته المركزي  البنك قيام على أثر له كان انتشار وسائل الدفع الالكتروني إن 
لذلك وجب _  الاقتصادي رارالاستق لتحقيق المستخدمة الأدوات أهم من تعد والتي _ النقدیة السياسة
 التمویل على والرقابة النقدي الرصيد في التحكم في فعالية أكثر بدور یقوم بأن على البنك المركزي 
 الصيرفة خدمات انتشار ظل في خاصة المالية والمؤسسات التجاریة البنوك على الرقابة وبالتالي
   .والافتراضي الرقمي الاقتصاد إلى التحول أشكال من كشكل استخدامها وزیادة الإلكترونية
 بالتالي و التمویل على والرقابة النقدي التدفق في التحكمبنك الجزائر ، یتولى بالنسبة للجزائر
الجزائر ضرورة مواكبة التطورات العالمية  أدركتلقد و  ،النقدیة السياسة بواسطة البنوك على الرقابة
هریة جو  إصلاحات عدةبنك الجزائر  البنكي ومعه القطاع عرف حيث ، الالكترونيةباتجاه الصيرفة 
21 القرضدور قانون النقد و خاصة مع ص
 -
، والتطورات العالمية تماشیليو  القطاع تحسين بهدف ،21
 أطرافتضم كل  إستراتيجية وتبني الصيرفة واعتماد وسائل الدفع الالكترونية أنظمة تحدیث من خلال
  .الصيرفة الالكترونية
 
 
 الدراسة إشكالية -1
و التي یمكن صياغتها على  الدراسةشكالية اتبرز ملامح إ ومما سبق، ضمن هذا الإطار العلمي     
 :الشكل التالي
  ؟كيف يمكن للبنك المركزي إدارة السياسة النقدية بفعالية في  ظل القتصاد الرقمي 
 التساؤلت الفرعية -2
 :على هذه الإشكالية تم طرح تساؤلات فرعية، أهمها الإجابةحتى تتسنى لنا 
 السياسة النقدیة ؟ إدارةالبنك المركزي في  أساليبماهية   .7
 ؟ و الصيرفة الالكترونية مظاهر الاقتصاد الرقمي أهمماهي   .0
 ما مستقبل وسائل الدفع التقليدیة في ظل وجود الحدیثة ؟ .3
 البنوك المركزیة لإدارة السياسة النقدیة في ظل الصيرفة الالكترونية ؟ إستراتيجيةماهي  .4
 ة الجزائریة ؟اطار التجرب ماهو واقع الصيرفة الالكترونية في  .5
 الجهاز البنكي في ظل تحدیث وسائل الدفع ؟ إصلاحاتكيف یمكن تقييم  .6
 
 فرضيات الدراسة  -3
قصد تسهيل الإجابة على الإشكالية المطروحة و التساؤلات الفرعية سوف نعتمد مجموعة من 
 :الفرضيات
 .و النوعية الكمية الأدواتالسياسة النقدیة على مجموعة من  لإدارةیعتمد البنك المركزي  .7
إن الصيرفة الالكترونية هي إدخال التكنولوجيات الحدیثة في وسائل الاتصال على التعاملات  .0
 .البنكية  التقليدیة
إن التوسع في استخدام وسائل الدفع الحدیثة من شأنه أن یؤثر على دور البنك المركزي في  .3
  إدارة السياسة النقدیة
ب توفر تنظيم قانوني محكم كالذي یتمتع به نظام الدفع للتحكم في إدارة النقود الكترونية یج .4
 .التقليدي
و كثرة  إمكانياتهاماد على التعاملات الالكترونية بدرجة كبيرة لمحدودیة عتمكن للجزائر الایلا  .5
 .المشاكل التي یعاني منها النظام
 
   اختيار الموضوع أسباب -4
ها أن تدفع الباحث في هذا المجال على هذا الموضوع لعدة اعتبارات من شأن اوقع اختيارن
 :یلي للتوصل إلى نتائج عملية وهادفة، ومن أهم هذه الاعتبارات ما
 كون الموضوع یندرج ضمن التخصص و المتمثل في اقتصادیات النقود و التمویل؛ 
الواسع  ظهور الابتكارات الدولية المتعلقة بوسائل الدفع التقليدیة منها والالكترونية  وانتشارها 
على المستوى الدولي ، ومواصلة الجهود للقضاء على العراقيل التي تحد من نجاح انتشار هذه 
 .الوسائل 
اهتمامنا المتزاید بنشاط المنظومة المصرفية وخاصة دور البنك المركزي ومحاولة فهم  
 ،نيةالمصطلحات البنكية الحدیثة النشأة التي تنامى ذكرها في الآونة الأخيرة كالنقود الالكترو 
 . وغيرهانهائي نقاط البيع ، البنوك الالكترونية، الصراف الآلي
والدراسات المتعلقة بالنقود والسياسة النقدیة خاصة فيما یتعلق بالمستجدات في  الأبحاثقلة  
مجال الصيرفة الالكترونية و قابلية تطبيقها في الاقتصاد الجزائري و الوصول بذلك إلى 
 .لممكنةأفضل الحلول الاقتراحات ا
 
 أهمية الدراسة -5
ومن  ،یستمد هذا البحث أهميته من أهمية الدور الذي یلعبه النظام المصرفي في الاقتصاد
وم به البنك المركزي في إدارة السياسة النقدیة والمحافظة على توازن قالأهمية الكبيرة للدور الذي ی
التقنيات و الوسائل والأنظمة التي من باختيار  وضرورة مسایرة التطورات المستمرة ،النشاط الاقتصادي
شأنها أن تساهم في تطور اقتصاد الدولة وتحقيق الأهداف خاصة في ظل الاقتصاد الرقمي الحدیث و 
تطلب مواجهة من نوع خاص تتماشى وطبيعة ، وهو ما یالمتطور والذي سجل ظهور جرائم الكترونية 
 .الاقتصاد في ظل الانفتاح و التحریر الاقتصادي
 
 أهداف الدراسة -6
 :عدة أهداف، یمكن حصر أهمها فيما یلي ترمي الدراسة لتحقيق
  ؛تعمل بها المصارف الإلكترونية التيتحليل الآلية و تحدید الصيرفة الالكترونية  
التعاملات النقدیة  وتأثيرها علىفهم العلاقة التي تربط النقود الالكترونية بالسياسة النقدیة  
 ؛الالكترونية
وجود وسائل المركزیة لإدارة السياسة النقدیة في  كالتي تواجهها البنو  تحدیاتهم التوضيح أ  
  ؛الدفع الحدیثة بما فيها بنك الجزائر و اقتراح الحلول
معالم النظام المصرفي الجزائري و تقييم مدى قدرته على مواكبة التطورات  لىالوقوف ع 
 . رونيةالعالمية في مجال تطویر الخدمات المصرفية الالكت
 
 منهج الدراسة -7
ومفاهيمه ، وحتى نستطيع  وأهميتهوتحقيقا منا لهدف البحث وحسب طبيعته  من أجل دراسة الموضوع
 إتباعبكل الجوانب، ولاختبار صحة الفرضيات المذكورة سابقا، تعين علينا  الإلمامالمطروحة و  أسئلةعن  الإجابة
 :عدة مناهج متكاملة ومتناسقة و هي كالتالي
من خلال استعراضنا للتطور التاریخي لبعض المفاهيم و المراحل التي مرت بها  :منهج التاريخيال 
 .كالصيرفة الالكترونية و السياسة النقدیة و إصلاحات الجهاز المصرفي الجزائري و بنك الجزائر 
ة ، الصيرفالسياسة النقدیةالبنوك المركزیة و  لوصف ستعمل في معظم البحثا :المنهج الوصفي 
 .الالكترونية و طرق الدفع الحدیثة،الجهاز البنكي الجزائري 
، ولقد استخدم خاصة في الفصل السادس والجانب التطبيقي عند الإشارة لحالة الجزائر :المنهج التحليلي 
 .سنعتمد عليه لتحليل المعطيات والبيانات الرقمية و الجداول  الصادرة عن وزارة المالية ، بنك الجزائر الخ
 
 ود الدراسةحد -8
البحث في كل الجوانب وشموليته لن یتيح تعميق  موضوع تجدر الإشارة هنا إلى أن اتساع ال
 :المتعلقة به ، لهذا تم تحدید هذه الدراسة بمجموعة حدود نوجزها فيما یلي
نظرا لتشعب مفهوم الاقتصاد الرقمي حاولنا حصره في مفهوم الصيرفة الالكترونية ووسائل  
روني والنقود الالكترونية باعتبارها متغيرات ترتبط بنشاط البنك المركزي و إدارة الدفع الالكت
 ؛السياسة النقدیة 
باعتبار الصيرفة الالكترونية مفهوم حدیث نجد أن فترة الدراسة قصيرة جدا، لهذا في دراسة  
لسياسة حالة  جزائر حاولنا التقيد و التركيز  في دراسة الجهاز المصرفي و بنك الجزائر وا
النقدیة على الفترة التي عرفت ظهور و انتشار النقود الالكترونية ووسائل الدفع الالكتروني أي 
 ؛غایة انجاز البحث فترة التسعينات إلى
حدث أبسب تأخر إصدار التقاریر في بعض متغيرات الدراسة توقفنا في بعض الأحيان حسب  
 .5122نة و س 4122المعطيات و البيانات المتوفرة عند سنة 
 
 الدراسات السابقة -9
الصيرفة الالكترونية والنقود الالكترونية و الدور البنك المركزي في إدارة السياسة  موضوع احتل
 الجزائر في دةعقنالم والمؤتمرات الملتقيات إلى المقدمة والدراسات الأبحاث من كبيرا نصيبا النقدیة
سواء  الموضوع هذاجوانب من   تتناول التي ترونيةالالك والمقالات الأبحاث بعض توجد كما وخارجها،
ما یلي نظرا  على الباحث اختيار وقع والدراسات الأبحاث تلك بين ومنبالغة العربية أو الأجنبية 
 :للارتباط  الكبير لهذه الدراسات مع موضوع البحث وهي
 إدارةركزية في على دور المصارف الم وتأثيرهاالنقود اللكترويية حمد جمال الدین موسى، أ 
، وهو مقال منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادیة ، كلية الحقوق جامعة السياسة لنقدية
 إلى الأولمحاور، تطرق في المحور  أربعة إلىحيث  قسمت الدراسة  1222، سنة مصر -المنصورة
الث فتحدث عن الطلب على في المحور الث أما، حور الثاني طبيعة النقودو في الم النقود الالكترونية
النقود  تأثيرتحدث على   وأخيراالمخاطر المرتبطة بعرض النقود  إلىالنقود و عرض النقود، ثم 
 .الالكترونية على دور المصارف المركزیة
 إدارةالنقود اللكترويية على دور المصارف المركزية على  استخدام أثر صفوت عبد السلام، 
 إلىقسم البحث  6222صادر عن دار النهضة العربية بالقاهرة تم نشره  و هو كتاب السياسة النقدية
النقود الالكترونية على دور المصارف المركزیة  تأثيرخمسة فصول حيث تناول في الفصل الرابع منها 
على  الفصل الخامس فبين الكاتب الدور المستقبلي للبنوك المستقبلية أماالسياسة النقدیة  إدارةفي 
 .دراسة حالة إلىلنقود الالكترونية، ولقد كانت الدراسة نظریة دون التطرق استخدام ا
وهي مقال منشور في  )الغرض، المخاطر، الآفاق(، اللكتروييةسوق النقود عبد الباسط أو الوفا،   
تحدث فيه الباحث بالتفصيل عن انواع النقود  3222أكتوبر  مجلة مصر المعاصرة بالقاهرة، في
 .مدى انتشارها و المخاطر المرتبطة بانتشارهاو  كترونيةالال
الابتكارات دكــتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادیة بعنوان  رسالة بـرهـان عــثمـان حـســين الـبرزنجي عبارة 
إلى تجربة التحاد  الحديثة في أيظمة المدفوعات وتأثيرها في استقرار السياسة النقدية مع إشارة 
على   الأولثلاثة فصول تطرق الباحث في الفصل  إلىقسمت الدراسة  ، حيث7222سنة الأوربي
 أنواعالمدفوعات و علاقتها بالسياسة النقدیة  ثم تناول في الفصل الثاني  لأنظمةالمفاهيمي  الإطار
، وفي الفصل الثالث تحدث عن اثر المدفوعات الالكترونية في وإدارتهاتسویة المدفوعات ومخاطرها 
 .دراسة الحالة أیضا دراسةیة ، حيث لم تتطرق هذه الالسياسة النقد
 عن عبارة اسةر الد ،الإلكترويية الصيرفة و الجزائري  المصرفي النظام :بعنوان تطار، منصف محمد  
 جاءت ولد، 2002 بسكرة، خيضر، محمد جامعة ، 20 العدد الإنسانية، العلوم بمجلة منشور مقال
 و الإعلام تكنولوجيا آثار بعض ماهيته،( الجدید ادالاقتص حول الأول محاور، ثلاثة ضمن
 الثالث المحور و ، الإلكترونية للصيرفة النظري  الإطار فيه استعرض الثاني المحور ،...)الاتصال
 عمل ضرورة على سةار الد هذه أكدت قد و .الإلكترونية للصيرفة الجزائریة البنوك مواجهة فيه تناول
 على سواء المنافسة لمواجهة تقدیمها في التوسع و الإلكترونية يرفةالص بأنظمة زائریةالج البنوك
 .الدولي أو المحلي المستوى 
هذه الدراسات  إلى مضافة قيمة إعطاء إلى خلالها من فنسعى ، البحث أو الدراسة لهذه وبالنسبة
إبراز اثر النقود  شأنها من التي العوامل التعمق أكثر و التطرق بالتفصيل والتدقيق إلى في تكمن والتي
الالكترونية و ووسائل الدفع الالكترونية على مختلف جوانب السياسة النقدیة من أدوات و أهداف 
البنك المركزي لمواكبة هذا التغير و التطور بالإضافة  فعيل دوربت الكفيلة الكيفية عن البحثووظائف و 
الأولى عدم وجود دراسة حالة و  إلى دراسة حالة بنك الجزائر حيث نلاحظ عن الدراسات الأربعة
اكتفائها بالجانب النظري أما الدراسة الأخيرة  فقد تناولت الصيرفة الالكترونية في الجزائر دون الإشارة 
أكثر عن حالة  دراسة یتطلب الذي الأمر وهوإلى تأثيرها على دور البنك المركزي والسياسة النقدیة ، 
 .اجل تحسين دور بنك الجزائرالجزائر واقتراح الحلول الممكنة من 
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حيث خصص الفصل الأول ، تسبقها مقدمة و تليها خاتمة  ستة فصول من هذه الدراسة تتكون 
الثاني و الثالث للجزء النظري للدراسة أما الجزء الرابع و الخامس و السادس فيمثل الجانب  والفصل
 :التطبيقي على النحو التالي
الفصل إلى  تم تقسيم هذا) البنك المركزي وادارة السياسة النقدیة(ن بعنوا :الفصل الأول 
تحدید ثم تعریفهــا، أهدافهـــا : ثم السياسـة النقدیـــة،  ةك المركزیو لبنل عناصر وهي مدخلثلاث 
 ؛كترونيةلشرح طریقة تحولها إلى أدوات الا وأدوات البنك المركزي في إدارة السياسة النقدیة 
تم حيث ) الصيرفة الالكترونية وطرق الدفع الالكتروني: الاقتصاد الرقمي( بعنوان  :الفصل الثاني 
طرق ثم  وسائل الدفع الالكتروني ثم الصيرفة الالكترونية  :كما یليعناصر تقسيمه إلى ثلاثة 
تعبر عن  العناصر الأساسية التي علىاقتصار الدراسة ، حيث تم  تامين نظم الدفع الالكتروني
لها علاقة مباشرة مع البنك المركزي وهي الصيرفة الالكترونية، نظم الدفع  د الرقمي والاقتصا
 ؛الالكتروني
ا 
 ) النقدیة الالكترونية ونظم الدفع الالكتروني على السياسةتأثير الصيرفة (  بعنوان: لفصل الثالث
، لى السياسة النقدیةالنقود الالكترونية ع تأثير :كما یلي عناصر  أربعة إلىالفصل تقسيم هذا تم 
 إدارةالتحدیات التي تواجهها البنوك المركزیة في ، استشراف الدور المستقبلي للبنوك المركزیة
 المقترحة في مجال السياسة النقدیة الإجراءات و السياسة النقدیة في ظل نظم الدفع الالكترونية
دور البنك  لكترونية  علىود الاالآثار المحتملة لانتشار النق ، ندرس في هذا الفصلعلى التوالي
 ؛المركزي في إدارة السياسة النقدیة وبحث الدور المستقبلي للبنوك المركزیة
 الفصل إلى تم تقسيمه )بنك الجزائر كسلطة نقدیة:نكي الجزائري الجهاز الب( بعنوان :الفصل الرابع 
الجهاز البنكي الجزائري هيكل  ،الجزائري  يبنكال الجهاز تطور حول عامة نظرة: التالية عناصرال
إلى الجهاز البنكي الجزائري نشير في هذا الفصل  .السلطة النقدیة :بنك الجزائر ، شراتهؤ هم موأ 
دور بنك الجزائر كسلطة نقدیة في إدارة ونسلط الضوء على وأهم الإصلاحات التي شهدها، 
 ؛النقدي والبنكي العالمية في المجالة لتوضيح مدى تجاوبه مع التطورات السياسة النقدی
 عناصربدوره إلى ثلاث  تم تقسيمه )الصيرفة الالكترونية في الجزائر( بعنوان  :الفصل الخامس 
وواقع الصيرفة الالكترونية في الجزائر أین نبين مدى  رقمنة وسائل الدفع الالكترونية ،: كما یلي
فيه  رلدفع في الجزائر نشيعصرنة وتحدیث نظم ا ثمالالكتروني في الجزائر  انتشار أدوات الدفع
 ؛إلى نظم الدفع الالكتروني المعتمدة في الجزائر
)  دور بنك الجزائر في إدارة السياسة النقدیة في وجود النقود الالكترونية (بعنوان:الفصل السادس 
تحليل سياسات البنك  المركزي الجزائر في إدارة السياسة النقدیة : تم تقسيمه إلى العناصر التالية
تحليل سياسات البنك المركزي الجزائر في إدارة السياسة النقدیة  ل تبني الصيرفة الالكترونية ، وقب
وفي هذا الفصل سنقوم  ،الدور المستقبلي لبنك الجزائر بعد اعتماد الصيرفة الالكترونية وأخيرا




















أهم مؤسسات الدولة في المجال الاقتصادي بوجه عام وفي المجال من یعد البنك المركزي 
یة بغرض النقدي والمصرفي بوجه خاص، والذي تناط به مهام متعددة من أهمها إدارة السياسة النقد
 .تحقيق الاستقرار النقدي والمصرفي ومن ثم الإسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة
وتعتبر السياسة النقدیة من بين أهم مكونات  السياسة الاقتصادیة التي تعتمدها الدولة فهي ، 
عا لتدخلها، فهي تنظم العلاقة بين النقود و النشاط الاقتصادي وتتخذ من المعطيات النقدیة موضو 
 .وتعمل على تحقيق أهداف تتوافق وأهداف السياسة الاقتصادیة
وتوضح طبيعة التطورات في مجال الصيرفة المركزیة أن هناك اهتماما متزایدا بدور البنوك 
باعتبارها المسؤولة  في جميع أنحاء العالم بهدف ضمان كفاءة وفعالية السياسات النقدیة المركزیة 
  .قوم بهاتفي ظل تطور أعمال البنوك وتعدد وتشعب وتعقد الأنشطة التي  ، ة النقدیةعن إدارة السياس
، في ظل هذه لتطورات ولتوضيح دور البنوك المركزیة كسلطة نقدیة في إدارة السياسة النقدیة
تحدید  و السياسة النقدیة مع المفاهيم العامة المتعلقة بالبنك المركزي  سنتطرق في هذا الفصل إلى
مع شرح طریقة تحولها إلى أدوات الكترونية، حيث سيتم ات البنك المركزي في إدارة السياسة النقدیة أدو 
 :عرضها في ثلاث عناصر كالأتي
 مدخل للبنوك المركزیة .I
 تعریفهــا، أهدافهـــا: السياسـة النقدیـــة .II
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البنوك المركزیة كمؤسسة أساسية في قمة النظام المصرفي تهتـم بوضع السياسـة  رفتع  لقد 
النقدیة وتنفيذها، ولقد كانت البنوك المركزیة في القدیـم تعرف ببنـوك الإصدار إلا أن التطـور الحاصل 
توضيح  تم علينا في البدایةفي الاقتصاد العالمي أدى إلى تطور هذه المؤسسة ووظائفهـا، مما یح
 .ثم التطرق إلى وظائفها ثم استقلاليتها عن الحكومة البنوك المركزیةمفهوم 
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ویتولى  المحور الأساسي الخاص بالنقود، وتتبع له كافة البنوك بشكل مباشر، البنك المركزي  یعد
، لهذا سنقدم مفهوما لهذه المؤسسة ف على تنفيذهاأمر السياسة الائتمانية والمصرفية في الدولة ویشر 
 .المميزة لها خصائصالریفها و من خلال تتبع مراحل نشأة البنوك المركزیة وتعمن 
 المركزية وتطورها التاريخي يشأة البنوك -4-3
تعتبر نشأة البنوك المركزیة حدیثة نسبيا وتعود بدایاتها في البلدان المتقدمة إلى النصف الثاني 
، حيث كانت في بدایة أمرها مصارف تجاریة تقوم بتلقي الودائع وتقدیم )71( السابع عشر ن من القر 
القروض والسلفيات إلى جانب إصدار النقود 
 –
، ولقد أدى توسعها في -بدون قواعد أو ضوابط
الإصدار إلى إحداث أزمات مالية ذات آثار سلبية على اقتصادیات الدول المنتمية إليها مما أدى إلى 
كليف بنك تجاري واحد أو إنشاء بنك متخصص یتولى عملية الإصدار ومتابعتها بالاعتماد على ت
ضوابط اقتصادیة ومالية معينة، إضافة إلى رغبة حكومات بعض الدول في الاقتراض من البنوك، 
وهكذا جاءت ظروف  ،وبالتالي كان من الأفضل لها اللجوء إلى بنك واحد یتمتع بثقة ومكانة معينة
 . قتصادیة ونقدیة أدت إلى ظهور الحاجة لإنشاء بنوك مركزیة بالمفهوم الحاليا
كأقدم بنك من الناحية " knab skiR"تم تأسيس البنك المركزي السویدي 9661ففي سنة 
التاریخية، یقوم باحتكار عملية الإصدار وتمویل احتياجات الدولة، ثم تلاه بنك انجلترا الذي تأسس 
أخر هذا الخير إلا لأنه یعتبر من وجهة نظر الباحثين والمتخصصين البدایة ، ورغم ت4161سنة 
الوظيفية للبنوك المركزیة لأنه أول بنك إصدار یطبق ویتولى مبادئ وأساسيات الصيرفة المركزیة، أما 
، فالنمساوي سنة 4191، ثم تلاها البنك الهولندي 2291فرنسا فقد تأسس بنكها المركزي سنة 
، ولقد تأخرت 2991وبنك اليابان  5791، ثم بنك الرایخ في ألمانيا 2691روسيا ، وبنك 7191
نظام الاحتياطي "تحت اسم  4111الولایات المتحدة الأمریكية في إنشاء بنكها المركزي إلى سنة 
بنكا تجاریا اتحادیا نتيجة الذعر المالي الذي حدث سنة ) 21(الذي تأسس من اثني عشر " الفدرالي
 .يجة لضعف النظام النقدي اللامركزیة في الولایات المتحدة الأمریكيةكنت 7211
في القرن العشرین في البلدان الصناعية المتقدمة والبلدان  ولقد توالى تأسيس البنوك المركزیة
النامية المستقلة أو المتمتعة بالحكم الذاتي، وكذلك تم تأسيس مجالس النقد لبعض البلدان الأخرى في 
ي ف حيث أصدر المؤتمر المالي الدولي الذي عقد. 1مار العسكري والسياسي لتلك البلدانظل الاستع
توصية مفادها  أن كل البلدان التي لم تؤسس مصرف مركزیا بعد أن تبدأ في إنشائه  2211بروكسل 
بالسرعة الممكنة ليس فقط من أجل تسهيل إعادة الاستقرار لعملاتها ونظامها المصرفي، وإنما كذلك 
 .2من أجل مصلحة التعاون الدولي
 تعريف البنك المركزي  -1-3
رغم محاولات الاقتصادیين و الخبراء إعطاء تعریف واضح وشامل، فلقد اختلفت تعاریف البنوك  
المركزیة لاختلاف المفهوم حول الأهمية والوظائف التي تقوم بها مع اختلاف المكان ومرور الزمان، 
 :دقيق وثابت للبنك المركزي لكن یمكن إعطاء التعاریف التاليةلذلك نجد صعوبة في وضع تعریف 
البنك المركزي هو المؤسسة المسؤولة عن تنظيم الهيكل النقدي والمصرفي للدولة، وعن قيادة  -
 3.السياسة النقدیة والائتمانية، على النحو الذي یحقق أكبر منفعة للاقتصاد
كل النقدي والمصرفي بحيث یحقق أكبر منفعة البنك المركزي هو البنك الذي یقنن ویحدد الهي -
الوطني من خلال قيامه بوظائف متعددة كتقنين العملة، والقيام بإدارة العمليات الخاصة  دللاقتصا
بالحكومة واحتفاظه بالاحتياطات النقدیة للبنوك التجاریة، من خلال إعادة خصم الأوراق التجاریة 
جاریة، وإنجاز أعمال المقاصة بين البنوك التجاریة والقيام وقيامه بدور المقرض الأخير للبنوك الت
بتنظيم والتحكم في الائتمان بما یتلاءم ومتطلبات الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف السياسة 
 . 4النقدیة
شتى  بوسائل تضمن التي ،البنكنوت أوراق إصدار تتولى التي الهيئة أنه على الآخر البعض یعرفه -
 یترتب بما الدولة في الائتمانية السياسة على الإشراف إليها یوكل حيث في،المصر  النظام سلامة
 .الاجتماعي و الاقتصادي النظامين في هامة تأثيرات من السياسة هذه على
                                                          
الطبعة الاولى، الدار الجامعية، مصر، ، ت المعاصرة على القطاع المصرفي ودور البنوك المركزيةايعكاسات المتغيراأحمد شعبان محمد علي،  1
 .721، ص2222
 59، ص 6111لبنان ،  ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع  ،اقتصاديات النقود والبنوكسلمان بوذیاب،  2
3
  730، ص4440،  الدار الجامعية الجدیدة، الإسكندریةوالبنوك،  مبادئ النقودأسامة محمد الفولي و مجدى محمود شهاب،  
 42 ص 1811، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الأولى، الصيرفة المركزيةأم ج دي كوك، ترجمة عبد الواحد المخزوني،  4
 مكانا تشغل التي المؤسسة تلك هو المركزي  البنك :یمكن استنتاج التعریف التالي وبالتالي
 تحقيق الأهداف إلى یسعىو  المصرفي، النظام قمة ىعل یقف الذي وهو النقد، سوق  في رئيسيا
 مستقلة، اعتباریة بشخصية یتمتع وهو،  والمصرفية النقدیة النظم مختلف ظل في ةالعام ةالاقتصادی
 یمتلك أن في الحق له حيث القانون، لأحكام وفقا أحكامه جميع ویقدم عامة، كمؤسسة وجوده فيستمد
 أهم من النقدي الاستقرار على الحفاظ یعد و ،الدعاوى  یقيم وأن یتعاقد وأن ممتلكاته، في ویتصرف
 .المركزي  البنك أهداف
 خصائص البنوك المركزية -3-0
یتميز في كل  امن حيث الشكل والوظائف من دولة لأخرى، لكنه تختلف البنوك المركزیةقد 
إلا  -یة في العالمالأحوال ببعض الميزات والخصائص الأساسية التي تتوفر في كل البنوك المركز 
 :وهي -استثناء
 وحدة البنك المركزي  -6-3-6   
إن الملاحظ عمليا في البنوك المركزیة لمعظم الدول في العالم وحدتها، أي وجود بنك وحيد مخول 
له سلطة إصدار النقد وتنظيم التداول النقدي والائتمان، فلا یمكن تصور تعدد الوحدات المصدرة للنقود 
والمحافظات فهي لا تعدو  طعاتاعن بعضها، وإن وجدت بنوك مركزیة في الولایات أو المق واستقلالها
.كونها فروعا للبنك المركزي الأم المتواجد بالعاصمة لتسهيل المهام وتأدیة الوظائف
  
 20وتعتبر الولایات المتحدة الأمریكية الاستثناء الوحيد في هذا المجال، إذ یوجد بها حوالي 
صدار النقدي، إلا أن ذلك لا یعني سوى تقسيم للعمل ولا ینفي مبدأ وحدة البنك المركزي، مؤسسة للإ
فجميع هذه المؤسسات تخضع لسلطة مركزیة تسمى بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي یرسم السياسة 
.5المتعلقة بشؤون النقد والائتمان، والملزمة لكل وحدات الإصدار النقدي
  
  بنك المركزي للدولةملكية ال -0-3-6  
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إن البنك المركزي مؤسسة عامة سواء بقوة القانون أم بقوة الواقع، وهي ضرورة تمليها أهمية 
كان هناك عدد قليل من البنوك المركزیة مملوكة  4340، فقبل سنة 6وخطورة الوظائف التي یقوم بها
4340بالكامل من قبل الدولة، وفيما بين سنتي 
 -
بنوك المركزیة في معظم البلدان، جرى تأميم ال 5440
بينما كل البنوك المركزیة الجدیدة تقریبا والتي أسست في تلك الفترة قد أنشئت من البدایة كهيئات 
 .7حكومية، وبعد الحرب العالمية الثانية اتسعت عملية تأميم البنوك المركزیة بشكل واسع 
لم تؤمم بنوكها المركزیـة ، ومن هذه البلدان بالرغم من هذا الاتجـاه لازالت هنـاك بعض البلدان 
عدد قليل تملكت فيه الحكومة على الأقل نصف رأس مال البنك، أو بمعنى آخر أن هناك بنوك 
مركزیة قامت بملكية خاصة أو ملكية حكومية مشتركة مع القطاع الخاص، واستمرت على هذا الوضع 
. لى قيام البنوك المركزیة بوظيفتها على أكمل وجهإلى یومنا هذا، ولم یؤثر وجود الملكية الخاصة ع
  
 إدارة السياسة النقدية والإشراف على الئتمان  -3-3-6  
إن وجهة النظر التي كانت سائدة منذ الثلاثينيات وحتى السبعينيات من القرن الماضي كانت 
صادیة للحكومة إلى أن تنظر إلى السياسة النقدیة بأن لها دور مساعد، وكانت تهتم بالسياسة الاقت
وضع حد لهذا الاتجاه بعد مساهمة النقدیين، واضطرت الحكومات لاتخاذ دور أكثر فاعلية في رسم 
السياسة النقدیة نظرا للدور الكبير الذي تمارسه على الاقتصاد المحلي وميزان المدفوعات باعتبار 
ة، أو جعله في وضع یكون فيه البنك المركزي الجهة المسؤولة عن وضع وتطبيق السياسة النقدی
مستشارا أو قادرا على إعطاء النصيحة المستقلة والموضوعية للحكومة، فهو الذي تتوفر لدیه الخبرة 
والآلية لتنفيذ هذه السياسة، وهنا یثار الموضوع الجوهري حول درجة الاستقلالية التي یجب أن یتمتع 
. بها البنك المركزي 
  
الصدارة في الجهاز المصرفي، فهو المؤسسة النقدیة الوحيدة المسؤولة كما یحتل البنك المركزي 
على إصدار النقود وتدميرها وهو أیضا المهيمن على شؤون النقد والائتمان في الاقتصاد الوطني 
ككل؛ ومن ناحية أخرى له القدرة على التأثير على البنوك التجاریة فهو یمثل السلطة الرقابية على 
.ةالبنوك التجاری
  
                                                          
 131ص  المرجع السابق ، 6
 122 أم ج دي كوك، مرجع سبق ذكره، ص 7
 توزيع الأرباح  -4-3-6
لا یعتبر الربح من الأهداف الأساسية التي وجدت من أجلها البنوك المركزیة، فهذه البنوك لا 
تهدف إلى تحقيق أقصى ربح مادي، بل أنها تتحمل مسؤولية اقتصادیة واجتماعية شاملة تجاه جميع 
 .8قطاعات المجتمع 
ة تضع یدها عليها في حالة ما امتلكت رأس مال وفي حالة ما إذا حققت الأرباح، فإن الحكوم
البنك، وتحصل على جزء منها إذا لم تكن مساهمة في رأس مال البنك، ویوزع الباقي على المساهمين، 
وقصدا منها لكبح الدافع للحصول على الأرباح الكثيرة فرضت حدودا قانونية على نسبة الأرباح 
 . ومقدار ما یخصص للأموال الاحتياطية
 إدارة البنك المركزي  -5-3-6   
یدار كل بنك مركزي من قبل مجلس مدراء أو ما یقـابل مثل هذا المجلس، ویكون للمصرف 
المركـزي أیضا مجلس تدبيـر، مهمته إنجاز العمل اليومي للمصرف، ویتـكون مـن المحافظ أو الرئيس 
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 ميزايية البنك المركزي  -7-3-6   
   :نجد أن ميزانية البنك المركزي لأي دولة تتخذ تقریبا الشكل التالي
 ميزايية البنك المركزي ): 6-6(الجدول رقم 
 الخصوم الأصول
 وجودات الأجنبية الم -1
 )مستحقات حكومية(حكومة لحقوق على ا -2
 تجاریة لمصارف الحقوق على ا -3
 ات الأخرى حقوق على المؤسس -4
 موجودات أخرى  -5
 
 
 الاحتياطات النقدیة -0
 عملة متداولة - أ
 ودائع المصارف التجاریة - ب
 ودائع المؤسسات الأخرى  - ت
 الودائع الحكومية -2
 المطلوبات الأجنبية -3
 حسابات رأس المال -4
 المطلوبات الأخرى  -5
 370:،  ص4112والتوزیع، الاردن، ، دار زهران للنشر النقود و المصارف و النظرية النقديةناظم محمد نوري الشمري،  :المصدر
عن  لفتخت لا يوه بنك و أوجه استخدامها ،لا لادر أمواصزي تبين مكمر لبنك الميزانية ا إن
و  )ومصالخ و ادرصالم( وباتلالمطي ف ةلمتمثلوناتها اكأخر من حيث بنود م صرفميزانية أي م
و ميزانية  زي كالمر بنك لين ميزانية اب الأساسي الاختلاف لویتمث ،)ون یدلاو ستخدامات لاا(موجودات لا
ذات فيما لوم و باصخلون و ایدال بيجانلرئيسية لونات اكملا فيخرى الأمؤسسات لأو ا فار صملا
بنك لمستحقات ا لىة ،إضافة إليمحلة السيو لنقد والا عرض لىنقدیة و أثرها علحتياطيات الابا قلیتع
 .المالي ها ليكونه و كومة لى الحكزي عكمر لا
 ئف البنوك المركزيةوظا  -4
اختلف الاقتصادیون في تعداد وظائف البنك المركزي وترتيبها، فهناك من یركز على أحد  
الوظائف دون الأخرى، إلا أن جميع البنوك المركزیة بشكل عام تؤدي وظائف متشابهة لتحقيق أهداف 
والعمل  یة بالإصدار النقدي السياسة الاقتصادیة، وسنحاول التركيز على أهم وظائف البنك المركزي بدا
 .إضافة إلى إدارة احتياطات العملة وتنظيم الائتمان الحكومة وبنك البنوك
 
 وظيفة الإصدار النقدي       -0-4
لقد كانت عملية إصدار النقود هي الوظيفة الأولى للبنوك المركزیة التي أطلق عليها في بادئ 
البنوك، وبالتالي وقع على عاتق البنوك المركزیة  ، وكانت السبب في إنشاء هذه"بنوك الإصدار"الأمر 
 :للاعتبارات التالية وحدها عملية الإصدار النقدي
توحيد التداول النقدي ومنع تعدد العملات، وتأمين رقابة الحكومة على الائتمان، وعلى الرغم من  -
بطریقـة مباشـرة إلا أن ) نتوحيد العملة، مراقبة الائتما(قدرة الحكومة على القيام بهاتين الوظيفتيـن 
الواقـع أثبت في الماضي تدني قيمـة الأوراق الحكومية مما أدى إلى فقدان ثقة الجمهور بها، ودفع 
 بالحكومات إلى تركيز إصدار الأوراق النقدیة في أحـد المصارف؛
يمنة إن حصر وظيفة الإصدار النقدي  في شخص البنك المركزي وحده یعطيه سلطة واسعة في اله -
 والسيطرة على حجم الائتمان، لاسيما مع اتجاه البنوك الدائم إلى خلق الائتمان والنقود الكتابية؛
إن تركيز إصدار الأوراق النقدیة في بنك واحد یتمتع بدعم وثقة  الحكومة أضفى على هذه الأوراق  -
 .سمعة متميزة وقيمة عظيمة أثبتت فاعليتها في الأزمات والظروف الطارئة
   :یوجد في الفكر الاقتصادي مدرستان فيما یتعلق بأسس إصدار النقود
، ولقد ساد )lapicnirp ycnerruc(المدرسة الأولى تعتمد على أساس العملة أو الأساس النقدي 
، السبب الرئيسي في اختيار "قانون بيل" بموجب قانون سمي 4430هذا الأسلوب في انجلترا عام 
إلى ذهب، وترى هذه   ة قاعدة الذهب وإمكانية التحویل الكامل للعملة المصدرةالأساس النقدي هو سياد
باحتياطات الذهب، وأن كمية الإصدار تكون عرضة ) مقيدا(المدرسة أن إصدار النقود یكون محددا 
.للزیادة والنقصان حسب كمية الذهب المتاحة لدى البنك المركزي 
  
بل الاقتصادیين سببها أن الأساس النقدي لم یأخذ في واجهت أفكار هذه المدرسة انتقادات من ق
ومتطلبات التجارة ) حالة الركود أو حالة التضخم(الاعتبار الظروف الاقتصادیة التي تمر بها الدولة 
 .الخارجية المتزایدة
، یرى أصحاب هذه )lapicnirp gniknab(أما المدرسة الثانية فهي تعتمد الأساس المصرفي 
لأساس النقدي یؤدي إلى عدم استخدام الطاقة الإنتاجية بسبب عدم مرونة كمية النقـد المدرسة أن ا
المصدرة تبعا لكمية الذهب، لهـذا یجب إعطاء الحریة للبنـك المركـزي في إصدار النقود دون تقييد 
وذلك على أساس وجود علاقة بين احتياجات الصناعة والتجارة وإصدار النقود، سواء تعلق تحریر 
لإصدار من الغطاء النقدي بتغطية كاملة أو بتغطية جزئية والاحتفاظ بالذهب كعملة احتياطية دولية ا
تستخدم في تسویة المدفوعات الدولية عندما لا تتوافر العملات الأجنبية لإتمام هذه التسویة، وكذلك 
وبذلك أصبحت الفكرة  01 لمواجهة الاحتياجات الطارئة للدولة ولاستعمالـه في خدمة السياسة الاقتصادیة
السائدة والمستقرة، هي أن قيمة النقـود لا تتوقف على مقدار ما تملكه الدولـة من ذهب وإنمـا على 
المجهود الإنتاجي للاقتصاد، فعلى البنـك المركزي القيـام بعملية الإصدار مع الأخـذ بعين الاعتبار 
                                      .  لةالمحافظة على التوازن النقدي والقوة الشرائية للعم
  
 كبنك الحكومة العمل -2-4
هو عضو أو جزء من الحكومة یأخذ على "فإن البنك المركزي ) sreyas(حسب تعریف سایرز 
عاتقه إدارة العمليات المالية للحكومة وبواسطته إدارة هذه العمليات یستطيع التأثيـر في سلوك 
11"لها تتوافق مع السياسة الاقتصادیة للدولةالمؤسسات المالية بما یجع
  
ویمكن أن " بنك الحكومة"تتولى البنوك المركزیة عمليات متعددة للحكومة یجعلها تسمى أحيانا 
:نلخص خدمات البنك المركزي للحكومة فيما یلي
  
صة الاحتفاظ بحسابات الحكومة، إذ تودع لدیه الحصيلة الحكومية من الإیرادات في حسابات خا -
 وتقوم بتحریر الشيكات على هذه الحسابات لتسدید نفقاتها المتعددة؛
الاحتفاظ باحتياطي الحكومة من الرصيد الذهبي والاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وكذلك  -
یمد الحكومة بما یلزمها من نقد أجنبي لمواجهة مدفوعاتها الخارجية من جهة، والمحافظة على قيمة 
 طنية من جهة أخرى؛العملة الو 
إقراض الحكومة عند الحاجة سواء بطریقة مباشرة بتغطية العجز في الميزانية عن طریق الإصدار  -
بطریقة غير مباشرة بتلقي طلبات اكتساب الأفراد واشتراكات والمؤسسات  مقابل أذونات الخزینة، أو
 المالية بدلا من الحكومة؛
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المستوى الدولي بعقد اتفاقيات مع البنوك المركزیة الأخرى ینوب عن الحكومة في تعاملاتها على  -
والسلطات النقدیة والمنشآت والهيئات الأجنبية والدولية في سبيل تحقيق الاستقرار في الشؤون النقدیة 
 والدولية؛
تقدیم المشورة إلى الحكومة في الشؤون النقدیة والائتمانية، حيث تلجأ إليه الحكومة قبل اتخاذ  -
 .رات الاقتصادیة محليا أو خارجياالقرا
على الرغم من تعدد الأعمال التي یقوم بها البنك المركزي لصالح الحكومة وتسخيره لكل 
علاقة بين البنك المركزي والحكومة كانت ومازالت محل أن الإمكانيات لخدمة السلطة التنفيذیة، إلا 
في اتخاذ قراراته وتوجهاته لإدارة السياسة  هخلاف یسعى فيه البنك المركزي للمحافظة على استقلاليت
 .النقدیة
  
 العمل كبنك البنوك -3-4
یقوم البنك المركزي بأعمال متعددة لصالح البنوك التجاریة من أجل الإشراف وضمان الاستقرار 
:المصرفي، وتتمثل وظيفته كبنك البنوك في أربعة وظائف فرعية هي
  
 الاحتفاظ بالاحتياطات النقدیة؛ -
 مليات المقاصة بين البنوك؛إجراء ع -
 الملجأ الأخير للإقراض؛ -
 .الإشراف والرقابة على البنوك -
 الحتفاظ بالحتياطات النقدية -6-3-0
، فكانت البنوك 4440بدأت وظيفة البنك بالاحتفاظ باحتياطات نقدیة مند إنشاء بنك انجلترا 
ناء على ثقتها في البنوك المركزیة التجاریة تودع احتياطاتها الفائضة لدى البنوك المركزیة اختياریا ب
وليس إجباریا، ولكن مع تطور الأنظمة المصرفية أصبحت البنوك التجاریة ملزمة بإیداع جزء من 
.رصيدها لدى البنك المركزي بهدف حمایة المودعين وتحقيق رقابة  فعالة على الائتمان
  
 عمليات المقاصة بين البنوك -0-3-0
ياطات نقدیة یتولى البنك المركزي عمليات المقاصة والتسویات إضافة إلى قيامه بالاحتفاظ باحت
بين المصارف باعتباره أكثر المؤسسات ملاءمة للقيام بهذه الوظيفة، حيث یقوم البنك المركزي بتحویل 
الأرصدة النقدیة بين البنوك بمعاملات حسابية دفتریة وتسویة الدیون بين البنوك مع تجنب التعامل 
.النقدي
  
عظم اقتصادیات السوق الحدیثة نظم آلية تقوم على إجراء المقاصة للمدفوعات التي تتم لدى م
بحساسية من ناحية الزمن وتستلزم درجة عالية من الأمان، فعلى سبيل المثال نجد غرفة المقاصة 
، ویعتبر نظاما الكترونيا لإجراء 4340أفریل  41بانجلترا منـذ ) SPAHC(الآلية لنظم المعلومات 
. 21لتسویات وعمليـة المقاصة وكذلك التحویلات الثنائية بين البنـوكا
  
 الملجأ الأخير للإقراض -3-3-0
تعتبر هذه الوظيفة من أهم الوظائف التي یقوم بها البنك المركزي نظرا لما لها من أهمية في 
ي أوقات استقرار الجهاز المصرفي حيث یقوم بتقدیم الائتمان وتوفير السيولة الائتمانية للبنوك ف
الأزمات المالية المفاجئة التي تنتاب الاقتصادیات من حين لآخر، حيث تجد البنوك التجاریة نفسها 
إذا كان البنك المركزي ملزما بإقراض البنوك التجاریة وتمویلها ، فمضطرة للاقتراض من البنك المركزي 
لأوراق المالية التي یخصمها أو فإنه یحدد شروط تدخله سواء بوضع قيود على أنواع ا ،الأزمةفي حالة 
.الذي یحصل عليه مقابل تقدیم السيولة) سعر إعادة الخصم(بتحدید سعر الفائدة 
  
 الإشراف والرقابة على البنوك -4-3-0
ظهرت أهمية إشراف البنك المركزي على البنوك التجاریة مع بدایة الثمانينات كنتيجة للتطورات 
 المحلي والدولي، منها الإیجابية كالتقدم التكنولوجي وظهور خدمات ماليـةالمالية والنقدیة على المستوى 
ومصرفية جدیدة وتطور العلاقات في هذا المجال، والسلبية المتمثـلة في انهيار بعض البنوك بسبب 
.توسعها في تقدیم الائتمان مما أثر على اقتصادیات  بلدانها
  
 31: ها على البنوك التجاریة أساليب متنوعة أهمهاوتعتمد البنوك المركزیة في رقابتها وإشراف 
إلزام البنوك التجاریة بالاحتفاظ بنسبة معينة من ودائعها كاحتياطات نقدیة قانونية لدى البنك  -
 المركزي؛
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 تحدید شكل الموجودات التي یتألف منها الاحتياطي النقدي القانوني؛    -
مكن للبنك التجاري إقراضها كنسبة من رأس المال تحدید رؤوس الأموال ومجموع المبالغ التي ی -
 المدفوع؛
 تحدید الحدود العليا للتسهيلات الائتمانية غير المضمونة؛ -
تزوید البنك المركزي بإحصائيات دوریة وموازنات شهریة وفصلية للتأكد من تطبيق البنوك التجاریة  -
 .للتعليمات الصادرة من قبله
ن الإشراف الإداري والفني على البنوك التجاریة لحمایة المودعين فالبنك المركزي مكلف بنوع م
 .  41والمساهمين والمحافظة على استقرار الجهاز المصرفي
 إدارة احتياطات العملة الأجنبية وتنظيم الئتمان -4-0
تعد وظيفتي إدارة الاحتياطات من العملة الأجنبية والقيام بإدارة وتنظيم الائتمان من الوظائف ذات 
همية القصوى على صعيد النشاط الاقتصادي والجهاز المصرفي نظرا لتأثيرها الكبير على الاقتصاد الأ
 .الكلي للدولة
 إدارة احتياطات العملة الأجنبية -6-4-0
 :إن أهمية الاحتياطات تتلخص في نقطتين أساسيتين
 غطاء أو مقابل للأوراق النقدیة المصدرة مما یضفي عليها صفة الثقة؛ -
يمة شرائية دولية ودعامة مهمة للقيمة الخارجية للعملة في الأوقات التي یظهر فيها عجز في ق -
 .ميزان المدفوعات
ویحتفظ البنك المركزي بالإضافة للذهب بالعملات الأجنبية القابلة للتحویل كغطاء للنقد  
البيع أو بالشراء، كما أنها المصدر، حيث تقوم البنوك المركزیة بإدارة العملات الأجنبية للدولة سواء ب
تقوم بتوفير العملات الأجنبية للحكومة ولأغراض التجارة الدولية، وتعمل على المحافظة على استقرار 
 .قيمة صرف عملتها مقابل العملات الأجنبية 
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 تنظيم الئتمان -0-4-0  
ة حجم الائتمان رأینا أن من أهداف توحيد الإصدار وحصره لدى البنك المركزي تمكينه من مراقب
الكلي الذي تمنحه البنوك، خاصة وأن البنوك التجاریة تشتهر بما یسمى التوسع النقدي واشتقاق 
الودائع، وبالتالي منح أكبر قدر من القروض سعيا وراء تحقيق الأرباح أكثر، وإذا لم تكن هناك 
ة الاقتصادیة العامة، خاصة ضوابط فإنه یؤدي إلى عدم تناسق السياسات الائتمانية للبنوك مع السياس
وأن تقلبات عرض النقود تؤثر على القوة الشرائية للعملة وعلى النشاط الاقتصادي ككل، مما یوجب 
 .وجود هيئة ذات سلطة فعالة لتنظيم الائتمان
وبالتالي حجم   - فالسياسة الائتمانية هي تلك الإجراءات التي تهدف أن یكون حجم الائتمان الكلي
في الحدود المناسبة التي تحقق أهداف  -تي تستطيع وحدات الجهاز المصرفي أن تولدهالنقود ال
 .51السياسة النقدیة بما یتماشى مع مستوى النشاط الاقتصادي المرغوب في تحقيقه
إن البنك المركزي یحدد ویتحكم في العرض النقدي عن طریق إحداث تغييرات في مكونات 
، ولتجنب **على مستوى الكتلة النقدیة عن طریق المضاعف النقدي، التي تؤثر *القاعدة النقدیة
الإختلالات التي تصاحبها في النشاط الاقتصادي المحلي یمكن  التقلبات الشدیدة في الكتلة النقدیة و
للسلطة النقدیة أن تتحكم في الأثر التوسعي للزیادة في الأصول الأجنبية على الكتلة النقدیة، بكبح نمو 
المحلي أو تعویض أثر التقلص الذي یمارسه الانخفاض في الأصول الأجنبية على الكتلة  الائتمان
النقدیة بإسراع توسع الائتمان المحلي، غير أن السلطات النقدیة یمكنها أن تلجأ إلى طرق أخرى 
. بتعدیل الاحتياطات الإجباریة، للتأثير على قيمة المضاعف النقدي ومنه على الكتلة النقدیة
  
 تقلالية البنك المركزي اس -5
المركزي في عدم تدخل الدولة في عمله، فهو مؤسسة حكومية تعمل في  كتتمثل استقلالية البن
الإطار المؤسسي للدولة، لكن یجب أن تكون قراراته مستقلة خاصة فيما یخص السياسة النقدیة، وقد 
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وتشمل مجموع النقد المتاح لدى الجمهور غير المصرفي، وفي خزائن البنوك ) البنك المركزي (نقدیة التزامات على السلطات ال :القاعدة النقدیة  *
التجاریة وودائع البنوك التجاریة والقطاع الخاص
  
لة النقدیة من هو العلاقة النسبية بين الكتلة النقدیة والقاعدة النقدیة، حيث تؤثر التغيرات في القاعدة النقدیة على الكت: المضاعف النقدي  **
 .النقدي خلال المضاعف
عدید من الاقتصادیين آراءهم في ذلك أثارت هذه القضية جدلا كبيرا منذ ظهور البنوك المركزیة وكان ال
حيث یرى أنه لا یمكن الاعتماد على الحكومة في السيطرة  4230عام  odraciR divaDمن بينهم 
على إصدار النقود الورقية، حيث أن منح الحكومة هذه السلطة سوف یؤدي غالبا إلى الإفراط في 
 .استخدامها
ركزي بعد توسع وظائفه من وظيفة الإصدار النقدي إلى وقد ظهرت الدعوة إلى استقلالية البنك الم
التأثير على الاقتصاد فيما یخص التناسق بين حجم العرض النقدي وبين الاستقرار الاقتصادي و 
.استقرار قيمة العملة المحلية
  
لكن مع حدوث انهيارات نقدیة في القرن التاسع عشر، ظهرت أفكار تدعو إلى تدخل الدولة في 
4240(د، ودعم هذه الدعوات أكثر حدوث أزمة الكساد العالميالاقتصا
 -
لمواجهة معدلات ) 3340
فبدأت الحكومات تتدخل في أعمال بنوكها . البطالة المتزایدة و انخفاض أسعار الأسهم في البورصات 
كثير المركزیة، وزاد ذلك أثناء الحرب العالمية الثانية باتخاذها كممول لهذه الأخيرة، وبذلك اضطرت 
 .حققتها من قبل يمن البنوك المركزیة التنازل عن جزء من استقلاليتها الت
لكن رغم ذلك فقد شهدت السنوات الأخيرة نجاح العدید من البنوك المركزیة في استرجاع المزید 
من استقلاليتها، وذلك من خلال إدخال تعدیلات على قوانينها تقلص من دور الحكومة في إقرار 
 النقدیة ، ومن بين هذه الدول نجد نيوزیلندا، یلي، وهناك محاولات مماثلة في انجلترا وفرنسالسياسة ا
. وبعض دول أوروبا الشرقية
  
ولقد أجریت العدید من الدراسات الاقتصادیة لبحث العلاقة بين درجة الاستقلالية البنوك المركزیة 
الإجمالي و عجز الموازنة، و سنستعرض  و بعض المؤشرات الاقتصادیة مثل التضخم، الناتج المحلي
:بعض النتائج التي وصلت إليها أهم الدراسات في هذا الموضوع
  
 الستقلالية و التضخم -0-5
یعتقد المؤیدون لاستقلالية البنوك المركزیة  أنه إذا كان البنك المركزي مستقل ولا یخضع لضغوط  
سوف تؤدي إلى انخفاض  قدیة التي سيتبعهاسياسية من جانب الحكومة أو البرلمان، فان السياسة الن
 .معدلات التضخم وتحقق استقرار مستویات الأسعار
ولقد أجریت بعض الدراسات لبحث العلاقة بين درجة استقلالية البنوك المركزیة ومعدل التضخم 
یات دولة من الدول المتقدة من بينها الولا 20، استخدما فيها بيانات  )nikraP &edaB(أهمها دراسة 
وتم قياس درجة استقلالية البنوك ) 4440عام (المتحدة الأمریكية و انجلترا وذلك بعد فترة بریتن وودز
المركزي من خلال درجة التأثير المالي من طرف الحكومة على البنوك المركزیة، وكذلك درجة التأثير 
د عدد ممثلي الحكومة في تعيين  أعضاء مجلس إدارة البنك وعزلهم وتحدی( على سياسة البنك المركزي 
 ...)مجلس إدارة البنك، وهل یحق لهم التصویت أم لا
وكانت النتائج أن درجة الاستقلالية المحسوبة على أساس التأثير المالي لم تؤثر في معدلات 
التضخم، أما الاستقلالية المحسوبة على أساس استقلالية سياسة البنك فقد أثبتت النتائج أن هناك 
البنك المركزي یصاحب ذلك   ةة بين الاثنين، أي أنه كلما ارتفعت درجة الاستقلاليعلاقة وثيق
 .بمعدلات تضخم منخفضة
 الستقلالية و الناتج المحلي -2-5
توجد دراسات قليلة اهتمت بالعلاقة بين درجة الاستقلالية والناتج المحلي الإجمالي، فمنها ما 
 .بيةكانت نتائجها موجبة ومنها ما كانت نتائجها سل
 &semmuS(ومن بين الدراسات التي كانت نتائجها ایجابية تلك الدراسة التي قام بها كل من 
ومعدل نمو لناتج المحلي في الدول  ة، حيث قام الباحثان بدراسة درجة الاستقلالي) gnol eD
ع م 1440-5540الصناعية، باستخدام معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لكل عامل خلال الفترة 
سنة أساس، وأظهرت النتائج انه إذا زادت درجة استقلالية البنك المركزي بدرجة  5540اعتبار سنة 
 .سنویا 4,1نمو الناتج المحلي الإجمالي لكل عامل ب  واحدة ارتفع معدل
 الستقلالية وعجز الموازية -3-5
و عجز  هناك بعض الدراسات التي بحثت في العلاقة بين درجة استقلالية البنوك المركزیة
الموازنات العامة، من منطلق أن ارتفاع درجة استقلالية البنوك المركزیة تمكنها من مقارنة طلبات 
الحكومة فيما یخص تمویل عجز الموازنة بإصدار المزید من النقد وبيع المزید من السندات الحكومية 
 .و أذونات الخزینة
فيما یخص درجة استقلالية البنوك المركزیة  nikraPومن أهم الدراسات، تلك الدراسة التي قام بها 
دولة صناعية و كانت النتائج أن هناك علاقة عكسية بين درجة استقلالية  20وعجز الموازنات لـ 
البنوك المركزیة ونسبة عجز الموازنات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي ، حيث أن نسبة عجز 
بلغت تقریبا ) 3340-5540(ا خلال الفترة المدروسة الموازنات العامة في كل من ألمانيا وسویسر 
 .الصفر
وعموما یعتبر البنك المركزي  السلطة النقدیة في الدولة و المسؤول عن إدارة السياسة النقدیة من 
.تحدید لتوجهاتها وأهدافها و اختيار الوسائل الملائمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
  
 هــا، أهدافهـــاتعريف: النقديـــة السياسـة -II
تمثل السياسة النقدیة أحد المكونات الأساسية الاقتصادیة التي تعتمدها الدولة، والتي تتخذ من 
المعطيات النقدیة موضوعا لتدخلها بهدف تحقيق أغراض اقتصادیة مختلفة، ولهذا ارتأینا أن نتبنى 
.إلى تحقيقهاتعریفا للسياسة النقدیة كما سنتناول مختلف الأهداف التي تسعى 
  
 تعريف السياسة النقدية -1
ظهر مصطلح السياسة النقدیة مع بدایة القرن التاسع عشر، وتطور مدى الاهتمام به منذ ذلك 
الحين مع تطور المراحل المختلفة للنظریة الكمية للنقود، حيث عرف تعریف السياسة النقدیة عدة صيغ 
 ه إلى المشكلة الاقتصادیة والنقدیة والماليةتختلف فيما بينها من حيث تخصص كل باحث ووجهة نظر 
مجموع التدابير المتخذة من قبل السلطات : "یعرفها على أنها etneiraP egroeGفحسب 
 .61"النقدیة قصد إحداث أثر على الاقتصاد من أجل ضمان استقرار أسعار الصرف
تحكم في المعروض مجموعة الإجراءات التي تستخدمها السلطة النقدیة لل"عبارة عن  هي أو
النقدي والرقابة على البنوك والائتمان والتأثير فيه كأداة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادیة العامة 
.71" للدولة
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السياسة النقدیة هي تلك الإجراءات التي تتخذها الدولة للتأثير على حجم العرض النقدي في ف
تصادي المرغوب تحقيقه، منعا للتضخم أو تجنبا الحدود المناسبة بما یتماشى مع مستوى النشاط الاق
.*للانكماش بما یحقق أهداف السياسة الاقتصادیة العامة للدولة
  
 أهـداف السياسـة النقـديــة -2
تسعى السياسة النقدیة إلى تحقيق أهداف عدیدة تمس جوانب مختلفة أهمها تحقيق المعدل الأمثل للنمو 
والعمل على الاستقرار النقدي داخليا وخارجيا،أي نعني بها الاقتصادي المصحوب بالتوظيف الكامل 
الأهداف النهائية، ولكن البنك المركزي لا یستطيع التأثير على تلك الأهداف بطریقة مباشرة لذلك یحدد 
 :أهداف أولية وأخرى وسيطة، نتطرق إليها فيما یلي
 الأهـداف الأوليــة -6-0     
قة البدایة في الإستراتيجية المتبعة لتحقيق الأهداف النهائية، وهي تعتبر الأهداف الأولية كحل     
متغيرات تتمتع بدرجة استجابة عالية لأدوات السياسة النقدیة یحاول البنك المركزي التحكم فيها للتأثير 
على الأهداف الوسيطة، تتكون من مجموعتيـن من المتغيرات المجموعة الأولى هي مجمعات 
 .، أما المجموعة الثانية فهي تتعلق بظروف النقد 81یة الاحتياطات النقد
 مجمعـات الحتياطـات النقديـــة -6-6-0
 ةالمقترض ، القاعدة النقدیة والقاعدة غيروتتضمن هذه المجموعة الاحتياطات غير المقترضة     
لمقترضة، ا تبحيث تمثل الاحتياطات غير المقترضة الاحتياطات الإجمالية مطروحا منها الاحتياطا
أما القاعدة النقـدیة فهي تتكون من النقـود المتداولة لدى الجمهـور والاحتياطات المصرفية، أما القاعدة 
 .غير المقترضة فهي القاعدة النقدیة مطروحا منها الاحتياطات المقترضة
محل جدل ولقد أثير نقاش حول المتغير المجمع الاحتياطي الأكثر فعالية إلا أن الموضوع بقي      
لأنه یتعلق بمدى قدرة السلطات النقدیة في التحكم في هذه المجاميع وكذا مدى حساسيتها وعلاقتها 
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وطالما أن الأمر كذلك فالبنك المركزي یتسم بعدم . بنمو العرض النقدي الذي یشكل هدف وسيط
 91.الثبات في استخدام هذه المجاميع
 سعر الفائدة في السوق النقدي -0-6-0
في السوق النقدي من الأدوات التي یمارس عليها البنك المركزي رقابة  *سعر الفائدةیعتبر 
قویة، ویعني بشكل عام قدرة المقترضين ومواقفهم السریعة أو البطيئة من معدل نمو الائتمان ومدى 
 .ارتفاع وانخفاض أسعار الفائدة وشروط الإقراض الأخرى 
  الأهداف الوسيطة -0-0
وسيطة هي المتغيرات النقدیة القابلة للمراقبة من طرف السلطات والمرتبطة بشكل الأهداف ال      
وتعتبر الأهداف الوسيطة  ،]02مقـدار النمو السنوي للكتلـة النقدیــة: ثابت ومقدر بالأهداف النهائية مثـــل
معایير بمثابة إعلان عن إستراتيجية للسياسة النقدیة، لهذا یشترط في الأهداف الوسيطة توفر ال
 12:التالية
 أن یكون الهدف الوسيط قابلا للقياس؛ -
 أن یكون البنك المركزي قادرا على السيطرة على هذا المتغير؛ -
 .أن یكون للمتغير الوسيط آثار یمكن التنبؤ بها على الأثر النهائي -
 .المجمعات النقدیة، سعر الصرف، سعر الفائدةویمكن تحدید الأغراض الوسيطة في 
 سعر الفائدة كهدف وسيط -6-0-0
أن یتم  رون یعتبر سعر الفائدة من أهم وسائل التأثير على السياسة النقدیة حيث كان الكنزیون ی
تثبيت معدل الفائدة إلى الحد الأدنى الممكن بينما لا یهتم النقدیون به كثيرا لأن كمية النقود هي 
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 -
، أطروحة دكتوراه، قسم علوم التسيير فرع 2220
 .111صالسنة  ، ائرنقود ومالية، جامعة الجز 
 :یقصد به سعر الفائدة على الأرصدة المركزیة أو على أدوات الخزینة بحيث فائدةسعر ال *
 .الأرصدة المقترضة ليوم أو یومين/ سعر الفائدة = الأرصدة النقدیة/الفائدة سعر
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  400،ص  4112، دیوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،حاضرات في النظريات والسياسات النقديةمبلعزوز بن علي،   
،  22ت الفائدة ینبغي ارتباطها بمستواها الحقيقيالمهمة بالنسبة لهم، ویضيفون بأنه عندما نهتم بمعدلا
إلا أنه یجب على السلطات الاهتمام بتقلبات معدلات الفائدة أو تحدید مستواها لأن المجال الواسع 
للتقلبات یمكن أن یحدث تذبذبا في الاستقرار الاقتصادي، وأن العمليات المتتالية من عدم التوازن یتولد 
كما أظهرت الدراسات أیضا أن سعر الفائدة . 32ية من التضخم والركودعليها أیضا حالات متوال
منتظم، ولكن سعر الفائدة كهدف وسيط یطرح العدید  ومعدل استثمار ونم قعلى تحقي عالمستقر یشج
من المشاكل منها طبيعة العلاقة بين معدلات الفائدة طویلة أو قصيرة المدى والنقود، كما أن السلطات 
تطيع تحدید النقود والطلب عليها، ولهذا السبب تكون السلطات مضطرة أن تترك هامش النقدیة لا تس
لخلق كمية من النقود أكبر أو أقل من تلك التي كان من المفروض تقييدها بالهدف الكمي بالنسبة 
 .للمجمعات النقدیة
 سعـــر الصرف -0-0-0
ك بتدخل البنك المركزي في سوق یمكن للسياسة النقدیة استخدام سعر الصرف كهدف وسيط وذل
الصرف والمحافظة على هذا المعدل قریبا من المعدل الذي یضمن القدرات الشرائية فيمكن لأي دولة 
أن تخفض من قيمة عملتها لتشجيع الصادرات وزیادة الاستثمار، كما یؤدي رفع قيمة العملة إلى 
 42للسياسة النقدیة التقليص من حدة التضخم وهو ما یتوافق مع الهدف النهائي
  
ف غير إلا أن استخدام معدل الصرف كهدف وسيط یظهر العدید من العيوب لكون أسعار الصر 
ن سوء تقدیر سعر الصرف له نتائج ثقيلة على الاقتصاد؛ لذلك منتظمة فهي تتعرض لتقلبات،كما ا
مكن لها أن تركز جميع فإن الاقتصادیات الواسعة والمتنوعة والتي تتميز بالانفتاح على الخارج لا ی
 .الأهداف الوسيطة للسياسة النقدیة على معدل الصرف
 المجمعـات النقديــة كهـدف وسيــط -3-0-0
إن تحدید مستوى نمو الكتلة النقدیة عند مستوى قریب من معدل نمو الاقتصاد الحقيقي یعتبر من 
لاستقرار الاقتصادي، وعلى الأغراض الوسيطة الضروریة لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في ا
السلطات النقدیة أن تستخدم كل الوسائل الموجودة بحوزتها حتى تضمن عدم تجاوز الكتلة النقدیة  
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لكن تحدید الكتلة النقدیة والتي تمثل النقود المتداولة في المجتمع أصبح یمثل . 52لهذا المستوى المحدد
ل النقد ووجود الابتكارات المالية الحدیثة، فهل یتم مشكلة في السنوات الأخيرة، نظرا لتغير سرعة تداو 
ابتكارات  دعند وجو 4Mو 3Mالمجمع النقدي الواسع أو 2Mو1M اللجوء إلى المجمع النقدي الضيق
.مالية مستمرة
  
إن من الملاحظ أن المجمع النقدي الموسع هو الذي أصبح یجتذب اهتمام السلطات النقدیة من 
متخلفة على حد سواء، وعموما فإن حجم المجمعات النقدیة تختلف من دولة معظم الدول المتقدمة وال
.إلى أخرى فهي تتعلق بطبيعة الاقتصاد ومستوى تقدم وازدهار الصناعة المصرفية والمنتجات المالية
  
 الأهـداف النهائيــــة -3-0
سة النقدیة تتطابق مع باعتبار السياسة النقدیة إحدى أدوات السياسة الاقتصادیة، فإن أهداف السيا
:یلي أهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادیة وعموما فإن الأهداف النهائية للسياسة النقدیة تتمثل فيما
  
 في المستوى العام للأسعار؛ رتحقيق الاستقرا -
 ؛ العمالة الكاملة -
 تحقيق معدل عال من النمو؛ -
 .توازن ميزان المدفوعات -
 مستــوى العـام للأسعـــار تحقيـــق الستقــرار في ال -6-3-0
تعتبر المحافظة على استقرار الأسعار من الأهداف النهائية المهمة للسياسة النقدیة، فالتغيرات 
المستمرة والعنيفة في مستوى الأسعار وعدم استقرارها یعرض البنيان الاقتصادي لهزات وأزمات كبيرة، 
ما یعيق عملية التنمية الاقتصادیة في البلدان فتتعرض العملة لتدهور قيمتها في حالة التضخم، م
.المتخلفة اقتصادیا
  
 العمالــة الكاملـــة  -0-3-0
التشغيل من بين الأهداف النهائية التي تسعى  منالمستوى العالي  أو إن ضمان العمالة الكاملة
ى تحقيقه و بقى هدفا طویل الأجل ترسمه الحكومات وتسعى جاهدة إلیإليها ، و  السياسة النقدیة
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 ،الوصول إليه، لما للبطالة من مضار على الاقتصاد، فهي تعبر عن هدر لطاقات المجتمع الإنتاجية
وانتشارها یعيق النمو الاقتصادي، ولتحقيق هدف العمالة الكاملة یجب أن تقوم السلطة النقدیة 
لعرض النقدي مما یؤدي بإجراءات لتنشيط الحياة الاقتصادیة عن طریق تقویة الطلب الفعال بزیادة ا
إلى انخفاض أسعار الفائدة، وبالتالي زیادة الاستثمار بتشغيل الموارد الإنتاجية غير المستغلة فتنخفض 
.*البطالة ویرتفع الاستهلاك والدخل
  
 تحقيق معدل عال من النمو القتصادي -3-3-0
والنامية  متقدمةإن تحقيق النمو الاقتصادي هو هدف تسعى جميع الحكومات في الدول ال
ویقصد به تحقيق الزیادة المستمرة والملائمة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ، لتحقيقه
على أن یقابله زیادة في متوسط دخل الفرد الحقيقي، وإذا ما نظرنا إلى دور السياسة النقدیة في تحقيق 
عتنا تحقيق ذلك من خلال تأثيرها على المعدل العالي للنمو الاقتصادي الوطني نجد أنه باستطا
فالتغيرات التي تحدثها السياسة النقدیة في عرض النقود تنعكس على ،  62الاستثمار كأهم محدداته
.التغيرات في سعر الفائدة، مما یؤدي زیادة الاستثمار والبيع، و زیادة الدخل الإجمالي
  
ل تحقيق هذا المعدل العالي للنمو  أن هناك عوامل أخرى غير نقدیة یجب توفرها من أجإلا
الاقتصادي والمحافظة عليه، كتوفر الموارد الطبيعية واليد العاملة الكفأة وكذلك توفر ظروف سياسية 
.ة النقدیة أن تعمل بالتنسيق معهاواجتماعية ملائمة، وعلى السياس
  
ي الدول المتقدمة، أما مما تجدر الإشارة إليه أن النمو الاقتصادي یعبر عن التطور الاقتصادي ف
عند الحدیث عن الدول النامية فنستعمل مصطلح التنمية الاقتصادیة، وبما أن الدول النامية تتميز 
بضعف القدرة على تنمية رأس المال المادي والبشري لتمویل الاستثمارات المخططة في التنمية فإن 
ثيـر على معدل الاستثمار، وزیادة معدلات دور السياسة النقـدیة هو تحقيـق معدل مرتفع للادخار والتأ
التشغيل حتى یمكنها الوصول إلى مرحلة الانطلاق التي تضع اقتصادیات على طریق النمو الذاتي 
.72السریع
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 تحقيـــق تــوازن ميــزان المدفوعـــات -4-0-3
،اتسعى جميع الدول مهما اختلفت درجة تطورها إلى تحقيق التوازن في ميزان مدفوعاته
، وتقليل العجز في ميزان 82ویرى بعض الاقتصادیين أن السياسة النقدیة تنجح بتحقيق التوازن الخارجي
المدفوعات من خلال قيام البنوك المركزیة باستخدام أدوات السياسة النقدیة لتشجيع الصادرات 
الاستثمار، لأن وتخفيض الواردات فرفع سعر الخصم یؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة وبالتالي انخفاض 
الأفراد سيقبلون على الادخار وهو ما یجعل الأسعار تنخفض، هذا الإجراء سيؤدي إلى تشجيع 
تخفيض الاستيراد، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة محليا سيؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال الصادرات و 
دور السياسة النقدیة في الأجنبية وهذا ما یساهم في تخفيض العجز في ميزان المدفوعات، وهنا یبرز 
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يلاتلا لكشلا يف امك ةیدقنلا ةسايسلا ةيجيتارتسإ حيضوت نكمیو:   
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associées LGDJ, Paris , 2008, P 218. 
 
 التناقـض بين أهـداف السياســة النقديـــة 
إن أهداف السياسة النقدیة نادرا ما یتم تحقيقها والالتزام بها بنفس الصرامة وذلك لاختلاف 
الأهداف باختلاف البرامج السياسية والاقتصادیة، وحتى إذا كان الالتزام بكل هذه الأهداف تاما 
ن الظروف الاقتصادیة تجعل من تحقيقها دفعة واحدة صعبا لأنه قد یكون هناك تعارض وصارما فإ
.بين الأهداف ذاتها
  
فقد تؤدي محاولة زیادة الاستخدام مثلا في المدى القصير إلى التضخم الذي یؤدي بدوره إلى 
ا یكون خلق مشاكل في ميزان المدفوعات أو إلى تقلبات غير مرغوب فيها في سعر الصرف، وعندم
هناك تضارب بين الأهداف فإن الحل یتمثل في جعل أدوات السياسة الاقتصادیة مساو لعدد الأهداف 
المراد تحقيقها؛ وعندما یكون هناك تعارض بين الأهداف فإن بعض الأهداف تكون كبدائل أي یوجد 
منحنيات سواء،  بينهما، فإذا مثلت التفضيلات بين الأهداف المتعارضة بواسطة )ffo-edart(تناوب 
 ىفإنه یمكن تحدید علاقة تناوب تظهر قدرة السلطة على تحقيق تلك الأهداف، وتكون التركيبة المثل
وبعض الأهداف یمكن أن تكون مكملة عوض أن تكون بدائل فمثلا .للأهداف محددة بتعظيم المنفعة
 .ان المدفوعاتیمكن أن یكون استقرار الأسعار مساعدا على الاحتفاظ بوضعية معينة لميز 
   فعالية السياسة النقدية -3
لقد أثار موضوع فعالية السياسة النقدیة جدلا واسعا بين الاقتصادیين، فقد اعتبر الكلاسيك  أنها 
و عجز  4240الأداة الفعالة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتفادي حالة التضخم، لكن بعد أزمة 
كنزي الذي أعطى أهمية اكبر للسياسة المالية وأهمية اقل السياسة النقدیة عن معالجتها جاء الفكر ال
 .للسياسة النقدیة، لتأتي بعدها مدرسة شيكاغو التي أعادت للسياسة النقدیة أهميتها وفعاليتها
 نزي يفعالية السياسة النقدية في الفكر الكلاسيكي و الك -6-3
م في الإصدار النقدي أو بطریقة یمكن للسياسة النقدیة التأثير في العرض النقدي عن طریق التحك
غير مباشرة من خلال التأثير على قدرة البنوك في منح الائتمان و بالتالي على النقود التي یخلقها 
 . الجهاز المصرفي
 
 
 )ML(ویمكن إیضاح اثر السياسة النقدیة التوسعية أو الانكماشية من خلال تغيرات منحنى  
 نقديةفاعلية السياسة ل): 0-6(الشكل رقم 
 
، 7112، مصر، ؛ اقتصاديات النقود و البنوك، النظريات والسياساتمحمد محمود عطوة یوسف، عصام الدین بدراوي : المصدر
 .44ص
 
) 3(الوسطى أما المنطقة  ةهي المنطق) 2(بالمنطقة الكنزیة، المنطقة ) 0(حيث تسمى المنطقة 
 .يةفتسمى بالمنطقة الكلاسيك
یوضح الشكل السابق تأثير السياسة النقدیة على الدخل، فإذا حدث مثلا زیادة في عرض النقود 
في المنطقة الكلاسيكية في هذه الحالة یوجد فائض في الأرصدة النقدیة یرید أصحابها التخلص منها، 
ر الفائدة عن طریق شراء سندات التي تزید الطلب عليها فترتفع أسعارها، وبالتالي تنخفض أسعا
الطلب النقدي للمضاربة یساوي صفر في هذه المنطقة و الطلب النقدي لغرض المعاملات یفترض (
و بالتالي انخفاض سعر الفائدة یشجع الاستثمار و بالتالي زیادة ) أن یكون غير حساس لسعر الفائدة
 .الدخل، وهكذا یكون السياسة النقدیة كاملة الفعالية في المنطقة الكلاسيكية
فتؤدي هذه الزیادة إلى زیادة  MLوإذا حدثت الزیادة في النقود في المنطقة الوسطى من منحنى 
، بسبب ميل الأفراد للاحتفاظ .الدخل، ولكن تكون اقل من الزیادة التي حدثت في المنطقة الكلاسيكية
.بجزء من النقود لأغراض المضاربة
  
ة تصبح ضعيفة المفعول، لان كمية النقود المعروضة أما في المنطقة الكنزیة فان السياسة النقدی
لا تؤثر على سعر الفائدة، و بالتالي الاستثمار و الدخل لا یتأثران بالسياسة النقدیة و بالتالي تكون 
.هناك فعالية السياسة المالية اكبر في معالجة حالات الكساد و استعادة حالة التشغيل
  
 لنقديينفعالية السياسة النقدية عند ا -0-3
لقد اعتبر النقدویون أن فعالية السياسة النقدیة أقوى من فعالية السياسة المالية، كما رأى الكنزیون 
الذین ركزوا على سعر الفائدة و الاستثمار كآلية للانتقال، حيث اعتقد النقدیون أن للسياسة النقدیة اثر 
بتغير سعر الفائدة و یتناسب عكسيا  على الدخل من خلال المتغيرات الأخرى ،فالاستهلاك قد یتغير
معه،حيث انه كلما ارتفع سعر الفائدة ضحى المستهلك بجزء من دخله للادخار، و الزیادة في عرض 
النقود تؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة و زیادة الاستهلاك الذي یدعم الطلب الكلي، و بالتالي یتزاید 
 .المستوى التوازني للدخل
سياسة النقدیة تكون فعالة إذا كان الاستهلاك یرتبط عكسيا مع سعر الفائدة، ونتيجة لذلك فان ال
كما تؤثر السياسة النقدیة على الدخل من خلال تغير نمط الأصول التي یرغب الأفراد في الاحتفاظ 
بها، فإذا زاد العرض النقدي الاسمي وبقي المستوى العم للأسعار ثابتا فان عرض النقود الحقيقي یتزاید 
 .، الذي یدعم الطلب الكلي و المستوى التوازني للدخلكو بالتالي تزید الثروة ومعها الاستهلا
وبالتالي فالسياسة النقدیة تكون فعالة حتى في ظل مصيدة السيولة، إذا كان الاستهلاك دالة في 
 .قدویينالثروة، في هذه الحالة تكون السياسة النقدیة أكثر فعالية من السياسة المالية حسب الن
بعد أن تطرقنا إلى أهداف السياسة النقدیة وفعاليتها نتعرف الآن على مختلف الأدوات التي 




 أدوات البنـــك المركــزي في إدارة السياســـة النقديـــة -III
الاقتصادي مجموعة من الأدوات بغرض یستخدم البنك المركزي في تأثيره على مستوى النشاط 
التحكم في حجم ونوع الائتمان المصرفي، ویختلف مدى اعتماد البنك المركزي على هذه الأدوات 
باختلاف النظام السائد في عمله
  
، وسنتطرق في هذا المبحث إلى مختلف أدوات البنك المركزي في 
 .لى أدوات أخرى إدارة السيولة النقدیة، الكمية منها والنوعية إضافة إ
 الأدوات الكمية -6
وهي من أكثر الأدوات المستخدمة للتأثير على الكتلة النقدیة المتداولة بما یخدم توجهات السياسة 
الاقتصادیة، حيث یستطيع البنك المركزي أن یؤثر على حجم السيولة النقدیة باستخدام مجموعة من 
:الوسائل الكمية وهي
  
 صم؛سياسة معدل إعادة الخ -
 سياسة السوق المفتوحة؛ -
 .تغيير نسبة الاحتياطي القانوني -
 سياسة معدل إعادة الخصم -6-6     
 تعريف -6-6-6
تعتبر هذه السياسة من أقدم الأدوات التي یلجأ إليها البنك المركزي في التأثير على السيولة 
ورها مع بدایة سنة ، ویعتبر بنك انجلترا أول من ط4330والائتمان، حيث استعملت أول مرة في 
سعر الفائدة التي  )knab etar(ونقصد بمعدل إعادة الخصم ویسمى أیضا بسعر البنك .  923430
یفرضه البنك المركزي مقابل إعادة خصمه لأوراق تجاریة أو مالية قصيرة الأجل، أو عمليات الإقراض 
التجاریة مع البنك  ، ص وتتعامل في هذا المجال البنوك03قصيرة الأجل لمواجهة نقص السيولة
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، 13المركزي لأنها عاجزة عن خلق الائتمان وإعطاء القروض بصفة مستقلة دون توفر السيولة اللازمة 
.فتجدها تلجأ إلى البنك المركزي باعتباره الملجأ الأخير للإقراض
  
 مما یؤخذ على سياسة إعادة الخصم أنها محدودة الأثر، إذ أن التغيرات التي تحدث في أسعار
، إضافة إلى أنه یمكن للبنوك  23الفائدة بسبب تغير معدل إعادة الخصم تكون في مجال محدود
التجاریة الاستغناء عن البنك المركزي إذا ما توفرت لدیها أرصدة نقدیة عاطلة أو مصادر أخرى تعود 
الفائدة یزید إليها عند الضرورة كرؤوس الأموال القادمة من الخارج بغرض التوظيف، كما أن رفع معدل 
من توجه الأفراد والمؤسسات إلى الادخار للحصول على عوائد مرتفعة مما یؤدي إلى زیادة سيولة 
ومهما لقيت سياسة بنك المركزي، البنوك التجاریة وجعلها قادرة على منح القروض دون لجوئها إلى ال
تاج إلى وسائل أخرى تبقى محدودة الأثر لذلك فهي تحفهي  إعادة الخصم من معارضة أو قبول، 
.مكملة لتحقيق فعالية أكبر
  
 تأثير معدل إعادة الخصم -0-6-6
   :یؤثر تغير سعر إعادة الخصم في حجم الائتمان وذلك حسب حالة ومستوى النشاط الاقتصادي
ففي حالة التضخم تكون الأسعار مرتفعة جدا نتيجة كمية النقود الكبيرة في التداول، وعندما تعتبر هذه 
ضرة بالاقتصاد عندها یقوم البنك المركزي برفع معدل إعادة الخصم مما یؤدي إلى ارتفاع الوضعية م
 .تكاليف الإقراض بالنسبة للبنوك التجاریة
كما یؤثر سعر إعادة الخصم على سعر الفائدة الذي تحدده البنوك التجاریة مما ینتج عنه 
باهظة، وبالتالي ینكمش حجم  انخفاض طلب القروض من عملائها لأن تكلفة الإقراض أصبحت
).انخفاض الائتمان(القروض الممنوحة من البنوك التجاریة ومن ثم التأثير على حجم عرض النقود 
  
أما في حالة الانكماش أو الكساد فيحدث أن یقوم البنك المركزي بخفض معدل إعادة الخصم مما 
 :لة فيما یليیؤدي إلى حصول عكس النتائج السابقة في حالة رفعه، والمتمث
 زیادة توسع البنوك التجاریة في منح الائتمان بسبب زیادة القدرة الإقراضية لها؛  -
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 28ص. 1111، دار النهضة العربية للطباعة، اقتصاديات النقود والبنوكمحي الدین الغریب،  23
الأفراد، (انخفاض معدلات الفائدة من قبل البنوك التجاریة سيؤدي إلى زیادة طلب العملاء   -
 على الاقتراض بسبب انخفاض تكلفة القروض الممنوحة لهم؛) المؤسسات
 تجاریة على الاقتراض من البنك المركزي؛زیادة طلب البنوك ال  -
 .زیادة كمية النقود في الاقتصاد وبالتالي زیادة المعروض النقدي  -
سياسة إعادة الخصم من أهم الأساليب التي كانت تتمتع بفعالية كبيرة في فترة سيادة قاعدة الذهب ف
ختفاء قاعدة الذهب أدى إلى لما لها من أهمية كبيرة في معالجة العجز في ميزان المدفوعات، ولكن ا
 تراجع استخدام هذه السياسة
 سعر إعادة الخصم بطريقة الكترويية -3 -6-6
البنك  الانترنت، حيث یقوم ظل النظام الإلكتروني سيتم خصم هذه الأوراق عبر شبكةفي 
حالة  ففي ،باستخدام سعر إعادة الخصم حسب حالة الاقتصاد إلكترونيا   بإدارة السياسة النقدیة المركزي 
النقدیة والائتمان في الاقتصاد فأنه یقوم بإعادة سعر خصم السيولة  التوسع ورغبة البنك في زیادة
تقوم البنوك التجاریة بإعادة خصمها لدیه، مما  التيالتجاریة  للأوراقمنخفض على شبكة الأنترنت 
، أو الحصول المركزي ك لدى البن احتياطاتهایشجع هذه الأخيرة على خصم تلك الأوراق ومن ثم زیادة 
على كميات إضافية من النقود ویصبح بالتالي في مقدرتها فتح المزید من النقود الائتمانية مثل 
سعر إعادة  المركزي هذا من ناحية، ومن ناحية أخري خفض البنك   drac tiderCبطاقات الائتمان 
ق التجاریة لعملائها من الخصم یشجع البنوك التجاریة على خفض سعر الخصم عند خصمها الأورا
 الاقتراضلتالي تشجيع وبا الأشخاص الاقتصادیة، وهو یعنى هبوطا  في سعر الفائدة السائد في السوق،
 .ستهلاكيةالاستثماریة و للأغراض الا
جتمع، فإنه یلجأ لرفع مأما في حالة رغبة البنك في تقييد الائتمان وحجم النقود المتداولة في ال
إعلان سعر مرتفع على شبكة الأنترنت، ومن ثم یوقف الرغبة لدى البنوك سعر إعادة الخصم ب
لدیها من أوراق تجاریة، مما یؤدي لتقليل قدرتها على منح الائتمان،  لإعادة خصم ما التجاریة
یجري التعامل به، وهذا  الذيوالمعروض من النقود الائتمانية خلال رفع سعر الخصم وسعر الفائدة 
دوره إلى عدم تشجيع الأشخاص الاقتصادیة على طلب الائتمان من تلك البنوك سواء یؤدي ب الارتفاع
 .مباشرة أو حتى عن طریق طلب خصم الأوراق التجاریة
 
 سياسة السوق المفتوحة -0-6
 تعريف -6-0-6
تتمثل سياسة السوق المفتوحة في تدخل البنك المركزي في السوق النقدیة ببيع وشراء الأوراق 
وقد یصل الأمر أحيانا إلى استخدام . والتجاریة بصفة عامة، والسندات الحكومية بصورة خاصة المالية
بهدف التأثير على سيولة السوق النقدیة حسب الظروف الاقتصادیة السائدة . الذهب والعملات الأجنبية
، 33وأهداف السياسة الاقتصادیة المرغوبة وهي موجهة لتعدیل تقلبات أسعار الفائدة یوميا
  
فعندما یرغب البنك المركزي بعلاج التضخم یتدخل في السوق النقدیة عارضا أو بائعا للأصول 
وذلك بهدف امتصاص قيمتها النقدیة، وتكون في المقابل البنوك التجاریة هي ) كأذون الخزینة(المالية 
غرض البنك المركزي المشتریة لهذه الأوراق، وبالتالي تنخفض سيولتها ومقدرتها الإقراضية، إذا كان 
تقييد الائتمان؛ أما إذا كانت رغبة البنك المركزي التوسع في الائتمان فيقوم بشراء الأصول المالية التي 
تعرضها البنوك التجاریة فتحصل في مقابلها على نقود مما یرفع سيولتها وهو ما یزید من مقدرتها 
.الإقراضية
  
 تأثير سياسة السوق المفتوحة -0-0-6
السوق المفتوحة تأثيرا مباشرا على كمية النقود وكذا على سعر الفائدة، فإذا قام تمارس سياسة 
ویدفع ...) أذونات الخزینة، الأوراق المالية والتجاریة(البنك المركزي بشراء كمية من الأصول الحقيقية 
ادة سيولة مقابلها نقدا، فإن ذلك من شأنه زیادة حجم وسائل الدفع في شكل نقود قانونية وبالتالي زی
السوق النقدیة في جميع أعضائه المصرفية وغير المصرفية، مما یؤدي إلى زیادة قدرة البنوك التجاریة 
على خلق نقود الودائع، أي التوسع في منح الائتمان؛ ویمكن أن نتصور العملية العكسية عندما یقوم 
د في السوق النقدیة وبالتالي البنك المركزي ببيع الأصول الحقيقية مما یؤدي إلى نقص كمية النقو 
 .نقص الائتمان
أما فيما یتعلق بسعر الفائدة فعند قيام البنك المركزي بشراء الأصول المالية یزید الطلب عليها  
وینخفض بذلك سعر الفائدة، كما أن عرض النقود یؤدي أیضا إلى انخفاضه مما یرفع من حجم 
بع البنك المركزي سياسة نقدیة انكماشية فيتدخل كبائع الاستثمار والدخل والعمالة، وهذا عندما یت
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للأصول المالية مما یؤدي إلى امتصاص الكتلة النقدیة مما یقلل من حجم الاستثمار والدخل والعمالة 
.وتنخفض أسعار السندات الحكومية لترتفع بذلك أسعار الفائدة
  
محدود سواء  نجاحها لحالات، لأنلا یلجأ البنك المركزي إلى سياسة السوق المفتوحة في جميع ا
على رغبة جمهور المتعاملين وإقبالهم على  توقفوی ،في حالات التضخم أو في حالات الانكماش
الاقتراض وهو ما یتوقف على طبيعة توقعاتهم بالنسبة لمستقبل معدلات الأرباح؛ كما یتوقف من ناحية 
رغبة تضعف إذا كان هناك شعور بالخوف أخرى على رغبة المصارف في الإقراض والواقع أن هذه ال
كما أن نجاحها یتوقف أیضا على . والحذر یتعلق بمستقبل هذه القروض وما یحدث في أوقات الكساد
مقدار ما في حوزة المصرف المركزي من أوراق مالية وإن كانت الحكومة تستطيع أن تصدر سندات 
 .جدیدة تضعها تحت تصرفه ویمكنه بيعها
السوق المفتوحة عن سياسة سعر الخصم بطبيعة العلاقة بين البنك المركزي وتتميز سياسة 
والبنوك التجاریة، فإذا كانت سياسة إعادة الخصم تتميز  بوجود علاقة مباشرة بين البنك المركزي 
والبنوك التجاریة وفعاليتها تتوقف على مدى لجوء هذه الأخيرة إلى البنك المركزي فإن سياسة السوق 
ة هي علاقة البنك المركزي بالسوق ككل مما یجعلها بيده یلجأ إليها متى یشاء و كلما رأى المفتوح
 .الظروف المناسبة
 سياسة السوق المفتوحة الكتروييا - 3-2-1
سـتعمل  ياسـةالس ههـذأن الحدیث عـن آليـة عمـل السـوق المفتوحـة إلكترونيـا   وفي ظل الإشارةیجدر 
هــذه الســوق إمــا مــن خــلال حقــن  یتــدخل فــي المركــزي البنــك ، فمــن خــلال الســوق الماليــة الإلكترونيــة 
الإلكترونــي ي ، حيــث یقــوم البنــك المركــز الاقتصــاد بكميــات نقدیــة إضــافية والتوســع فــي مــنح الائتمــان 
بالتـدخل عبـر الشـبكة وإحــداث عمليــة شـراء لـلأوراق الماليـة المختلفــة، ویقــوم بـدفع ثمنهــا إمـا فــي صــورة 
ظل النظام الإلكتروني بأن یقوم البنك بمنح ائتمـان إلكترونـي للعميـل یقيـد نقودا  حاضرة ویكون ذلك في 
باســتخدام طــرق الــدفع الالكترونيــة فــي جانــب الــدائن لــدى البنــك، ویمكــن للعميــل أن یقــوم بالســحب منــه 
جميعـــا  تجـــد طریقهـــا أمـــا إلـــى الطلـــب علـــى الســـلع  التـــي یتبناهـــا البنـــك ، وســـوف تجـــد هـــذه المـــدفوعات
كمـا أنهـا قـد . ستهلاكية مما یحدث نوعا  من التوسـع الاقتصـادي والتجـاري أو الا ،ستثماریةالاوالخدمات 
ع النقدیة لدى هـذه ائتجد طریقها إلى البنوك التجاریة في شكل ودائع، وهذا في حد ذاته یعنى زیادة الود
عفة لحجم تلك یؤدي إلى زیادة قدرتها على منح الائتمان والتوسع فيه أضعاف مضا الذيالبنوك الأمر 
 .خلق البنوك التجاریة لنقود الودائعیتم بها  التيوذلك من خلال الآلية  ، 43المدفوعات
في ظل  بالتدخل في حالة التضخم في السوق  الإضافيةالكميات النقدیة  بامتصاصوقد یقوم البنك 
لدیه أو بعض منها،  يالتحيث یقوم البنك ببيع الأوراق المالية  ،الانترنتالنظام الإلكتروني على شبكة 
 التــيالنقـود الإلكترونيــة  أوجـزء مــن القيمـة النقدیــة للبطاقـات البلاســتيكية  امتصــاصویترتـب علــى ذلـك 
تعــادل قيمــة الأوراق الماليــة الإلكترونيــة التــي  ) الأنترنــت(یملكهــا المشــترین لهــذه الأوراق عبــر الشــبكة 
یـؤدي للتقليـل مـن حركـة  الـذيسـيولة النقدیـة الأمـر قـام البنـك بطرحهـا للبيـع، وبالتـالي تقـل حجـم ال التـي
والتقييــد مــن مــنح الائتمــان مــن خــلال الجهــاز المصــرفي  الأســعار ارتفــاعالبيــع والشــراء حتــى یحــد مــن 
وتقليل حجم السيولة النقدیة والائتمان المصرفي في  الأسعار، ارتفاعالإلكتروني، وذلك بهدف الحد من 
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 : ویبين الشكل التالي آلية إدارة السياسة النقدیة الكترونيا
 آلية الإدارة الكترويية للسياسة النقدية): 3-1( الشكل رقم
 




تتعامل بالنظام الإلكتروني توفر قاعدة ضخمة من المعلومات  التيننا نجد أن البنوك إمما سبق ف
 لتمكن عملائها من شراء وبيع الأوراق المالية المحلية والعالمية عبر شبكة الأنترنت، وتقوم بتوفير
یرغب العميل في بيعها أو شرائها وكل ما عليه أن یحدد الكمية  التيالأسعار الفوریة لتلك الأوراق 
في ) مشترى  – بائع(المراد التعامل فيها وتعبئة طلب البيع أو الشراء على الشاشة وعندما یتوافر 
و الخصم من حساب أ ضافةبالإالسوق الموجودة على الشبكة یقوم البنك الإلكتروني بتنفيذ العملية 
 .لى الشبكة وفي أقل وقت ممكنع العمليةالعميل مباشرة وبذلك تكون تمت 
الإلكتروني في الإدارة الكمية للسياسة النقدیة باستخدام عمليات  المركزي وبذلك یتحكم البنك 
ة وليس هناك أدنى شك في أن هذه الوسيلة تكون أكثر سرع السوق المفتوحة إلكترونيا  عبر الشبكة،
وكفاءة من الوسيلة التقليدیة حيث تصل لقاعدة أوسع من العملاء داخليا  وخارجيا وبالتالي یمكن للتوازن 
إليه في النهایة أن تلك الوسيلة ستكون محدودة  شارةالإیجدر  ولكن ما. أن یعود بصورة أسرع يالنقد
 .فتقارها لمعظم متطلباتهاالفعالية بدرجة كبيرة في الدول النامية لا
 سياسة الحتياطي الإجباري  -3-6 
 تعريف -6-3-6
في إلزام وإجبار البنك المركزي للبنوك التجاریة بالاحتفاظ  سياسة الاحتياطي الإجباري تتمثل
بنسبة معينة من التزاماتها الحاضرة على شكل رصيد دائن لدیه، ویمكن للبنك المركزي أن یقوم بتغيير 
والهدف من ذلك كان في البدایة حمایة للمودعين ضد أخطاء  ؛ 53مهذه النسبة بقرار منه عند اللزو 
تصرفات البنوك التجاریة ثم أصبح وسيلة فنية من شانها التأثيـر في قدرة البنوك التجاریة على خلق 
.الائتمان
  
 أثر سياسة الحتياطي الإجباري  -0-3-6
م الودائع التي إن قدرة البنك التجاري على خلق الائتمان ومنح القروض یكون أساسها حج
یستقبلها من عملائه، هذه السيولة النقدیة لا تتجمد كلية في خزائنه ولكن یقوم باستغلالها في أوجه 
متعددة كإقراضها أو شراء الأوراق المالية أو التجاریة، وحتى لا تواجه البنوك التجاریة أزمة سيولة 
هة طلبات السحب المتوقعة من أصحاب یجب عليها أن تحتفظ بنسبة معينة لدى البنك المركزي لمواج
.الودائع، وتحدد هذه النسبة من طرف البنك المركزي 
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فالبنك المركزي یحدد هذه النسبة تبعا لتغير الظروف الهيكلية أو الموسمية للاقتصاد، فزیادة هذه 
ومنح  النسبة في حالة التضخم من شأنها أن تقلل من إمكانيات البنوك التجاریة في خلق الائتمان
القروض، ونقصانها في حالة الركود من شأنه أن یزید من قدرة البنوك التجاریة في خلق الائتمان 
.وزیادة الودائع ومنح القروض
  
والجدیر بالذكر أن سياسة تغيير الاحتياطي الإجباري تعتبر من أقوى الأسلحة النقدیة التي یمكن 
و، حيث أن استخدام عمليات السوق المفتوحة یكاد للبنك استخدامها في الدول الآخذة بأسباب النم
یكون مستحيلا بسبب ضيق السوق المالي، هذا بالإضافة إلى أن سياسة تغيير سعر إعادة الخصم 
 . 63تكون محدودة الأثر بسبب ضيق سوق الخصم في هذه الدول
  
 سياسة الحتياطي الإجباري الكتروييا -3-3-6
من النقود سيكون في وصورة نقود إلكترونية وبطاقات  يالاحتياطي ظل النظام الإلكتروني فإن ف
یحدث العكس عندما یرید البنك ... ائتمان إلكترونية وذلك یكون أكثر یسرا  من النظام التقليدي وكذلك
مما یؤدي إلى تقليل الرصيد  النقدي يحتياطئتمان، یقوم برفع نسبة الاالتقييد من منح الا المركزي 
ك التجاري التعامل فيه بحریة فيمنح الائتمان أي تقليل قدرة البنك على فتح یمكن للبن الذي النقدي
.المركزي حددها البنك  التيالنقدي  الاحتياطيالائتمان بنسبة تفوق أضعاف نسبة الزیادة في 
  
 الأدوات الكيفيــــة -0
وليس حجمه الكلي، یستخدم البنك المركزي الأدوات الكيفية أو النوعية للتأثير على اتجاه الائتمان 
أي التأثير على حجم الائتمان وتكلفة القطاع أو بعض الأنشطة الاقتصادیة المحددة والتي ترید الدولة 
تشجيعها أو الحد منها دون غيرها، وتعمل هذه الأدوات عن طریق تحدید الأسعار أو الحد منها 
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 تأطير الئتمان -6-0
هو إجراء تنظيمي تستعمله السلطات النقدیة عندما یكون الاقتصاد یشكو من درجة عالية من 
التضخم بتحدید سقوف لتطور القروض الممنوحة من قبل البنوك التجاریة بكيفية إداریة مباشرة كأن لا 
.ة زمنية معينةتتجاوز القروض الموزعة نسبة معينة خلال فتر 
  
تهدف هذه السياسة إلى تحدیـد نمو المصدر الأساسي لخلق النقود، بشكـل قانوني وهـو القروض 
وكـذلك تقليص الفترة الزمنية للأوراق التجاریة ، 73الموزعة من طرف البنوك والمؤسسات المالية
 ج استقرار للكتلة النقدیةوعادة ما تكون سياسة تأطير القروض مرافقة ببرام الصالحة لإعادة الخصم،
یشمل كذلك التقليل من النفقات العمومية وتشجيع الادخار وإصدار السندات والقيام بكل الوسائل 
.83الكفيلة بتخفيض الكتلة النقدیة الفائضة
  
إن سياسة تأطير الائتمان أو السقوف الائتمانية كوسيلة للرقابة الكمية، یتم استعمالها كوسيلة 
كن أن تسعى السلطات النقدیة أحيانا إلى التأثير على توزیع القروض في اتجاه القطاعات كيفية، إذ یم
.93المعتبرة الأكثر حيویة بالنسبة للتنمية، والتي تتطلب موارد مالية كبيرة 
  
 الحد الأديى للسيولة -0-0
هم أو منح تعبر السيولة على قدرة البنك على مواجهة طلبات عملائه باستمرار في سحب ودائع   
. 04التسهيلات الائتمانية، مما یتطلب من البنك توفير النقد السائل في أي وقت من الأوقات
  
وتستخدم نسبة السيولة كأداة للسياسة النقدیة عن طریق إلزام البنوك بالاحتفاظ بجزء من الأصول في 
ن تهاون البنوك شكل سيولة وعدم توجيهها لأغراض الإقراض قصد حمایة حقوق المودعين وخوفا م
 .بسيولتها من أجل تحقيق الأرباح
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 هامش الضمان -3-0
یمثل هامش الضمان إلزام البنك المركزي العملاء بدفع جزء من أموالهم الخاصة لشراء الأوراق 
المالية على أن یتم دفع الجزء الباقي عن طریق الاقتراض من البنوك التجاریة، فإذا ما رأى البنك 
لبنوك التجاریة قد توسعت في منح الائتمان خاصة القرض الموجه للمضاربة، أو في المركزي أن ا
.حالة الرواج الاقتصادي فإنه یرفع هامش الضمان والعكس صحيح
  
 الرقابة على شروط البيع الستهلاكي -4-0 
المعمرة ظهر هذا النوع من الرقابة في الدول المتقدمة حيث یحتاج الأفراد إلى السلع الاستهلاكية 
وبهدف الحد من الطلب على هذه السلع خاصة في أوقات التضخم، یتخل البنك المركزي بوضع 
أو / شروط لمراقبة الائتمان الاستهلاكي، كاشتراط دفع نسبة من قيمة السلعة مسبقا والتأثير عليها، و
.لبنك من أصول ا  أو عدم تجاوز هذه القروض نسبة معينة/تحدید قيمة الأقساط وعددها، و
  
 وضع حد أعلى لسعر الفائدة الممنوح للودائع الجارية -5-0
إن المنافسة بين البنوك التجاریة بغرض زیادة ودائع العملاء بمنح فوائد على الودائع الجاریة أو 
التنازل عن شرط مرور الفترة الزمنية لسحب الودائع الآجلة قد یؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة ارتفاعا 
ولذا فإن البنك المركزي قد یضع حد أعلى للفوائد الممنوحة ولا یجب على البنوك التجاریة أن  كبيرا؛
. 14تتعداه، وبالطبع فإن هذا الحد یكون قابلا للتغيير حسب الظروف الاقتصادیة
  
 الإقناع الأدبي -1-0
نوك المركزیة تستخدم هذه السياسة في التأثير على البنوك والمؤسسات المصرفية، حيث تتمتع الب
العریقة والرائدة بهيبة كبيرة في النظام المصرفي لدولة ما مما یؤهلها إلى أن تقوم بالتأثير على البنوك 
التجاریة لتغيير اتجاه هذه المؤسسات إلى الاتجاه المطلوب إتباعه لتنفيذ سياسة نقدیة معينة وتفضيل 
أشكال مختلفة منها إرسال مذكرات إلى ویأخذ هذا التوجيه الأدبي  ،24سياسات معينة دون غيرها
المصارف الأعضاء بالامتناع عن قبول أوراق معينة أو عدم الإقراض لمشروعات معينة، كما تأخذ 
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شكل تحذیر بعدم قبول  الخصم لبعض الأوراق التجاریة أو عدم تقدیم الأموال المطلوبة كما تعمل 
 .مان لتلبية حاجات الصناعات الأساسيةأیضا على إقناع البنوك التجاریة بالتوسع في الائت
عتمادات المستندیة، حيث بطریقة تشبه طریقة الا الانترنتشبكة  عبر النوعية الإدارةتتم  یمكن أن
مـن أجلـه وذلـك عبـر  الاقتـراضیرغـب فـي  الـذيتبـين نـوع المشـروع  التـيیقوم العميل بتقدیم المستندات 
منـه لينظـر البنـك فـي  الاقتـراضیرغـب فـي  الـذيإلى البنـك أي یقدم مستندات إلكترونية  الانترنتشبكة 
 .أمر مشروعه ویتحكم بالوسائل السابقة
بمسـئولي البنـك  جتمـاعلااالأدبـي، وبـذلك عـن طریـق  والإقنـاعإلـى الحـث  المركـزي وقـد یلجـأ البنـك 
لبـات والأعمـال ومحاولـة شـرح متط الاسـتثمارمـع ضـمان البنـوك التجاریـة وغيرهـا، مثـل بنـوك  المركـزي 
وقد یكـون ، 34تمر بها الدولة ونوع السياسة النقدیة والائتمانية الواجب إتباعها  التيالمرحلة الاقتصادیة 
 .الانترنتذلك عبر شبكة 
 أدوات أخـــرى  – 3
ویقصد بالأدوات الأخرى تلك الوسائل التي قد تمزج بين مميزات الأدوات السابقة، أي قد تكون 
الوقت، أو إلى جانب كونها كذلك قد تكون أداة للتدخــل أو التأثير المباشر،  أداة كمية ونوعَية في نفس
 :وقد تكون أداة خاصة ذات طبيعة مختلفة تماما، وأهمها 
 scilbup steffe'd rehcnalP يظام الحد الأديى للاكتتاب في السندات العمومية  -1-3
وباستمرار بحجم معين  الاحتفاظجاریة تفرض البنوك المركزیة وفي كثير من الدول على البنوك الت
من السندات العمومية حسب التزاماتها تجاه الغير، و یمثل عادة نسبة مئویة من رقم المحفظة 
الإجمالي من الأوراق المالية للبنك، وبالتالي لا یمكن للبنوك أن تحولها إلى سيولة قبل استحقاقها وهذا 
ي تمویل الحكومة، وأیضا لتقليل فرص البنوك التجاریة لضمان حد أدنى لمساهمة الجهاز المصرفي ف
في التخلص من هذه السندات الحكومية من أجل زیادة قروضها للأغراض التجاریة العامة، أي 
 .اعتبارها أداة إضافية للتحكم في سيولة البنوك
أكتوبر  12في  snob ed rehcnalp eLفي فرنسا طبق هذا النظام لأول مرة تحت اسم 
أما في الجزائر . وهو یعني إجبار البنوك على توظيف جزء من ودائعها في أذونات الخزینة ،9411
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من ودائعها في شكل   % 7كانت البنوك مجبرة على الاكتتاب بـ 2111دیسمبر  13وإلى غایة 
 .441111فيفري  1 تاریخ أذونات الخزینة، إلا أن هذا الإجراء ألغي ابتداء من
 لقواعد الحذرة يظام المعدلت أو ا -2-3
هي تلك القواعد التي تضعها   selleitnedurp selgèr seL الاحترازیة القواعد الحذرة أو
 54 :السلطة النقدَیة للبنوك، وتهدف إلى تحقيق ما یلي
 تفادي خطر التركيز في التعهدات على مستفيد واحد، أو مجموعة من المستفيدین؛ -
ان ودائع المودعين بتأمين حد أدنى من التغطية الدائمة منع الإضرار بمعدل ملاءة البنك، وضم -
 للقروض الموزعة بأمواله الخاصة؛
 .إحداث توافق بين عمليات القطاع البنكي والمالي، وملاءمتها مع المعایير المطبقة عالمـيا -
 النشر والإعلان  -3-3
یة، وتتمثل في قيام البنك یعتبر النشر والإعلان أداة نوعية غير مباشرة من أدوات السياسة النقد
المركزي بنشر ميزانيات البنوك التجاریة التي تظهر تطور أصول وخصوم البنوك التجاریة بصفة 
دوریة، أسبوعية أو شهریة، موازاة مع قيام البنك المركزي بنشر بيانات إحصائية عن بعض المتغِيرات 
ر والأجور، ومعدلات التوظف وحجم عرض النقود، ومستویات الأسعا: النقدَیة والاقتصادیة، مثل
، وهذه الطریقة تعتبر بمثابة وضع ضغط أدبي على البنوك التجاریة، والهدف منها هو جعل ...الإنتاج
.الجمهور على معرفة ودرایة بالسياسات التي یتبعها البنك المركزي والبنوك التجاریة
  
 الرقابة والتفتيش  -4-3
حيث یقوم البنك المركزي عن طریق موظفيه بإجراء فحص وتدعى أیضا بالأسلوب الميداني، 
:دوري وميداني لسجلات البنوك التجاریة و كشوفاتها، ومراقبة عملياتها، وذلك بهدف 
  
التحقق من مدى سلامة البيانات الدوریة التي تقدم من البنوك التجاریة إلى البنك المركزي، وأنها  -
 تعكس الأرصدة القائمة في سجلاتها؛
حص نظام وإجراءات العمل، والتعرف على السياسة الائتمانية للبنوك التجاریة بفحص عينة من ف -
 القروض وملفَّات العملاء المدینين؛
 التحقق من مدى كفاءة القائمين على إدارة البنوك التجاریة وصلاحيتهم للقيام بالعمل المصرفي؛ -
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 خدمات المصرفية، وكذا أسعار الفائدة الدائنةالتحقق من مدى التزام البنوك التجاریة بأسعار ال -
 .والمدینة، خاصة عندما كان یتم تحدیدها من طرف البنك المركزي 
 خلا صة الفصل
لقد حاولنا في هذا الفصل الإلمام بجميع الجوانب المتعلقة بالبنك المركزي الذي هو عبارة عن 
لجهاز المصرفي وفقا لما یتسم به من مؤسسة نقدیة تشرف على إدارة السياسة النقدیة و على عمل ا
خصائص ومميزات منها الوحدة والاستقلالية، عن طریق أدائه  مجموعة من الوظائف أبرزها الإصدار 
النقدي، بنك البنوك و بنك الحكومة، كما یعمل على إدارة احتياطات العملة الأجنبية و تنظيم الائتمان  
نقدیة ولتحقيق الأهداف المرجوة حسب السياسة الاقتصادیة تحت إشراف الدولة بهدف توجيه السياسة ال
 .التي تتبناها كل دولة
ویتمكن البنك المركزي من تحقيق أهداف السياسة النقدیة و أداء الوظائف المنوط به عن طریق 
استخدام مجموعة من الأدوات منها الكمية المؤثرة على الحجم الكلي للائتمان المصرفي دون الاهتمام 

























، الاقتصادقطاع  إلىلقد شهد العالم عدة تغيرات وتحّولات هامة في مختلف القطاعات امتدت 
 بالاقتصادمن مفهومه التقليدي إلى مفهوم مختلف وهو ما یسمى  انتقلذي تأثر بصورة كبيرة  فقد ال
وقد أتى هذا  الذي یرتكز أساسا  على المعرفة وتقنيات المعلومات التي حّلت محل رأس المال ، الرقمي
ساهمت  ، حيث الاقتصادیة بعناصر عدیدة تحقق فوائد في جميع مجالات الحياة الاقتصادالنوع من 
، في  خلال فترة وجيزة )الشبكة يمستخدمعدد الذي تضاعف خلالها (الإنترنت بنموها الهائل  شبكة
 .دور الشبكة حتى أصبحت نواة الاقتصاد الرقمي ي فيهاتنام إلى قریة كونية صغيرة تحویل العالم
ة ووسائل الاتصال ولقد شهدت الصناعة المصرفية تطورا كبيرا في استخدام التكنولوجيا الحدیث
الدول، فظهرت في أواخر القرن العشرین مجموعة  تنظرا لما یمثله القطاع من أهمية في اقتصادیا
من الظواهر التي افرزها هذا التقدم مثل الصيرفة الالكترونية والبنوك الالكترونية ونظم الدفع 
 .الالكترونية والنقود الالكترونية كتعبير عن الاقتصاد الرقمي
ا لتشعب موضوع الاقتصاد الرقمي، سنقتصر في هذا الفصل الدراسة على العناصر ونظر 
الأساسية التي لها علاقة مباشرة مع البنك المركزي وهي الصيرفة الالكترونية، نظم الدفع الالكتروني، 
 :حيث سنقوم بتقسيمه إلى ثلاثة مباحث كما یلي
 الصيرفة الالكترونية .VI
 وسائل الدفع الالكتروني .V









 لكترويية الصيرفة ال  -I
البنكية، إذ تم الانتقال  االساحة المصرفية في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا في التكنولوجي عرفت
من البنوك التقليدیة التي لها وجود مادي في شكل فروع تتبادل فيها المستندات والنقود المعدنية، إلى 
لافتراضية التي تنشئ لها مواقع عبر شبكة الانترنيت، فتم بذلك إضافة أبعاد جدیدة للعمل البنوك ا
المصرفي وللخدمات المصرفية الالكترونية، وفي ظل هذه التطورات سنتعرف أولا على البنوك 
 .الالكترونية ثم الصيرفة الالكترونية وآلية عمل الصيرفة الالكترونية
 ماهية البنوك اللكترويية -7
الاعلام والاتصال والاعتماد  اظهرت البنوك الالكترونية نتيجة التطور المتسارع في تكنولوجي
 على الانترنيت لتقدیم الخدمات المتنوعة
  تعريف البنوك اللكترويية -7-7
ید من المصطلحات التي تطلق على هذه البنوك أهمها البنوك الالكترونية هناك العد
، البنوك الالكترونية عن بعد  gniknab tenretnIنيت، بنوك الانتر gniknab cinortcelE
 enilnO، البنك على الخط gniknab emoH، البنك المنزلي  gniknab cinortcelé etomeR
؛ 64gniknab beWأو بنوك الویبgniknab ecivres fleS ، البنوك الخدمية الذاتية gniknab
ل بإدارة حساباته أو انجاز أعماله الخاصة وعلى اختلاف المصطلحات فجميعها تشير إلى  قيام العمي
 74یتيح له من خلاله انجاز كافة معاملاته بالبنك الذي یتعامل معه عن طریق خط یوفره له البنك
سواء كان في المنزل أو في المكتب أو في أي مكان أو زمان یرغبه دون أن یضطر للانتقال لانجاز 
 .تلك الأعمال
ها البنك لعملائه، أصبحت البنوك الالكترونية تقدم مجموعة من ومع تطور الخدمات التي یقدم 
البرامج اللازمة لكي یتمكن العميل من الدخول إلى الكمبيوتر الخاص بالبنك والقيام بما یرید من أعمال 
وهو ما یسمى بالخدمات المالية عن بعد، بمعنى أن یزود الكمبيوتر الشخصي الخاص بالعميل بحزمة 
) cp(برمجيات الإدارة المالية الشخصية یزود البنك جهاز الكمبيوتر الشخصي  البرمجيات تسمى
لقاء   tnemeganaM laicnaniF lanosreP EMPالخاص بالعميل بحزمة البرمجيات الشخصية 
 s'aceM(وحزمة  )nekiuQ stiutN (وحزمة   )yenoM s'tfosorciM(رسوم أو مجانا مثل حزمة 
 . )yenom ruoy gniganaM
                                                          
 69، ص 4222بدون دار النشر، القاهرة،  ،التجارة اللكتروييةنهلة احمد قندیل،  64
یقوم هذا المصرف  أنیجب  إذهذا البنك هو بنك الكتروني،  أنانه لس كل موقع لبنك على شبكة الانترنيت یعني  إلىهنا  الإشارةتجدر  
 .شروط ومعایير عدیدة ومعقدة إلى بالإضافةبعمليات بنكية عبر الوسائل الالكترونية، 
 42ص ،6222 ،الإسكندریةر الجامعي، ، دار الفكالنقود اللكتروييةمنير الجنبيهي وممدوح الجنبيهي،  74
إلى أن هناك ثلاث أصناف أساسية للبنوك على شبكة المعلوماتية دراسات د أشارت عدة ولق
 :تتمثل فيما یلي 
المستوى الأساسي والحد الأدنى للنشاط  یمثل:  lanoitamrofnI الموقع المعلوماتي: لأولا 
وخدماته الإلكتروني المصرفي، ویسمح هذا الموقع للبنك بتقدیم معلومات حول برامجه ومنتجاته 
 .المصرفية 
یسمح هذا الموقع للعميل بالتفاعل  والتواصل :  evitacinummoC الموقع الاتصالي: الثاني 
مع بنكه كإرسال برید الكتروني،تعبئة طلبات أو نماذج على الخط، تعدیل معلومات القيود 
 .والحسابات
في یمارس البنك نشاطاته ویمكن من خلاله أن   :lanoitcasnarT  الموقع التبادلي: الثالث 
، وإدارة إلكترونيا من سداد قيمة الفواتيریمكن للعميل القيام بمعظم معاملاته كما ، بيئة إلكترونية
 .التدفقات النقدیة، وإجراء كافة الخدمات الاستعلامية سواء داخل البنك أو خارجه 
 مزايا البنوك اللكترويية - 0 -6
یم خدمات مالية للعميل تلبية لاحتياجات العميل، وهو ما یحقق للبنك تتميز البنوك الالكترونية بتقد
 84:مزایا عدیدة مقارنة بغيره من البنوك التقليدیة و البنوك المنافسة، ومن أهمها ما یلي
 إمكايية الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء  -6-0-6
من العملاء دون التقيد بمكان تتميز البنوك الإلكترونية بقدرتها على الوصول إلى قاعدة عریضة 
أو زمان معين، كما تتيح لهم إمكانية طلب الخدمة في أي وقت وعلى طول أیام الأسبوع وهو ما یوفر 
 .الراحة للعميل، إضافة إلى أن سریة المعاملات التي تميز هذه البنوك تزید من ثقة العملاء فيها 
 تقديم خدمات مصرفية جديدة  -0-0-6
لإلكترونية كافة الخدمات المصرفية التقليدیة، وإلى جانبها خدمات أكثر تطورا عبر تقدم البنوك ا 
 94:الأنترنت تميزها عن الأداء التقليدي مثل 
                                                          
 51ص ،1222دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  ،البنوك اللكتروييةمنير الجنبيهي وممدوح الجنبيهي،  84
مصرفية الكترونية،  كلية  وأعمالنحو مناخ استثماري : ، المؤتمر العلمي الخامس بعنوان البنوك اللكتروييةصالح مفتاح فریدة معارفي،  94
 :عبر الموقع 6ص ،7222جویلية  5 -4، یومي الأردن -جامعة فيلادیفيا، عمان والمالية، الإداریةعلوم ال
 النشرات الإلكترونية الإعلانية عن الخدمات المصرفية ؛   
 .إمداد العملاء بطریقة التأكد من أرصدتهم لدى المصرف    
 للعملاء؛) من أسهم و سندات ( لمالية كيفية إدارة المحافظ ا   
 .حسابات العملاء المختلفة  نطریقة تحویل الأموال بي   
 
 
 خفض التكاليف -3-0-6
من أهم ما یميز البنوك الالكترونية أن تكاليف تقدیم الخدمة منخفضة و بجودة عالية،مما یتيح 
والصيرفة الالكترونية وتحسين  اولوجيللعملاء فرصة التسوق الجيد، والجدول التالي وضح أهمية التكن
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   :مقال منشور على الأنترنت على الموقع الصيرفة الإلكترويية، الدین كامل أمين مصطفى، عز: المصدر
 22:21الساعة   2122/3/11 یوم doirep/cibara/gro.knab.www
یتضح من الجدول جليا أن تكلفة العمل المصرفي على الانترنيت منخفضة بنسبة كبيرة مقارنة 
 .بالقنوات التقليدیة
 زيادة كفاءة البنوك اللكترويية -4-0-7
إن طبيعة عمل البنوك الالكترونية واتساع شبكة الانترنيت جعل انجاز الأعمال سهلا وسریعا، 
وبكفاءة عالية فاتصال العميل بالبنك عن طریق الانترنيت یسمح له بتنفيذ الإجراءات بسرعة كبيرة 
 . نون منشغلون عنهمما لو انتقل العميل إلى مقر البنك شخصيا وقابل أحد موظفيه الذین عادة ما یكو 
 متطلبات يجاح البنوك اللكترويية -3-1
 :وهي تتمثل في عدة عناصر منها  
 البنية التحتية التقنية  -1-3-1
 لا فهيأیة مشروعات تقنية،  أومتطلبات البنوك الالكترونية  من أهمالبنية التحتية التقنية تعتبر 
 نلأ ذلك ،یمكن أن تكون معزولة عن الاتصالات وتقنية المعلومات التحتية للدولة ومختلف القطاعات
لضمان  يية والتجارة الالكترونية ،  والمطلب الرئيسفي بيئة الأعمال الالكترون عملالبنوك الالكترونية ت
هو ضمان نظام فعال للمعلومات ویتمثل في الاتصالات هذا یؤدي إلى توفير  أعمال الكترونية ناجحة
خدمة الربط بشبكة المعلومات الدولية ، وهذا التحدي أمام بناء المصارف الالكترونية یتطلب تدخلا 
ي تمس البيئة المعلوماتية والتي تتمثل في الأجهزة والبرامج والحلول جماعيا في رفع كل القيود الت
 تقدير التكلفة قناة تقديم الخدمة       
 خدمة عبر فرع البنك 
 خدمة من خلال مراكز الاتصال الهاتفي  
 خدمة من خلال الانترنت  





المعدة لهذه العمليات التي تجعل العمل المصرفي قادر على بناء إستراتيجية في حقل الاتصالات 
  .الدولية لضمان جذب الاستثمارات في هذا القطاع  توتقنية المعلومات في سوق الاتصالا
ریة المعلومات ، من حيث الأجهزة والبرمجيات والحلول والكفاءات البش تقنية إلى توفربالإضافة 
وحده المطلب  راریة والمنافسة ، ولم یعد المال، وهذه دعامة الوجود والاستمالمدربة والوظائف الاحترافية
ية استراتيجيات التواؤم مع المتطلبات وسلامة البرامج والنظم المطبقة لضمان تعميم التقن  ، بليالرئيس
  .والسليم لوسائل التقنية الأمثلبصورة منظمة وفاعلة وضمان الاستخدام 
تحتية خاصة بالمنشآت  توفر البنى التحتية العامة یبقى غير كاف دون مشاریع بناء بنىإن 
إنما خطط سليمة  ، المسألة ليست مسألة أموالف اتجاه تعمل عليه البنوك بجدیة، وهوالمصرفية 
  ,ة ترى المستقبل أكثر مما ترى الحاضروكفاءات إدارة مميز 
   لكفاءة الأدائية المتفقة مع عصر التقنيةا -2-3-1
هم من ذلك أن هيلي والتدریبي، والأأتهذه الكفاءة القائمة على فهم احتياجات الأداء والتواصل ال
والإداریة المتصلة  اریةوالقانونية والاستش والتسویقية تمتد كفاءة الأداء إلى كافة الوظائف الفنية والمالية
 .  بالنشاط البنكي الالكتروني
 التفاعل مع متغيرات الوسائل والستراتيجيات الفنية والإدارية والمالية  -3-3-1
وإنما مع الأفكار  ،أو مع البنى التقنية فقط ،والتفاعلية لا تكون في التعامل مع الجدید فقط
 أتي نتيجةلتسویقي والمالي والخدمي، تلك الأفكار التي توالنظریات الحدیثة في حقول الأداء الفني وا
 . تفكير إبداعي وليس تفكير نمطي
 الرقابة التقييمية الحيادية  -4-3-1
، ومن هنا أقامت غالبية للقادرین على التقييم الموضوعي إن واحدا من عناصر النجاح الارتكان
والنشر الالكتروني  والتسویق والقانون   يةمواقع البنوك الالكترونية جهات مشورة في تخصصات التقن
مؤشر على النجاح، إذ یسود فهم عام إن ليس عدد زائري الموقع  حيث إن. لتقييم فعالية وأداء مواقعها
على سلامة  حقيقيا   ن كان مؤشرا  أو  , كثرة زیارة الموقع دليل نجاح الموقع ، لكنه ليس كذلك دائما
 .لامة الخطط الدعائية والترویجيةوس ،وضع الموقع على محركات البحث
 :مدخل للصيرفة اللكترويية -0
أصبحت  حيث،  جوهریة كانت ت تغيرا إلى الانترنت وانتشار التكنولوجي التطور أدىلقد 
 الانترنت یعتبر بل التعاملات لتسریع أداة  وليست إعلانية، أداة  بل فقط تسویقية أداة  ليست الانترنت
 الكثير دفع الاتصال وسائل في السریع التطور إن و ،05المصرفية عةالصنا من جدید لشكل الأساس
 لعملائهم، الخدمة لإیصال جدیدة وسائل عن للبحث المالية المؤسسات فيها بما الخدمات شركات من
 قدرات وتطویر الخدمة ومزود المستخدم بين العلاقة وتحسين التكاليف تخفيض أجل من وهذا
 .15المختلفة اتالخدم استخدام على المستخدم
 مفهوم الصيرفة اللكترويية  -6-0 
تعتبر الصيرفة الالكترونية آخر ما توصلت إليه الصناعة المصرفية لهذا سنتطرق إلى تعریفها 
 .وكذا نشأتها و مراحل تطورها
 الصيرفة اللكترويية تعريف -6-6-0 
 :یلي يرفة الالكترونية نذكر منها ماصلقد تعددت تعاریف ال 
 و الحكومية، و التجاریة الشركات و دراالأف و المالية المؤسسات بين المالية المعاملات ميعج هي 
 طریق عن التشغيلية، المصروفات كخفض التكاليف خفض خلال من الربحية، تحسين إلى تهدف التي
 . 25للتكنولوجيا الحدیثة تراالابتكا استغلال
 مجموعة بين فيما أو المصرف داخل سواء تتم التي و والمالية الإداریة العمليات من مجموعة هيو  
 الكفاءة قلة أو بطء معالجة أجل من جاءت حدیثة إلكترونية وسائل باستخدام ذلكو  المصارف من
 .35العام النحو على المصرفي للنشاط والمالية الإداریة
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 lanoitanretnI ,gniknab tenretni fo noisuffid eht ni yrogetac retpoda-non eht gnitnemgeS ,srehto dna eeL 
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 141 .ص ،3002 الجامعية، الدار الإسكندریة، الإلكترويية، التجارة  ،حماده العال عبد  طارق   25
 624 .ص ، 3002 الإسكندریة، الجامعي، الفكر دار الإلكترويية، الحكومة لحماية القايويي النظام الفتاح، عبد بيومي حجازي  35
الاتصال الجدیدة الإعلام و  اوهي إجراء العمليات المصرفية بطرق إلكترونية أي باستخدام تكنولوجي 
سواء تعلق الأمر بالسحب أو بالدفع أو بالائتمان أو التحویل أو التعامل في الأوراق المالية أو غير 
 .وفي ظل هذا النوع من الصيرفة یتم تجاوز الزمان والمكان 45ذلك من أعمال البنوك
 عبر أو بعد عن صرفيةالم الخدمة تقدیم أنها على الإلكترونية الصيرفة الدولية التسویة بنك یعرف 
 .55خارجه أو البلد داخل المقيمين لغير أو للمقيمين سواء إلكترونية قنوات خلال أومن الخط
الصيرفة الالكترونية هي القيام بالعمليات المصرفية  المختلفة باستعمال  ومن خلال ما سبق 
،الهاتف الثابت والنقال، المعلومات والاتصال، أي من خلال الانترنيت، الموزعات الآلية اتكنولوجي
 .الحاسب الشخصي وغيرها
 للصيرفة اللكترويية التاريخي التطور -0-6-0
بدایة الثمانينات، حيث برز  مرتبط بظهور النقد الإلكتروني مع إن ظهور الصيرفة الإلكترونية
دل النقد استخدام البطاقات ب الذي یعني تزاوج النقد بالالكترونيك، غير أن euqiténom aLمفهوم 
القانوني كان مع بدایة القرن الماضي في فرنسا على شكل بطاقات كرتونية تستخدم في الهاتف 
  .العمومي، و في الولایات المتحدة الأمریكية بطاقات معدنية تستعمل على مستوى البرید
ه هذ ومع ذلك ظل الانتظار إلى غایة الخمسينيات أین شهد العالم  تحولا وتطورا كبيرا في
أول بطاقة بلاستيكية لتنتشر  sserpxE naciremAأصدرت  3540البطاقات حيث أصدرت في عام 
،  3440عام  draciremA knaB""على نطاق واسع ، ثم قامت بعدها ثمانية بنوك بإصدار بطاقة  
العالمية، كما تم إصدار في نفس العام البطاقة الزرقاء  asiVالتي دولت بعدها لتتحول إلى شبكة 
 ecnarF"قامت اتصالات فرنسا  4340وفي عام . من طرف ستة بنوك فرنسية" "euelB etraC
لتصبح  )eriomém à setraC(بتزوید الهواتف العمومية بأجهزة قارئة للبطاقات الذاكرة  "moceleT
تحمل بيانات شخصية  )ecup à setraC كل البطاقات المصرفية بطاقات برغوثيه  2440عام 
.لحاملها 
  
                                                          
، مداخلة مقدمة إلى ملتقى المنظومة المصرفية الصيرفة اللكترويية كمدخل لعصرية المصارف الجزائريةج، رحيم حسين، هواري معرا 4
   .613:، ص4222دیسمبر 51/41الجزائر، یومي  -جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف –واقع وتحدیات  -والتحولات الاقتصادیة
55
 dna tnemeganam ,noisivrepus gniknab no eettimmoc lesaB ,stnemeltteS lanoitanretnI  rof knaB 
 4.3 .pp ,3002 yluJ ,seitivitca gniknab cinortcele redrob ssorc fo noisivrepus
خلال منتصف التسعينات في الولایات المتحدة الأمریكية یميز بين نوعين  ظهر أول بنك الكتروني 
 65:من البنوك، كلاهما یستخدم الصيرفة الالكترونية
 تحقق أرباحا تصل إلى ستة أضعاف البنك العادي؛):بنوك الانترنيت(البنوك الافتراضية   
 .خدمات الصيرفة الالكترونيةت تقليدیة و لبنوك التي تقدم خدماالبنوك الأرضية وهي ا  
 :یرجع سبب انتشار النقود الالكترونية إلى عاملين أساسيين هما
تنامي أهمية ودور الوساطة بفعل تزاید حركية التدفقات النقدیة و المالية إما في التجارة أو  
 في مجال الاستثمار الناتجة عن عولمة الأسواق؛
 .ةالإعلام و الاتصال، أو ما یعرف بالصدمة التكنولوجي اتطور المعلوماتية وتكنولوجي  
 آلية الصيرفة اللكترويية -0-0
أنشطتها البنكية عن طریق شبكة المعلومات الدولية، فهي تقدم  تقوم البنوك الالكترونية بتسویة
لتطورات خدمات بنكية للعملاء و الزبائن بالإضافة إلى الخدمات التقليدیة، مع تغير في آليتها وفقا ل
 :والأوضاع، و هو ما سنتطرق إليه من خلال هذین العنصرین
 
 خدمات الصيرفة اللكترويية -7-0-0
الإعلانية، التعامل  جميع الخدمات البنكية التقليدیة من إرسال للنشرات تقدم البنوك الالكترونية
جدیدة ومتميزة أهمها  خدماتبالكمبيالات ، إدارة المحافظ الاستثماریة جدیدة وغيرها، إضافة إلى تقدیم 
 :ما یلي
 التحويل اللكترويي - أ
تعد التحویلات المالية من أهم العمليات البنكية التي تقوم بها البنك سواء كان البنك تقليدیا أو 
بنكا الكترونيا، وهي انتقال النقود من حساب لآخر بطریقة فنية  دون أن یستلزم الأمر انتقال النقود 
الحسابين في بنك واحد أو في بنكين مختلفين، ولا یختلف التحویل المالي مادیا، وسواء كان 
 .الالكتروني عن التقليدي كثيرا
البنية التحتية لعمل البنوك الالكترونية التي تعتمد EFT یمثل نظام التحویلات المالية الالكترونية 
المالية من حساب بنكي إلى  على الانترنيت، ویسمح هذا النظام بنقل التحویلات المالية أو الدفعات
                                                          
بنك امریكي تسمح لعملائها القيام بمختلف العمليات  221حيث یوجد حاليا في العالم حوالي  نوك الالكترونية بدرجة كبيرة جدالقد انتشرت الب 
 .مليون عميل  للبنوك في العالم  یستخدمون التقنية الالكترونية 221ة عبر الانترنيت وهناك البنكي
 .713رحيم حسين، هواري معراج، مرجع سبق ذكره، ص 65
؛ ونقل المعلومات المتعلقة بها بطریقة آمنة ، وما تجدر الإشارة إليه أن هذه 75حساب بنكي آخر
، كما قد  85التحویلات یجبان یسبقها اتفاقات الكترونية بين أطرافها وذلك من خلال العقد الالكتروني
 .ليةیشمل التحویل الالكتروني بنك ثالث كوسيط لتسویة العم
 :و تتخذ التحویلات المالية شكلين هما
 تبادل التحویلات المالية الالكترونية  المتعلقة ببطاقات الحسابات ما بين البنوك؛ 
 .دار المقاصة الآلية 
أما عن آلية عملها فتتم بعد أن یقوم العميل بتوقيع نموذج معتمد واحد لصالح الجهة المستفيدة، 
لقيمة المحددة من حساب العميل وفق ترتيب زمني معين، ویصلح هذا یتيح لها بأن تقوم باقتطاع ا
النموذج لإجراء أكثر من عملية تحویل، وتتم عملية التحویل كاملة عبر شبكة الانترنيت بوسائط 
الكترونية آمنة، مع التأكد من كفایة رصيد العميل الذي یقوم بعملية التحویل لتغطية المبلغ المحول، 
د یتعامل البنك عبر دار المقاصة الآلية مع وسطاء ماليين وظيفتهم توفير وصحة توقيعه، وق
البرمجيات الضروریة، ویمكن إیجادهم عبر الشبكة، حيث تتم هذه التحویلات عن طریق الهاتف 
 .وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة المودم عوضا عن الأوراق
 : خدمة الصرافات اللكترويية   - ب
لكترونية أجهزة الصرف الآلي التي تؤدي دورا هاما في توزیع من وسائل الصيرفة الا       
تربط أفرع البنك  الاتصالاتالآلية على وجود شبكة من  الصرافاتتعتمد خدمة المنتجات المصرفية ، 
أفرع المصارف كلها في حالة أن تقوم ماكينة الصرف الآلي بخدمة أي عميل من أي  الواحد، أو
 : يفيما یلوتتمثل  لحاجة للوصول لبيانات حسابات العملاء فوریا  مصرف، وضرورة ذلك نبعت من ا
  selliB ed euqitamotuA ruetubirtsiD )B.A.D(الموزع الآلي للأوراق  
حاجة  كترونية بسحب مبلغ من المال دون هو آلة أوتوماتيكية تسمح للعميل عن طریق بطاقة ال 
 . اللجوء إلى الفرع 
 
                                                          
 63، مرجع سبق ذكره، صالبنوك اللكتروييةالجنبيهي وممدوح الجنبيهي،  75
 الأعمال،مؤتمر  )ماهيتها، معاملاتها، المشاكل التي تثيرها(اللكتروييةالبنوك بلال عبد المطلب بدوي،  -: لمزید من التفصيل انظر 85
 4611: ، ص 3222ماي  21-21جامعة الأمارات العربية المتحدة،  –كلية الشریعة والقانون  المصرفية الالكترونية بين الشریعة و القانون،
  أن، تتيح للشركات و المؤسسات  TFEالتحویلات المالية الالكترونية  تشغيلها الى البنوك المشتركة بنظام وأحقيةهي شبكة تعود ملكيتها  
بانها اسرع واقدر على معالجة ) الورقي(  متحصل على تحویلات مالية الكترونية من خلالها، وتتميز هذه الخدمة عن نظام التحویلات القدی
، البنوك الالكترونية، مرجع سبق منير الجنبيهي  -:كترونية ، انظرفي خدمات الصيرفة الال إليهامختلف خدمات التحویلات المالية؛  سنتطرق 
 .93-73: صذكره، 
 B.A.Dع الآلي للأوراق  الموز ): 2-2( جدول رقمال
 النتائج التقنية                                     المبادئ العامة       
 
الموزع الآلي   
 للأوراق 
  B.A.D        
یسمح بالسحب لكل حائز  -
 على بطاقة السحب
یوجد في البنوك، الشوارع،  -
 أماكن أخرى 
 یعمل دون انقطاع  -
بوحدة جهاز موصول  -
مراقبة الكترونية تقرأ المدارات 
 المغناطيسية للبطاقة 
هذه الأخيرة نسجل عليها  -
المبالغ المالية الممكن سحبها 
 أسبوعيا  
تخفيض نشاط السحب  -
 في الفروع 
ى المنظومة ، مداخلة مقدمة إلى ملتق النظم المعاصرة لتوزيع المنتجات المصرفية وإستراتيجية البنوك نعمون وهاب، : المصدر
دیسمبر  51/41الجزائر، یومي  -جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف  -واقع وتحدیات -المصرفية الجزائریة والتحولات الاقتصادیة 
   .372: ، ص4222
    )B.A.G( eriacnaB euqitamotuA tehciuGالشباك الآلي للوراق  
ى خدمة السحب النقدي تقدم خدمات هو أیضا آلة أوتوماتيكية أكثر تعقيدا وتنوعا، فبالإضافة إل
إلخ وكل ذلك والشبابيك ...أخرى كقبول الودائع، طلب صك، عمليات التحویل من حساب إلى آخر 
 . الأوتوماتيكية للأوراق متصلة بالحاسوب الرئيسي للبنك 
 B.A.Gالشباك الآلي للأوراق ): 3-2(جدول رقم ال
 النتائج                             التقنية             المبادئ العامة        
 
ي لباك الآشال  
 للأوراق 
 B.A.G       
یخول لكل حائز على البطاقة -
 : القيام بالعدید من العمليات منها 
معرفة الرصيد،  السحب،
 القيام بتحویلات، طلب شيكات  
جهاز موصول بالكمبيوتر -
الرئيسي للبنك یقرأ المدارات 
ية للبطاقة التي المغناطيس
تسمح بمعرفة الزبون للرصيد 
 بفضل رمز سري  
 
رف طیستعمل من  -
الزبائن في أوقات غلق 
البنوك، خاصة بالزبون 
 المستعجل 
 . 472: ، ص بقاسالمرجع النعمون وهاب، : المصدر
 
     etneV ed etnioP lanimreT )V.P.T(نهائي نقطة البيع الالكترونية  
نية بخصم قيمة مشتریات العميل من رصيده الخاص بعد أن یمرر موظف تسمح هذه التق    
نقطة البيع البطاقة الائتمانية على القارئ الالكتروني الموصول مباشرة مع الحاسوب المركزي للبنك 
أین تخصم القيمة من رصيده وتضاف إلى رصيد المتجر   )nip edoc(بإدخال الرقم السري للعميل 
 .إلكترونيا 




نهائي نقطة البيع   
 الالكترونية
 V.P.T
 المبادئ العامة       
یوضع في  -
المحلات حيث یسمح 
للعميل بتسویة عملياته 
التجاریة بالبطاقة أثناء 
 التسدید 
 التقنية                                        
فروع موصولة  -
كة تجمع بنوكا بشب
 مختلفة 
النتائج
یحل مشاكل نقل  -
 الأموال ویوفر الأمن 
 . 572: ، ص سابقالمرجع ال نعمون وهاب،: المصدر
فات الآلية حيث أصبحت تقدم خدمات متقدمة بالإضافة لخدماتها الأصلية في اتطور عمل الصر 
،  الخدمية، وتسدید الرسوم الحكومية وخلافهلتقوم بدفع الفواتير للمؤسسات ؛  صرف المبالغ النقدیة
 ه مقدمة الدفع من الصرافات ليقوموبدخول البطاقات الذكية مكن ذلك العميل من شحن بطاقت
 .95في نقاط دفع متعددة التزاماتهباستخدامها لدفع 
 الهاتف المصرفي  - ت
لك، مما یمكن تعتبر هذه الخدمة جسرا للتواصل الشخصي عالي المستوى بين البنك و المسته
البنك من الوقوف على بعض احتياجات و متطلبات المستهلكين بصورة سریعة و دقيقة، من خلال 
 .اتصال رجال البنك بالمستهلكين
كما یمكن إجراء الاتصال عن طریق الهاتف المحمول، وهو النظام الذي  یتيح  استخدام 
لف الخدمات البنكية من إیداع و الانترنيت عن طریق الهاتف المحمول، حيث یمكن تقدیم مخت
، وتعتبر ألمانيا أول دولة تقوم بإدخال هذه الخدمة ...استفسار عن الرصيد و تحویل المبالغ النقدیة
هذه الخدمة ليحقق لعملائه الاتصال  2222في العالم، حيث قدم احد البنوك الألمانية في بدایة سنة 
                                                          
 .عز الدین كامل مصطفى ، مرجع سبق ذكره 95




 الصيرفة المنزلية - ث
هي من احدث الطرق التي یم تطبيقها فيما یخص توزیع الخدمات المصرفية، عن طریق 
كتروني الرئيسي الموجود بمبنى البنك  من ناحية، وبين الحاسوب الاتصال عن بعد بين الحاسوب الال
، حيث یتمكن المستهلك من التحكم الأمثل في 16اتصال هاتفي الشخصي للزبون المتصل بمودم  خط
 .جدول توقيته، من خلال تحریره من ضغوط الوقت و المسافة
 أوامر الدفع المصرفية اللكترويية وخدمات المقاصة اللكترويية  - ج
عام    "secivreS gniraelC detamotuA reknaB"تأسست خدمات المقاصة الالكترونية 
خلالها تحویل النقود من حسابات العملاء إلى حسابات أشخاص أو هيئات أخرى في ویتم من  1440
أي  فرع ولأي مصرف في دولة أخرى كدفع المرتبات الشهریة من حساب صاحب العمل إلى حساب 
الموظفين، أو دفع المعاشات الشهریة من حساب هيئة التأمين والمعاشات إلى المستفيدین، أو دفع 
 .26من حساب العميل إلى مصلحة الكهرباء، الغاز وغيرهاالتزامات دوریة 
   )SGTR(كما یتم تسویة المدفوعات المصرفية عن طریق نظام التسویة الإجمالية بالوقت الحقيقي 
ضمن خدمات المقاصة الالكترونية ویتيح هذا النظام بطریقة  "metsyS tnemeltteS emiT laeR"
لية من حساب بنكي إلى آخر بسهولة حيث تتم المدفوعات في الكترونية آمنة نقل وتحویل مبالغ ما





                                                          
 02 p ,1002 erbmecéD ,erbmevoN,eigétarts gniknab, enod dna enO, ykstorT .J 06
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 :و یمكن تلخيص خدمات الصيرفة الالكترونية من خلال الشكل التالي
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 آلية تحويل العمليات المصرفية إلى الكترويية -0-0-0
لبنوك تتطور مع مرور الزمان، وتختلف باختلاف المكان، إن العمليات المصرفية التي تقوم بها ا
یؤثر على طبيعة لا استخدام الطابع الإلكتروني في القيام بها بالرغم من هذا التطور و الاختلاف فان 
فاختلاف الشكل والتكوین وطریقة التعامل معها عن النظام  یمكنها تقدیمها، التيالعمليات المصرفية 
بل على العكس فأنها ستزید من كفاءة هذه  ،ى كم العمليات المصرفية ونوعيتهاالتقليدي لا یؤثر عل
 ا، لذلك فان البنوك الالكترونية یمكنهالأعمال على أساس سهولة هذا التعامل وسرعة إنجاز الأعمال 
 لكن مع تغير فقط في آلية. كانت موجودة في ظل النظام التقليدي القيام بكافة الأعمال  البنكية التي
وهذا ما سنتطرق إليه في هذا العنصر من خلال النقاط الثلاثة ، وهي الودائع البنكية   عملها،
 :الالكترونية، الحسابات المصرفية الالكترونية، عمليات الائتمان الالكتروني كالآتي
 
 
 التجارة الالكترونية للربط بين شبكات الأعمال
 عن طریق  شبكات الكترونية
د الالكترونية قيمة مشتركة أولویات النقو 
 للمدفوعات مقدما
التحویل الالكتروني توفر خدمات التحویل 
 عن طریق قنوات الكترونية
خدمات ومنتجات أخرى للتأمين والاتصال 
 المباشر لإجراء العمليات المصرفية
تقدیم : المعاملات المصرفية الالكترونية
 المنتجات عن طریق تواصل الكتروني
    معاملات مصرفية عن طریق شبكة الانترنت       
  معاملات مصرفية عن طریق الهاتف              
  الالكتروني معاملات مصرفية عن طریق قنوات أخرى للتواصل
 
 الودائع البنكية اللكترويية - أ
الأفراد أو الهيئات لدى البنك على  الودیعة البنكية أو الودیعة المصرفية هي الأموال التي یتركها
أن یتعهد البنك بردها أو برد مبلغ مساو لها إليهم أو إلى شخص عند الطلب، بالشروط المتفق عليها 
 .مسبقا
جدر بنا الإشارة إلى أن الودائع المصرفية تنقسم إلى إیداع النقود، إیداع الصكوك، إیداع الأشياء ت
حدیثنا على إیداع النقود والصكوك فقط لمحاولة إبراز كيفية  الثمينة أو الشخصية، ولكن سيقتصر
 .تحویل هاتين العمليتين من الشكل التقليدي إلى الشكل الإلكتروني
  إيداع النقود:  أول
     :دخل أداتين رئيسيتينت تتطلب عملية تحویل النقود
المعلومات المشفرة مستند أو صك أي بطاقة إلكترونية ذات قوام بلاستيكي، تحوى تيارا  من  
ووحدات الدفع المبرمجة في  .المتنقلة ومصنوعة بمواصفات تضمن سلامة المعلومات المنطویة عليها
هذه البطاقة تشتري إما مباشرة بواسطة نقود سائلة، لأجراء التخزین الإلكتروني لهذه القيمة النقدیة 
، )بطاقات الدفع المسبق(ة للبطاقة لاستخدامها في تسویة المدفوعات لوحدات أخري غير تلك المصدر 
 ).بطاقات الدفع اللاحق( بنكيأو من خلال دین یحمل على حساب 
عملية تسجيل إلكترونية لمعلومات مالية، سواء  لإنجازمنفذ إلكتروني تستخدم فيه البطاقة  
، أو ى الأخر في البنوك أو غيرها من منافذ التوزیع ) الصراف الآلي(تمثلت في أحد منافذ التوزیع 
والتالي یمكن لأي شخص الدخول إلى ؛  46المتصل بشبكة الأنترنتcp بتدخل الكمبيوتر الشخصي 
الموقع الإلكتروني للبنك المعنى وطلب فتح حساب سواء كان ذلك البنك في بلده أو في بلد آخر 
كان  لذياوبذلك نكون متفقين مع آلية التعامل التقليدي .56وذلك إذا كان البنك المعنى یسمح بذلك
في الأمر هو تغير وسيلة التعامل إلى وسيلة  یجري على الودیعة النقدیة المصرفية، ولكن كل ما
 .إلكترونية
ویستطيع العميل التصرف في نقوده المودعة في حسابه بعدة طرق أما عن طریق السحب  
 .66من البنك أو عن طریق التحویل المصرفي، أو عن طریق النقل المصرفي  مباشرة
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مؤتمر الأعمال المصرفية الألكترونية بين الشریعة والقانون، كلية  ،والإطار الإشرافي الإلكتروييةلعمليات المصرفية اسعيد عبد الله الحامد،  56
 .132، ص3222مایو  21-01الشریعة والقانون، جامعة الأمارات العربية المتحدة، دبي، 
طریقتي النقل و التحویل المصرفي  فسيتم  ماأورقي ، ال الشيك إلىسحب  المباشر هنا یكون عن طریق الشيك الالكتروني دون الحاجة  
 لاحقا  في الحسابات المصرفية إليهاالتطرق 
  إيداع الصكوك : ثاييا 
الشخص بإیداع الصكوك حيث قد یقوم یتضمن عقد الودیعة المصرفية أیضا إیداع للصكوك، 
یتطلبها الحفاظ على  التيلدى البنك بقصد حفظها من الضياع وتفویض البنك القيام بالعمليات 
 . 76الحقوق الناشئة عنها، ویقوم البنك بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق ذلك
هذه الحالة یكون بنقل هذه الصكوك إلكترونيا للبنك عبر  النظام الالكتروني في إلىالتحول  إن
، فالشيك الإلكتروني والكمبيالة الإلكترونية والسند لأمر ات بعد تحریرها إلكترونييشبكة الأنترن
وذلك  ،مصدر لهاإليها یتم تحریرها إلكترونيا  من قبل ال الإشارةالإلكتروني كل هذه الصكوك السابق 
بتحریر بياناتها بصورة إلكترونية وذلك عن طریق شریط ممغنط یصدر في كل منهم ثم ترسل إلى 
التعامل معه في رسالة موثقة وآمنة، ليقوم البنك بإجراء عليها نفس ما یجري  یرید المصدر الذيالبنك 
  86.من فحص الصكوك الورقية ولكن بصورة إلكترونية للتأكد من صحتها
 لحسابات المصرفية اللكتروييةا - ب
ویقوم العميل في النظام الإلكتروني بالاتصال بالبنك من أي مكان عن طریق الأنترنت، ویرد 
المخصص   NIPعليه البنك ممثلا  في جهاز الرد الآلي یستعلم من العميل عن أسمه والرقم السري 
ميل بدخول البنك ویكون له بذلك أن یقوم له من قبل البنك وبمجرد إدخال العميل لهذا الرقم یسمح للع
 ،96یرغب إجرائها على حسابه التيیقدمها هذا البنك وإجراء كافة العمليات  التيبطلب كافة الخدمات 
وتعطى هذه البطاقة    MTAیسمى ببطاقات السحب الآلي ما اویتم العميل كل ذلك مستخدم
 .07متفق عليه بالآلية السابقة لصاحبها إمكانية سحب مبالغ نقدیة من حسابه بحد أقصي
وبالتالي یتمكن العميل من إتمام معاملاته مع البنك من خلال شبكة الأنترنت، في ثوان معدودة 
فيستطيع من خلال شبكة الأنترنت أن  مع البنك، معاملاتهیرید من  یجد العميل نفسه وقد أنهى ما
هناك . ع البنك بصورته التقليدیة وجها  لوجهیدیر حساباته، ویصدر أوامره للبنك كما لو كان یتعامل م
 .نوع آخر من الحسابات المصرفية سيلي عرضه وهو الحساب الجاري 
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فيما یتعلق  الأخرى ن یختلف الحدیث في شأن ذلك النوع من الحسابات عما سبق في الحسابات ل
عن عقد یتم بين  فهو عبارة. من خلال شبكة الأنترنت فيهبطریقة فتحه إلكترونيا  وتعامل العميل 
  .17أن یقيدا في الحساب مدفوعات متبادلة ومتداخلة الدیون  یتفقا على البنك والعميل بمقتضاه
متنوعة، فقد یطلب العميل و جراء عدة عمليات متعددة القاعدة العامة أن العميل یلجأ للبنك لإ
ك بتحصيل أوراق العميل بمبلغ معين، مع تكليف البن اعتمادمن البنك، أو یبرم معه عقد فتح  اقرض
 .27ي ویفضل العميل إدراج جميع هذه العمليات في حساب واحد یطلق عليه الحساب الجار  ،التجاریة
إليها، وبذلك یتحول الحساب الجاري  الإشارةویتم إجراء هذه العمليات إلكترونيا بالآلية السابق 
الرقم السري له  اة الأنترنت مستخدمإلى النظام الإلكتروني یتعامل العميل على حسابه باستخدام شبك
 . كما سبق تفصيله
 عمليات الئتمان اللكترويية  - ت
 اوتتخذ هذه الأخيرة صور  ، من المتفق عليه أن البنوك تقوم بدور هام في عمليات الائتمان
متعددة في الأنظمة التقليدیة والإلكترونية للبنوك مثل القرض المصرفي والكفالة المصرفية والخصم 
 عتمادات المصرفيةالإ ایضوأ
، sdrac tidérC یسمى ببطاقات الائتمان یكافئ هذا النظام الورقي في النظام الإلكتروني ما
وفيها یقوم البنك بتقدیم ائتمان للعميل یسمح له بالوفاء بواسطة هذه البطاقة بالقيمة النقدیة المطلوب 
یغطى القيمة النقدیة  له حساب ولكن لاالوفاء بها حتى ولو لم یكن له حساب في البنك أو كان 
، على أن یلتزم خلال مدة معينة یتم تحدیدها بينه وبين مصدر البطاقة على سداد كافة  المطلوبة
، ویعتبر هذه الأخيرة أداة ائتمان ووفاء حقيقية، تحصل  قام بدفعها مستخدما  هذه البطاقة التيالمبالغ 
تمنح ذلك الائتمان إلا بعد الحصول  توفير ذلك، ولكنها لا الجهة المصدرة لها على فوائدها مقابل
 . على ضمانات عينية وشخصية
أما عن أن القرض یكون في حدود نطاق مالي معين فإن العميل یقوم باستخدام بطاقة الائتمان 
يث أن في الحدود الائتمانية المتفق عليها مادام العميل منتظما  في سداد الفوائد المستحقة شهریا ، ح
هذه إليه أن  الإشارةهذه البطاقة یكون التسدید فيها على دفعات منتظمة أو غير منتظمة وما یجدر 
 ؛37خاصة في الدول الصناعية انتشاراالبطاقات من أكثر أنواع البطاقات 
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 سيتم التطرق اليها في طرق الدفع الالكتروني  
، عبد المطلب بدوى، مرجع سبق ذكره بلال: الماستر كارد، الأكس، أنظر من أمثلتها من البطاقات والمنتشرة الاستخدام عالميا  بطاقة الفيزا،  
 7511:ص
جامعة  –، مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشریعة والقانون لكلية الشریعة والقانون بطاقات الأئتمان مبارك جزاء الحربي،  37
  . 2612: ص ،3222مایو  21-21 الأمارات العربية المتحدة،
فيما یتعلق بالكفالة المصرفية فهي تتحول لصورة إلكترونية عن طریق بطاقة ضمان الشيكات 
 لة المصرفية عبر شبكة الأنترنت؛الكفا عوضا عن
سيتم  الذيالخصم الإلكتروني فيكون عن طریق إرسال الكمبيالة الإلكترونية إلى البنك  عن أما
مقترنة بطلب الخصم، ثم یقوم البنك بالتوقيع  استحقاقهاالتعامل معه عبر جهاز الكمبيوتر قبل موعد 
م بالقواعد المنصوص عليها في القانون، ویتم إلكترونيا  عليها بقبول الخصم، ثم تتم عميلة الخص
التسدید عن طریق التحویل الإلكتروني، حيث یقيد قيمة الكمبيالة في الجانب الدائن لحساب المستفيد 
 .47یحدده الذيفي البنك 
 أيظمة الدفع اللكترويية  -II
ن عملية الدفع قبل التطرق  لمفهوم أنظمة الدفع الالكترونية وأنواعها وطرق تأمينها نشير إلى أ
هي القيام بتحویل الموجودات بين الأطراف المعنية لتسویة العلاقات المتولدة من جراء القيام 
؛ وهي تتمازج بشدة مع أنواع الأنشطة المالية مثل 57بمعاملات تتعلق بالسلع و الخدمات والموجودات
 .المالية الأوراقوتبادل  الأجنبيالقروض، الصرف الودائع، 
والاتصالات  تالمعلوماالتشغيل ونظم  الإجراءاتوالهيئات و  الأدوات الدفع فيقصد بها أنظمة أما
المدفوع  إلىفوعات ونقلها من القائم بالدفع توفير المعلومات المتصلة بالمد لغرض أولاالتي تستخدم 
 . ، وثانيا لتسویة المدفوعاتإليه
 التعريف و الخصائص:مفهوم أيظمة الدفع اللكترويي -7
اع نطاق المعاملات التجاریة الالكترونية سمح بتضاؤل دور النقود الورقية و الدفع التقليدي إن اتس
أمام ازدهار الدفع الالكتروني، حيث كانت النقود الوسيلة الرئيسية لتسویة المعاملات المالية وكان 
 .قليدیةالدفع یتم بصورة سائلة أو بواسطة وسيلة بدیلة كالشيك و غيرها من وسائل الدفع الت
لكن تلك الوسائل لا تصلح في تسهيل التعامل الذي یتم عن بعد في بيئة غير مادیة، كالعقود 
الالكترونية التي تبرم عبر شبكة الانترنت حيث تتوارى المعاملات الورقية، من هنا تظهر أهمية ابتكار 
 .اوسائل سداد تتفق مع طبيعة التجارة الالكترونية، لهذا یتم الدفع الكتروني
 الدفع اللكترويية  أيظمةتعريف  -6-6
 :تعددت تعاریف نظم الدفع الالكترونية نذكر منها ما یلي
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دارة و الاقتصاد، العدد الثامن ، مجلة كلية الاا على السياسة النقديةتطور تكنلوجيات المدفوعات اللكترويية وأثارهصبحي حسون،  57
 931، ص 2222الثلاثون،و 
تعبر طرق الدفع الالكتروني عن الصورة أو الوسيلة الالكترونية التقليدیة للدفع و التي نستعملها 
تم كل عملياتها في حياتنا اليومية، الفرق الأساسي بين الوسيلتين هي أن وسائل الدفع الالكترونية ت
  .67وتسير الكترونيا، ولا وجود للحوالات ولا للقطع النقدیة
 
عملية یتم من خلالها استبدال القيمة المالية "كما عرفت وسائل الدفع الالكترونية على أنها 
      .77"بالبضاعة، أو بالخدمات أو بالمعلومات، فهي تستخدم وسيطا لتسهيل عملية التبادل مثل البنك
عملية تحویل الأموال هي في الأساس ثمن لسلعة أو خدمة "الدفع الالكتروني على أنه  ویعرف
بطریقة رقمية أي باستخدام أجهزة الكمبيوتر، وإرسال البيانات عبر خط تلفوني أو شبكة ما أو أي 
 .87"طریقة لإرسال البيانات
نية من جهة، وعلى في عمليات دفع صادرة ومعالجة بطریقة الكترو  نظم الدفع تتمثلوعموما 
الالكترونية التي تصدرها المصارف ومؤسسات الائتمان، وهي نتيجة  تالتحویلا و الأدواتمجموعة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .و الاتصال الإعلام اتكنولوجيالتغيرات في عالم الوساطة المالية بفعل الصيرفة الالكترونية و تطور 
 خصائص يظم الدفع اللكترويي  -2-1
ما زاد من أهمية وسائل الدفع الالكترونية الخصائص التي تميزها عن وسائل الدفع التقليدیة والتي 
 :یمكن تلخيصها فيما یلي
أي أنه وسيلة مقبولة من جميع الدول، حيث یتم  یتسم الدفع الالكتروني بالطبيعة الدولية،*  
في المعاملات التي تتم عبر فضاء الكتروني بين المستخدمين في كل أنحاء استخدامه لتسویة الحساب 
العالم خاصة بما أن عمليات التجارة تتوسع إقليميا ودوليا، وبذلك تساعد وسائل الدفع الالكترونية على 
  .97تحسين السيطرة على عمليات التوزیع و النقل
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ة نقدیة تتضمنها بطاقة بها ذاكرة رقمية             وهي قيم یتم الدفع باستخدام النقود الالكترونية،*  
 أو الذاكرة الرئيسية للمؤسسة التي تهيمن على إدارة عملية التبادل،
حيث یتم إبرام العقد بين  یستخدم هذا الأسلوب لتسویة المعاملات الالكترونية عن بعد،*  
من خلال المسافات بتبادل أطراف متباعدة في المكان، و یتم الدفع عبر شبكة الانترنت، أي 
المعلومات الالكترونية بفضل وسائل الاتصال اللاسلكية، یتم إعطاء أمر الدفع وفقا لمعطيات الكترونية 
 تسمح بالاتصال المباشر بين طرفي العقد،
 :بأحد الأسلوبين يیتم الدفع الالكترون*  
یتم إلا بعد الخصم من  من خلال نقود مخصصة سلفا لهذا الغرض، و من ثم الدفع لا: الأول
هذه النقود، ولا یمكن تسویة المعاملات الأخرى عليها بغير هذه الطریقة، ویشبه ذلك العقود التي یكون 
 الثمن فيها مدفوع مقدما،
من خلال البطاقات البنكية العادیة، حيث لا توجد مبالغ مخصصة مسبقا لهذا الغرض، : الثايي
يها بهذه البطاقات قابلة للسحب عليها بوسائل أخرى كالشيك لتسویة بل إن المبالغ التي یتم السحب عل
 أي معاملة مالية،
أي توفر أجهزة تتولى هذه العمليات التي تتم عن ، یلزم تواجد نظام مصرفي معد لإتمام ذلك*  
 بعد لتسهيل تعامل الأطراف و توفير الثقة فيما بينهم؛
 :الشبكات من خلال نوعين من يیتم الدفع الالكترون*  
شبكة خاصة یقتصر الاتصال بها على أطراف التعاقد، و یفترض ذلك وجود معاملات           : الأولى
 و علاقات تجاریة و مالية مسبقة بينهم؛
شبكة عامة، حيث یتم التعامل بين العدید من الأفراد لا توجد بينهم قبل ذلك روابط : الثايية
  .08معينة
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تسمح بتقليل وتخفيض تكاليف العمليات التجاریة، إضافة إلى أنها تنظم وهذه الخصائص بالتأكيد 
.الوقت، علاوة على تحسين إدارة النقد والشراكة التجاریة بين الممولين والعملاء
  
 طرق الدفع و السداد اللكترويي -0
ت، تعددت وسائل الدفع الالكترونية واتخذت أشكال تتلاءم وطبيعة المعاملات عبر شبكة الانترني
 .تتمثل في البطاقات البنكية، البطاقات الذكية، الشيك الالكتروني، النقود الالكترونية
 البطاقات البنكية -1-2
 تعريف  -1-1-2  
عبارة عن بطاقة بلاستيكية ومغناطيسية یصدرها البنك لصالح "تعرف البطاقات البنكية على أنها 
طيلة الشكل تحمل اسم المؤسسة المصدرة ، فهي بطاقة بلاستيكية مست"عملائه بدلا من حمل النقود
لها، وشعارها وتوقيع حاملها، و بشكل بارز على وجه الخصوص رقمها، واسم حاملها ورقم حسابه 
فهي وسيلة دفع حدیثة تقدم مميزات أفضل من تلك التي تقدمها وسائل . 18وتاریخ انتهاء صلاحيتها
 .دول العالم الدفع التقليدیة، ولذلك انتشر استعمالها عبر مختلف
كما تستخدم في شراء السلع و الحصول على خدمات، حيث تعطي لحاملها قدرا كبيرا من المرونة 
في السداد، وقدر أكبر من الأمان وتكلفة أقل في إتمام العمليات، وبسرعة أكبر في إتمام التسویات 
لبلاستيكية أو النقود وللبطاقة البنكية عدة مسميات فهناك من یطلق عليها بالبطاقة ا ،28المالية
البلاستيكية على أساس أنها تصنع من مادة البلاستيك، وتحل محل النقود في مختلف الالتزامات، 
بينما یسميها آخرون ببطاقات الدفع الالكترونية وذلك لاعتمادها على الأجهزة الالكترونية في الحصول 
 .على التفویض أو إجراء التسویات المالية
من المرسوم التشریعي المؤرخ في  0-75الفرنسي بطاقات الدفع في المادة لقد عرف المشرع 
كل بطاقة تسمح لحاملها بسحب أو بنقل الأموال، و لا یمكن أن تصدر إلا " بأنها  5340-10-13
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  240: ، ص4112ى، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندریة، ، الطبعة الأولالتعاقد اللكترويي عبر اليتريتلرومي محمد أمين، ا 
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رسالة دكتوراه، قسم العلوم الاقتصادیة، فرع تخطيط،  دور التسويق في القطاع المصرفي حالة بنك الفلاحة و التنمية الريفية،محمد زیدان ،  
  07، ص 5112-4112كلية العلوم الاقتصادیة و علوم تسيير، جامعة الجزائر، 
من طرف هيئة قرض أو مؤسسة مالية أو مصلحة مرخص لها بوضع و إصدار البطاقات 
  .38"بریدكالمصارف، الخزینة العامة، مصالح ال
 ، مباشرة غير أو مباشرة بصيغة الوظيفة بهذه مرتبطة نقدیة وسائل عن عبارة أنهاب تعرف أو
نقدیة  بطاقة الجدیدة، النقود الجدیدة، النقدیة الصفة مثل التسميات من العدید تحت ونجدها
عليها  و للبطاقة البنكية عدة مسميات فهناك من یطلق،  البلاستيكية النقود، etrac eiannoM
بالبطاقة البلاستيكية أو النقود البلاستيكية على أساس أنها تصنع من مادة البلاستيك، و تحل محل 
النقود في مختلف الالتزامات، بينما یسميها آخرون ببطاقات الدفع الالكترونية وذلك لاعتمادها على 
في حين یسميها فریق  .ةالأجهزة الالكترونية في الحصول على التفویض أو إجراء التسویات المالي
، و الخدمات أو عثالث ببطاقة المعاملات المالية التي تمكن حاملها من الحصول على النقدیة، السل
   .48أي شيء له قيمة مالية
 الولایات في البترولية الشركات بعض أصدرت عندما ، 4191 عام منذ البطاقات ظهور كان قد 
 المحطات من البترول مشتقات بعض ءار ش في استخدامها أجل من لعملائها بطاقات الأمریكية المتحدة
 بطاقات نشأة فبدایة إذا عليها، متفق زمنية مدة كل نهایة في العمليات هذه تسویة تتم و لها، التابعة
 حيث ،0591 عام كانت الحقيقية النشأة أما ،البعض یتصور قد كما مصرفية نشأة تكن لم الائتمان
 الأعمال في هامة كوسيلة استخدمت و التجاري  المجال فيbulC sreniD  قةبطا الأمریكيون  استعمل
 بعدها من و السفر، بطاقات ذلك بعد ثم التجاریة المحلات بطاقات تظهر بدأت ثم ، المصرفية
 بطاقات ثم ،sdraC egrahC اسم عليها یطلق التيtnemniatretnE & levarT الترفيه بطاقات
 الدفع أنظمة تطورت ثم ، المبيعات حجم زیادة إلى البطاقات هذه أدت دق و draC tiderC  الائتمان
  58.أنواعها بمختلف الخدمات لأداء المجالات جميع في الاستعمال واسعة أصبحت و الإلكترونية،
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                        .2 p ,9991 ,siraP ,zollaD sicérP ,noitidE °5 ,- étluciffiD esirpertnE
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  .44، ص 9111المصرفية، المجلد السادس، العدد الرابع، و 
 .ص  ،2002 ،20العدد، الإنسانية، العلوم مجلة بسكرة، جامعة ،الآلية النقود و الورقية النقود بين المصرفي النظام ، محمود سحنون 58  
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 هذا على تحفظ هناك أن إلا البلاستيكية، بالنقود البنكية البطاقة وصف شيوع من الرغم على
 شأنها لتداولها، أداة  مجرد هي إنما و ذاتها، حد في نقودا تمثل لا البنكية اقةالبط أن باعتبار الوصف
 یطلق التي و المصارف لدى العملاء حسابات من السحب في تستخدم التي الشيكات شأن ذلك في
 68 .الودائع نقود عليها
 أيواع البطاقات البنكية -2-1-2
نذكر منها  التقسيم معيار حسب وذلك ،أنواع عدة ىإل )البلاستيكية النقود(البنكية  البطاقات تنقسم 
 :ما يلي
 :بها التعامل حيث من البنكية البطاقات أنواع - أ
  draC tibeD الدفع  بطاقات 
 شركات أو البنوك الدفع تصدرها الفوري، بطاقات الدفع بطاقات و الخصم، بطاقات أیضاتسمى 
 صورة في لبنكا لدى للعميل فعلية أرصدة ودوج على تعتمد بطاقات عن عبارة هي و الدولية، التمویل
 تم كلما البطاقة لمبلغ التدریجي التخفيض ليتم المبلغ، بذلك البطاقة في الدخول فيمكن جاریة، حسابات
 ،الائتمانية البطاقات عكس مباشرة البنك في السحب یتم و مشتریاته، بتسدید له تسمح حيث استعمالها
 هذه تتميز حيث ،78 البطاقة لهذه استعماله عند البائع إلى له دةالعائ الأموال یحول العميل فإن
 یحدث ما وكل البنك، لدى للعميل فعلية أرصدة وجود على تعتمد أنها بل ائتمانا تضمنها بعدم البطاقة
 وفاء أداة إذا فهي، اثنين أو یوم خلال البنك في العميل حساب من الصفقة قيمة خصم هو الشراء عند
 . ائتمان أداة الأشكال من شكل بأي ارهااعتب يمكن لا
 في خاصة الإلكترونية، الدفع وسائل في نمو معدل أعلى البطاقات هذه استخدام یشهد حيث
 88:إلى استخدامها معدل ارتفاع یعود و المتقدمة، الإقتصادات
 ؛عليها تعودهمزیادة ل التجار و العملاء قبل من یداز المت القبول 
 ؛البنوك جانب من الهجومية التسویق يبأسال إلى اللجوء یدتزا 
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 دورا واحدة بطاقة في SOP  البيع نقطة و عند الاستخدام MTA  نظام بين الجمع لعب 
 ؛ذلك في اير كب
 الجهات بعض لجوء المستقبل في متزایدة أهمية تكتسب التي و المهمة العوامل من لعل 
 المعاشات مثلCD  الحسم قةبطا طریق عن خدماتها لتأدیة المتقدمة في الدول الحكومية
 في استخدامها أو الفوري  الصرف آلات من النقدي بالسحب لمتلقيها یسمح حيث المرتبات،و 
 ؛الحساب من الفوري  الخصم و التسوق 
 في نقود إیداع طریق عن أخرى  مالية بمبالغ تحميلها إعادة یمكن حيث متجددة، بطاقات هي 
 .البنك
 كما ،الائتمان بطاقات في الحال هو مثلما لمستخدميها، عدیدة ئدفوا مزایا و البطاقات هذه وتحقق
 الاستعمال عند التوقيع إلى الحاجة و البيانات إدخال من تواجهها التي المشكلات بعض تواجه
 ....التصدیق، وعند المحلات، في الشخصي
  draC tiderCالئتمان  بطاقة   
ة، حيث یتمتع حاملها بائتمان فعلي من البنك هذه البطاقة تمثل ائتمانا حقيقيا لحامل البطاق
 تنظيما والعميل البنك بين العلاقة تتضمن وعادة ،بالسداد فورا الوفاء یلزم لا حيث لها المصدر
 یبدأ التي السماح فترة حيث من سواء التسهيلات هذه وشروط للعميل المقدمة الائتمانية للتسهيلات
 أو استخدامها المسموح للمبالغ الأقصى الحد الاتفاق نیتضم كما العميل حساب من بعدها الخصم
 .09محدد لأجل دفع كوسيلة الائتمان بطاقة وتستخدم . 98بها الوفاء مواعيد
أما  البطاقة، هذه لمصدر المسبق الدفع عدم مبدأ على یقوم الائتمان بطاقات من النوع هذا فإن
 بشكل إنما و الشهر، نهایة في حقاتالمست كل یدفع لا البطاقة حاملف المستحقات دفع وقت عن
 قرضا یعتبر مستحقات من البطاقة حامل على یتبقى ما و الشهري، دخله مع متناسبة دوریة أقساط
 فتعتبر الأخرى، الأنواع في بيانه تم ما حسب تكون  الفائدة نسبة و عليه المستحقة الفوائد إلى بالإضافة
 .الوقت نفس في ائتمان و فاء و أداة 
 draC egrahC لأجل الخصم أو  الخصم الشهربطاقة  
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 76 ص،  مرجع سبق ذكره،  سميحة القليوبي 
09
 euveR ,engil ne stnemeiap ed stnemurtsni te semètsyS ,elleibsuS sioçnarF-naeJ ,nogarD edualC 
  .351 p , 2002 ,ecnarF  ,  96 °N ,erèicnanif eimonocé’d
 تستخدم قد الائتمان بطاقات من النوع هذا في متجددة،ال غير الائتمانية بالبطاقات أیضا تسمى و
 البطاقات، من النوع هذا مثل بإصدار البنك فيقوم الوقت،نفس  في وائتمان وفاء كأداة  البطاقة
للبنك المصدر في صورة حساب جاري، وإنما یطالب وإصدارها لا یتطلب من حاملها الدفع المسبق 
في نهایة كل شهر على أن یسددها في مدة  وسحوباتهالبنك المصدر حامل البطاقة بقيمة مشتریاته 
یوما  وإذا تأخر عن السداد یحمل البنك یحمل العميل بفائدة ینص عليها في  24و 52تالية تتراوح بين 
 .سنویا  % 12إلى % 91من  أيشهریا ، % 57.1، %5.1دلها بين اتفاقية إصدار البطاقة یتراوح معـ
 :بطاقة ضمان الشيكات 
 سحب أو المشتریات تسدید أجل من )كالشي تحریر ( الشيك إصدار عند تقدم التي البطاقات وهي
 الشيك قبول یتم لا حيث وبلجيكا، انجلترا من كل في بكثرة نجده ما وهو، البنوك شبابيك من الأموال
 الشبابيك في للنجدة بيبنكية كأداة  البطاقة هذه إنشاء وتم. البطاقة بتقدیم مرفقا كان إذا إلا رلتاجا عند
 بسداد البنك تعهد بمثابة هي البطاقة هذوه،  19البنكي الشيك و المؤشر الشيك تعوض كونها ، البنكية
 ورقم توقيعهو  هاحامل اسم تحمل أنها حيث ، معينة بشروط البطاقة صاحب یحررها التي الشيكات
 الأخير هذا ویقوم البطاقة، حامل یحرره شيك كل عن بسداده البنك یتعهد الذي الأقصى والحد حسابه
 صلاحية تاریخ من یتأكد أن المستفيد على ویجب الشيك، على والتوقيع للمستفيد البطاقة بإبراز
 مع البطاقة، في به المصرح فالسق وهو به المسموح السقف تجاوز الشيك تحریر عند یمكن البطاقة،لا
 عليه المسحوب وبالتالي فالبنك التوقيع، صحة من التأكد وكذا الشيك ظهر على البطاقة رقم كتابة
 البطاقة حامل حساب في كاف رصيد وجود عن النظر بغض وهذا للمستفيد الشيك قيمة بتسدید ملزم
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 26 -16 p ,5002 ,ecnarF ,acimonocE noitidé ,tnemeiaP ed semètsys seL ,erubmaR euqinimoD 
 004  ص،  9991 ،الأردن ، 20العدد ، 62مجلد الدراسات، مجلة  ،الإئتمان بطاقة استعمال عن الناتجة  اللتزامات، فياض  القضاة  29
 لحاملها تمنح التي يااالمز  حيث من البنكية البطاقات أيواع -ب
 لأغلب تمنح و نسبيا منخفضة ائتمانية حدود ذات بطاقة هي : الفضية أو العادیة البطاقات 
 كالشراء المقدمة الخدمات أنواع جميع البطاقة هذه توفر و عليهم، المتطلبات من الأدنى الحد العملاء
 39 .الآلية السحب أجهزة و المصارف من السحب و المتاجر، من
 البطاقة، راعية المنظمات بعض لدى عالية ائتمانية حدود ذات بطاقة وهي : الذهبية ةالبطاق 
 هذا فحامل ، sserpxE naciremA مثل البعض لدى معين بسقف محدود غير ائتمانو ، ASIVمثل
 الحوادث، ضد التأمين :مثل مجانا له الممنوحة الأخرى  یااز الم بعض إليه تضاف البطاقات من النوع
 أسبقية و العالم، أنحاء جميع إلى الرسائل توصيل یتم كما قانونية،و   طبية استشارات على والحصول
 الفضية البطاقة عن فيها الاشتراك رسم یرتفع الأحيان أغلب فيو  ،انير الط شركاتو  الفنادق في الحجز
 البطاقةو  ،ءار الخض البطاقة مثل زایاالم في وتةفامت أخرى  أنواع الأخرى  المنظمات لدى توجد كما
 الطاقة لصاحب المالي التاریخ و المالي الائتمان فيكون  .إكسبریس أمریكان عن تصدر التي الماسية
 .له تصدر التي البطاقة نوع في محددا و لهمارا معيا
 أيواع البطاقات من حيث يوع الضمان - ث
 عينيا ماناض یقدم أن عميله من كبرى  مالية مؤسسة أو بنكا أكان سواء للبطاقة المصدر یطلب قد
 تاریخه و المالية ملاءته و بالعميل ثقته على الضمان هذا قبول فيعتمد شخصيا أو )كليا أو جزئيا(
 أو جار حساب صورة تقدیم عملائه من البطاقة مصدر كطلب المؤسسة، أو البنك مع المالي
 الأدنى حده في الضمان قيمة تقل لا أن على ضمان، بصورة البطاقة مصدر عليه یحتفظ استثماري،
 49.للبطاقة الأعلى الحد عن
التصنيفات السابقة وحسب الجهة  إلى فبالإضافةوعموما تتعدد أنواع البطاقات لعدة اعتبارات ، 
إصدارها جميع البنوك على مستوى  فيترعاها منظمة عالمية ویشارك  التيالمصدرة توجد البطاقات 
وتصدرها مؤسسة مالية واحدة مثـل بطاقة أمریكان ماستر كارد، وبطاقات ترعاها  العالم مثـل فيزا و
أكسبریس، وبطاقات تصدرها مؤسسات تجاریة لعملائها ليشتروا منها فقط دون وجود بنك وسيط، كما 
توجد بطاقة ضمان الشيك، أما من حيث النظم التكوینية لها فتوجد البطاقة الممغنطة، والبطاقة 
 وجد البطاقات المحلية والإقليمية والعالمية، الرقائقية، ومن حيث نطاق التعامل بها ت
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 93 .ص ، 8991 النشر، جدة، دار العاشرة، الدورة الإسلامي ، الفقه
 3 .، ص9002الأردن، التوزیع، و للنشر الثقافة دار ،الإلكترويي الدفع وسائل الشورة، عاید جلال 49
نكتفي بالتقسيمات السابقة لأن التقسيمات الأخرى تندرج فيها ولا تؤثر على ماهيتها  ولهذا سوف
حقيقتها بحسب  فيكثير فكل منها یمكن أن تكون بطاقة فضية أو ذهبية كما أنه لا تختلف البطاقات 
 .لها نيالتكویالمنظمة الراعية لها أو الشكل 
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 البرمجة خلال من الأموال بتخزین یسمح دقيق معالج تحوي  بطاقة عن عبارة هي الذكية البطاقة
 صلاحية تأكيد أو تفویض تتطلب ولا الكمبيوتر أجهزة بقية مع التعامل تستطيع البطاقة وهذه الأمنية
 .البائع إلى المشتري  من نقل أجل من البطاقة
 منظمة قبل من محددة معينة ومقایيس مواصفات ذات بلاستيكية بطاقة عن عبارة ةالذكي البطاقة
 تخزین یمكن بحيث آلي حاسب كشبه تعمل ""pihC  الكترونية رقاقة على البطاقة تلك وتحتوي  ،OSI
 الاسم، مثل بحاملها الخاصة البيانات جميع تخزین عليها یتم واسترجاعها، البيانات عليها بعض
 59البنكية العميل حياة تاریخ وتاریخه، المنصرف المبلغ الصرف، أسلوب لها، لمصدرا العنوان،
 5791 سنة البطاقة هذه اخترعت(السبعينيات منتصف منذ الذكية البطاقة تكنولوجيا تطویر تم لقد
 استعمالاتها انتشار في الكبيرة القفزة أن ، إلا) spilihP شركة طرف من 1891 سنة استخدامها بدأ و
 المحفظة وهي أساسية مجالات ثلاث في وذلك وآسيا أوروبا من كل في الثمانينات في تحققت قد
 تطورا شهدت أنها إلا المدن؛ في الداخلي النقل وخدمات الصحية الرعایة تكاليف وتسدید الإلكترونية
 وعالن هذا لاستعمال المالية الخدمات وشركات المصارف اهتمامات تضاعفت حيث 4991 سنة كبيرا
 :التالية للأسباب وذلك البطاقات من
 دولار 5,2 -1(منها  الواحدة الوحدة تكلفة أصبحت حيث الذكية، البطاقة تكلفة تناقص 
 ؛)أمریكي
 .الشخصية الحواسيب ، الهواتف عبر بعد عن بالتعامل الاهتمام تعاظم 
 دماتالخ ومجهزي  المصارف قبل من فقط ليس الإیرادات لتحقيق جدیدة فرص عن البحث 
 الذكية البطاقة استخدام ومجالات والحواسيب الاتصالات شركات قبل من حتى بل ،المالية
 . المتعددة
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 بمثابة تعد البطاقة هذه أن وذلك " drac xednoM "الموندكس بطاقة الذكية البطاقة أمثلة منو 
 أنها أهمها من مزایاال من بالعدید الموندكس بطاقة تتمتع كما ،معلومات من تحتویه لما صغير كمبيوتر
 بطاقة أو ائتمانية كبطاقة استخدامها یمكن انه عن فضلا مصرفيا إدارتها یسهل كما للنقود، بدیلا تعد
 .العميل لرغبة وفقا فوري  خصم
 إجراء إمكانية عن فضلا فيها، التلاعب أو تزویرها یصعب بحيث بالأمان البطاقة هذه تتسم كما
 طریق عن أخرى  بطاقة رصيد إلى الرصيد هذا من التحویل أو ارصيده إلى البنك من التحویلات
 الحاجة دون  ذلك و المحمول أو العادي التلفون  أجهزة استخدام طریق عن أو الذاتي الصرف آلات
 .الجاري  حاملها حساب به الذي الفرع مع للتعامل
 من تحتویه لما قاتالبطا من الجيل هذا تشجع الأخيرة الفترة في الدولية المنظمات أن والملاحظ
 یرغبه لما طبقا ذلك و الفوري  الخصم بطاقة أو ائتمانية كبطاقة البطاقة هذه استخدام یمكن إذ، مميزات
 .العميل
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 تعريف النقود اللكترويية  -7-3-0    
قود الرقمية لقد تم استخدام مصطلحات عدیدة للتعبير عن مفهوم النقود الالكترونية، فنجد منها الن
 hsac-Eأو النقود الالكترونية  yenom ycneruCأو العملة الرقمية yenom latigiD
، كما لا یوجد اتفاقا بين الاقتصادیين حول تعریف محدد للنقود الالكترونية،  )hsac cinortcelE(
 .بسبب تنوع تقنيات تحویل الأرصدة الالكترونية و التطور المتلاحق فيها
بأنها قيمة  نقدیة مخزنة بطریقة الكترونية على وسيلة الكترونية  ةلمفوضية الأوروبيولقد عرفتها ا
كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر، ومقبولة كوسيلة دفع بواسطة أفراد أو مشروعات غير المؤسسة التي 
أصدرتها، ویتم وضعها في متناول المستخدمين لاستعمالها كبدیل عن العملات النقدیة والورقية وذلك 
 .69هدف إحداث تحویلات ذات قيمة محددةب
بأنها قيمة نقدیة في شكل وحدات ائتمانية مخزنة  بشكل الكتروني  2111في  SIBكما عرفها 
، 89،ولقد عرفها البعض بأنها نقود یتم نقلها الكترونيا 79أو على أدوات الكترونية یحوزها المستهلك 
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ها ليست مانعة ، حيث لا تستبعد دخول الوسائل ویلاحظ على هذه التعریفات أنها غير دقيقة  كما أن
 .الدفع الالكترونية الأخرى 
مدفوعة  قيمة نقدیة محددة مخزنة على وسيط الكتروني" ویمكن تعریف النقود الالكترونية بأنها 
مسبق، وتستخدم كأداة للدفع في أغراض متعددة، وغير مرتبطة بحساب بنكي، وتتمتع بالقبول  الواسع 
، ویتضح من هذا التعریف العناصر الأساسية للنقود الالكترونية "مؤسسة المصدرة لهامن غير ال
 :يتتمثل فيما یل
النقود الالكترونية قيمة نقدیة محددة تتضمن وحدات نقدیة صغيرة القيمة، ویعتبر من   
ت المتعاملين العناصر المهمة المميزة للنقد الالكتروني، فقد نشأت النقود الالكترونية لمواجهة احتياجا
عبر شبكة الانترنيت كوسيلة مناسبة لتسویة المدفوعات صغيرة القيمة والتي لا تتناسب مع التعامل 
 .ببطاقات الائتمان
تعبر النقود الالكترونية عن قيمة نقدیة مخزنة الكترونيا، فهي عبارة عن بيانات مشفرة یتم   
أو على القرص الصلب للكمبيوتر  وضعها على وسائل الكترونية في شكل بطاقات بلاستيكية
الشخصي للمستهلك، وهذا العنصر یميز النقود الالكترونية عن النقود القانونية والائتمانية التي تعد 
وحدات نقدیة مسكوكة أو مطبوعة، ویتم دفع ثمن هذه البطات مسبقا أو یتم شراؤها من المؤسسات 
 التي أصدرتها؛
عدم ارتباطها بحساب بنكي، حيث لا یلتزم مستخدم النقود  تتميز النقود الالكترونية بخاصية  
الالكترونية بفتح حساب بنكي ، الأمر الذي ساعد على انتشارها في المجتمع، وهذا ما یميز النقود 
الالكترونية عن وسائل الدفع الالكترونية، فهذه الأخيرة عبارة عن بطاقات الكترونية مرتبطة بحسابات 
الخدمات التي یشترونها من القيام بدفع الأثمان السلع و  هذه البطاقات، تمكنهم بنكية للعملاء حاملي
 مقابل عمولة یتم دفعها للبنك مقدم الخدمة ؛
حيث أن كل مصدر یقوم بخلق وإصدار نقود إلكترونية  لنقود الإلكترونية ليست متجانسةا  
بحسب عدد السلع والخدمات التي  فقد تختلف هذه النقود من ناحية القيمة، وقد تختلف أیضا  . مختلفة
 ؛ فهذه النقود ليست متماثلة أو متجانسة. یمكن أن یشتریها الشخص بواسطة هذه النقود
على عكس النقود القانونية التي یتم إصدارها من قبل  :نقود الإلكترونية هي نقود خاصةال  
ول عن طریق شركات أو مؤسسات البنك المركزي، فإن النقود الإلكترونية یتم إصدارها في غالبية الد
 .ائتمانية خاصة، ولهذا فإنه یطلق على هذه النقود اسم النقود الخاصة
                                                                                                                                                                                
بين الشریعة  الإلكترونيةمؤتمر الأعمال المصرفية  ،والمالية للنقود اللكترويية النقدية والقتصادية الآثارمحمد ابراهيم محمود الشافعي،  89
 431، ص الأولالعربية المتحدة، المجلد  الإماراتغرفة تجارة وصناعة دبي،جامعة  ،3222 ماي 21-21والقانون،
 الفرق بين النقود الالكترونية ووسائل الدفع الالكترونية 
ویعني هذا العنصر ضرورة  بقبول واسع من غير من قام بإصدارهاالالكترونية  تحظى النقود  
. ارهاأن تحظى النقود الإلكترونية بقبول واسع من الأشخاص والمؤسسات غير تلك التي قامت بإصد
فيتعين إذا  ألا یقتصر استعمال النقود الإلكترونية على مجموعة معينة من الأفراد، أو لمدة محددة من 
فالنقود، ولكي تصير نقودا  یتعين أن تحوز ثقة الأفراد وتحظى . الزمن، أو في نطاق إقليمي محدد
 .بقبولهم باعتبارها أداة صالحة للدفع ووسيطا  للتبادل
 
 بيعة النقود اللكتروييةط -0-3-0     
هناك تساؤلا  یثار حول طبيعة النقود فان  ابعد أن عرضنا تعریف النقود الالكترونية وخصائصه
لم تتفق الأدبيات الاقتصادیة على طبيعة النقود الإلكترونية، . الإلكترونية ومدى صحة وصفها بالنقود
وسيلة للإبراء حيث لا یستطيع حائز هذه فقد اعتبرها البعض مجرد وسيلة للدفع مع عدم صلاحيتها ك
من ناحية أخرى، فإن قدرة النقود الإلكترونية على الدوران محدودة، حيث . النقود أن یوفي بها دیونه
یتعين على البائع القيام بتقدیم البطاقة المخزن عليها النقود الإلكترونية، والتي تمثل أثمان السلع 
وذلك لاستبدالها في مقابل نقود  ،reussI نقود الإلكترونيةوالخدمات التي باعها إلى مصدر ال
وعلى النقيض من هذا، فقد ذهب البعض الآخر إلى أن النقود الإلكترونية لا تختلف عن . 99يةقانون
 .001جميع أشكال النقود الموجودة الآن وذلك باعتبارها وسيلة للدفع ووسيطا  للتبادل 
تشابه مع النقود العادیة في صلاحية كلا منهما كوسيلة للدفع، في الواقع، فإن النقود الإلكترونية ت
علاوة على تمتعهما بقدر واسع من القبول وإن كانت النقود العادیة تتمتع بقبول أكثر نظرا  لحداثة 
من . النقود الإلكترونية واعتمادها على تكنولوجيا متقدمة ربما لا تكون متوافرة إلا في الدول المتقدمة
ى، فإن هذه التكنولوجيا قد تتباین داخل الدولة الواحدة مما یقلل من اعتماد السكان على ناحية أخر 
وكذلك، فإن النقود الإلكترونية تصلح . النقود الإلكترونية كوسيلة للدفع ویدفعهم إلى استخدام النقدیة
 .كمقياس للقيمة متشابهة في ذلك مع النقود العادیة
فالبنك المركزي في كل . ة تختلف عن النقود العادیة في عدة أمورومع هذا فإن النقود الإلكتروني
دولة هو الجهة العامة المنوط بها إصدار وطبع النقود القانونية بكل فئاتها وتحدید حجم هذه النقود 
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على العكس من هذا، فإن مصدر  و. التي یتم تداولها بالقدر الذي لا یؤثر في السياسة النقدیة للدولة
من ناحية . لكترونية هي مؤسسات ائتمانية خاصة قد تخضع لرقابة الأجهزة الحكومية المعنيةالنقود الإ
لا تستطيع أن تغل فائدة وذلك لعدم قابلية  –على عكس النقود العادیة  –أخرى، فإن النقود الإلكترونية 
 .مربحوضعها كودیعة مما یتعارض مع ما تذهب إليه النظریة النقدیة من اعتبار النقود أصل 
وفي الواقع، فإنه على الرغم من الفروق الشكلية بين النقود العادیة والإلكترونية، فإننا نعتقد أن 
النقود الإلكترونية هي نقود عادیة متطورة فهي وإن كانت لا تتشابه معها في الشكل، فإنها تتفق معها 
جد ما یحول دون قيامها بوظيفة فالنقود الإلكترونية تصلح كأداة للدفع، كما أنه لا یو . في المضمون 
فعند إجراء صفقة تجاریة . النقود العادیة كوسيط للتبادل وبالتالي یساعد على سرعة تداولها ودورانها
بوضع بطاقتيهما في ) أي البائع والمشتري (بين شخصين باستخدام النقود الإلكترونية، یقوم كلاهما 
وم بخصم ثمن السلعة أو الخدمة من بطاقة ، والتي تقtellaW cinortcelEمحفظة إلكترونية 
من المتصور بعد ذلك أن یقوم البائع باستخدام حصيلة النقود . المشتري وتنقلها إلى بطاقة البائع
الإلكترونية في شراء سلع وخدمات من منتج أو من بائع آخر ليقوم ببيعها بعد ذلك، أو یستخدمها في 
 .إذا  لإبراء الذمة وذلك بنفس الطریقة سالفة الذكر فالنقود الإلكترونية تصلح. إبراء دیونه
من الواضح إذا  أن النقود الإلكترونية بأشكالها المختلفة تصلح للقيام بوظائف النقود القانونية 
فالأمر ینطبق هنا أیضا  على النقود الشبكية، حيث یقوم البائع والمشتري بإتمام الصفقة من خلال 
في الموقع الخاص بالبائع ویتم " یشتري "لبائع یقوم بالضغط على كلمة فا. استخدام شبكة الإنترنت
بمقتضاها تحویل مبلغ مساو لقيمة السلعة أو الخدمة من ذاكرة الكمبيوتر الشخصي للمشتري إلى ذاكرة 
الكمبيوتر الشخصي للبائع ليقوم البائع بعد ذلك بشراء سلع وخدمات أو بتحویلها إلى نقود عادیة أو 
كما أنه من المتصور في ]. إلى حساب بنكي في أي مكان في العالم عبر شبكة الإنترنت بتحویلها
لهذا فإننا نخلص . المستقبل القریب أن تقبل النقود الإلكترونية كودائع وتصلح حينئذ لأن تدر أرباحا  
  .إلى القول باعتبار النقود الإلكترونية نقودا  عادیة متطورة
 الشيك اللكترويي -4-2
رات في مجال الصيرفة الالكترونية والاستفادة من امتيازات الشيك الذي یعتبر من التطو  لمواكبة
 .أكثر وسائل الدفع قبولا وانتشارا بعد النقود الورقية، لهذا تم تطویر ما یعرف بالشيك الالكتروني
ع والشيك الالكتروني مثل الشكل التقليدي فهو أمر بالدفع من الساحب إلى المسحوب عليه لدف
مبلغ إلى المستفيد أو حامله، إلا انه یختلف عليه في انه یرسل الكترونيا عبر الانترنيت، كما أنها 
 :101تختلف من  بنك لآخر، وهي عموما  تحتوي على البيانات التالية
 وحدة ستدفع، التي القيمة المستفيد، اسم اسم البنك، رقم حساب الدافع، الدافع، رقم الشيك ، اسم
 .، التوقيع الالكتروني للشيك المستفيدالصلاحية تاریخ ،للدافع الإلكتروني تعملة، التوقيعالمس العملة
 :ویكون الشكل العام للشيك الالكتروني كما یلي
 الشيك اللكترويي: )2-2(الشكل رقم 
 
 391: ، ص5222، دیوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، التجارة اللكتروييةبختي،  إبراهيم: المصدر
 الشيك مستلم إلى الشيك مصدر رسلهای مؤمنة و موثقة إلكترونية رسالةهو  الإلكتروني الشيكف
 أ البنك ليقوم ،أو شبكات الاتصال الأخرى  الانترنت عبر یعمل الذي للبنك یقدمه و ليعتمده )حامله(
 إعادته و كالشي بإلغاء یقوم ذلك بعد و .الشيك حامل حساب إلى النقدیة الشيك قيمة بتحویل ولا
 أن الشيك لمستلم یمكن و فعلا الشيك صرف تم قد أنه على دليلا ليكون  الشيك، مستلم إلى إلكترونيا
.لحسابه المبلغ تحویل بالفعل تم قد أنه من إلكترونيا یتأكد
  
 :201حيث تتضمن دورة إجراءات استخدام الشيك الالكتروني الخطوات التالية
                                                          
  82 -12، ص1222، القاهرة، هلا للنشر و التوزيع، وتأمينها ةالتجارة  الالكترونيفاروق سيد حسين،  101
 .11-21:رافت رضوان ، المرجع السابق، ص 201
حيث یتم فتح حساب جاري ) البنك غالبا(اشتراك المشتري لدى جهة التخليص  
 بالرصيد ویتم تحدید توقيع الكتروني  للمشتري وتسجيله في قاعدة بيانات جهة التخليص؛
اشتراك لبائع لدى جهة التخليص نفسها حيث یتم أیضا فتح الحساب الجاري ویتم  
 تحدید توقيع الكتروني  للبائع وتسجيله في قاعدة بيانات جهة التخليص؛   
اختيار السلعة أو الخدمة التي یرغب في شرائها من البائع  المشترك یقوم المشتري ب 
 لدى جهة التخليص نفسها ویتم تحدید السعر الكلي و الاتفاق على أسلوب الدفع؛
ثم  المشفر،المشتري بتحریر شيك الكتروني و یقوم بتوقيعه بالتوقيع الالكتروني  یقوم 
 ؛رید الالكتروني المؤمن إلى البائعیقوم بإرسال هذا الشيك من الب
الموقع من المشتري، ویقوم بالتوقيع عليه  يیقوم البائع باستلام الشيك الالكترون 
 كمستفيد بتوقيعه الالكتروني المشفر و یقوم بإرساله إلى جهة التخليص؛
تقوم جهة التخليص بمراجعة الشيك الالكتروني والتحقق من صحة الأرصدة  
اءا على ذلك تقوم بإخطار كل من البائع والمشتري بإتمام إجراء المعاملة والتوقيعات، وبن
                      ).خصم الرصيد من المشتري و إضافته إلى البائع(المالية 
 :ویوضح الشكل أدناه كل هذه المراحل




    تمام                      تمام                                     
 التخليص                   اشتراك لدى جهة    التخليص       التخليص                             اشتراك لدى جهة التخليص
 الشيك الالكتروني( الرسائل                             
 )بعد توقيعه من البائع                                   
 
 شيك الكتروني موقع من المشتري                                  
                                                
 اختيار السلعة وتحدید السعر الكلي و                             
 أسلوب الدفع                                                 






 مستقبل وسائل الدفع التقليدية -3
لقد تضاربت الآراء حول ما إذا كانت وسائل الدفع التقليدیة ستزول مع مرور الزمن خاصة 
ریبة من بظهور الوسائل الجدیدة للدفع و استمرار التطور التكنولوجي في خلق وسائل للدفع تكون ق
المثالية، و ما سنتناوله في هذا المبحث سيقربنا من حقيقة الوضع بمعرفة تطور الوسائل التقليدیة في 
 .ظل ظهور تلك الحدیثة
 تطوير طرق معالجة وسائل الدفع التقليدية  -6-3
لم تستعمل البنوك التطورات التكنولوجية الحاصلة لخلق وسائل دفع الكترونية جدیدة فقط، بل     
لتها أیضا لصالح وسائل الدفع التقليدیة حيث قامت بتحسين صورة تلك الوسائل و بتطویر طرق استغ
 .معالجتها
فقد ترتب عن استعمال البنوك للحاسبات الآلية انتشار ظاهرة المعالجة الالكترونية لبيانات الأوراق     
     تمد عليها في معالجة الشيكات        ، حيث أن الإجراءات التقليدیة المع)، السفتجة وغيرهاالشيك(التجاریة 
حتى التحویلات أصبحت عائقا حقيقيا یحول دون ترقية النشاط المصرفي، و السندات لأمر والسفتجة و 
إصدار لفرز المادي و اتتضمن عمليات تدوین المعلومات و  بسبب ما تفرزه من إجراءات طویلة و مرهقة
 .معقدة تستهلك الوقت و الجهد و المال الكشوف و إرسالها للتحصيل، فكلها عمليات
  :301قد تتم هذه المعالجة وفق صورتينرونية لتلك الوسائل التقليدیة، و لذلك تم اللجوء للمعالجة الالكت
یفترض أن الوسيلة التقليدیة للدفع قد أصدرت في شكلها التقليدي، أي في شكل صك متضمن  :أول
یمكن في هذه الحالة تداول الورقة و الحصول على ضمان كافة البيانات التي یشترطها القانون، و 
احتياطي بقيمتها أو الحصول على توقيع المسحوب عليه بقبول الكمبيالة، إلى أن یتم تسليمها للبنك،       
 ؛و حينئذ یبدأ البنك في معالجة بيانات الورقة الكترونيا تمهيدا  لمطالبة البنك الملتزم الصرفي بالوفاء
ترض أن منشئ الورقة أو المستفيد متصلان بالبنك عبر نظام اتصال الكتروني، یسمح له یف :ثاييا
 .بإعطاء أمر البنك بتحصيل قيمة نقدیة من بنك الملتزم الصرفي لصالح المستفيد
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  .40،  ص 3112جدیدة للنشر، الإسكندریة، دار الجامعة ال ،"المعالجة الكتروييا -الوفاء بالأوراق التجارية "هاني دویدار،  
تمكن ) الشيك، السفتجة، السند لأمر(فالغایة من المعالجة الالكترونية لبيانات الأوراق التجاریة 
لصرفي بالوفاء عبر قنوات الاتصال ة أو حاملها الشرعي من مطالبة بنك الملتزم ابنك منشئ الورق
 .الالكتروني بين وحدات الجهاز المصرفي
هو ما یسمى بالسفتجة المسجلة لشكل الجدید والمتطور للسفتجة و وانطلاقا  مما سبق ذكره ظهر ا
 egnahc ed erttel al "أي " R.C.L"أو " euqiténgam egnahc ed erttel al"ا الكتروني
وهي تعتمد في البدایة على السفتجة العادیة أو الكلاسيكية حاملة كل البيانات اللازمة لكن ، "éveler
غير قابلة للتداول، وهي قابلة للدفع عن طریق جهاز الكمبيوتر، حيث بمجرد وضعها من قبل الساحب 
ها على شریط مغناطيسي و هذا فيما یتعلق بكل إلى بنكه یقوم هذا الأخير بالاحتفاظ بها ثم ینقل بيانات
الكمبيالات الخاصة بالساحب ثم على مستوى نظام الاتصالات فيما بين البنوك یتم وضع قائمة 
بالمبالغ المستحقة الدفع و ترسل لبنك المسحوب عليه، و بهذه الطریقة تم إلغاء الطابع المادي أو 
كذلك أصبحت هذه الوسيلة الجدیدة مفضلة . وم بالمعالجةحده یقورقي حيث أن الشریط المغناطيسي و ال
لدى المؤسسات الضخمة التي تمتلك جهازا الكترونيا ملائما، بحيث تسجل جميع البيانات المتعلقة 
و بنفس الصيغة . 401بالسفتجة على أسطوانة مغناطيسية و تسلم نسخ هذه الاسطوانة إلى عملائها
حيث أن الدائن یضع السند لأمر الكلاسيكي بشكله لدى المدین  ظهر السند لأمر المعالج الكترونيا،
 ةالذي یعطيه لبنكه الذي بدوره یحول كل بياناته على شریط مغناطيسي، و هذه العملية خلقت معالج
أما الشيكات فهي الأخرى خضعت . )2(آلية لفواتير العملاء و حلت الأشرطة المغناطيسية محل الورق 
أي صورة " egami euqehc"حيث ظهر ما یسمى بـ  ا تطرقنا اليه سابقاموهو م لعملية التحسين
الشيك، حيث أصبحت المعالجة لا ترتكز على الوثيقة نفسها بل على الصورة المأخوذة من هذه 
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  الشيك  
 المقاصة الالكترونية بنك العميل
 وييالكتر إمعالجة الشيك ): 4-0(الشكل رقم 
                                                                                                         
                                                                                                             
 العميل
 الساحب         بنك الساحب
                                                                                                       وضع الشيك في الرشيف                                                                   
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أدى إدخال هذه التقنية إلى خفض المعاملات الورقية، و خفض تكلفة إرسال الشيكات من فرع لقد 
 .إلى أخر و من بنك إلى أخر كذلك تكلفة العمالة المرتبطة بفرز و قيد هذه الشيكات یدویا
مختلف بلدان العالم خاصة المتقدمة منها، فعلى سبيل المثال و قد بدأت تستغل هذه التقنيات في  
من إجمالي وسائل  %50بشكل ملحوظ فقد كانت تمثل نسبة " صورة الشيك"في فرنسا تطورت تقنية 
و أصبحت هذه النسبة في  2112من خلال نظام المقاصة الالكترونية سنة  االدفع المعالجة الكتروني
 .ن المرتبة الأولى تعود للبطاقات ، لك  %3,72نسبة  تمثل 5112أفریل 
 .حظوظ بقاء وسائل الدفع التقليدية -0-3
لقد توقع العدید من الاقتصادیين اختفاء الشيك بعد ظهور موجة الالكترونيات حيث أصبح یهدد     
وجوده كل من البطاقات البنكية و الشيكات الالكترونية، لكن هذه الوسيلة بقيت في التداول لأن 
الحدیثة لم تكن مثالية، كما تم التخلص من بعض العيوب لهذه الوسيلة بالاعتماد على الوسائل 
التكنولوجيا نفسها التي هددت وجوده، لكن رغم ذلك فقد تقلص استعمال الشيك منذ ظهور البطاقات 
 .البنكية، و یمكن أن نستشهد بالتجربة الأوروبية و الفرنسية في ذلك
المتبادلة في دول  تمن إجمالي الشيكا %35الأوروبية استعمالا  للشيك بـ ففرنسا تعد أبرز الدول     
مليار شيك، أي أكثر  4إلى حوالي  4112الاتحاد الأوروبي، و قد وصل عدد الشيكات في فرنسا سنة 
 4112مليار عملية شيك تم تبادلها من خلال البنوك سنة  73,3(مليون شيك معالج یوميا  40من 
 ).مليار أورو 3470بمبلغ قدره 
  8,2%انخفض عدد الشيكات بـ  4112دون توقف، ففي سنة  ا  لكن رغم ذلك سجل الشيك انخفاض   
بينما كانت هذه النسبة  4112من عمليات الدفع سنة  7,03%، حيث كان یمثل 3112مقارنة بسنة 
 .، و یعود ذلك لظهور البطاقات البنكية 5014340سنة %44و  2112سنة   7,43%
 :     و الشكل الموالي یوضح ذلك %2إجمالي الدفع بالشيك انخفض بمعدل  7440ل سنة منذ فك    
 4220إلى  7996تطور الشيك مقارية بوسائل الدفع الأخرى بفريسا منذ ) : 5-0(الشكل رقم 
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 ا  تستعمل الشيكات بشكل كبير، كما شهدت انخفاضا فإن الدول الأوروبية الأخرى لعلى غرار فرنس
وقد قدرت الزیادة السنویة للبطاقات منذ  ،1440ة مقارنة بسن 3112عدد الشيكات سنة  محسوسا في
، و الشكل الموالي یوضح استمراریة تطور البطاقات من إجمالي عمليات الدفع في 7,01%بـ  7440
 .فرنسا
                                                          
 à 5002-90-81 :el étlusnoC  rf.fbf.www  : tis el rus ,ecnarF eD eriacnaB noitarédéF ,"euqèhC erffihC" 501
 03 : 8
من إجمالي عمليات الدفع في فريسا في الفترة البنكية  حصة الدفع بالبطاقات : )1-0(الشكل رقم 
 4220-7996
  tic.po ,0002-70-72 :el étlusnoC R.B.F ,"tnemeiaP eD etraC seL" :ecruoS             
و إذا ما قارنا بين تطور الشيك و البطاقات في فرنسا سنلاحظ استمراریة انخفاض الشيك و تزاید 
 :استعمال البطاقات و هو ما یوضحه الشكل الموالي
 4220إلى سنة  7996مقارية بين تطور البطاقة و الشيك في فريسا من سنة : )7-0(الشكل رقم 
 
  
   .tic.po 0002-70-72 :el étlusnoC , R.B.F ,erffihC – euqèhC :ecruoS
الوسائل التقليدیة ففي ظل ظهور تلك الحدیثة سجلت انخفاضا بطيئا و مستمرا، لكنها  نلاحظ أن
تطور التكنولوجي لصالحها حيث سمح لم تختف من الوجود و ذلك لسببين أولهما یعود لاستغلال ال
فيها سواء للعملاء أو للبنك، فظهرت المقاصة  بالقضاء على بعض المشاكل التي كانت تتسبب
الالكترونية و المعالجة الالكترونية التي سمحت بتقليص التداول والتبادل الورقي لهذه الوسائل، والسبب 
الثاني یعود لعدم مثالية الوسائل الحدیثة التي وجدت لتعوض تلك التقليدیة و إذا بها تولد مشاكل و 
م المصارف، و هو ما جعل هذه الوسائل التقليدیة تحافظ على مكانة لا عيوب من نوع جدید في عال
 .بأس بها و إن كان ليس كالسنوات الماضية
 ييو اللكتر تأمين يظم الدفع  -III
التقليدیة بدرجة خطورة عالية بسبب استعمالها  الدفع وسائل عن الالكترونية الدفع وسائل تتميز
 دون  بعد عن بانعقادها الإلكترونية تتميز العمليات البنكية تميز، ت واعتمادها  على شبكة الانترنيت
 من النوع لهذا المعرقلة المخاطر بعض وجود إلى یؤدي مما عميل،اللبنك و ا بين المباشر اللقاء
   .الطرفين هذین بين تبادلها یتم التي المعلومات سریة و بأمن المتعلقة و التعاملات
 المعلومات خصوصا محتواها، ویقرأ تحول أن یمكن الشبكات شبكة عبر تدفقها أثناء فالمعلومات
 إلى المالية المؤسسات مواقع تتعرض أن یمكن كما )الائتمان بطاقات أرقام و الحسابات أرقام( المالية
 إلى أدى مما ، srekcah tenretnI الانترنت لصوص طرف من التخریب و الاختراق عمليات
 وسنورد،  والخصوصية والأمن السریة توفر والتي والأنظمة المعایير من مجموعة إلى اللجوء ضرورة
 :النقل الأمن للمعلومات وهي لضمان المستخدمة والأنظمة الوسائل أهم یلي فيما
 الالكترونية المعاملات نظام،  الناریة الجدرانة و الرقمي الشهادات،يالتشفير و التوقيع الإلكترون
 .LSS الآمنة تالطبقا بروتوكولو TES  الآمنة
 التشفير و التوقيع اللكترويي -1
 التشفير -1-1
 على الإطلاع یمكن لا حتى معين برنامج باستخدام رسالة أو مستند استبدال هو عملية التشفير
 تحویل على التشفير عملية تنطوي  ولهذا مستقبلها، طرف من إلا تغييرها أو تعدیلها أو محتواها
 لهذا أن یكون  شریطة مستقبلها، إلى إرسالها قبل )م،إشاراتحروف،أرقا(رموز إلى البسيطة النصوص
 التشفير مفتاح باستخدام الأصلية صيغتها إلى الرسالة وتحویل الشفرة حل على القدرة الأخير
 )السري  المفتاح(المتماثل المفتاح باستخدام التشفير -1-1-1
 من yhpargotpyrc cirtemmys المفتاح نفس استخدام على المتماثل التشفير نظام یعتمد
 المخطط  وفقا وذلك ،601رموزه فك وإعادة الرسالة بتشفير للقيام إليه والمرسل الرسالة مصدر طرف
 :التالي
 المتماثل التشفير عملية ):7-2(الشكل رقم 
 
 من إعداد الباحثة :المصدر
 اتالبيان تشفير وفك noitpyrcne لتشفير  كبير جهد و طویل لوقت النظام هذا استغراق عدم إن
 استخدام یعترض أنه إلا عليها، الإطلاع من المتنقلة الرسائل حمایة في كثيرا ساهم noitpyrced
 لنقله، وخاصة مؤمنة وسيلة توفر عدم بسبب للسرقة عرضة فهو السري، المفتاح تبادل أمن مشكلة
 المفاتيح من الكثير امتلاك عليه یتوجب المستقبلين من كبير عدد مع المرسل تعامل حالة في أنه كما
فإن  المستقبلين من عدد مع فقط واحد مفتاح استخدام المرسل فضل إذا أما منهم، واحد بكل الخاصة
 .السریة بمبدأ الإخلال و المفتاح شيوع إلى یؤدي ذلك
 ):العام المفتاح(اللامتماثل المفتاح باستخدام التشفير -2-1-1
 في والمتمثلة المتناظر بالمفتاح رالتشفي نظام نقائص معالجة بغرض العام المفتاح نظام ظهر
 تجنب الممكن من أصبح العام المفتاح نظام فبفضل تبادله، أثناء أمنية أخطار إلى المفتاح تعرض
 الشكل یوضحه كما واحد، من بدلا اثنين مفتاحين باستخدام البيانات تشفير طریق الأخطار عن هذه
 :الموالي
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 من إعداد الباحثة: المصدر
 
 التوقيع اللكترويي  -2-1
 من عقبة الذي یمثل كوسيلة إثبات لمختلف المستندات و الوثائق،  اليدوي  التوقيع أصبحلقد 
 في الراهنة التطورات الالكترونية التجارة تعاملات مع وخاصة الحدیثة التكنولوجيا مع تكيفها المستحيل
  .الحدیث العصر مقتضيات مع یتماشى جدید توقيع ظهور ضرورة إلى أدى مما ، مجالاتال جميع
 في فقط ليس البلدان، بعض في قانونا به معترف اليوم أصبح الذي و الإلكتروني، التوقيع قضية
 الدول أكثر یبقى ذلك ومع ؛701الإلكترونية العقود و المعاملات مختلف وفي بل ،والائتمان النقد قضایا
  .الإلكتروني بالتوقيع خاصا تشریعا بعد تضع لم الصناعية، الدول فيه بما العالم في
 على توضع الموقع، للشخص الكترونية بصمة على تحتوي  رقمية شهادة هو الالكتروني التوقيع
 المعروفة إحدى الهيئات من الشهادة على الحصول یتم و عليها، وقع من هویة و منشأها تؤكد وثيقة
 هذه تراجع حيث معينة رسوم مقابل وذلك noisrev dna latigid etsurt erutangiS((مثل دوليا
 .801الشهادة تصدر ثم التوقيع، طالب یقدمها التي الرسمية الأوراق الهيئات
 الحروف أو الأرقام أو الرموز من مجموعة لاإ هو ام الالكتروني التوقيع أن نرى  نحنلذلك 
 .رهغي دون  الموقع شخصية على تدل التي الالكترونية
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   421ص
 العلوم في ماجستير  ، مذكرةالجزائرية التجربة إلى  الإشارة مع والعشرين الحادي للقرن  المدفوعات يظام  تإستراتيجياعمار لوصيف ،  801
  61-51،ص1222-9222قسنطينة،  -، جامعة منتوري الاقتصادیة
 التي الوظائف من عدد أو وظيفة أداء بهدف حاليا المستخدمة الالكترونية التوقيعات أشكال تتعدد
 :یلي ما أهمها من و تؤدیها
 اللكترويي القلم باستخدام التوقيع -1-2-1
 المحرر هذا نقل المراد الملف إلى المحرر على اليد بخط المكتوب الالكتروني التوقيع نقل ومعناه
 باستخدام آخر شخص إلى صاحبه من عليه موقعا المحرر ینقل وعليه سكانير جهاز باستخدام إليه
 یمكن حيث الثقة عدم في تتمثل المعوقات من الكثير تواجه الطریقة تلك أن إلا،الانترنيت شبكة
 عبر الانترنيت شبكة طریق عن استقبله الذي المحرر على الموجود التوقيع بهذا یحتفظ أن للمستقبل
 أن التأكد خلالها من یمكن طریقة أي وجود دون  لدیه آخر مستند أي على ووضعه انيرسك جهاز
 فإن عليه و الشخص هذا إلى بإرساله قام و المستند هذا على وضعه الذي هو التوقيع هذا صاحب
 .الثقة انعدام ضدها مأخوذ الطریقة تلك
 الذاتية الخواص باستخدام التوقيع -2-2-1
 :مایلي تشمل و للأفراد الطبيعية و الكيميائية الخواص على یعتمد التوقيع من النوع هذا
 ؛الشخصية البصمة 
 ؛البشریة العين مسح 
 ؛الصوت نبرة و مستوى  من التحقق 
 ؛البشریة اليد خواص 
 ؛البشري  الوجه على التعرف 
 .الشخصي التوقيع 
 اللازمة اتالضمان وتوفير الإلكترونية التجارة وتسهيل تطویر على الإلكتروني التوقيع یساعد
 الكيلومترات آلاف بعد على یتواجدان متعاقدین طرفين بين صفقات بإبرام سماحه خلال من لإجراءاتها،
 إثبات في كبيرة قوة الالكتروني فللتوقيع، شخصيا حضورهم إلى الحاجة دون  البعض بعضهما من
 بالتوقيع المرفقة لوثائقاكما ان  المتعاقدین، الطرفين هذین بين المتبادلة الإلكترونية المستندات
 في متخصصة هيئة من أصلا صادرة كونها وذلك جهة، منأي مصادقة إلى تحتاج لا الالكتروني
 .عالميا بها معترف الشهادات
 
 ناريةالشهادات الرقمية و الجدران ال -2
 دات الرقميةاالشه -1-2
 تحالوان الخداع من عدیدة أشكال إلى الالكترونية مصرفيةال معاملات تعرضت لطالما
 و للمعلومات المتبادلة الأطراف هویة من التحقق من لابد الخداع هذا تجنب یتم ولكي الشخصيات،
 .المتعاملين شخصية تؤكد رقمية شهادات إلى باللجوء هذا
 عن عبارة فهي الهویة، لتعریف التقليدیة للبطاقة الالكتروني المكافئ بمثابة هي الرقمية فالشهادات
 الهيئة هذه وتقوم ،"الاعتماد هيئة" یدعى دوليا به معترف مستقل كيان عن صادرة الكترونية شهادة
 بهذا و الرسالة، بهذه المحدد ذاته الشخص هو الالكترونية المعاملة أو الرسالة صاحب أن بإثبات
 و معلوماته كافة صحة وإثبات الالكترونية شخصيته تحقيق على صاحبها الالكترونية الشهادة تساعد
 وبالتالي والفردیة، التجاریة التعاملات أمن ضمان إلى یؤدي ما وهو المطلوبة، العملية صدق ضمان
 .الالكترونية لصيرفةا وانتشار تطور
هيئة  قامت والتي الالكترونية والمعلومات البيانات من مجموعة الرقمية الشهادة وتتضمن
 :901كما یلي بتحدیدها osi العالمية القياسية المواصفات
 ؛هویته تحدد المرسل عن اتبيان 
 صلاحيتها انتهاء تاریخ و للشهادة تسلسلي رقم، للمرسل العام المفتاح من نسخة 
.للمرسل الرقمي التوقيع 
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 الرقمية
   8bal3fb3c9ec4b?psj.osi/2c/moc.simonitrec.www           : على الموقع الالكتروني:المصدر
 33:12: الساعة 3122/21/21یوم 
 لهویة تأكيدها خلال من كبير بشكل الالكترونية الصيرفة تطویر في الرقمية الشهادات تساهم
 من مجموعة على شهادة كل تحتوي  حيث التشفير، تقنية باستخدام المعاملات لسریة وضمانها الطرفين
 المصدرة للهيئة الخاص المفتاح وكذلك الشهادة لصاحب العام بالمفتاح الموقعة والمعلومات بياناتال
 بأن یؤكد هذا للهيئة، العام المفتاح باستخدام الشهادة شفرة فك في المستقبل نجح فإذا ، الشهادة لهذه
 .أصدرتها التي نفسها هي الشهادة على الموقعة الهيئة
 الجدران النارية -2-2
 كل على القضاء و معلوماتلل الكافية الحمایة تأمين الأساسي هدفها برمجيات عن بارةع هي
 شبكة بين حاجز إقامة خلال من الویب، خوادم ملفات لها تتعرض التي التدمير و الاختراق عمليات
 الدخول عمليات كل فحص و بتصفية الحاجز هذا ليقوم ،)البنك( للمؤسسة الداخلية والشبكة الانترنت
 خطر لتجنب و المسجلين غير و لهم المصرح غير المستخدمين دخول لمنع الشبكة إلى والخروج
 . الدخيلة البرامج فيروسات
 
 noitcasnart cinortcele eruces"TES"  الآمنة اللكترويية المعاملات يظام -3
 التي ارالأخط و الدفع تأمين مشكل هو الصيرفة الالكترونية منه تعاني الذي الرئيسي المشكل
 فضاء على مفتوحة و الأطراف متعددة مصرفية عملية باعتباره الالكتروني فالدفع عنه، تترتب قد
 ضمان هاجس المشتري  لدى تخلق والتي الاعتداءات من عدیدة صور إلى یتعرض أن یمكنه دولي،
 على الزبون  قدرة ضمان في یرغب الذي للبائع كذلك الانترنت، عبر السلع شراء عملية وتأمين
 وأكثر فعالية أكثر الدفع جعل على قادرة حدیثة أمن وسائل إلى اللجوء في التفكير تم ولذلك التسدید،
 نظام الوسائل هذه أهم بين من البائع حقوق  ضمان و المستهلك حمایة على قدرة أكثر وكذلك سریة
 . TES الآمنة الالكترونية المعاملات
  منةالآ اللكترويية المعاملات يظام تعريف -1-3
 الشركات من كبيرة مجموعة طورته بروتوكول عن عبارة هو الآمنة الالكترونية المعاملات نظام
 الأمان توفير هي الأساسية ووظيفته،  )drac retsam(كارد ماستر و asiv((ا كفيز  للائتمان العالمية
 والتجار البطاقات حاملي بين الانترنت عبورها أثناء ) الائتمانية( المصرفية البطاقات لمدفوعات
 .والبنوك
 إصدار خلال من الائتمانية للبطاقات المالية المعاملات أمن ضمان البروتوكول هذا ویستطيع
 ،الالكترونية التجارة بمعاملات قيامهم أثناء هویتهم بصحة تشهد والتجار للمستهلكين رقمية شهادات
 شهادة إلى بالإضافة تحتوي  والتي نية،الالكترو  المحفظة برمجيات في الشهادة بهذه الاحتفاظ ویتم
 على المحفظة هذه تخزین یتم حيث ، انتهائها تاریخ و الائتمانية البطاقة رقم مثل أخرى  معلومات
 .وقت أي في الانترنت عبر الدفع بعملية للقيام استعمالها ليتم المستخدم كمبيوتر
 :في تتمثل الأهداف من مجموعة تحقيق إلى البروتوكول هذا ویسعى
 ؛التشفير تقنية خلال من بالدفع الخاصة المعلومات سریة تأمين  
 التوقيع استخدام بفضل نقصان أو تغيير لأي قابلة وغير كاملة تكون  المحولة المعلومات  
 ؛الالكتروني
 الشرعية من الكثير تضفي الالكترونية فالشهادات والتاجر، البطاقة صاحب هویة تحدید 
 .شخصيتهما من تحقق قد البنك أن وتدل الطرفين على والموثوقية
 الآمنة المالية الحركات بروتوكول يظام استخدام مراحل -2-3
 خلال من الآمنة المالية الحركات بروتوكول نظام استخدام بها یتم التي المراحل توضيح یمكننا
 :التالي الشكل
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 خاص برنامج على الحصول بغية الائتمانية المؤسسات أو البنوك إحدى لدى الزبون  یشترك .1
 البطاقة على تحتوي  التي الالكترونية المحفظة برنامج وهو ( الآمنة المالية الحركات ببروتوكول
 ؛)الكترونية شهادة و الائتمانية
 tes  بروتوكول لاستخدام برمجيات على ویحصل البنوك، أحد لدى حسابا أیضا التاجر یفتح  .2
 ؛) امالع المفتاح و tes شهادة البرمجيات هذه تشمل(
 یستعمل كما ،حاجياته ویحدد tes  ببروتوكول یتعامل الذي البائع موقع المشتري  یزور .3
 والكميات المطلوبة الأصناف( الشراء طلب معلومات تشفير أجل من للتاجر العام المفتاحن الزبو 
 ؛)والقيمة
 والقيمة الائتمان بطاقة رقم ( الدفع معلومات لتشفير للبنك العام المفتاح الزبون  یستخدم .4
 المالية؛المعلومات لإرسال الالكترونية محفظته الزبون  هذا یستخدم كما ،)البائع واسم المدفوعة
 ؛البائع إلى الالكترونية والشهادة المشفرة
 بتوجيه ویقوم الخاص، مفتاحه باستخدام الشراء طلب معلومات تشفير التاجر یفك .5
 ؛لائتمانا شركة أو البنك إلى المشفرة المالية المعلومات
 ویعالج ،) الرقمية الشهادات باستخدام ( المشتري  و البائع هویة من البنك یتحقق  .6
 معلومات
 ؛البضاعة وشحن الصفقة معاملات بإتمام الأخير هذا ليقوم البائع، إلى الموافقة رسالة ویرسل الدفع
 .المشتري  بنك و التاجر بنك بين المقاصة عملية تتم  .7
 reyal tekcos eruces "LSS " ةالآمن الطبقات بروتوكول -4
 خاصة تجهيزات یتطلب ولا والبساطة، الأمان بين یجمع تشفير بروتوكول استعمال في الرغبة إن
 .الهدف هذا لتحقيق الآمنة الطبقات بروتوكول تطویر إلى المختصين دفع للمشتري،
 الآمنة الطبقات بروتوكول تعريف -1-4
 bew ((الویب متصفحات ضمن ویعمل البيانات، رزم تشفير بروتوكول هو LSS بروتوكول إن
 نقطة أي في الانترنت عبر إرسالها یجري  التي والمعلومات البيانات اعتراض منع أجل من resworb
 .011المعلومات و البيانات هذه انتقال أثناء
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 حاجة أي دون  والخادم المتصفح بين بأمان تتم المعلومات بث عملية بأن البروتوكول هذا یتميز
 هو LSS بروتوكول من للاستفادة فعله المرسل على ما وكل ، المتبادلة البيانات لتشفير المرسل دخللت
 ptth  من بدلا sptth )ptth eruces(ــ ب عنوانه یبدأ والذي آمن موقع وزیارة آمن متصفح استخدام
 .الشاشة أسفل مغلق قفل أو مفتاح على كذلك یحتوي  والذي
 الآمنة قاتالطب بروتوكول عمل مبدأ  -2-4
 بمثابة وهي ، للرسائل ومنفصلة آمنة اتصال قناة تأسيس على LSSبروتوكول  عمل مبدأ یقوم
 بروتوكول یسمى ولهذا ، ptthوبروتوكول بالنقل التحكم بروتوكول بين تربط ووسيطة خاصة إرسال طبقة
 الانترنت عبر بأمان المعلومات لبث الآمنة الطبقات بروتوكول استخدام عملية وتمر ؛الآمنة الطبقة
 :التالية بالخطوات
 ؛sptth  ب عنوانه یبدأ والذي آمن ویب بخادم epacsteN( : مثلا( المتصفح یتصل 
 الشهادات( الصلاحيات تفاصيل تتضمن التي التعریف معلومات والخادم المتصفح یتبادل 
 ؛ 111)التشفير قدرات الرقمية،
 ؛للخادم الرقمية الشهادة من المتصفح یتحقق 
  ؛الطرفين بين المتبادلة المعلومات لتشفير یستخدم جدید سري  مفتاح بإنشاء المتصفح قومی 
 الأخير لهذا ویرسله للخادم، العام المفتاح باستخدام الجدید المفتاح بتشفير المتصفح یقوم 
 الجدید، المفتاح هذا على التعرف من ليتمكن الخاص مفتاحه باستخدام التشفير بفك یقوم الذي
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 خلاصة الفصل
 یعتبر التقدم التكنولوجي من العوامل المساعدة في تطویر تقنيات المعلومات والاتصالات   
العمل على و بما یكفل انسياب الخدمات المصرفية بكفاءة عالية، الاقتصادیة  وانتشار ظاهرة العولمة
مواكبة تحدیات ل الحدیث الإلكترونية هي من عوامل عصر المنظومة المصرفية تقنيةال استغلالتحسين 
 .العصر
 وسائل إیجاد ضرورة أوجب التجارة هذه شهدته الذي العظيم التطور أن تقدم ما خلال من خلصناو 
 من الوزن  زاد ما وهو لكترونية،الا التجارة نمو تعرقل ولا العصر هذا متطلبات مع تتلاءم الكترونية
 المعاملات مدفوعات لكافة والسریعة السهلة بالتسویة تسمح التي الالكترونية الدفع لنظم النسبي
 .الحدیثة الالكترونية الطرق  باستخدام التجاریة
العمل المصرفي الالكتروني یتجاوز الوظائف التقليدیة ویهدف إلى تطویر وسائل تقدیم وأصبح   
، حيث بما یتماشى والتكنولوجيات الحدیثةوتخفيض تكلفتها ات المصرفية، ورفع كفاءة أدائها الخدم
شهدت البيئة المصرفية جملة من المستجدات و التطورات تتمثل في تطویر طرق الدفع الالكتروني 
جملة من الضغوطات التي فرضتها الظروف العالمية والأدوات المالية الحدیثة، وواجهت البنوك 
 .تحدیات  تستدعي التعامل مها بجدیة لاستيعاب آثارها السلبية وتعظيم آثارها الایجابية مامأوضعتها و 
تقنيات  وجود لضرورة الملحة ظهرت الحاجة للانترنت التجاري  الاستخدام لتزاید نتيجة أنه إلا
التجارة  ملاتلتعا المعرقلة المشاكل على بالتغلب والأنظمة تسمح المعایير من مختلفة ومجموعة




















الرقمي  دیشهد العالم تطورات تكنولوجية متسارعة في ظل التحول التدریجي نحو الاقتصا
والاقتصاد اللانقدي واتساع التعامل عبر شبكة الانترنيت، حيث تطورت معها الصناعة المصرفية 
وانتشر استخدام وسائل الدفع الالكترونية الحدیثة ومنها النقود الالكترونية التي قد تحل محل النقود 
 .إلى خلق بيئة مالية شدیدة التعقيد يالقانونية التقليدیة، مما یؤد
 قد تثير مجموعة من الآثار على السياسة النقدیةمال وسائل الدفع الالكترونية استع حيث أن
، وذلك بالتأثير على أدواتها وأهدافها، كما أن التعامل بالنقود وعلى دور البنوك المركزیة في إدارتها
 العدید من المخاطر التي تستلزم وجود إستراتيجية فعالةالالكترونية یمكن أن یفتح الباب أمام 
، وذلك في ظل غياب نظام قانوني موحد بين البلدان لتنظيم تداول النقود الالكترونية، ولهذا لإدارتها
 .هذه النقودكان من الضروري وضع ضوابط لإصدار 
 البنوك استخدام انعكاسات دراسة إلى مدعوة) المركزي  البنك (الرقابية السلطة فإن ذلك على بناء
 لها تتعرض قد التي التقليدیة غير و التقليدیة المخاطر على لمركزیة،ا الصيرفة خدمات توزیع لقنوات
 .العاملة البنوك
لهذا سندرس في هذا الفصل الآثار المحتملة لانتشار النقود الالكترونية على دور البنك المركزي 
 إلىالفصل في إدارة السياسة النقدیة وبحث الدور المستقبلي للبنوك المركزیة من خلال تقسيم هذا 
 :كما یلي عناصر أربعة
 ؛النقود الالكترونية على السياسة النقدیة تأثير .IIV
 ؛استشراف الدور المستقبلي للبنوك المركزیة .IIIV
السياسة النقدیة في ظل نظم الدفع  إدارةالتحدیات التي تواجهها البنوك المركزیة في  .XI
 ؛الالكترونية












 :على السياسة النقديةووسائل الدفع اللكترويية  تأثير النقود اللكترويية   -I
إن وسائل الدفع الالكترونية بما فيها النقود الالكترونية عبارة عن أدوات وفاء وائتمان حسب  
 طبيعة كل نوع منها، تم تصميمها من اجل تسهيل المعاملات التجاریة والبنكية عبر شبكة الانترنيت،
وأن اتساع التعامل بها من شأنه أن یؤثر على حجم التعامل بالنقود القانونية، مما قد یؤثر بالمعروض 
النقدي وعلى دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدیة، لهذا سنقوم في هذا المبحث بدراسة تأثير 
وات السياسة النقدیة والتأثير وسائل الدفع الالكترونية على وظائف البنوك المركزیة ثم التأثير على أد
. على أهدافها 
  
 لتأثير على وظائف البنوك المركزيةا -7
نتطرق في هذا العنصر إلى أثار انتشار النقود الالكترونية ووسائل الدفع الالكترونية الأخرى 
 .على وظائف البنوك المركزیة ابتداء من الإصدار النقدي إلى دورها كبنك البنوك 
 على البنك المركزي كبنك الإصدار النقدي  اللكتروييةثر وسائل الدفع أ -7-7
تتركز وظيفة الإصدار النقدي في ید البنك المركزي، فهو الوحيد بمقتضى المسؤوليات النقدیة 
الموكلة إليه، وعمومية نظرته للاقتصاد الوطني الذي یستطيع أن یحقق التوافق بين متطلبات النشاط 
المالية التي یتعين إصدارها؛ وفي ظل الوضع الاحتكاري القانوني  الصناعي والتجاري وحجم الأوراق
لإصدار النقود من طرف البنك المركزي، قدمت لنا التكنولوجيا الحدیثة بدیلا للنقود الورقية 
، وهي نقود غير ورقية ولكن في شكل متطور للنقود وهي النقود الالكترونية كأحد وسائل )البنكنوت(
 .لحدیثةالدفع الالكترونية ا
من أهم خصائص النقود الالكترونية حریة إصدارها من طرف البنوك التجاریة أو المؤسسات 
المالية، ونتيجة المنافسة بين البنوك فمن الممكن أن یؤدي ذلك إلى إفلاس البنوك، كما یؤدي إلى 
المصدرة بواسطة  تقليل المصداقية في هذه النقود، ومن ثم فان الشروط التي تؤدي إلى الثقة في النقود
 .لا تنطبق على النقود المصدرة بواسطة القطاع الخاص) البنك المركزي ( الحكومة
لمصدري  ةبالنسب ونشير في هذا المجال إلى أن النقود الالكترونية هي جزء من جانب الخصوم
لجدیدة هذه النقود، وبالتالي یجب الاهتمام بجانب الأصول لمصدري هذه النقود، فمصداقية النقود ا
وكذلك وسائل الدفع تتوقف على مراقبة مكونات الأصول المحتفظ بها لدى مصدریها، إي ترتبط 
 .بمدى سلامة المركز المالي وعدم وجود أصول ذات مخاطر عالية عند مصدري هذه النقود
                                                          
 أدائها أویتعين عليه الوفاء بها  التي على البنك التجاري  تالالتزاماتتمثل الخصوم الالكترونية لدى البنوك التجاریة الالكترونية في  
طات القانونية حيث یلتزم البنك قانونا  الاحتيا تنقسم الأولى إلىتتكون من الاحتياطات الالكترونية  والودائع الالكترونية،  وهي ،لأصحابها
ن لمواجهة و تكو  إجباریةالاحتياطات الاختياریة وهي غير في البنك وتقویة مركزه المالي و  الأمانلدعم الثقة و  رأسمالهبالاحتفاظ بنسبة محددة من 
 .لأجلالودائع الجاریة و  في الودائع فتتمثل الودائع الالكترونية ، أماوالتطورات المستقبلية غير المتوقعة الطوارئ 
ویمكن القول بصفة عامة أن وظيفة الإصدار النقدي عند البنك المركزي تتأثر إلى حد كبير 
 :211أطراف أخرى في عملية إصدار النقود الالكترونية، ولكن درجة التأثير تتوقف على ما یليبدخول 
في حالة احتكار البنك المركزي لإصدار النقود الالكترونية، فسوف یحتفظ بوظيفته الخاصة  
 بإصدار النقود ولكن  في شكل آخر؛
دار النقود الالكترونية، في حالة استخدام الودائع تحت الطلب كاحتياطي كامل أو جزئي لإص 
و وجود نظام مشترك للمدفوعات یجمع بين النقود التقليدیة والنقود الالكترونية، فان وظيفة 
 البنك المركزي كمصدر للنقود سوف تتأثر؛
في حالة عدم استخدام الودائع تحت الطلب كاحتياطي كامل أو جزئي لإصدار النقود  
وعات یجمع بين النقود التقليدیة والنقود الالكترونية، الالكترونية، ووجود نظام مشترك للمدف
 فان وظيفة البنك المركزي كمصدر للنقود سوف تتأثر بدرجة كبيرة؛
في حالة عدم استخدام الودائع تحت الطلب كاحتياطي كامل أو جزئي لإصدار النقود  
فان وظيفة البنك الالكترونية، ووجود نظام جدید للمدفوعات تسيطر عليه النقود الالكترونية، 
 .المركزي كمصدر للنقود سوف یتم إلغاؤها
كما تحقق البنوك المركزیة أرباحا كبيرة من وراء عملية إصدار أوراق البنكنوت بدلا عن 
الحكومة، وأرباح الإصدار هي الریع الذي یحصل عليه البنك المركزي مقابل إصدار العملة، ففي 
وم یقوم بصفة عامة على إصدار أوراق البنكنوت والتي ميزانية البنك المركزي فان جانب الخص
تصدر عند سعر الفائدة یساوي الصفر، أما جانب الأصول فيتكون من الأوراق المالية المدرة للفائدة 
مثل السندات الحكومية، لذلك فان البنك المركزي یمكن أن یحقق الفائدة من الفرق بين الأصول  
 .أهم مصادر الدخل بالنسبة للبنك المركزي والخصوم، ویعتبر هذا الریع من 
وتتمثل الدخول الناتجة عن صك العملة  في الفرق بين القيمة الاسمية للنقود و التكلفة التي 
تحملتها الحكومة عن صك هذه النقود، ومع ظهور النقود الورقية فان أرباحا كبيرة یمكن أن تدرها 
من قيمتها الاسمية، وهو ما یحقق أرباحا ضخمة عملية الإصدار؛ وذلك لان عملية طباعتها اقل 
 .311تدخل في ميزانية الدولة و تمثل إیرادا كبيرا لها
فإذا حلت النقود الالكترونية محل النقود التقليدیة الحاضرة فان ذلك سوف یؤدي إلى انكماش 
ن هذه الأرباح ميزانية البنك المركزي، وبالتالي فان أرباح البنك المركزي سوف تنخفض، وعادة ما تكو 
أكبر من مصاریف التشغيل و بالتالي فان انخفاضها سوف یضع البنك في وضع لا یستطيع معه 
 .البنك المركزي  ةتغطية تكاليف التشغيل، مما یؤثر على استقلالي
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 وكملجأ أخير للإقراض ثر النقود اللكترويية على البنك المركزي كبنك البنوكأ -0-7
بنك البنوك كما تم توضيحه في الفصل الأول، ولكنه بوجود النقود كیقوم البنك المركزي بوظيفته 
الالكترونية وفي ظل العولمة المالية فان قدرة البنك على القيام بهذه الوظيفة سوف تتأثر وتتوقف 
درجة التأثير على مدى استخدام النقود الحالية كأساس كلي أو جزئي لإصدار النقود الالكترونية، ففي 
د عليها سوف یستطيع البنك التحكم في حجم الاحتياطات لدیه، وبالتالي یمكن أن یستمر حالة الاعتما
في أداء هذه الوظيفة؛ أما في حالة عدم استخدامها فسوف تتأثر احتياطات البنك المركزي وبالتالي 
 .سوف تكون هناك صعوبة للقيام بهذه الوظيفة
د الالكترونية على قدرة البنك في القيام بدور كما یؤثر انتشار وسائل الدفع الالكترونية والنقو 
الملجأ الأخير للإقراض، وذلك حسب نسبة الاحتفاظ بالاحتياطي النقدي، ففي حالة عدم الاحتفاظ 
بأي احتياطات نقدیة لدیه فلن یستطيع القيام بهذه الوظيفة، وخاصة في ظل دخول مؤسسات أخرى 
 .غير البنك
للقيام بعملية التسویات بين البنوك الاحتياطي النقدي، وخاصة وأن كما تتوقف قدرة البنك المركزي 
  411:هناك العدید من الحالات یمكن فيها إجراء المقاصة بين البنوك مثل الحالات التالية
التسویات الالكترونية الثنائية بين البنوك دون الحاجة للرجوع إلى البنك المركزي حيث انه من  
الصفقات الكترونيا، مع عدم قدرة السلطة المركزیة على مراقبة هذه الممكن أن یتم إجراء جميع 
 التحركات؛
 .وجود بعض الهيئات الخاصة للقيام بعملية المقاصة بين البنوك 
 التأثير على أدوات السياسة النقدية -0
ة النقدیة من سلى السياعثر النقود الالكترونية ووسائل الدفع الالكترونية أ سوف نقوم بدراسة
تأثيرها على أدوات السياسة النقدیة التي یمكن أن یتبعها البنك المركزي للتأثير على حجم خلال 
 :الطلب الكلي و حجم السيولة النقدیة كما یلي
  تأثير وسائل الدفع اللكترويية و النقود اللكترويية على سياسة السوق المفتوحة -7-0
لمركزي بعمليات شراء وبيع الأوراق السوق المفتوحة على اساس تدخل البنك ا تقوم سياسة
 وأو التوسع من حجم المبالغ السائلة أالمالية الخاصة والحكومية في السوق النقدیة بغية الحد 
وذلك  ي لغرض التأثير على قدرتها في خلق الائتمانأ، يات النقدیة لدى البنوك التجاریةالاحتياط
 511. حسب الظروف الاقتصادیة للدولة
                                                          
   .612ص  ،حسام الدین علي صادق، مرجع سبق ذكره 411
إلى تجربة  البتكارات الحديثة في أيظمة المدفوعات وتأثيرها في استقرار السياسة النقدية مع إشارة ـثمان حـســين البرزنجي، بـرهـان عـ 511
 .41ص،7222دكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادیة، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، ، رسالةالتحاد الأوربي
ن هــدف عمليــات الســوق المفتوحــة المقامــة مــن قبــل البنــك المركــزي هــو ضــمان افــوبتعبيــر آخــر 
الاســتقرار المــالي وتخفـــيض معــدل التضــخم عـــن طریــق تنظـــيم مســتوى الســيولة فـــي النظــام المصـــرفي 
، وعندما یكـون هنـاك مسـتوى الية الحكومية في السوق الثانویةالتجاري من خلال شراء وبيع الأوراق الم
لة فــان الغــرض الــرئيس لعمليــات الســوق المفتوحــة مــن قبــل البنــك المركــزي هــو إزالــة مــن الســيو  "امرتفعــ
، ولهــذه الغایــة یســتخدم البنــك المركــزي مــثلا  بيــع الســندات اطيــات الفائضــة عــن النظــام المصــرفيالاحتي
الحكوميــة قصــيرة  ومتوســطة الأجــل الــى المصــارف التجاریــة او الأوراق الماليــة التــي كانــت مســتخدمة 
   .611یل جزء من دین الحكومة الى البنك المركزي لتحو 
وتجـــدر الاشـــارة ال ـــى أن  تـــدخل البنـــك المركـــزي فـــي الســـوق المـــالي عـــن طریـــق  سياســـة الســـوق 
المفتوحة لایؤدي بالضرورة الى التأثير في حجم الائتمان، لأن سياسة السوق المفتوحة هي سياسة غير 
وفر مجموعة من الشروط، أهمها مقدار ما یحتفظ به البنك مباشرة ، وبالتالي فإن فعاليتها تتوقف على ت
المركـزي مـن الأوراق الماليـة الحكوميـة للقيــام بعمليـة البيـع، أو مـا فــي حوزتـه مـن الأوراق الماليـة للقيــام 
بعمليات الشراء ، أو مدى قدرته على تحمل الخسائر بالإضافة إلى حجم السيولة المتوفرة لـدى البنـوك، 
لمركــزي بشــراء الأوراق الماليــة قــد لایشــجع البنــوك علــى زیــادة حجــم الائتمــان بســبب حجــم فقيــام البنــك ا
 .الودائع الموجودة لدیه، وكذلك وجود سوق مالي منظم ومتسع ویتمتع بالكفاءة
ومن حيث تأثير وسائل الدفع الالكترونية و النقـود الالكترونيـة علـى سياسـة السـوق المفتوحـة، فـإن 
بدرجة رئيسية على مدى انتشار هذه الوسائل ، فكلما كان التعامل ضـئيلا كلمـا كـان هذا التأثير یتوقف 
تأثيرها ضعيفا على فعاليـة السـوق المفتوحـة التـي یقـوم بهـا البنـك المركـزي، وعلـى العكـس مـن ذلـك فـإن 
كـزي استخدام هذه السائل على نطـاق واسـع كبـدیل للنقـود التقليدیـة قـد یحـدث تـأثيرا علـى قـدرة البنـك المر 
 .على القيام بعمليات السوق المفتوحة
فقيام الأفراد باستخدام النقود الالكترونيـة علـى نطـاق واسـع سـوف یـدفعهم تـدریجيا إلـى التخلـي عـن 
الاحتفـاظ بـالنقود القانونيـة، وسـوف یترتـب عـن هـذا قيـام البنـوك التجاریـة بـرد مـا یزیـد عـن حاجتهـا إلـى 
ياطي النقـدي لدیـه، وسـوف یـؤدي زیـادة حجـم الإحتيـاطي النقـدي البنك المركزي بهدف زیادة نسبة الاحت
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لــدى البنــك المركــزي إلــى الحــد مــن قدرتــه علــى القيــام ببيــع الأوراق الماليــة لســحب أجــزاء مــن الســيولة 
 .الموجودة لدى البنوك التجاریة، وبالتالي التأثير على قدرتها في منح الائتمان 
الائتمان عن طریق شراء الأوراق المالية من الأفراد فإن الأفراد وفي حالة رغبة البنوك المركزیة ببسط 
سوف یستخدمون النقود الالكترونية في شراء تلك الأوراق، الا ان عدم وجود ارتباط بين النقـود الالكترونيـة 
 وبين أي أرصدة لدیهم لدى البنوك التجاریة فإن من شأن هذه العملية ألا یكون لها أي تأثير على السياسة
الائتمانيــة لتلــك البنــوك، وبالتــالي ســوف یحــد  بــدوره مــن قــدرة البنــك المركــزي فــي اســتخدام هــذه السياســة 
 .          711والتأثير على حجم الائتمان الذي تمنحه البنوك
يـات السـوق المفتوحـة یـؤثر فـي یلاحظ في هذا المجال أن قيام البنك المركزي بالتدخل عن طریق عمل
ئدة و بالذات طویلـة الأجـل ، حيـث أن قيـام البنـك المركـزي ببيـع بعـض الأوراق الماليـة اتجاهات أسعار الفا
یــؤدي إلــى خفــض قيمتهــا الجاریــة فــي ســوق الأوراق الماليــة مــع ثبــات العائــد الــذي تعطيــه ممــا یــؤدي إلــى 
ى الارتفـاع ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي على هذه الأوراق ، ویعتبر ذلك مؤشرا علـى اتجـاه أسـعار الفائـدة إلـ
فــي الســوق، ویعتبــر ذلــك مؤشــرا  للحــد مــن حجــم الاســتثمارات ومــن ثــم تخفيــف حــدة التضــخم، و العكــس 
  811.صحيح
 لى سعر إعادة الخصمالنقود اللكترويية عتأثير وسائل الدفع اللكترويية و  -0-0
على ية بنوك التجاریة أو المؤسسات الإیداعالخصم هو معدل الفائدة المفروض على الإعادة سعر 
التجاریة على بنوك قدرة ال فيالقروض التي تحصل عليها من البنك المركزي، ویؤثر البنك المركزي 
یتم تعدیل مستوى عرض  بهذه الطریقةالخصم  إعادة طریق زیادة أو تخفيض سعرعن اكتساب القروض 
 .  د ومستوى معدل الفائدةو النق
لفائدة على الطریقة التي یتم بها خلق النقود تتوقف قدرة البنك المركزي على السيطرة  في سعر ا
الالكترونية، ففي حالة قيام الأفراد بشراء النقود الالكترونية في مقابل النقود التقليدیة، أو نظير ودائعهم 
خزینة البنوك وذلك لان مصدري النقود الالكترونية سوف یقومون بإیداع  يفسوف تدخل هذه النقود ف
وا عليها مقابل النقود الالكترونية في حساباتهم البنكية لدى البنك المركزي لحص النقود القانونية التي
 .والبنوك التجاریة الأخرى 
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دار النهضة العربية،  ،السياسة النقدية إدارةر استخدام النقود اللكترويية على دور المصارف المركزية على أثصفوت عبد السلام،  811
 .17، ص6222القاهرة، 
 .الخصم إعادةسياسة  الأولانظر الفصل  
أي ستقوم البنوك باستخدام النقود في إنشاء ودائع لدى البنك المركزي ولذلك فان احتياطات البنوك 
من المؤسسات غير البنكية ومنح  إما أن تقوم بشراء الكثير من الأصول: التجاریة سوف تختار بين أمرین
بشراء الكثير من الأصول من البنك المركزي، وسوف تؤدي الزیادة على  مزید من القروض، وإما أن تقوم
الطلب في أسواق المال وكذلك منح المزید من القروض إلى انخفاض أسعار الفائدة نتيجة زیادة عرض 
 .911البدیل الثانيالسيولة عن الطلب عليها، لذلك فان البنوك تفضل 
وطالما أن البنك المركزي یقوم بتثبيت فائدة بعض الأصول قصيرة الأجل ، فان البنوك سوف تعيد 
شراء الأصول من البنك المركزي، وهكذا تقوم البنوك باستخدام النقود المحصلة من وسائل الدفع 
 . 021الالكترونية في تخفيض خصومها في مواجهة البنك المركزي 
ق أنه في حالة أن یتم إصدار وسائل الدفع الالكترونية من جانب البنوك یتضح مما سب
والمؤسسات المالية والائتمانية مع إلتزامها بوجود غطاء قانوني لهذه الوسائل التي یتم إصدارها فان 
 .البنك المركزي یحتفظ بقدرته على التحكم في أسعار الفائدة
البنوك، المؤسسات المالية، المؤسسات المالية (رونية وفي حالة إذا ما قام مصدري الوسائل الالكت
حيث أن الجهات غير البنكية عكس المؤسسات البنكية تخضع ) غير البنكية، المؤسسات غير المالية
لرقابة أقل صرامة، لهذا فإنه في حالة قيام هذه المؤسسات بعرض المزید من وسائل الدفع الالكترونية 
یتم تعویضها من خلال انخفاض النقود من مكان آخر، فمن المتوقع  دون غطاء قانوني، أي دون أن
 .في هذه الحالة أن یفقد البنك المركزي قدرته على التحكم في مستوى أسعار الفائدة
أوجب قصر إصدار وسائل الدفع الالكترونية ) 4111(فتقریر الاتحاد الأوروبي الصادر في 
النظام الأمریكي لم یتضمن مثل هذا القيد، لهذا فانه یتعين والنقود الالكترونية على البنوك ، بينما 
على كل دولة وضع قواعد تنظيمية للتعامل مع وسائل الدفع الالكترونية بما یتماشى و الظروف 
الاقتصادیة، وتحقق نوع من الثقة في هذه الوسائل من طرف المتعاملين  بها، وفي نفس الوقت تعمل 
في الأسواق للتعامل بها من جانب العملاء وذلك في وجود غطاء  على تشجيع البنوك على طرحها
 .قانونيو كذا تشجيع روح المنافسة والابتكار بين البنوك
 اثر وسائل الدفع اللكترويية على سياسة الحتياطي القايويي -3-0
، المركزي  البنكالتجاریة بنسبة معينة من حجم الودائع المتوفرة لدیها لدى  تحتفظ البنوك
قدرة البنوك  فيفعالة وللتحكم  أداة كما تعتبر  ،المودعين أموالبهدف حماية  اطي نقدي قانونيكاحتي
 .ن منح الائتما علىالتجاریة 
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 سياسة الاحتياطي القانوني  الأولانظر الفصل  
من حيث تأثير  وسائل الدفع الالكترونية  على سياسة الاحتياطي الإجباري، تتوقف على درجة 
د القانونية، ففي حالة الاستخدام المكثف انتشار التعامل بالنقود الالكترونية ومدى حلولها محل النقو 
للنقود الالكترونية فمن المتوقع في هذه الحالة أن یتقلص الطلب على الاحتياطي النقدي لدى البنك 
ن استخدام الأفراد للنقود الالكترونية كبدیل للنقود القانونية  یؤثر مباشرة على وسائل الدفع المركزي، لأ
مما یشكل ضغطا على البنوك المركزیة لتخفيض نسبة الاحتياطي  ،الجاریة بتخفيض الطلب عليها
 . القانوني للبنوك التجاریة لدیها
 اوإجراءاتهـــ اتســـعى البنـــوك المركزی ـــة إل ـــى الت ـــأثير عل ـــى حجـــم الودائ ـــع مـــن خـــلال أدواتهـــكمـــا 
عرض ة هذا المعدل في حركة المختلفة وذلك بغية التأثير في معدلات الفائدة القصيرة الأجل لأهمي
النقد، أي أن سياسـة الاحتيـاطي النقـدي تعتمـد علـى عمليـات السـوق المفتوحـة مـن اجـل التـأثير فـي 
أســعار الفائــدة و ثــم فــي المســتوى العــام للأســعار، فعــن طریــق اســتخدام عمليــات البيــع والشــراء فــي 
أو تخفـيض السوق المفتوحة للسندات و الأوراق المالية الأخرى، فـان البنـك المركـزي یسـتطيع زیـادة 
 . حجم الودائع لدى البنوك التجاریة ، ومن ثم التحكم في قدرتها على منح الائتمان وتقدیم القروض
ســتخدم مــن قبــل البنــوك المركزیــة بوصـــفها تا ة مــبمعنــى آخــر، أن متطلبــات الاحتيــاطي عــاد
فاظ بها بشكل بالاحت سبة الموجودات التي تطالب البنوكوسيلة لسيطرة النقدیة، والقدرة على تغيير ن
  .للسيطرة على عرض النقداحتياطي، والتي هي وسيلة واضحة 
الالكتروني ــــة ســــيغير الاحتي ــــاطي القــــانوني الكل ــــي للمصــــرف  النقــــود ودائــــعإن إدخــــال حســــاب 
التجاري بعد أن طرح النقـود الالكترونيـة، ویجـب أن یسـاوي معـدل الاحتيـاطي القـانوني فيمـا یخـص 
 هـلن رصـيد النقـود الالكترونيـة فـإومـع ذلـك ، . لودائـع الجاریـة لالخـاص النقود الالكترونية المعدل 
 أن معظـم الـدول لا ذلـك ،ریـزال محـل جـدل فـي الوقـت الحاضـ تياطي القانوني لایتطلب نسبة الاح
تضع متطلبات احتياطي فيما یخص النقود الالكترونية ولذلك یكون معدل الاحتياطي القانوني فيما 
كبـر مـن ذلـك المعـدل الخـاص بحسـاب ودائـع النقـود الالكترونيـة وذلـك فـي یخص الحساب الجاري أ
ونتيجــة لــذلك ، فــإن المصــارف التجاریــة تســتفيد مــن النقــود الالكترونيــة . العدیــد مــن الــدول المعنيــة 
لتخفــيض مقــدار احتيــاطي الودائــع وبتلــك الوســيلة یــتم و قيــد الاحتيــاطي القــانوني  جنــبتومشـتقاتها لت
الأثــر الأول أن رصـــيد  نرصــة البدیلـــة وتكلفــه التحویـــل ، وكــذلك قـــد یظهــر أثـــراتخفــيض تكلفـــة الف
للبنــــك المركــــزي ســــوف یقــــل ومــــن جهــــة أخــــرى فــــأن الآليــــة التشــــغيلية  ةلودائــــع الكليــــل ياحتيــــاطلاا
قدرة على تقليص أو توسيع خلق العملة والذي یمكـن تحقيقـه مـن الن ألاحتياطي الودائع ستتضرر و 
يــاطي الودائــع القانونيــة مــن قبــل البنــك المركــزي ســوف تضــعف علــى نحــو خــلال جهــود تعــدیل احت
 .كبير
ویتبين من أعلاه أن احتياطي الودائع سوف ینخفض نتيجة بروز النقود الالكترونية في حالـة عـدم 
ؤدي هــذا إلـــى تخفــيض مـــدى وجــود متطلبـــات الاحتيـــاطي للنقــود الالكترونيــة لـــدى البنــوك المركزیــة ویــ
صـــعوبة تعــدیل معــدل الفائــدة والســـيطرة أو الــتحكم بــت مــن خــلال  یزیــد مــنو  ) مالخصــو ( الموجــودات
إن البنـك المركـزي فـلكـن علـى الـرغم مـن ذلـك قبل البنـك المركـزي؛  عمليات السوق المفتوحة المنفذة من
تســتخدم تحــویلات  خـــلال الحقيقــة القائلــة البنــوك یمكــن أن یســيطر أو یــؤثر فــي السياســة المتبعــة مــن
ویة التــي تمتلكهــا بشــأن الودائــع لــدى البنــك المركــزي للقيــام بعمليــة تســویة الاخــتلالات فــي أرصــدة التســ
كي تبدي رد فعل معين إزاء  ركزي یمكن أن یضع الحوافز للبنوكتدفقات المدفوعات الصافية والبنك الم
تجــاه زیـادة أو نقــص أرصــدة التسـویة بطریقــة معينــة بحيــث یتولـد ضـغط علــى معـدل السياســة المتبعــة با
تخفيضــه أو رفعــه ، فمــن المعــروف أن البنــك المركــزي هــو المصــدر الوحيــد لأرصــدة التســویة وأن هــذا 
وشــروط معينــة تخلــق علــى الاقتــراض مــن البنــك المركــزي عنــد صــيغ  قص أو العجــز یــرغم البنــوكالــن
یــؤثر  وهكــذا یمكــن أن. لتبــدي رد فعــل معــين أو تتفاعــل مــع إجــراءات البنــك المركــزي  الحــوافز للبنــوك
 .121البنك المركزي في معدل الفائدة القصيرة الأجل 
أي أن هناك عدة أساليب فنيـة یمكـن اسـتخدامها بواسـطة البنـوك المركزیـة للتـأثير فـي سـعر الفائـدة 
دون اســتخدام شــرط الاحتيــاطي القــانوني أو فــي الــدول التــي تكــون غيــر ملزمــة، مثــل اســتخدام سياســة 
 .سویات السوق المفتوحة أو ميزانية الت
 التأثير على أهداف السياسة النقدية -3
مـن خـلال التـأثير  والاسـتهداف المباشـر للتضـخم تهدف السياسة النقدیة إلى تحقيق التـوازن النقـدي
شير الهدف النقدي إلى الهدف الذي سيتحقق من خلال ی حيث، على عرض النقود والطلب على النقود
 . 221ئتمان من قبل البنك المركزي سلسلة من الإجراءات لتعدیل النقود والا
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ولمـــا كانــت النقــود الالكترونيـــة هـــي عبـــارة عـــن وســـائل دفـــع الكترونيـــة تــم تصـــميمها للاســـتعمال 
وتسویة المعاملات التجاریة عبر شبكة الانترنيت، فإن اتساع التعامل بالنقود الالكترونية من شانه أن 
ر بــدوره علــى السياســة النقدیــة التــي یمكــن أن یــؤثر علــى حجــم التعامــل ب ــالنقود القانونيــة وهــو مــا یــؤث
یتبعها البنك المركزي، حيث أن النقـود الالكترونيـة تثبـت كـل یـوم فاعليتهـا وكفاءتهـا فـي توسـيع نطـاق 
التعاملات النقدیة، لدرجة أنها من الممكن أن تحـل محـل أوراق البنكنـوت التقليدیـة التـي یصـدها البنـك 
ى كميــة وســـائل الــدفع و العـــرض النقــدي، بالإضـــافة إلـــى تأثيرهـــا المركـــزي، وبالتـــالي  فهـــي تـــؤثر علـــ
المتوقــع علــى احتياطــات البنــوك المركزیــة، وعلــى أســعار الصــرف الأجنبيــة ، ومــن ثــم إضــعاف قــدرة 
 .البنك المركزي في التحكم في عرض النقود
نقدیــة  بنــاء علــى مــا ســبق ســوف نقــوم بدراســة تــأثير النقــود الالكترونيــة علــى أهــداف السياســة ال
 .من خلال تأثيرها على عرض النقود و الطلب على النقود 
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یتكون من أوراق البنكنوت والنقـود المسـاعدة والودائـع البنكيـة،  من المعروف أن عرض النقود
عوامـل أهمهــا  ةدیتوقــف علـى عــ  1Mأن تـأثير النقـود الالكترونيــة علـى كميــة وسـائل الــدفع الجاریـة 
، ةقــدرة الجهــاز البنكــي علــى التوســع فــي الائتمــان، والاحتيــاطي القــانوني لأرصــدة النقــود الالكترونيــ
والطلب على الودائع؛ كما یلعب البنك المركزي  دورا كبيرا في تأثير النقود الالكترونية على عرض 
 .النقود لأنه یملك كافة الإجراءات لذلك
 قـود الالكترونيـة محـل أوراق البنكنـوت فـي كميـة وسـائل الـدفع الجاریـةلدراسـة تـأثير إحـلال الن
 یجب أن یضاف إليها رصيد النقود الالكترونية ،  1M
إن التحـــول إلـــى اســـتخدام النقـــود الالكترونيـــة محـــل النقـــود الالكترونيـــة محـــل أوراق البنكنـــوت 
 321:سيؤثر على كمية وسائل الدفع الجاریة بطریقتين
                                                          
الودائع  إليهاالنقود المتداولة خارج النظام البنكي مضاف  أوالنقود المساعدة والودائع البنكية  إليهاالبنكنوت، مضاف  أوراق 1M  نقصد به 
 .الجاریة بالعملة المحلية
تمر الأعمال المصرفية الإلكترويية بين الشريعة مؤ دراسة اقتصادية لبعض مشكلات وسائل الدفع اللكترويية، صلاح زین الدین،   321
  .133، ص3222مایو  21-21هـ الموافق  4241 ربيع الأول  11-1جامعة الأمارات العربية المتحدة،  – والقايون لكلية الشريعة والقايون 
الالكترونيـة محـل أوراق البنكنـوت سـيؤثر مباشـرة علـى كميـة وسـائل الـدفع إن إحـلال النقـود  o
 بتخفيض الطلب على أوراق البنكنوت؛
إن هذا التحول سيغير من رصيد الاحتياطي القـانوني للبنـوك التجاریـة لـدى البنـك المركـزي  o
وبالتـــالي ســـيغير مـــن حجـــم الودائـــع الجاریـــة، ممـــا یغيـــر مـــن إجمـــالي كميـــة وســـائل ال ـــدفع 
 .جاریةال
یعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى  1M إن تــأثير النقــود الالكترونيــة علــى كميــة وســائل ال ــدفع الجاریــة 
تحـتفظ البنـوك التجاریـة باحتياطـات قانونيـة إجباریـة لـدى البنـك  (الالتـزام بنسـبة الاحتيـاطي القـانوني
ي الزیادة في ؛ كما أن توسع البنوك في منح القروض یعن)المركزي وأخرى اختياریة لأغراض أخرى 
حجـم الودائـع، وذلـك لان مـنح القـروض یـؤدي تلقائيـا إلـى خلـق ودیعـة جدیـدة ، وسـوف یقبـل البنـك 
زیادة الإقراض إذا كان الإیراد الحدي للقرض اكبر من التكلفة الحدیة لإنشاء الودیعة، ومـع ضـرورة 
ة الاحتيــاطي القــانوني الالتــزام بإیــداع احتيــاطي قــانوني لــدى البنــك المركــزي فــان الارتفــاع فــي نســب
 سوف تحد من على خلق ودائع جدیدة ، والعكس صحيح ؛ 
 :یظهر لنا هنا التساؤل حول مدى الالتزام بتكوین احتياطي قانوني، ونميز بين حالتين هما 
 :حالة عدم التقيد بنسبة الاحتياطي القانوني 
ونيــة، مــع عــدم التقيــد بعمــل إلــى وحــدة مــن النقــود الالكتر  عنــدما تتحــول وحــدة مــن أوراق البنكنــوت
، فمن المتوقع في هذه الحالة تحقق حالة من التوازن فـي سـوق القـروض والودائـع، الاحتياطي القانوني
وذلـك لان الإیـراد الحـدي للقـروض یكـون مسـاویا  للتكلفـة الحدیـة للودائـع، وهنـا تقـوم قـوى السـوق بـدور 
تخفض معدل الفائدة الجدي علـى القـروض،  هام، حيث أن زیادة البنوك في عرضها للقروض یجب أن
 .كما أن الفائدة السائدة للودائع لن تدفع البنوك إلى زیادة الودائع  ولن تعرض قروضا إضافية
ود البنكنوت وتتضمن عملية التحول من النقود الورقية إلى النقود الالكترونية انخفاض كمية نق
نفس الوقت سيزید ما لدى الجهاز البنكي من أوراق  المتداولة خارج الجهاز البنكي بنفس القدر، وفي
البنكنوت التي تعمل كغطاء للنقود الالكترونية بنفس المقدار؛ ومن ناحية أخرى فان البنك لا یرید أن 
یحتفظ بنقود تعمل كغطاء للنقود الالكترونية، لان معدل العائد عليها یساوي الصفر، بينما معدل العائد 
 .البنك المركزي یكون موجباعلى الاحتياطي  لدى 
                                                          
 القانوني تساوي صفر في هذه الحالة تكون نسبة الاحتياطي 
،  ‰221وبافتراض أن مصدري النقود الالكترونية یملكون احتياطات نقدیة تقليدیة لتغطيتها 
المعروض النقدي، و طالما أن البنوك لا ترید التوسع في الائتمان  فانه من المتوقع عدم تغير حجم 
الودائع بالعملة المحلية لأوراق  ومعدل العائد على القروض وتكلفة الودائع للتأثير على إحلال
البنكنوت التي یصدرها البنك المركزي، فيجب إما أن تغير من حجم العائد على القروض أو تكلفة 
وبما أن تحویل النقود الورقية إلى نقود الكترونية أي إلى احتياطات فان زیادة المعروض من . الودائع 
لفائدة في تسدید الأرصدة، ومعنى ذلك أن البنوك هذه الاحتياطات سيؤدي حتما إلى تخفيض معدل ا
 .ترید الحصول فقط على وحدة إضافية من الاحتياطي عندما تتناقص التكلفة الحدیة لتسدید الأرصدة
إن انخفاض تكلفة تسویة الرصيد ستؤدي حتما إلى خفض تكلفة إنشاء الودائع، ونتيجة لذلك فان 
ها الحدیة على الإقراض وخلق الودائع، و هكذا فان الودائع البنوك التجاریة ینبغي أن تزید من قدرت
الجاریة بالعملة المحلية یجب أن تتزاید بطریقة واضحة، وعلى أیة  حال فان تأثير تحویل الودائع 
یعتبر معادلا لتأثير التوسع في عمليات السوق المفتوحة، كما انه من المحتمل أن تؤدي الزیادة في 
العملة المحلية إلى تعویض النقص في حجم أوراق البنكنوت، وینتج عن هذا حجم الودائع الجاري ب
 . 1Mالزیادة في حجم  
وفي هذه  1Mفي مكونات  نية غير متضمنةوتتغير الصورة قليلا إذا كانت أرصدة النقود الالكترو 
أن  بوضوح لان تغير حجم الودائع الجاري بالعملة المحلية یجب 1M الحالة یجب أن تزید مكونات
 1Mوإذا كانت أرصدة النقود الالكترونية متضمنة في مكونات  یحدث بتوازن النقود الالكترونية،
 .فسوف یزید حجم المعروض النقدي بوضوح
 :الاحتياطي القانوني تكوینب الالتزامحالة  
ي وهــو حالــة التــزام البنــوك التجاریــة  بتكــوین الاحتيــاطي القــانون ســنقوم الآن بدراســة الفــرض الثــاني
لــدى البنــك المركــزي مــن إعطــاء القــروض و التوســع فــي مــنح الائتمــان فــي ظــل المعــدل الســائد لســعر 
الفائــدة علــى القــروض وتكلفــة الودائــع، وســنجد فــي هــذه الحالــة أن التحــول مباشــرة إلــى اســتخدام النقــود 
د المتـداول التخفيض بطریقة مباشرة للنق من خلال 1Mالالكترونية سيؤثر في المعروض النقدي الضيق 
خارج الجهـاز البنكـي، وبطریقـة غيـر مباشـرة مـن خـلال التغييـر فـي مركـز احتياطـات البنـك الـذي یتلقـى 
 :وحدة من النقود الالكترونية، ولمعرفة كيف یتأثر مركز احتياطات البنك سوف نقدم المثال التالي
ه مـن النقـود الالكترونيـة دینار وفي نفس الوقت یزید رصيد 1110إذا قام احد العملاء بإیداع مبلغ 
ســواء كانــت بطاقــة الائتمــان أو الكمبيــوتر الشخصــي لــه، فــان ميزانيــة البنــك و الاحتيــاطي لدیــه ســوف 
 :یتغير كما یلي
دینـار وتزیـد خصـوم البنـك بـنفس المبلـغ، وهـو مـا یعـادل  1110تزید النقود في خزینة البنـك بمقـدار 
 أیضا النقود الالكترونية؛
دینـار سـتؤدي إلـى زیـادة احتيـاطي البنـك، لان الزیـادة فـي  1110النقـود بمبلـغ  الزیـادة فـي إجمـالي 
كمية النقود الالكترونية  لا تتطلب حجز جـزء منهـا كاحتيـاطي، وإذا وجـد التـزام علـى البنـك بحجـز 
دینــار، وفــي  112مــثلا علــى النقــود الالكترونيــة، فســوف یزیــد الاحتيــاطي بمبلــغ  %12احتيــاطي 
 .تكون لدى البنك فائض في الاحتياطيكلتا الحالتين ی
، 1Mیمكـن للبنـك المركـزي اتخـاذ إجــراءات لمنـع أي توسـع غيـر مرغــوب فيـه لكميـة  وسـائل الــدفع 
  :وعندئذ توجد أربعة خيارات متاحة أمام البنك المركزي وهي
ة یستطيع البنك المركـزي أن یقـوم بإصـدار النقـود الالكترونيـة و معالجـة أرصـدتها بـنفس الطریقـ 
 المتبعة في الرقابة على حجم الائتمان؛
یستطيع البنك المركزي الحد من تكاثر نمو النقود الالكترونية لكي یمنع عملية إحلالها  
 محل النقود الورقية؛
 كما یستطيع البنك المركزي زیادة الاحتياطي القانوني لأرصدة النقود الالكترونية؛ 
 ة عن العمليات النقدیةیمكن للبنك  المركزي تجنب السيولة الناشئ 
بإصـــدار النقـــود  ضـــح ممـــا ســـبق انـــه مـــن المحتمـــل أن یقـــوم البنـــك المركـــزي فـــي المســـتقبلویت
الالكترونيـة كمـا یصـدر أوراق البنكنـوت حاليـا، وتعـد تجربــة البنـك المركـزي فـي فلنـدا رائـدة فـي هــذا 
ت التابعـة للبنـك التـي تصـدرها أحـد الشـركا draC hsaCالمجـال، حيـث قـام بتطـویر نظـام بطاقـات 
المركــــزي الفلنــــدي، وفــــي حالــــة إحجــــام البنــــوك المركزیــــة عــــن إصــــدار الأشــــكال المختلفــــة للنقــــود 
الالكترونية، فإن ذلك سوف یقلل من المنافسة و الحـوافز المقدمـة للقطـاع الخـاص مـن أجـل ابتكـار 
 .أشكال جدیدة لوسائل الدفع الالكترونية
ركزیة بإصدار النقود الالكترونية فإنـه یجـب عليهـا أن تقـوم أما في حالة إذا ما قامت البنوك الم
بتكــوین احتياطــات للنقــود الالكترونيــة وتجــدر الإشــارة فــي هــذا المجــال إلــى أن متطلبــات زیــادة هــذا 
تـأثير النقـود الالكترونيـة محایـدا مـع الأخـذ فـي عـين الاعتبـار التعریـف  الاحتيـاطي یمكـن أن تجعـل
 .الضيق لعرض النقود
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فيرى البعض أن  ،لقد اختلفت الآراء حول الآثار المتوقعة لانتشار التعامل بالنقود الإلكترونية
ولن یكون لها تأثير خطير على السياسة  عن النقود التقليدیة االنقود الإليكترونية لن تختلف أساس
لتلبية  لنقود الالكترونية ووسائل الدفع الأخرى ام استخدا فيوسع أن الت في حين یرى البعض ،النقدیة
ولمعرفة تأثير زیادة التعامل بالنقود الإليكترونية على  ،احتمي اجارة الدولية سيصبح أمر معاملات الت
تضاؤل أو اختفاء التعامل بالنقود التقليدیة یجب الإشارة إلى أن القاعدة النقدیة تتضمنها مطلوبات 
یحوزها  التيویتكون من جزءین ، الجزء الأول یشمل العملات التقليدیة ورقية ومعدنية  المركزي البنك 
تحتفظ بها البنوك  التيیشمل الاحتياطيات القانونية  الثانيوالجزء  ،الأفراد للتعامل بها كوسائل دفع 
ع حجم المعاملات وهى نسبة قانونية من حجم الودائع ، وهى تتناسب م المركزي التجاریة لدى البنك 
 . لظروف الدورة الاقتصادیة اوفق المركزي یرسمها البنك  التي القانوني الاحتياطيوسياسة 
سيزید من  nigleS. Gن عملية إحلال النقود الالكترونية محل النقود القانونية والاسمية حسب إ 
تغيرات في الطلب العام فاعلية السياسة النقدیة عن طریق تقليل تقلب مضاعف النقود الراجع إلى ال
تزاید النقود الالكترونية بالقدر الذي یجعلها تقلل : على العملة، وهو یتوقف على عاملين أساسيين هما
إدارة السياسة النقدیة عن طریق التحكم في بعض الكميات  بشكل جوهري من الطلب على العملة، و
 .املين محل شك كبيرالنقدي التي یعتبر البنك المركزي مسؤولا عنها، وكلا الع
في حين یرى رأي آخر أن التوسع في استخدام النقود الالكترونية قد یؤدي إلى تقليل أو اختفاء 
دور البنوك المركزیة في إصدار النقود، ولكنه لن یؤدي إلى تلاشي دورها في إدارة السياسة النقدیة و 
لتعاملات بين المؤسسات الخاصة  تسویة الالتزامات الناشئة عن التعاملات الضریبية أو عن ا
.421المصدرة للنقود الالكترونية
  
ولمعرفة تأثير زیادة التعامل بالنقود الإليكترونية على تضاؤل أو اختفاء التعامل بالنقود التقليدیة 
 ، جزءین ویتكون من المركزي ت البنك یجب الإشارة إلى أن القاعدة النقدیة تتضمنها مطلوبا
. یحوزها الأفراد للتعامل بها كوسائل دفع  التيعملات التقليدیة ورقية ومعدنية یشمل ال الجزء الأول
وهى  المركزي تحتفظ بها البنوك التجاریة لدى البنك  التيیشمل الاحتياطيات القانونية  الثاييوالجزء 
 يالت القانوني الاحتياطي تتناسب مع حجم المعاملات وسياسة نسبة قانونية من حجم الودائع ، وهى
 .الاقتصادیة لظروف الدورة اوفق المركزي یرسمها البنك 
بالنظر إلى مكونات القاعدة النقدیة فإن طلب القطاع الخاص على هذه الأصول یتناسب 
النقدیة  ة، وبذلك یجرى تنویع عرض القاعدوطنيالاقتصاد ال فيدیة للمعاملات بوضوح مع القيمة النق
                                                          
، مجلة البحوث القانونية و على دور المصارف المركزية في إدارة السياسة لنقدية لكترويية وتأثيرهاالنقود ال موسى ، الدین احمد جمال  421
 .99، ص 1222، 12والاقتصادیة ، كلية الحقوق جامعة المنصورة، العدد
ومن هنا فمن المحتمل أن یؤدى انتشار . صورة نقدیة  فيتدفق الإنفاق من یحد مباشرة  الذيو 
.كترونية إلى تقليص الطلب على النقود التقليدیةنقود الإلالتعامل بال
  
 استشراف الدور المستقبلي للبنوك المركزية -II
تقوم البنوك المركزیة بدور هام وأساسي في إدارة السياسة النقدیة و الحفاظ على الاستقرار 
لرغم من الدور الذي تقوم به هذه البنوك في المجال النقدي والاقتصادي للحكومة إلا النقدي، وعلى ا
انه لا یوجد نموذج محدد للبنك المركزي صالح للتطبيق في أي زمان ومكان، لاختلاف الظروف 
الاقتصادیة من دولة لأخرى و عبر الزمن، ولقد اختلفت الآراء حول الآثار المحتملة لانتشار النقود 
لكترونية ووسائل الدفع الالكتروني على الدور المستقبلي للبنوك المركزیة خاصة في مجال الا
الإصدار النقدي و السياسة النقدیة و الائتمانية، فهناك من یرى منح البنك المركزي الإشراف على 
ي حين عملية إصدار النقود الالكترونية ویرى البعض الآخر إلغاء دوره في مجال السياسة النقدیة ف
یرى البعض الآخر بقاءه مع  تطویر دوره في مجال السياسة النقدیة ، ولهذا سوف نستعرض رأي و 
 .حجة كل طرف
 إشراف البنك المركزي على عملية إصدار النقود اللكترويية -4
یرى أصحاب هذا الرأي أن یتولى البنك المركزي مهمة الإشراف على عملية إصدار النقود 
د أمر إصدار النقود اسنإدف المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، فعند الالكتروني وذلك به
الإلكترونية إلى البنك المركزي، فإن هذا من شأنه أن یقضي على المشكلات القانونية التي یمكن أن 
یثيرها وجود هذه النقود، من ناحية أخرى، فإن تولي البنك المركزي لهذه المسؤولية یجنب الدولة 
الدخول الناتجة عن صك العملة والتي كان من المتصور أن تفقدها في حالة ما إذا قامت جهة خسارة 
 . أخرى بإصدار هذه النقود
إن الدولة تستطيع أیضا  من خلال البنك المركزي أن تسيطر على حجم النقود الإلكترونية 
أ عن انتشار هذه الأدوات وبالتالي تتجنب أي اضطراب في السياسة النقدیة والاقتصادیة یمكن أن ینش
تحكم في السياسات المتعلقة بهذه النقود مما یقلل من فرص التهرب الدولة لل كما یمكن. الجدیدة
 . الضریبي وغسيل الأموال وتتخذ أیضا  الإجراءات التي تكفل حمایة المستهلك
لى البنوك تجعل من الصعب ع" الانترنيت"طبيعة شبكة المعلومات الدولية ن فإ ومن جهة أخرى 
المركزیة حصر أرصدة المعاملات و المدفوعات الالكترونية، الأمر الذي یؤدي إلى إضعاف سلطة 
 .البنوك المركزیة في توجيه  وإدارة السياسة  النقدیة
یواجه في تطبيقه صعوبات عملية كبيرة، فإخضاع إصدار النقود الالكترونية  الخيار كما أن
أن یقضي على الابتكار ویحد من المنافسة التي كان من المتوقع أن  من شأنهلرقابة البنك المركزي 
، خاصة وان هذه الوسائل تنشط فيما لو سمح للمؤسسات الخاصة بإصدار النقود الإلكترونية
 .الحدیثة تحتاج إلى مزید من الحریة التي تساعد على تطورها ةالتكنولوجي
 الأوروبي المركزي البنك اقتراح  في هذا المجالالجدیرة بالدراسة والمطروحة  من الحلول العملية
إخضاع مصدري النقود الإلكترونية للنظام القانوني لمؤسسات الائتمان عموما، ومن ب 9111في أوت 
ثم الخضوع للرقابة الحصيفة المتفرعة عن هذا النظام، والوضع المقترح من البنك یتأسس على أن 
مصدري النقود الإلكترونية تتمثل بمصطلحات اقتصادیة، أموال الأطراف الاقتصادیة المودعة لدى 
نفس الحمایة ) هذه النقود مستخدمي(في ودائع قصيرة الأجل، لهذا یتعين إعطاء أصحاب هذه الودائع 
، فلا شك )الحصيف، وآليات حمایة الودائع البنكيالإشراف (النقود البنكية التقليدیة  لحائزي الممنوحة 
ومنها (وع المستهلكين هو إجراء التنافس بين مصدري مختلف أنواع النقود یحقق النفع لمجم أن ما
في مناخ متكافئ وواضح للجميع، وإن كان ذلك مشروط بعدم إعاقة آليات المنافسة، ) الإلكترونية
للرقابة وفي هذا  المؤسسيیستدعى تبنى نهجا  للرقابة أكثر تحررا بالتحول من التنظيم  الذيالأمر 
 التيبعض النظم النقدیة لمؤسسات إصدار النقود الإلكترونية لذات قواعد الأشراف  تخضع الشأن،
وبعضها یجعل هذا الأشراف في حده الأدنى عن طریق  تخضع لها مؤسسات إصدار النقود التقليدیة،
 :، على أن تحقق الأهداف التالية بالحصول على ترخيص بذلك من قبل السلطات المختصة الاكتفاء
 521
يق تلك القواعد الإشرافية التطور المحتمل في النقود الالكترونية  ولا في المؤسسات التي ألا تع 
تقوم بإصدارها، فمن الواضح أن الحریة و عدم الخضوع للرقابة والإشراف قد تكون أفضل من 
 القيود العدیدة  التي قد تؤدي إلى القضاء على فرص و مجالات التجدید و الابتكار؛
ر إفلاس مصدري النقود الالكترونية بتوفير الاستقرار والأمان لنظم الدفع و هو الحد من مخاط  
 أمر ضروري و هام جدا؛
 .الاستجابة لمقتضيات المنافسة، وذلك بحمایة قواعد العدالة بين المتنافسين 
 إلغاء دور البنك المركزي في مجال السياسة النقدية -5
رة بالعولمة وأفكار التحرر الاقتصادي و النقدي، توجد في الوقت الحاضر اتجاهات اقتصادیة متأث
 وتنادي بإنهاء العلاقة التقليدیة بين النقود و السلطة السياسية، وصولا إلى حریة نقدیة؛ 
وطبقا لهذا الاتجاه  فان إلغاء دور البنك المركزي لا یؤثر على الأوضاع الاقتصادیة ، حيث 
 TFIWSبكة الإدارة الذاتية المنشاة بين البنوك مثلأثبتت أنظمة إدارة النقود من خلال أنظمة ش
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فاعليتها في إدارة النقود ، كما توجد في الوقت الحاضر بدائل عن البنك المركزي وتؤدي وظائفه 
  . gniknaB eerFالصيرفة الحرة  وأعمال  draoB ycneruCبكفاءة وفعالية مثل مجالس النقد
هي نظام بنكي یخلو من البنك المركزي ویتم فيه  فالأعمال المصرفية الحرة H.L etihWحسب 
المعاملات بإصدار النقود بأنواعها المختلفة والتي تشمل العملات الورقية والمساعدة  والنقود البنكية 
بمعنى الشيكات دون عوائق قانونية لحریة البنوك الخاصة، ویشمل النظام في ظل الأعمال المصرفية 
الإصدار غير المنتظم لمطلوبات البنك غير قابلة للتحویل، إتباع قاعدة : الحرة عنصرین رئيسيين هما
نقدیة ذات عرض نقدي غير مقيد، ولا یكون للحكومة دور في فيما یتعلق بكمية النقود المتولدة داخل 
 .أو خارج النظام البنكي
البنكنوت  تقوم فكرة البنوك الحرة على أساس إطلاق الحریة للبنوك المتنافسة في إصدار أوراق
وحریة التعامل بهذه النقود، حيث یتم التخلص من رقابة البنك المركزي على عملية الإصدار ولن 
تحتاج البنوك الحرة إلى المقرض الأخير لأنه في ظل هذا النظام یتحقق الاستقرار المالي والاستقرار 
والشرط الأساسي لنجاح فكرة . النقدي بمحددات للعملات المتداولة  طبقا لآليات السوق وسعر الفائدة
 .  البنوك الحرة هو أن ینشا نظام جدید للتسویات و المقاصة و التي تستخدم آليات الرقابة التلقائية
 :تتمثل أهم الملامح الأساسية لنظام البنوك الحرة فيما یلي
  إطلاق حریة إصدار أوراق البنكنوت لأكثر من بنك بحيث یرتكز إصدارها النقدي على قاعدة 
 سلعية معترف بها؛
 تبادل منتظم لأوراق البنكنوت بين البنوك المصدرة للنقد؛ 
توفير حمایة لمصدري البنكنوت ضد الطلب الزائد المفاجئ على السيولة  عن طریق إدخال  
 .شروط اختيار في عقود القابلية للتحویل
سياسة النقدیة أنها تعتمد یلاحظ على أن الآراء التي تنادي بإلغاء دور البنك المركزي في مجال ال
على فكرة الحریة الاقتصادیة و حریة إصدار النقود الكترونية وفقا لقوى السوق و المنافسة  في 
تعتبر كضمانة أساسية لقيام النقود " وهي العناصر التي تعتمد عليها البنوك الحرة "إصدار النقود 
ظيفة النقود كوسيط للتبادل و كأداة للاحتفاظ الالكترونية الخاصة لوظائفها بكفاءة وفعالية لا سيما و 
بالقيم، بالإضافة إلى تحقيق التوازن النقدي بين العرض والطلب عليها، ومن ثم الاستغناء عن وظيفة 
البنك المركزي كمقرض أخير للبنوك التجاریة ووظيفته في مجال الرقابة على عملية الائتمان 
 والإصدار النقدي؛
فة إلى ما تتضمنه من مخاطر نقدیة واقتصادیة ومالية فهي وان كانت إن هذه الآراء بالإضا
البلدان النامية، فاقتصاد البلدان  تتلاءم البلدان المتقدمة فهي لا تتماشى مع أوضاع واقتصادیا
النامية تتميز بالمرونة الكافية لمواجهة التقلبات النقدیة عكس الدول النامية، فأي إسراف في إصدار 
لكترونية قد یؤدي إلى فقدان الثقة في النظام النقدي وفي نظام المدفوعات ككل، إذ یتوقع في النقود الا
حالة إصدار النقود الالكترونية دون إشراف حكومي عليها ضعف السيطرة على حجم النقود التي یتم 
 إصدارها مما یؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في حالة زیادة الإصدار على السلع والخدمات
 .المعروضة في السوق 
إلى  قد یؤدي ،عن طریقهاكما أن طبيعة شبكة الانترنيت واستخدام النقود الالكترونية عبر الحدود 
ما یعرف بالدوران الخفي للنقود الالكترونية، وهو ما یضاعف احتمالات عدم توقع اتجاهات ومعدلات 
هذه النقود كما هو الحال في حالة التضخم، خاصة في حالة عدم اشتراط الاحتفاظ باحتياطي نقدي ل
 .النقود الائتمانية
 تقلص دور البنك المركزي في الإصدار النقدي مع بقاء دوره في إدارة السياسة النقدية -6
 nadroJ.Jویعبر عنه  یعتبر هذا الاتجاه إلى حد كبير موقفا وسطا بين الاتجاهين السابقين،
 :يةحسب العناصر التال snevetS. Eوادوارد ستيفن 
إن التطور في أشكال النقود في الماضي أدى إلى خفض الطلب على نقود  البنك المركزي،  
ویحتمل أن یؤدي تطور النقود الالكترونية إلى المزید من تقليل الطلب على تلك النقود، غير أن 
 الوقت لا یزال مبكرا للتأكد من التغير الذي سيصيب هذا الطلب؛
البنك المركزي من عملا ت وودائع واحتياطية للبنوك التجاریة  حسب هذا الرأي فان ما بحوزة 
ستتلاشى مثلما حدث للنقود السلعية، ومع ذلك فان السلطات النقدیة ستظل تحدد مستوى 
الأسعار ما دامت التسویة النهائية للضریبة وغيرها من الدیون تتم باستخدام خصوم البنك 
 المركزي؛
الاحتفاظ بخصوم البنك المركزي  فان البنوك المركزیة  حتى مع انخفاض طلب الجمهور على 
ستظل المصدر الوحيد لوحدات العملة الوطنية اللازمة لتسویة الالتزامات الضریبية وكذلك لتسویة 
التزامات الضریبية كذلك للتسویة النهائية بين مؤسسات القطاع الخاص المتنافسة المصدرة للنقود 
والسياسة النقدیة التي تمارسها البنوك المركزیة ستبقى مستمرة  حتى  الالكترونية، فادوار التسویة
 .مع غياب الطلب التقليدي على نقود البنوك المركزیة
البنك المركزي یستطيع أن یستمر في القيام بعمليات السوق المفتوحة في الدیون الحكومية كما 
النقدي على جانب الخصوم في یفعل في الوقت الحاضر، كما یستطيع أن یفرض شروط الاحتياطي 
ميزانية البنوك التجاریة لتغطية إصدار النقود الالكترونية، ومن ثم تستمر في أن تكون مصدر النقود 
الالكترونية مأمونة المخاطر لتسویة المعاملات ضئيلة القيمة، وان كان انتشار النقود الالكترونية 
و الإشراف و الرقابة عرض النقود، إلا انه سيظل سيقلل من احتكار البنك المركزي للإصدار النقدي 
كمقرض  هبنك الحكومة و له السلطة التدخل في الأسواق المالية كما یعتبر بنك البنوك من خلال دور 
 621.أخير للبنوك التجاریة وقيامه بعمليات التسویة النهائية و المقاصة بين البنوك التجاریة
الدفع الالكتروني والتحدیات الناتجة عن التوسع في ولمواجهة التطورات المستمرة في وسائل 
خدمات البنوك الالكترونية یستلزم إجراء تغييرات جوهریة في مفهوم ونطاق إشراف البنك المركزي 
ورقابته على الائتمان الممنوح بواسطة البنوك التجاریة ، البنوك المركزیة سوف تحرص على التكيف 
ائل الدفع من اجل الاستمرار في التأثير على أسعار الفائدة قصيرة والتجاوب مع تلك التطورات في وس
 . الأجل ومن ثم التأثير في المستوى العام للأسعار
وخلاصة هذا الرأي فان انتشار النقود الالكترونية والتوسع في العمليات المصرفية الالكترونية 
د التقليدیة، لكنه لن یؤدي إلى اختفاء سيؤدي إلى تقليل أو اختفاء دور البنك المركزي في إصدار النقو 
دورها في إدارة السياسة النقدیة وتسویة الالتزامات الناشئة عن الضریبة أو عن التعاملات بين 
المؤسسات المصدرة للنقود الالكترونية، فالبنوك المركزیة سوف تطور أدواتها وتكيف أوضاعها بحيث 
 .لالكترونيةتتجاوب والتطورات الحدیثة في وسائل الدفع ا
 في ظل الصيرفة اللكترويية مخاطر وتحديات البنوك المركزية في إدارة السياسة النقدية -III
في خضم العدید  التجدید في القطاع المصرفي تعتبر الصيرفة الالكترونية جانبا هاما من جوانب
مصرفي التعاملات ال أصبحتالتطورات و التحدیات التي یفرضها واقع الاقتصاد العالمي، حيث 
جل أالمخاطر من  بإدارةیتطلب اهتماما متزایدا  تعقيدا  ومحفوفة بالمخاطر، وهو ما أكثرالاقتصادیة و 
لهذا سنتطرق في هذا المبحث إلى تعریف المخاطرة وأنواعها  من وسلامة الجهاز المصرفي،أضمان 
صرفية وفق مقررات ثم إلى طرق إدارة المخاطر المصرفية و كمثال عن ذلك طرق إدارة المخاطر الم
 .لجنة بازل الدولية ثم نتطرق إلى طرق تامين المعاملات المصرفية الالكترونية
 تعريف المخاطرة و أيواعها  -1
 تعريف المخاطرة -6-2
قضية المخاطر هي جزء جوهري في انشغالات أي مؤسسة، كيف لا و هي تمثل جميع الأحداث 
من تحقيق أهدافه أو تعظيم أدائه، ذلك بتقویض التي قد تؤدي إلى منع هذا التنظيم جزئيا أو كليا 
استنفار حالة عدم التأكد، تقليص احتمالات النجاح، : المزایا المستدامة لكل نشاط ترافقه من خلال
. تخفيض الفرص وزیادة التهدیدات الناجمة عن تلك الأنشطة في ثلاثة أبعاد الربحية والاستمرار والنمو
رر في الموارد المادیة أو القيم المعنویة نتيجة عوامل غير متوقعة أو تفضي إلى رفع احتمالات الض
في الآجال الطویلة أو القصيرة لإتمام العمل المصرفي المستهدف، بحيث یكون أثر هذه المخاطر 
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قابلا للتقدیر من طرف العون الاقتصادي بصفة موضوعية من خلال احتمالات رقمية محددة، بينما 
 .ترض أن العون لا یستطيع أن یحسب أیة قيم محتملة في تقييمه للموقففي حالة عدم التأكد یف
من ناحية السياسة الأمنية للمؤسسة یمكن القول أن المخاطر هي محاولات استغلال تهدیدات، و  
 .721الوضعية التنافسيةلمالي، كفاءة الجهاز التشغيلي، و الموقف ا: لاسيما التهدیدات الخاصة بـ
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فرص لبقائها و شاط المؤسسة أو التعرض هو محاولة تثبيط السير الحسن لن: )ecaneM(التهـديد .   أ
ك ثـلاث مركبـات أساسـية هنـا .ظهور منافسين جدد أو نقص في الكفاءات والخبـرات: نجاحها، مثل
 :هيللتهدید، و 
الخصوصيات بكشف المعلومات السریة للغير، : هو المحل الذي یریده المهاجم، مثلو : الهدف 
إخفاء الوضعيات،  ، بزعزعة المواقف والأنظمةأو فعالية /السلامة بإلحاق الضرر بكفاءة و
 هجوم على مركز آخر بتغيير سجل الأحداث؛
أو غير ) أي لدیه منفذ دخول على النظام(التي تقود إلى الهدف، و قد تكون مباشرة  :الطريقة 
، و یتم تحدید الطریقة المناسبة لإحداث التهدید بعد رصد )أي عن طریق وسيط(مباشرة 
 افع؛معلومات كافية عن الهدف وبعد تحدید الدو 
الغش، الاحتيال، الاختلاس، السرقة، إتلاف : الواقعة التي تترتب عنها خسائر، مثل: الحدث 
 .الوسائل، تقصير في واجب مهني، تزیيف بطاقات، قرصنة، التصنت على الرسائل
نقـــاط و مــواطن الضـــعف فــي المنظمـــة، والتـــي مــن خلالهــا یســتطيع ): ytilibarenluV( الوهــــن. ب
بالنسبة للعمل المصرفي یمكـن تصـنيفها . عرقلة المحل الذي هاجم من أجله/ریبتخ/المهاجم تدمير
 :821إلى خمسة أقسام أساسية
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 ksiR ( المخاطرة    )ytilibarenluV (وهن )ecaneM ( التهديد
تـمس الاقتصاد الذي ینشط فيه البنك أو مجتمع المدینين أو : وهن متعلق بالقتصاد الكلي 
الأسواق، وهي تعكس درجة التعرض الاقتصاد إلى الصدمات و حالات الاختلال، مثل هذه 
 ارتفاع أسعار المواد الأولية، معدل البطالة، معدل النمو، التضخم؛: واملالع
تسبب تضخم الكتلة النقدیة، نتيجة الارتفاع السریع و حتى : وهن منبثق عن النقد الئتمايي 
 المفرط في منح القروض، بحيث یكون الأعوان الاقتصادیون مثقلين بالدیون؛
المشاركون في سوق یؤدي بهم إلى تقدیرها بقيمة أقل التي یقع فيها : مصيدة تقدير المخاطر 
لهذا ) daerpS(من القيمة الحقيقة، مثلا مخاطر الإقراض بالنظر إلى هامش الائتمان 
 القرض؛
هو الانحصار المحتمل للمخاطر في عدد محدود من المؤسسات أو حول قطاعات و : التركيز 
 ذات صلة بالبنك مثل قطاع التأمينات؛
التشابك بين مختلف وحدات القطاع / التداخل/ التكامل/ ارتفاع أشكال التبادل :طتنامي التراب 
 .المالي وحتى بين القطاعات الاقتصادیة فضلا عن اقتصادیات العالم
 أيواع المخاطر -7-2
على تكنولوجيا الخدمات المالية  الاعتمادمع تطور الصناعة المصرفية، وتنوع الأنشطة و زیادة    
د و عوامل أخرى كثيرة، أصبحت الأعمال التي تقوم بها البنوك تتسم بالتعقيد و والتحرر من القيو 
 الالكتروني البنك أن نجد وعليه؛ بدرجة لم یسبقها مثيل، وأصبح العمل المصرفي محفوفا بالمخاطر
 أموال على الحفاظ مستوى  على سواء ، كبيرة مخاطره أن إلا  921المميزات من الكثير له كانت وان
 .ككل القومي الاقتصاد مستوى  على أو البنوك من وعيةالن تلك
 النحو على وذلك رئيسيتين مجموعتين إلى المصرفية المخاطر أنواع تقسيم یمكن وعليه
 :031التالي
 التقليدية المصرفية العمليات مخاطر : الأولى المجموعة
 التسعير، طرمخا الفائدة، أسعار مخاطر الصرف، أسعار مخاطر الائتمانية، المخاطر وتشمل
 . الإستراتيجية المخاطر الالتزام، مخاطر القانونية، المخاطر التشغيل، مخاطر ،ةمخاطر السيول
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 .362 ص,6002 لبنان، للكتاب، ةالحدیث المؤسسة ،العربية البلدان في الإلكترويي المصرفي العمل سفر، أحمد 921
 .76 ص ،1002 ة ، القاهر ،والتوزیع والنشر للطباعة غریب دار، مصرفية وتقنيات أدوات،صادق مدحت  031
 الإلكترويية المصرفية العمليات مخاطر : الثايية المجموعة
 مخاطر القانونية، المخاطر السمعة، مخاطر التشغيل، مخاطر الإستراتيجية، المخاطر وتشمل
 .التقليدیة المصرفية العمليات على لإلكترونيةا المصرفية العمليات
 التقليدية المصرفية العمليات مخاطر -1-2-1
 ksiR tiderC الائتمانية المخاطر - أ
 ،المالية الأزمات معظم في المشترك القاسم كانت البنوك أن الاقتصادیة الدراسات اغلب أوضحت
 سوء إلى بالإضافة الائتمان عن الناتجة المخاطر كانتلقد و  . المتقدمة أو النامية الدول في سواء
 . 131الأزمات وحدوث البنوك تعثر أسباب أهم من الإدارة
 عدم مثل ، المخاطر من بعدد ترتبط والتي ، للبنوك الرئيسية الأنشطة من الائتماني التوسع یعد
 من الحمایة تجارة،ال بالاقتراض، یتعلق فيما تهمبالتزاما للوفاء الآخر الطرف أو العميل إحجام أو قابلية
 تحدید في البنك فشل أو الائتماني، التركيز مخاطر أو الأخرى، المالية والعمليات التسدید ،رالخسائ
 أموال تعرض لتجنب الكافية المخصصات تكوین عدم من ذلك على یترتب وما الأصول جودة
 مثل الميزانية خلدا البنود الائتمانية المخاطر وتشمل هذا ، 231محسوبة غير لخسائر المودعين
 المستندیة الاعتمادات أو/و الضمان خطابات مثل الميزانية خارج والبنود والسندات القروض
 الصرف أسعار مخاطر - ب
 الرغم على وذلك ، الصرف أسعار لتحركات نتيجة أصولها من لجزء فقدها خطر البنوك تواجه
 ، المخاطر من النوعية لهذه نموذجية ةبصور  وتحدید شفافية من الراسخة المحاسبية القواعد تتيحه مما
 بعدم الصرف أسعار فيه تتسم وقت في ائهلعملا مفتوحة لمراكز البنوك تبنى فإن المثال سبيل على
 المفتوح المركز ویشمل البنك هذا لها یتعرض التي مخاطر السوق  زیادة في یسهم سوف، الاستقرار
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 .72  ص،  3102  ، بسكرة، خيضر محمد  جامعة  ,92 ،العددالإنسانية،  العلوم  مجلة ،العالمية  ةالمالي الأزمة
، دار القانونية الكتب  دارالأولى،   الطبعة،تواجهه التي والمخاطر  نديتالمس العتماد في المصرف  مسؤولية، حسين بایز صابر  بختيار  231
 782/982. ص،  0102  ،مصر، والبرمجيات للنشر  تشتا
 المشتقات مسمى تحت تندرج والتي ،المختلفة توالعمليا ، snoitcasnarT topS الفوریة العمليات
 .sevitavireD بأشكالها ةالمالية الآجل
  ksiR etaR tseretnI الفائدة أسعار مخاطر  - ت
 للبنك ملموسة خسائر تحقيق إلى یؤدى بما بالسوق  الفائدة أسعار تقلبات عن المخاطر هذه تنشأ
 في المخاطر هذه وتتصاعد ، والأصول اتالالتزام من كل على الفائدة أسعار اتساق عدم حالة في
 ومعدلات الالتزامات تكلفة معدلات على الوقوف من یمكنه البنك لدى معلومات نظام توافر عدم حالة
 من عملة لكل والالتزامات الأصول بين الفجوة مقدار تحدید على یساعده أو الأصول، على العائد
 . الفائدة عارأس لمتغيرات الحساسية ومدى التسعير إعادة حيث
  ksiR ecirPالتسعير مخاطر  - ث
 المالية، الاستثمارات محفظة خاص وبوجه ، الأصول أسعار في التغيرات عنالمخاطر  ههذ تنشأ
 الظروف في الخارجية العوامل وتتمثل ،التسعير مخاطر في تؤثر وداخلية خارجية عوامل وتوجد
 الاقتصادیة بالوحدة فتتعلق الداخلية العوامل أما بالسوق، السائد الأعمال ومناخ ،المحلية الاقتصادیة
 .الداخلية الظروف من وغيرها التشغيل كفاءة ومدى النشاط ونتيجة، التمویلي الهيكل ومنها، نفسها
  ksiR ytidiuqiL السيولة خاطرم - ج
 زیادة تمویل أو الغير قبل التزاماته تلبية على البنك قدرة عدم عن السيولة مخاطر تنشأ
 التسبيل على القدرة عدم عند وخاصة البنك ربحية على السلبي التأثير إلى یؤدى ما وهو ،الأصول
 . مقبولة بتكلفة للأصول الفوري 
    ksiR lanoitarepOالتشغيل مخاطر - ح
 البنوك في الأمور مجریات على الإدارة مجلس سيطرة وضعف ، الداخلية الرقابة قصور یعد
 أو التدليس أو للخطأ نتيجة مالية خسائر إلى تؤدى أن یمكن التي التشغيل مخاطر أنواع أهم من
 كما ، ملائم غير بأسلوب المصرفي العمل ممارسة أو ، المناسب الوقت في القرارات تنفيذ تعطيل
  .المعلومات تكنولوجيا نظم في والأعطال الخطأ أیضا التشغيل مخاطر تشمل
 وعلى المصرفية، الصناعة في مختلفة معان له تعبير التشغيلية، المخاطر أن زلاب لجنة وترى 
  . التشغيلية للمخاطر الخاص تعریفها على تعتمد أن البنوك على فان ذلك
  ksiR lageL القانونية المخاطر - خ
 الغير، قبل تهاالتزاما زیادة أو أصولها من جانب فقد إلى تؤدى قد قانونية لمخاطر البنوك تتعرض
 أنواع في الدخول أو ، القانونية المستندات كفایة عدم أو سليم يقانون رأى توافر عدم نتيجة وذلك
 عندما الأحيان بعض في كذلك , المعاملات هذه ینظم قانون  وجود عدم مع المعاملات من جدیدة
 331 .الاستحقاق اجل وفي كاملا حقه على الائتمان مانح حصول إمكانية في یؤثر جدید تشریع یصدر
  ecnailpmoC ksiRالالتزام مخاطر - د
 نشاط ممارسة من الحرمان أو مالية جزاءات شكل في سواء لعقوبات البنك تعرض بها ویقصد
 .تمخالفا لارتكابه معين
  ksiR cigetartS إستراتيجية مخاطر - ذ
 لتحقيق إتباعه الواجب المسار خلالها من یحدد مناسبة للبنك إستراتيجية لغياب نتيجة تنشأ يوه
 على واعتمادا   المنافسين وظروف العامة البيئية الظروف ضوء في الطویلو  القصير الأجلين في أهدافه
 .الذاتية القوة تحليل
  الإلكترويية المصرفية العمليات مخاطر -2-2-1
 البنوك أمام جدیدة تحدیات خلق إلى الإلكترونية المصرفية العمليات أنشطة في الكبير النمو أدى
 التطورات لملاحقة الكافية الخبرة إلى بالبنوك والعاملين رةالإدا افتقار ضوء في الرقابية والجهات
 على والغش الاحتيال إمكانيات تصاعد إلى بالإضافة هذا ، الاتصالات تكنولوجيا في المتسارعة
 التأكد خلالها من یتم كان والتي التقليدیة الممارسات لغياب نتيجة ، الإنترنت مثل المفتوحة الشبكات
 ؛431 عيتهوشر  العميل هویة من
 
  531: یلي ما نذكر الإلكترونية المصرفية العمليات عن تنشأ قد التي المخاطر أهم ومن
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 91 ص، ذكره قبس ، مرجعاللكترويية البنوك، الجنبيهي وممدوح الجنبيهي منير 531
  ksiR cigetartS الإستراتيجية المخاطر - أ
 وأیضا لعملائها المعلومات توفير أجل من الإنترنت على تعتمد الإلكترونية المصرفية العمليات إن
 التنافس حدة ازدیاد و التكنولوجيا، في السریعة التطورات نأ في شك ولا ،نهایطلبو التي العمليات تنفيذ
 حال في كبيرة مخاطر إلى المصارف تعرض قد ة،المصرفي غير المؤسسات وبين تهاذا المصارف بين
 . الإلكترونية المصرفية العمليات لإستراتيجية والتنفيذ التخطيط عمليات سلامة عدم
 الحفاظ في الإنترنت إستراتيجية مساهمة لمدى متأن درس إلى بحاجة المصرف إدارة فإن وعليه
 المخاطر بنية في بها مرغوبة غير زیادة حصول عدم من التأكد مع وربحيتها، المؤسسة تنافسية على
اتها بخيار  المرتبطة والمحاذیر الفوائد بتقييم قيامها المصارف من تتوقع أن الرقابية السلطات وعلى
 . الإستراتيجية
 يلالتشغ مخاطر  - ب
 تشكل التشغيلية المخاطر فإن ، التكنولوجيا على الإلكترونية البنوك نشاطات كل لاعتماد نظرا
 631،المصارف تواجهها التي المخاطر أهم
 یعتمد بنوكال من الكثير أن بحقيقة یرتبط ما أولا فهناك متعددة، مصادر لها التشغيلية والمخاطر
 بحيث الإلكترونية، البنوك عمليات لدعم المناسبة لوجيةالتكنو  التحتية البنية لإدارة ثالث طرف على
 على أخطاء، إلى تتعرض أن یمكن المصارف فإن وهكذا، .الثالث الطرف هذا بأنظمة أنظمته ترتبط
 . المطلوب بالشكل متكاملة غير الإلكترونية البنوك أنظمة كانت حال في العمليات، تشغيل صعيد
 یتعين كما ملائم، بشكل بها والتحكم مراقبتها یتم المعطيات هذه أن من تتأكد أن بنوكال على فيجب
 .731ذلك تحقيق على بنكال لإدارة المتواصلة القدرة مدى تقييم الرقابية السلطات على
 المفتوحة الإلكتروني التوزیع قنوات نأ إذ الحمایة، في یتمثل التشغيلية للمخاطر آخر مصدر وثمة
 وشرعيتهم العملاء هویة من والتأكد المعلومات، وتكامل سریة على الحفاظ قضایا بنوكال أمام تطرح
 الغش ازدیاد مع خاصة ،تهمحسابا إلى الشرعيين العملاء بنفاذ والتحكم المصرفية، للحسابات بالنسبة
 . الأصليين العملاء وحسابات العالمية الإنترنت لشبكة الشرعي غير والاختراق والاحتيال والخداع
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 .62 صذكره،  سبق مرجع ، اللكترويية الدفع أيظمة، رسف حمدأ 731
 بما الداخلية أنظمتها وإدارة الملائمة الحمایة أنظمة تطویر المصارف على یتوجب هنا من
 التوقيع وشرعية العملاء هویة من التأكد أصعدة على دوليا عليها المعمول والقواعد والمعایير یتناسب
 عملية تشجيع الدولية السلطات على یتعين الدولي، المستوى  وعلى ؛وخلافه والتشفير الإلكتروني
 . والخارجية الداخلية الحمایة بتعرضات المرتبطة المخاطر دارةلإ شامل منهج تطویر
 هاما مكونا تعتبر والتي المعلومات، تكامل بمسألة یرتبط التشغيلية للمخاطر الثالث والمصدر
 إدارة أجل من وعبره المصرف داخل العمليات تداخل قدرة تحسين بنوكال على يجبم، فالنظا لحمایة
 وضع یتم وریثما . الخارجيين الخدمات ومزودي الأخرى  والمصارف العملاء مع فاعل كلبش العلاقات
 إقامة تحدي مواجهة في تستمر سوف المصارف فإن إلكترونيا، المعلومات لإدارة محددة معایير
 كما. ونقلها عليها الحصول تتم التي المعلومات وتكامل دقة ضمان أجل من الفاعلة الضبط إجراءات
 و تهامعلوما تكامل لمدى الدائمة المتابعة على المصارف بتشجيع تقوم أن الرقابية سلطاتال على
  .لدیها المخاطر إدارة أنظمة بواسطة المستخدمة
 على الرقابة على بنوكال قدرة عدم في تتمثل ، التشغيلية للمخاطر أخرى  مصادر إضافة إلى
 حاجة مما یستلزم الإلكترونية، البنوك نتجاتوم خدمات تقدیم أجل من تهاذا الإنترنت شبكة توافر
 حصول حالة في الخدمات لتوزیع بدیلة وسائل إلى توافرها المطلوب الطوارئ  خطط من كجزء بنكال
 . الإنترنت شبكة في معين خلل
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 الإلكترونية العمليات بواسطة الأموال تبييض مخاطر  - ت
 في عرفته حيث ناصرهاع وحددت العملية لهذه تعریفا الأموال لغسل الأوربية اللجنة عرفت لقد
 إلى دفته جرميه أنشطة من عليها المحصل الأموال تحویل عملية'' اأنهب 0991 عام الصادر دليلها
 جرما ارتكب شخص أي مساعدة أو الأموال لهذه والمحظور الشرعي غير المصدر إنكار أو إخفاء
 .831   ''الجرم هذا بمحصلات الاحتفاظ عن القانونية المسؤولية ليتجنب
 التبييض بعمليات القيام أساليب فإن تتطور الأموال )غسل( تبييض مكافحة وسائل كانت ذاإ
 ssorC الدول لحدود العابرة العمليات ولاسيما ، المذهل التكنولوجي التقدم جراء ، الأخرى  هي تتطور
 المصرفية باتالحسا فتح ومنها،  gniknab-Eإلكترونيا  المنفذة المصرفية والعمليات snoitarepo redrob
 الإلكترونية المصرفية العمليات وسائر التحویل وكذلك ،gniknaB tenretnI  الإنترنت شبكة باستخدام
  enil-nO.مباشرة  تنفذ أن یمكن التي
 العملية وقيمة المصرف لبلد المحلي التوقيت معرفة ممكنا أصبح العمليات هذه لخصائص وتبعا
 ، الحساب لصاحب الحقيقية الهویة تحدید یصعب إنما ، للحساب المشترك تحریك عند ونزعها المنفذة
 وجودهما مكان وتحدید منها وللمستفيد العملية لمنفذ الحقيقية الهویة بيان المستحيل من یكون  یكاد لأنه
 أن دون  عينه الوقت في الحسابات من عدد إدارة بمفرده شخص بوسع أنه یستتبع الذي الأمر فعلا،
 العمليات هذه لأن نظرا ، الحسابات هذه تمسك التي المؤسسات أو المؤسسة انتباه بالضرورة یسترعي
 لمبدأ إعمالا ذلك اشترط أن للمصرف سبق إذا إلا ، المصرف إلى الزبون  حضور بالضرورة تستلزم لا
 معرفة عدم من تتأتى التي المخاطر من الحد ذلك شأن من لأن، remotsuC ruoY wonK عميلك اعرف
 . نالزبائ
 هو اليوم السائد فالاتجاه ، حدودها داخل في التعاملات شروط إملاء الدول باستطاعة كان وإذا
 أجنبية مؤسسات في الإنترنت شبكة عبر مصرفية حسابات فتح من مواطنيها منع بوسعها ليس أنه
 ؤلاتتسا جملة تثير التي المصرفية البطاقات إشكاليات إلى إضافة، enilnO مصرفية خدمات تقدم
 غسل مكافحة بطرق  النظر إعادة یقتضي لكن ،ابه المعمول الأنظمة لتعدد تبعا الأموال بتبييض تتعلق
 تطورات وسط عموما، المالية والسلامة المصرفي الأمان بأنظمة وكذلك ا،تهوإجراءا وبتدابيرها الأموال
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 بعمليات القيام على وفاعلة یعةسر  أداة  أشكالها أحد في توفر أن نهاشأ من هائلة وإلكترونية تكنولوجية
 931 .أموال تبييض
 :السمعة مخاطر - ث
 التأثير إلى یمتد قد الذي الأمر ، البنك تجاه سلبي عام رأى توافر حالة في السمعة مخاطر تنشأ
 .041لها مؤثر اختراق حدوث أو بكفاءة نظمه إدارة على البنك مقدرة عدم نتيجة ،ى أخر  بنوك على
 لخدماته المصرف تقدیم تعترض أن یمكن التي المواتية غير التطوراتب تتعلق السمعة مخاطر إن
 بها موثوق  لشبكة بنكال امتلاك أهمية تكمن هنا منية، الإلكترون المصارف قنوات خلال من ومنتجاته
 ،الإلكترونية بنوكال حقل في أنشطته لدعم
 المصرفية ماتالخد توفير عدم حال في فادحة لأضرار المصرف سمعة تتعرض أن یمكنكما 
 لحاجات الفوریة والاستجابة والاستمراریة والتوقيت والدقة والسریة الأمان معایير وفق الإنترنت عبر
 الأداء معایير ومتابعة ورقابة تطویر عليه یتعين المصرف حمایة أجل ومن ، عملائه ومتطلبات
 الإلكترونية المصارف عمليات إلى بالنسبة
 :القانونية المخاطر - ج
 عن الناتجة القانونية والالتزامات للحقوق  الواضح التحدید عدم عن الناجمة المخاطر كتل وهى
 لازالت المصرفية العمليات تلك أداء وسائل من العدید وان لاسيما ،141الإلكترونية المصرفية العمليات
 تالسجلا وتلقى إرسال وقواعد الإلكترونية والعقود والتوقيعات السجلات مثل التطویر طور في
 انتهاك كذلك والإفصاح، السریة وإحكام الإلكتروني، التصدیق وقواعد بسلطات والاعتراف الإلكترونية،
 . الأموال غسيل بمكافحة المتعلقة تلك خاصة المقررة الضوابط أو القواعد أو القوانين
 في يتهاحج الالكترونية للتعاقدات القانون  قبول تحدي في متمثلة القانونية التحدیات أهم وتبرز
 ،الالكترونية التواقيع ،الشخصية إثبات ،الضریبية التحدیات ،الدفع وسائل ،المعلومات امن ،241الإثبات
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 التقنية إجرام مخاطر من وأمنها المعلومات سریة، الالكتروني أو النقدي المال ،النقدي الدفع أنظمة
 ،الالكترونية لمراسلاتا حجية ،والمخاطر الأخطاء عن المسؤولية ،العميل خصوصية، العالية
 أو المصرف معلومات وقواعد لبرمجيات الفكریة الملكية مسائل ،الالكترونية المصرفية التعاقدات
 للتقنية المزودة الجهات مع المصرف وتعاقدات علاقة ،بها المرتبطة أو المصرف موقع من المستخدمة
 . 341 المعلوماتية والتعاون  والمشاركة اجالاندم مشاریع ،الحليفة المواقع مع أو تهالخدما الموردة أو
 :الأخرى  المخاطر - ح
 مثل ، الأخرى  التقليدیة المصرفية للمخاطر بالنسبة انعكاسات الإلكترونية البنوك توزیع لقنوات إن
 تقليل أو زیادة فقط ليس القنوات هذه بإمكان حيث ، والسوق  الفائدة وسعر والسيولة التسليف مخاطر
 . الأحيان بعض في معقدة طرق  ووفق المخاطر هذه في تحول تحقيق أیضا بل ، بنكال مخاطر بنية
 یمكن لا قد الإلكترونية القنوات وفق المصرفية الخدمات توزیع فإن ، التسليف لمخاطر بالنسبة
 الإحاطة عدم وبالتالي ،ةالخارجي الأسواق في أو محليا ومخاطره وق سال آليات حقيقة إدراك من بنكال
 عملية في أساسية شروطا تعتبر والتي المتاحة ضماناته من والتأكد الائتمانية العميل ةوأهلي ویةبه
 . السليمة الائتمانية القرارات صنع
 تنتقل أن یمكن المصرف عن صحيحة غير أو سلبية معلومات أي فإن السيولة، لمخاطر بالنسبة
 أن كما. سيولة لأزمة یعرضه قد ما بسرعة ودائعهم سحب على عملائه وتحمل الإنترنت عبر بسرعة
 لدى تهمحسابا على یحافظون  الجدد المودعين أن طالما الودائع، حركة زیادةنها بإمكا ترنتنالإ بنوك
 سيولته مراقبة على المصرف حرصی أي یجب أن الفائدة، ومعدلات شروط وفق ذلك أو بنكال ههذ
 .ودقيق مستمر بشكل وقروضه ودائعه في الحاصلة التغيراتو 
 في المخاطر لهذه یتعرض أن یمكن المصرف فإن الأجنبي، القطاع بمخاطر یتعلق فيما خيراأ
 المخاطر هذه أن كما،الأجنبية بالعملات مقومة حسابات فتحه و أجانب عملاء من الودائع قبوله حال
 .خرى الأ الدول في السلبية الاجتماعية و السياسية و الاقتصادیة اتر التطو  حالات في تزداد أن یمكن
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 1ص 5002  ،جوان 60-70 یومي  ،جيجل  جامعة  , ، تقنياتمخاطر ،مناقشة ،الثالثة
 البنوك ميدان في لأنشطته المصرف إطلاق أن من التأكد الرقابية السلطات على یتعين هنا من
 المناسبة الأنظمة امتلاك مع تماما یتماشى دولته حدود عبر الإلكترونية الخدمات على تعتمد التي
 441.البنكية المخاطر هذه لإدارة
 نشوء لكيفية المحددة الطرق  لكن، جدیدة يستل الإلكترونية البنوك المرتبطة المخاطر فإن وعليه
 لإدارة بالنسبة جدیدة تكون  أن یمكن ،فالمصار  على تأثيرها وسرعة المحتمل لحجمها المخاطر هذه
 للابتكار المتسارع الاتجاه فإن ذلك، إلى بالإضافة؛  سواء حد على الرقابية والسلطات المصرف
 بعض واعتماد خارجية، جهات إلى الأنظمة إسناد درجة یادةوز  الإلكترونية، للبنوك الداعم التكنولوجي
 إلى الحاجة یضاعف ، الإنترنت مثل المفتوحة الشبكات استخدام على المتنامي والخدمات المنتجات
 .وهو ما سنتطرق إليه للمخاطر ودقيقة متواصلة إدارة عملية
  إدارة مخاطر الصيرفة اللكترويية -2
 المخاطر قياس فإن وعليه، المخاطر إدارة فن على نهاضموم في المصرفية الصناعة ترتكز
 من عددا البنوك في الجدیدة المخاطر إدارات به تخدم أساسي دور هو فيها والتحكم مراقبتها بغرض
 .البنوك بهذه الهامة الوظائف
 إدارة مخاطر الصيرفة اللكتروييةمبادئ  -1-2
  :541التالي النحو على وذلك متابعةوال والرقابة التقييم على المخاطر إدارة تشتمل
 المخاطر تقييم -1-1-2
 :یلي ما التقييم ویشتمل
 .عليه تأثيرها ومدى، البنك لها یتعرض قد التي المخاطر تحدید 
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  للمخاطر التعرض على الرقابة -2-1-2
 641:على الرقابة هذه وتشتمل
 :إلى دفته التي الأخيرة هذه :التأمين وإجراءات سياسات تنفيذ - أ
 ؛التصدیق / النظم مع التعامل شخصية تحدید 
 ؛القنوات عبر انتقالها أثناء العملاء رسائل على تعدیلات إجراء عدم ضمان 
 ؛ العملاء معاملات سریة على الحفاظ ضمان 
 .لها الرسالة مرسل إنكار عدم ضمان 
 :الإلكترويية للنقود دفع وسائل بإصدار الخاصة الإضافية التأمين إجراءات -ب   
 ؛التزیيف من للحمایة المركزي  المشغل أو البطاقات مصدر مع المباشر الاتصال o
 ؛الفردیة العمليات متابعة o
 ؛الأموال غسيل عمليات لتتبع مركزیة بيانات بقاعدة الاحتفاظ o
 على یخزن  لما أقصى حد وضع مراعاة مع غيرها أو الذكية قاتالبطا في الأمان شروط توافر o
 ؛البطاقة
 العاملين وبين عليا وإدارة إدارة مجلس من ،بالبنك المختلفة المستویات بين الاتصالات تدعيم o
 ؛للعاملين المستمر التدریب وتوفير النظم أداء سلامة بشان
 ؛الخدمات وتطویر تقدیم استمرار o
 الدعم لتقدیم البنك خارج مصادر على الاعتماد حالة في مخاطرال من للحد ضوابط وضع o
 .الفني
 المخاطر متابعة -3-1-2
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 :ضمنها من یكون  والتي للنظم دوریة اختبارات إجراء - أ
 خلال من البيانات تدفق وتعزیز وعزل تحدید إلى یهدف الذي تراقالاخ إمكان اختبار إجراء 
 ؛للاختراق العادیة غير المحاولات من النظم لحمایة إجراءات وإتباع· ؛النظم
 مدى على والوقوف التأمين إجراءات فاعلية من للتأكد النظم خلال من دوریة مراجعة إجراء 
 .المقررة التأمين وإجراءات سياسات مع اتساقها
   :الخارجيةة و الداخلي جعةار الم راءاتإج - ب
 حجم تخفيض و الكفاءة عدم حالات و راتالثغ تتبع في الخارجية و الداخلية جعةار الم تساهم
 .بها البنك زاموالت مطورة ءاتاإجر  و سياسات توافر من التحقق بهدف المخاطر
 الإلكترويية الصيرفة مخاطر على رقابةال  -2-2
 المخاطر إدارة إلى الهادفة الممارسات وتشجيع تنمية في الرقابة سلطات وربد بازل لجنة اهتمت
 و الخاصة الأموال كفایة قمتها في المخاطر، مع التعامل أدوات في القصور ومعالجة البنوك، في
 السياسات تعزیز الداخلية، الضوابط :ك الداخلية الرقابة وسائل عن فضلا الإفصاح، بمتطلبات زامالالت
 غرار على( ثان كمحور رازي الاحت- الرقابي فار الإش على اللجنة تركز، ف ...بالمخصصات قةالمتعل
 السلطات وتحث، II بازل لاتفاقية السليم التطبيق نحو )السوق  انضباطية و الخاصة الأموال كفایة
 معالجة مث من و رافاتالانح لاستخراج المصرفي تنظيمها علىII  بازل معایير بتنفيذ المعنية الرقابية
 . 841المخاطر إدارة مجال في النقائص
 من تمارس رقابة وهي المصرفية، الرقابة عن نتكلم فإننا البنوك على الرقابة عن نتكلم وعندما
 السلطات هذه تقوم بحيث للدولة، النقدیة السلطة أو المركزي  للبنك تابعة  البنك خارج من جهات طرف
 التابعة الهيئات و المركزي  البنك عن الصادرة والتعليمات للأوامر البنوك امتثال متابعة بمهمة الرقابية
 مع الحوار أبواب فتح وكذا التنظيم، بحكم أو القانون  بحكم المسجلة التجاوزات معالجة ثم من و له
 الرقابة لجنة فعالية من تحد أو المصرفية للمؤسسة الحسن السير تعرقل التي القضایا في للبحث البنوك
 مناسبة إجراءات اتخاذ ثم ، المصرفي المحيط بفعل الاحترازي  التنظيم في قصور أي جةلمعال أو
 لمواجهة المالية الاحتياجات تقييم بعد إستراتيجية الرقابة سلطة تعتمد مثلاع، الوض لتصحيح سریعة
 أو الإجمالية المخاطرة من محددliforP( ( بشكل تتميز التي بالبنوك العنایة مفادها ،المخاطر
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 التي التعليمات بين فمن الوطني، الاقتصاد في هاما نشاطا لمزاولتها أو حساسا موقعا لاحتلالها
 . 941المصرفية الرقابة إطار في مصرفي تنظيم أو بنك اتجاه تطلقها
 الإجراءات وتنفيذ السياسات إعداد -1-2-2 
 مخاطر لتغطية نكالب إدارة تنتهجها التي السياسات تحكم ترتيبات الرقابية السلطات تصدر
 السياسة تتطلبها التي الممارسات أهم من المتطلبات، لهذه البنك امتثال من بعد فيما وتتحقق أنشطته،
 المصرفية العمليات الاعتبار بعين یأخذ بحيث الحالي، البرنامج تطویر أو شامل برنامج إعداد الأمنية
 التدابير إلى بالإضافة الأطراف، لجميع مهامال و المسؤوليات بالتفصيل یحدد و الجدیدة، الالكترونية
 تقدیر المعالجة ترتيبات ضمن یتطلب وهذا ،الأمنية الخطوط خرق  حال في البنك بها سيقوم التي
 .النشاط هذا عن المترتبة المخاطر بدرجات دوریا الإدارة مجلس وموافاة الاختراق تكلفة
 تدفقها وقنوات المعلومات كثافة -2-2-2
 المؤسسة لدى التوثيق أو التقاریر أنظمة و المعلومات أنظمة بتقييم الرقابة سلطات تقوم
 عاتق على الملقاة المهام أداء تشویه إلى تؤدي التي الضعف مواطن تحدید بغرض المصرفية،
 .القرارات وانحراف والتنفيذیة العليا الإدارات
  العلاقة ذات الأطراف بين النزاعات-3-2-2
 في البنك دعم ةيالرقاب سلطات على یتعين للبنوك، الرشيدة الإدارة أي مةالحوك متطلبات ضمن
 من لها ما لتنال واجبات من عليها ما جهة لكل بتوضيح به، الصلة ذات الأطراف مع العلاقات ضبط
 مآرب نحو الإستراتيجية خصوصا القرارات وتوجيه المصالح تضارب المؤسسة تجنيب أو حقوق،
 المدققين على علاوة ، التنفيذي الجهاز المقترضين، المساهمين، كبار دارة،الإ مجلس بين شخصية،
 .والخارجيين الداخليين
 الرقابة سلطة اتجاه ومسؤولياته الإدارة مجلس دور -4-2-2
 و السياسات رسم في مهمته فتتمثل ، الإدارة مجلس على أساسي بشكل البنك إدارة مسؤولية تقع
 هو بالتالي ، البنك أملاك و المودعين حقوق  على المحافظة و تنفيذها لامةس من التأكد و النظم إقرار
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 وشفافية المالي المركز متانة لاسيما ، ونتائجه البنك أداء عن الرقابية السلطات أمام الأول المسؤول
 الإدارة مجلس لعضویة بمرشحين إشعارهم ذلك في بما الرقابية، السلطات إلى اح بهالمصر  المعلومات
 .التعيين و التنفيذیة الإدارة أو
 جانب إلى الكترونية مصرفية خدمات تقدیم في البنك إستراتيجية على المصادقة عليه یتعين لذا،
 طریق عن الداخلية الرقابة نظام تقييم و المخاطر إدارة في التنفيذیة الإدارات سياسات على الموافقة
 051 . له تابعة مختصة لجان
 الرقابة سلطة اتجاه ومسؤولياته نفيذيالت الجهاز دور -5-2-2
 تتولى التي البشریة الموارد في توفرها الواجب الشروط إملاء على الرقابية السلطات تعمل
 السمعة ، العلمية الأهلية ، العملية الكفاءة : ذلك بين من ،151البنك في التنفيذیة الإدارة مسؤوليات
 من جملة كفرض أخرى  ناحية من ، الخ...عدلية بقسوا من خلوه ، الأمانة ، مناسبة وخبرة الجيدة
 السياسات وفق البنك شؤون  تصریف نحو التنفيذیة الإدارة أفعال تحكم البنوك على المتطلبات
 و الإدارة هذه بين العلاقة نوع نحو : القوانين بجميع الالتزام ظل في إدارته مجلس قبل من المرسومة
 قبل من المطلوبة والإحصائية الاحترازیة التقاریر نحو ، ابيةالرق السلطات ترسلهم الذین المفتشين
 .الرقابية السلطات أو الإدارة مجلس
 والخارجين الداخلين المدققين أعمال توجيه -6-2-2
 و الداخلي المدقق حول تصدرها معایير خلال من البنوك تشجيع الرقابية السلطات على یتعين
 و )والجزائية المدنية المهنية،( متهومسؤوليا المدققين تعيين يمتنظ نهاشأ من الخارجي، المدقق أعمال
 مجلس إلى التدقيق دائرة تبعية في والموضوعية الحياد یكفل بشكل الرقابية، بالسلطات متهعلاقا
 ضغوط عن وحتى البنك إدارة عن مهنته أداء في المدقق استقلالية كذل إلى إضافة ویضمن الإدارة،
 .المساهمين
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 قطاع في أنه إلا المؤسسات، على فأكثر خارجي مدقق تعيين تفترض القوانين أن من وبالرغم
 ویحق العمومية، الجمعية قرار جانب إلى المختصة الرقابية السلطة موافقة على الحصول یتعين البنوك
 تراها بمهام تكلفه أن في الحق مع لازمة إیضاحات أو بيانات أي على منه الحصول الرقابية للسلطات
 ضمن الرقابية السلطات إلى الرجوع له یخول حين في رقابية، لأغراض المعني البنك على ضروریة
 251.العمل متطلبات
 من ملائما هامشا الرقابة سلطات إلى البلاد قوانين توفر أن بازل لجنة تدعو ، الأحوال جميع في
 وجه، أكمل على مهامها أداء أجل من تقنية أو بشریة أو مالية سواء كافية إمكانيات وكذا الاستقلالية
 في النقدیة السلطة أو المركزي  للبنك تابعة محددة هيئات إلى المصرفية الرقابة إسناد نوالهدف م
 قد التي النقدیة السياسة و البنوك على الرقابة بين التضارب في الوقوع مخاطر سد هو الدول أغلب
 البنك على یوفر الرقابي الجهاز هذا وتوفير ن،للوط الاقتصادیة الحياة على وخيمة آثار إلى تؤدي
 تقييمات على الإطلاع دوره یصبح بحيث ، البنوك أعمال على الإشراف في كبيرا جهدا المركزي 
 .المصرفي التنظيم إلى الملائمة التوجيهات لصياغة الرقابية اللجان
 راءاتوالإج السياسات ضعبو  البنوك قيام أهمية إلى المصرفية للرقابة زلاب لجنة أشارت فقد هذا
 كما ومتابعتها، عليها والرقابة تقييمها خلال من الإلكتروني المصرفي العمل مخاطر إدارة تتيح التي
 .المخاطر هذه لإدارة مبادئ 002  ماي و8991 مارس خلال أصدرت
 إدارة مخاطر الصيرفة اللكترويية وفق يموذج لجنة بازل  -3
 أدنى إلىخسائر تدنية ال إلىمخاطر التي تمت دراستها تهدف الرقابة على ال إجراءاتجميع  إن
مستوى وليس الغرض من إدارة المخاطر هو تجنبها لأن ذلك أمر مستحيل، لهذا سوف نتطرق في 
نموذج  إلى الإشارةسياق الإدارة السليمة لمخاطر العمليات المصرفية الالكترونية مع  إلىهذا العنصر 
 .لجنة بازل
  السليمة لمخاطر العمليات المصرفية اللكترويية الإدارة -1-3  
جميــع الترتيبــات الإداریــة و الممارســات التــي تهــدف إلــى حمایــة أصــول البنــك و أرباحــه ، القصــد 
الاحتواء (منها هو التعرف على وجودها وتحدید هویتها وقياسها ومن ثم وضع الأنظمة الكفيلة بضبطها
أو مضادة لها، بمعنى آخر التي تشمل أساليب وتقنيات وقائية  )أو الحد من شدتها/أو الاستئصال و/و
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وحتـى المختصـين بشـأن المخـاطر، بحيـث  أن الإدارة السـليمة  وأخرى علاجية المقبول لدى لجنة بازل
 :351لا تنقصها الجزئيات التالية
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في نفس السنة وقع شدید على الساحة   knaB lanoitaN nilknarFوالبنك الأمریكي 4711جوان   ttatsreHكان لإفلاس البنك الألماني  
لدولي بين البنوك المصرفية، فاهتدت السلطات الرقابية إلى ضرورة العمل بقواعد إشراف موحدة لضبط الأعمال المصرفية في إطار التعاون ا
من أجل ذلك أنشأت لجنة تحت إشراف بنك التسویات الدولية تعمل على إیجاد هذا الإطار المشترك بين دول مجموعة العشر في . المركزیة
حاليا من طرف محافظي البنوك المركزیة وممثلي سلطات الرقابة لدول مجموعة العشر، أعضاء اللجنة  4711أسست لجنة بازل نهایة . البدایة
ابتداء من  كندا، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، إیطاليا، اليابان، لكسمبورغ، السوید، سویسرا، هولندا، المملكة المتحدة، الولایات المتحدة وإسبانيا،:هم
یقع ببنك مقرها . ندوات لأعضاء اللجنة لمناقشة الانشغالات المطروحة في الصناعة المصرفية 4أو 3ینظم في مجرى السنة  5711فيفري 
 .التسویات الدولية بمدینة بازل السویسریة
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  التحقق و تحديد هوية المخاطر و مصادر الضرر -1-1-3 
يـق الأهــداف، لـذا التحدیـد هـو اكتشــاف تحمـل هـذه القاعـدة بمقتضـى الســعي إلـى الكمـال فـي تحق
التفــاوت بــين مــا هــو منجــز ومــا هــو متوقــع، نتيجــة عوامــل تنقلــه مــن الــربح إلــى الخســارة، منهــا عوامــل 
هيكــل البنــك، طبيعــة الأنشــطة، نوعيــة المــوارد البشــریة و تعــدیل التنظــيم و الأنظمــة، و : داخليــة، مثــل
و . التي تمـس القطـاع المصـرفي، التقـدم التكنولـوجي احتدام المنافسة و الصدمات: عوامل خارجية مثل
ملائـم یســهر ) مخطـط(كـذا لاحتلالهـا موقـع الأسـاس لتحضــير معـایير احترازیـة ضـد المخــاطرة و نظـام 
 على متابعة تحركات المخاطرة و التحكم فيها؛
  قياس المخاطرة -2-1-3
 روریة لإدارتهـــا، یمكــنالمــوارد الضــلأجــل رصــد دقيـــق و جيــد لمســـار المخـــاطرة، و مــن ثــم حشــد 
 :الاستعانة بأدوات التقييم التالية
یقوم على إعداد قائمة بالعناصر القابلة للتعرض إلى المخاطر ، وقياس : التقييم الذاتي و التقييم 
مــدى التغيــرات الحاملــة للخســائر بواســطة مصــفوفة محتــواة فــي جــدول القيــادة، ی مكــن مــن تحویــل 
 ؛نشاط الكمية للمخاطرة المترتبة من  القياسات الكيفية إلى تقييمات
تحدیـد أصـل الضــعف ومكـامن التضـرر و وصـف الحالـة حســب ): yhpargotraC(الخرائطيـة  
  ؛الوحدات المتنوعة للبنك أو بدلالة وظائفه التنظيمية أو وفق سلاسل العمليات
بـا مـا أو مقـایيس متنوعـة، غال/هي إحصائيات و ):ksir fo sruetacidnI(مؤشرات المخاطرة  
هذه . تكون ذات طبيعة مالية، والتي یمكن أن تعطي فكرة دقيقة حول تعرض البنك إلى المخاطرة
 ؛لإنذار البنك بتغيرات حاملة لخسائر) كل شهر أو كل فصل(المؤشرات یعاد النظر فيها دوریا 
تتبــع بعــض المؤسســات المصــرفية هــذه المقاربــة ): noitacifitnauQ( تقــدير حجــم المخــاطرة 
السلاسـل الزمنيـة حـول الخسـائر : دیر تعرضـها إلـى المخـاطرة مـن خـلال اسـتخدام أدوات، مثـللتقـ
 )الــتحكم(یمكــن أن تــزود بمعلومــات نافعــة لأجــل تقيــيم التعــرض و إعــداد السياســة الكفيلــة بقبــول
 .التخفيف من هذه المخاطرة
  المـتابعة -3-1-3
نظم علـى دورات مكيفـة مـع تكــرار وطبيعـة من أجل إدارة دیناميكيـة، یتعـين تأسـيس نظـام متابعـة مـ
یكشـــف و یجـــري تصـــحيح فـــوري للنقـــائص الموجـــودة فـــي سياســـات . التغيـــرات فـــي المحـــيط العمليـــاتي
إضـــافة إلـــى تهيئـــة مؤشـــرات متقدمـــة للتنبـــه إلـــى المخـــاطر و البحـــث عـــن . إجـــراءات و عمليـــات البنـــك
 .تدفع إلى تطور الخسائر أو وجودهاالمصادر المحتملة التي  )لتقدیر( الأساليب الفنية لاكتشاف
 ف من المخاطرةالتخفو  السيطرة -4-1-3
خــاطر هــو محــور الإدارة الســليمة، مــن المعلــوم أن الانشــغال الــذي فحــواه الحيلــة المناســبة لــدرء الم
أیضا أنه كلما استثمر البنك في أنشطة جدیدة أو طور أنشطة تقليدیة كلما ارتفعـت احتمـالات تعرضـه و 
بـل أن الـبعض منهـا قــد تلازمـه خسـارة ذات تكـرار قليـل لكنهــا جسـيمة النتـائج، فانطلاقـا مــن للمخـاطر، 
متابعة الميل و ترصد تحركات المخاطر یتبنى البنك في إدارة مخاطره الإستراتيجية المناسبة التي تتخـذ 
اط أو الوجـه الأول الـتحكم بهـا أي حصـرها فـي مسـتوى معـين أو استئصـالها بحـذف النشـ: عـادة وجهـين
مـن آثارهـا حسـب طبيعـة المخـاطرة أو التطلـع إلـى ) noitaunettA(عدم الخوض فيه؛ الثاني التخفيـف 
 أهداف كامنة وراء نشاط لا یمكن الاستغناء عنه، من خلال أدوات مناسبة؛
 خطط النجدة  -5-1-3
مـن تمــام معالجـة قضــية المخــاطر، وضـع خطــط القصـد منهــا بعــث اسـتغلال أصــول البنــك و  
التعطـل أو العطـب، ذلـك أن ثمـن التوقـف تـنقص مـن الوقـت وبالتـالي مـن أربـاح  حـالئناف أنشـطته اسـت
الإلكترونــي (البنــك، و أحيانــا تتوقــف قــدرة البنــك فــي اغتنــام الفــرص علــى القــدرة فــي اســتعادة الأرشــيف 
ار للبـــــرامج المعـــــدة بغـــــرض الاســــــتمر بتكييـــــف دوري  أوو اســـــتقدام الخدمـــــة العاطلـــــة فـــــورا، ) والمـــــادي
 . الاستئناف وتجنب الوقوع في حالة اضطراب في النشاط، حسب سيناریوهات معقولةو 
 يموذج لجنة بازل -2-3
 إداري  نظام المصارف لدى أن التأكد عليها الإشرافو  المصارف قبةار م عند السلطات على یجب
 هذه النظر وجهة من انطلاقا و المخاطر، هذه على للسيطرة كافية و محددة  واضحةإستراتيجية و  جيد
 الدولي، التسویة لبنك التابعة نفسها هي و بازل للجنة التابعة التسویة نظام و المدفوعات لجنة أعدت
 النقود نظام لحمایة الأساسية العناصر النموذج هذا وفق ،451الإلكترونية الأموال نظام لحمایة نموذجا
                                                          
  ،الاقتصادیة و القانونية من الوجهتين المصارف أعمال في الجدید  ،الإلكترويية للصيرفة الناظمة القايويية القواعد متري، خليل  موسى  451
 منشورات المصرفية،  لتقنياتا في الجدید الأول، الجزء العربي، بيروت جامعة الحقوق، لكلية السنوي  العلمي المؤتمر أعمال  ضمن مقدم بحث
 072 .ص ، 2002 بيروت، الحلبي، الحقوق 
 و المسؤوليات بين الفصل و لمستمرةا الداخلية قبةالمرا و دوریا المحاسبة تتضمن الإلكترونية
 لأجهزة المستمر التطویر و الفحص إلى إضافة، المصرف موظفي إلى تصل التي المعلومات
 هذه مجموعة إلكترونيا، المنقولة للمعلومات المادي الاستخدام و فيها المعلوماتية أنظمة و الحاسوب
 .المخاطر ضد للحمایة الأول الخط تشكل العناصر
 للمخاطر الجدیدة الأوجه لمواجهة المصارف عند متكاملة تيجيةراإست وضع بازل لجنة رحتقت لذلك
 ءاتإجرا أنها على إیجازها یمكن أساسية عناصر ثلاثة تتضمن الإجراءات وهذه المصرف، في المالية
 النحو على شرحها یمكن والتي؛ الخطر وإدارة له، التعرض إمكانية على والسيطرة الخطر لتقدیر
 :551تاليال
  المخاطرة تقدير -1-2-3
  :حلار م ثلاثة تتضمن ءاتراإج وهي
 ؛لها یتعرض أن للمصرف یمكن التي المخاطرة تحدید 
 ؛المصارف إدارة مجلس قبل من اتخاذه الواجب الخطر مقدار تحدید 
 .مواجهته إمكانية و قدرة تحدید و المخاطر من غيره مع الخطر مقارنة 
  اطرللمخ التعرض من الحد-2-2-3
  :طریق عن المخاطر هذه من الحد و إدارة یجب اللجنة هذه حاتار اقت وفق
 ؛إلكترونيا المصرف حمایة اءاتجر إ و سياسات وضع o
 فيه العليا تاالإطار  و المصرف إدارة بين المستمر الحوار في المتمثلة و الداخلية، الاتصالات o
 ؛إتباعها الواجب الإلكترونية الصيرفة سياسة حول
 ؛الإلكترونية المتطلبات تحدیث o
 ؛العميل تثقيف و إرشاد o
 .الإلكترونية للأعطال مضادة خطة وضع o
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 المخاطر قبةار م -3-2-3
  :أساسيين عنصرین تتضمن
 .الدوریة قبةار الم و الفحص نظام 
 .المتخصصة الشركات و ءار ببالخ ةناعبالاست ذلك و الحسابات تدقيق 
 الإلكترونية والنقود الصيرفة في المخاطر مواجهة كيفية إلى تطرق  كونه بازل لجنة نموذج ویتميز
 قضایا إلى تتطرق  لم أنها إذ محددة غير أنها إلا ومتباینة، متجانسة وتوجيهات نصائح إلى بالإضافة
 .الإلكترونية الصيرفة عمليات على المطبق والقانون  الإلكتروني التوقيع مثل مهمة
 لنقديةالإجراءات المقترحة في مجال السياسة ا -VI
أي تنظيم قانوني لموضوع النقود الإلكترونية لا یتعين عليه فقط تحدید طبيعة أو شخصية إن 
وإنما عليه أیضا  أن یضع مجموعة من الضوابط التي تضمن في  ،تلك الجهة التي تتولى إصدارها
تلك . لنقودالنهایة درء المخاطر الاقتصادیة والقانونية التي من المتوقع حدوثها عند إصدار هذه ا
الضوابط قد تكون شكلية أي تتعلق بشكل وصياغة النصوص القانونية المنظمة لموضوع النقود 
الإلكترونية، وقد تكون موضوعية أي تتعلق سواء بالجهة المصدرة للنقود الإلكترونية أو لجهات رقابية 
 :مستقلين عنصرینوسوف نلقي الضوء على هذه الضوابط في ، على المؤسسات المصدرة لتلك النقود
 الضوابط الشكلية للتنظيم القايويي للنقود الإلكترويية -1
لابد أن تتميز نصوص التنظيم القانوني المتعلق بالنقود الإلكترونية بالوضوح الشدید فيتعين على 
السلطة التشریعية أن تحدد بدقة مفهوم النقود الإلكترونية وتميزها عن وسائل الدفع الإلكترونية وعن 
 .اقات الإلكترونية ذات الغرض الواحد أو محدودة الأغراضالبط
من ناحية أخرى، ومع الأخذ، في الاعتبار الترتيبات التعاقدیة التي یمكن أن تنشأ بين الأطراف 
المختلفة المتعاملة بالنقود الإلكترونية، فإنه یجب على التشریع المتعلق بالنقود الإلكترونية أن یوضح 
تزامات وحقوق مصدر النقود لفالا. ق كل طرف في مواجهة الأطراف الأخرى بدقة التزامات وحقو 
الإلكترونية والعملاء والتجار والأطراف الأخرى المستخدمة لهذه النقود یجب أن تتسم بالشفافية 
فيجب إذا  أن یكون من السهل على كل طرف أن یدرك ویعي مركزه القانوني وذلك من  ،والوضوح
كما یجب أن ینصب التنظيم التشریعي المقترح على توضيح ، ة واضحة وسهلخلال مصطلحات قانوني
الخسائر التي یمكن أن تلحق بكل طرف في حالة ما إذا أعلن إفلاس المؤسسة المصدرة للنقود 
 .الإلكترونية
بالإضافة إلى هذا، فإن التشریع المقترح یجب أن یوضح بصورة جلية ما إذا كانت دیون مصدر 
ویتعين . ترونية قد تم تغطيتها بضمان ودائع أو بضمانات أخرى تذكر في نفس التشریعالنقود الإلك
المنازعات والهيئة  ات موضحا  بصفة خاصة آلية فض هذهعليه أیضا  أن یضع ترتيبات لحل المنازع
  .)مثل قواعد عبء الإثبات(وتطبيقها  إتباعهاأو المحكمة المختصة والقواعد الإجرائية التي یجب 
ذلك فإن التعامل في النقود الإلكترونية قد یكون عابرا  للحدود، وهنا فإنه یتعين على أي تشریع وك
یتصدى لموضوع النقود الإلكترونية أن ینطوي على نصوص معالجة لتلك المشكلات التي یمكن أن 
 رفلكل طتنشأ عن تشعب وتدویل آثار النقود الإلكترونية وذلك من خلال المسؤولية القانونية 
 .والمحكمة المختصة بنظر النزاعات التي تثيرها هذه النقود
 ضوابط الموضوعية للتنظيم القايويي للنقود الإلكتروييةال -3
المصدرة  ینطوي على قيود تلتزم بها الجهة یتعين على أي تنظيم تشریعي للنقود الإلكترونية أي
تهدف إلى حمایة الأطراف المتعاملة في تلك القيود ما هي إلا مجموعة من الضوابط التي . لتلك النقود
النقود الإلكترونية وتحول دون استغلال مصدري النقود الإلكترونية لبقية الأطراف ومن أهم هذه 
 :الضوابط ما یلي
 :خضوع المؤسسات المصدرة للنقود الإلكترويية للإشراف والرقابة الدقيقة -1-3
ونية، ففي هذه الحالة لن یكون هناك حاجة إذا تولى البنك المركزي عملية إصدار النقود الإلكتر 
إلى إشراف من جهة أخرى حيث یعتبر البنك المركزي هو بنك الحكومة إلا أن الصعوبة تثور حينما 
في . ائتمانية لبنوك أو مؤسسات ائتمانية أو غيریعهد بأمر إصدار هذه النقود إلى جهة مصرفية كا
لإشراف دقيق ورقابة صارمة من قبل جهات حكومية مثل هذه الحالات لابد من خضوع تلك الهيئات 
متخصصة كالبنك المركزي مثلا  وذلك لتوقي ودرء المخاطر التي یمكن أن تنتج عن إصدار تلك 
وعلى الجهة الرقابية أن تتأكد بصفة خاصة من أن رأس مال المؤسسة . المؤسسات للنقود الإلكترونية
ذه المؤسسة ما یكفي من الضمانات المالية لتغطية أي المصدرة لا یقل عن مستوى معين وأن تقدم ه
كذلك یتعين على الجهات المصدرة أن تتبع سياسة إدارة قویة فيما یتعلق . مخاطر مالية متوقعا  حدوثها
 .بالمخاطر الخاصة بأنشطة النقود الإلكترونية
المؤسسة الائتمانية  على 2222ولقد اشترطت اللائحة الأوروبية المنظمة للنقود الإلكترونية لسنة 
كما لا یجب أن ینخفض هذا المبلغ  ،المصدرة لهذه النقود بألا یقل رأس مالها المبدئي عن مليون یورو
من ناحية أخرى، فقد نص هذا التشریع أیضا  على ضرورة . عن هذا الحد في أي وقت من الأوقات
زیادة على المبلغ الكلي الممثل % 2لى احتفاظ مؤسسات النقود الإلكترونية دائما  بما یساوي أو یزید ع
لحجم الخصوم المالية الحالية المتعلقة بالنقود الإلكترونية غير المدفوعة أو متوسط حجم هذه الخصوم 
في آخر ستة أشهر، وإذا لم یكن قد مر ستة أشهر على إنشاء المؤسسة المالية فيجب أن یتساوى هذا 
الكلي لحجم الخصوم المالية المتعلقة بالنقود الإلكترونية غير  زیادة على المبلغ% 2المبلغ أو یزید عن 
المدفوعة المستخدمة خلال ستة أشهر ویستدل على هذا المبلغ من خلال الخطة المالية المقدمة من 
 .651المؤسسة المصدرة إلى السلطة المختصة
 ة دوريةالتزام الجهة المصدرة للنقود الإلكترويية بتقديم تقارير إحصائية يقدية بصف -2-3
كما سبق أن بينا، فإن إصدار النقود الإلكترونية قد یؤثر على السياسة النقدیة من خلال تأثيرها 
لهذا فإنه من الضروري أن تقوم المؤسسات الائتمانية المسموح لها  اوتحسب. على عرض النقود
المتخصصة كالبنك بإصدار النقود الإلكترونية بتقدیم بيانات إحصائية دوریة إلى السلطات النقدیة 
ویجب على هذه التقاریر أن توضح حجم . المركزي مثلا  وذلك من أجل رفع كفاءة السياسة النقدیة
 .النقود الإلكترونية التي تم إصدارها أو المزمع إصدارها وذلك خلال فترة زمنية محددة
 إلزام المؤسسات المصدرة للنقود الإلكترويية بقبول تحويلها إلى يقود   -3-3
على أي تنظيم قانوني للنقود الإلكترونية أن یتضمن النص على التزام مصدري النقود  یتعين
وذلك عند ) أي تلك التي یصدرها البنك المركزي في الدولة(الإلكترونية بقبول تحویلها إلى نقود قانونية 
أنه في حالة ویرجع هذا إلى . سعر التعادل أو التكافؤ في أي وقت یطلب فيه حامل هذه النقود تغييرها
عدم وجود علاقة بين النقود الإلكترونية والنقود القانونية فإن من شأن هذا أن یغري المؤسسات 
الائتمانية بالتمادي في إصدار النقود الإلكترونية بلا حدود مما یؤدي في النهایة إلى خلق ضغوط 
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حویل النقود الإلكترونية من ناحية أخرى، فإن تعهد المصدرین بقبول ت. تضخمية على اقتصاد الدولة
إلى نقود قانونية سوف یقلل نم خطر فقدان النقود الإلكترونية لوظيفة النقود باعتبارها وحدة محاسبة في 
 .حالة ما إذا لم تقبل المؤسسات الائتمانية تغييرها عند سعر التعادل
ه یجوز لحامل النقود على أن 2222هذا ولقد نصت المادة الثالثة من التشریع الأوروبي الصادر سنة 
الإلكترونية أن یطلب من مصدرها أن یحولها إلى نقود قانونية عند سعر التعادل أو أن یحولها إلى 
حسابه الخاص وذلك دون تحمل مصروفات أو رسوم غير تلك التي تكون ضروریة لتنفيذ هذه العملية 
قود الإلكترونية وحاملها على ولقد أوضحت هذه المادة ضرورة احتواء العقد المبرم بين مصدر الن
  .ویمكن للعقد أن یتضمن حدا  أدنى للتحویل . شروط تحویل النقود الإلكترونية إلى نقود قانونية
 إلزام مصدر النقود الإلكترويية بالحتفاظ باحتياطي لدى البنك المركزي  -4-3
النقود یتعين على البنك المركزي أن یفرض قيودا  خاصة بالاحتياط النقدي على مصدري 
الإلكترونية وذلك تحسبا  لأي زیادة كبيرة في خلق النقود الإلكترونية مما یؤثر في النهایة على السياسة 
وبخضوع مصدري النقود . النقدیة ومن شأن المحافظة على هذا الالتزام أن یؤدي إلى استقرار الأسعار
ن المساواة مع الصور الأخرى للنقود الإلكترونية لهذا الشرط، فإن النقود الإلكترونية تقف على قدر م
 .والتي تخضع عند إصدارها لمتطلبات الاحتياطي النقدي
 :ضرورة توافر ضوابط أمنية مع ضرورة وجود تنسيق وتعاون تشريعي دولي  -5-3
النقود الإلكترونية تعتمد في وجودها على التقدم التكنولوجي وأنه من السهل التعامل بهذه النقود  إن
وینتج عن هذا عدة صعوبات تتعلق بتحدید التنظيم القانوني . طریق شبكة الإنترنت عبر الحدود عن
الذي یمكن أن تخضع له المعاملات والصفقات التجاریة التي تتم بواسطة النقود الإلكترونية، وحتى لو 
المنظمة قامت هذه الدول بتقنين التعامل بتلك النقود فإنه ليس بالضرورة أن تتشابه القواعد القانونية 
. لهذه المسألة مما یثير في النهایة صعوبة تحدید القانون الواجب التطبيق عند حدوث مشكلة قانونية
من هذا المنطلق، وكنتيجة للبعد الدولي للنقود الإلكترونية، فإن التنظيم القانوني الوطني لهذه النقود لن 
ضحى إذا  من الضروري أن تتعاون الدول لقد أ. یكون فعلا  ما لم یستكمل بتنظيم وتنسيق وتعاون دولي
 .من خلال اتفاقيات جماعية وثنائية یوضح فيها مسؤوليات مواطني كل دولة
هذا وقد حددت لجنة بازل للنقود الإلكترونية عددا  من القضایا التي یمكن أن تثيرها النقود الإلكترونية، 
، ن هذه المسائل الشفافية، الخصوصيةویمكن للتعاون الدولي أن یحل المشكلات الخاصة بها ومن بي
 .وغسيل الأموال
التشریع المتعلق بالنقود الإلكترونية أن یعالج المشكلات المالية المتوقع حدوثها  لهذا یجب على
مثل غسيل الأموال أوالمسائل الأمنية، ولهذا فإن الاهتمام لا یجب أن ینصب فقط على الجهة 
 النقود الإلكترونيةیجب أن یركز هذا التشریع أیضا  على أنواع وأشكال المصدرة للنقود الإلكترونية وإنما 
فعلى سبيل المثال، یجب وضع حد أقصى لقيمة النقود الإلكترونية التي یسمح . 751المقرر إصدارها
للنقود  srotarepOبالتعامل بها بين المستهلكين وتجار التجزئة ومن الممكن أیضا  أن یلتزم المشغلون 
 .ة برقابة الصفقات المبرمةالإلكتروني
من ناحية أخرى، فإنه یتعين على المخططين للنقود الإلكترونية أن یوفروا وسائل للرقابة 
الأمنية تسمح باكتشاف النقود المزورة وأن تسمح باتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة في حالة 
إصدار النقود الإلكترونية أن یكونوا یجب بصفة خاصة على القائمين ب. ظهور مثل هذه المشكلات
قادرین على مراقبة مستوى وحجم مدیونية المؤسسة من النقود الإلكترونية مقابل حجم ما تم إصداره من 
وعلى السلطات والجهات المتخصصة إجراء التدریبات الكافية ووضع الترتيبات اللازمة لتقليل . نقود
ویجب التوصل إلى طریقة یتم بها الاحتفاظ . الإلكترونية مخاطر التزیيف والاحتيال في مجال النقود
لابد أن . ببيانات خاصة عن كل صفقة والأطراف المبرمة لها وذلك عند استخدام النقود الإلكترونية
یكون هناك مجاراة للتطور التكنولوجي فيما یخص تحدیث الوسائل الأمنية الضروریة لمجابهة التحایل 
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تتأثر وظيفة الإصدار النقدي حسب مصدر النقود الالكترونية وحسب درجة لاعتماد عليها في 
 .الاحتياطي الإجباري كودائع تحت الطلب
ن إدخال واستخدام النقود الالكترونية بشكل واسع یتحدى السياسة النقدیة أویتضح مما سبق ، 
وتؤثر النقود الالكترونية الى حـد معـين فـي السياسـة النقدیـة وتقـوض القـدرة  التقليدیة وعرض النقد ،
على السيطرة الاقتصادیة الكلية من قبل البنك المركزي، ولـذلك فـإن البنـك المركـزي یجـب أن یعـزز 
البحث بشأن الهيكل النقدي ویحـدد سياسـة إدارة ملائمـة ونظـام ملائـم طبقـا  لطلـب التطـور النقـدي ، 
راف علــى إصــدار النقــود الالكترونيــة وتــداولها ووضــع القــوانين والأنظمــة ذات الصــلة ویجــب الأشــ





























لذلك لجأت ، لما خلفه الاستعمار زائري بعد الاستقلال مشاكل عدیدةعرف الجهاز المصرفي الج
الأهم للنهوض بالاقتصاد الوطني بهدف  باعتبارهالحكومة إلى تطبيق عدة إصلاحات في هذا القطاع 
خاصة وبعد  ة أخرى ي الاقتصاد العالمي من جهومواكبة التطور الحاصل ف ،تحسينه وتماشيه من جهة
           .الانتشار الكبير لطرق الدفع الالكتروني والاتجاه نحو الصيرفة الالكترونية و البنوك الالكترونية
وفي ظل الإصلاحات المتعاقبة للنظام المصرفي في الجزائر التي كان أهمها إصدار القانون 
 عرفت السلطة النقدیة 3222سنة  11-32والأمر  2111سنة  21-09المتعلق بالنقد والقرض 
 2111تطورا ملموسا أدى إلى تغير مسار السياسة النقدیة، فابتداء من سنة  الممثلة في بنك الجزائر
على رأسها محاربة  ،ووضع إطار قانوني للسياسة النقدیة وأهداف محددة لها ،بدأ الوضع یتغير
بالإضافة إلى  ،مستوى العام للأسعارالتضخم والمحافظة على استقرار العملة الوطنية واستقرار ال
، لهذا سنحاول في هذا ك المركزي في كل الأمور النقدیةإدخال أدوات السياسة النقدیة وتحكم البن
الفصل الإشارة إلى الجهاز البنكي الجزائري وأهم الإصلاحات التي شهدها، ودور بنك الجزائر كسلطة 
تجاوبه مع التطورات العالمية في المجال النقدي والبنكي، لتوضيح مدى  نقدیة في إدارة السياسة النقدیة
 :وذلك من خلال تقسيم هذا الفصل إلى العناصر التالية
 ؛الجزائري  يبنكال الجهاز تطور حول عامة نظرة .IX
 ؛شراتهؤ هم مأ الجزائري و  هيكل الجهاز البنكي .IIX










 الجزائري  لمصرفيا الجهاز تطور حول عامة يظرة -I
 0991 سنة إصلاح أهمها من كان والتي تطوره، في مراحل بعدة الجزائري  المصرفي الجهاز مر
الجهاز المصرفي  عرف أین 2111أفریل  62في  21-21من خلال إصدار قانون النقد و القرض 
 أجنبية بنوك عدة نشاط مركز الجزائریة المصرفية السوق  وأصبحت الخارجي، العالم على انفتاحا
 الأساسي الممول بوصفه الوطني الاقتصاد عصب الجهاز هذا ویشكل ،بنكية غير مالية ومؤسسات
 منذ الجزائري  المصرفي الجهاز إلى مختلف مراحل تطور هنا سنتعرض و .الاقتصادیة الأنشطة لمختلف
 .الاستقلال
 تطور النظام المصرفي الجزائري قبل صدور قايون النقد القرض -1
م المصرفي الجزائري كامتداد للنظام المصرفي الفرنسي، ونتيجة لذلك فقد تواجدت شبكة نشأ النظا
المالية قبل الاستقلال بالجزائر، فأول مؤسسة تأسست بموجب القانون  تواسعة من المصارف والمنشآ
كفرع لبنك فرنسا، حيث بدأ هذا المصرف فعلا بإصدار النقود مع بدایة  3491-72-11الصادر في 
حيث اقتصرت "المصرف الوطني للخصم"ي مؤسسة تمثلت فيثان، و *ولكنه لم یستمر طویلا 9491
دون حق الإصدار ومع قلة الودائع الموجهة إليه تعذر عليه القيام بمهمته وأوقف  الائتمانمهمته على 
 .نشاطه
یدة في ، ولكنه وقع في أزمة شد1591الذي أنشئ عام " بنك الجزائر"أما ثالث مؤسسة فتمثلت في 
نتيجة الإسراف في منح القروض خاصة الزراعية منها، مما دفع بنقل مقره إلى  2211-2991الفترة 
فقد هذا البنك حق الإصدار " 9511-12-11"، وفي "بنك الجزائر وتونس"باریس مع تغيير اسمه إلى 
، وظل كذلك "جزائربنك ال"السياسي لتصبح تسميته الأصلية  للاستقلالبالنسبة إلى تونس بعد تحقيقها 
 .، أین حل محله البنك المركزي الجزائري 2611دیسمبر  13إلى غایة 
 الستقلال بعد -1-1
ورثت الجزائر غداة الاستقلال نظاما مصرفيا مبنيا على القواعد التي تحكم السوق البنكية الفرنسية 
برالي لا یخدم التطلعات وعلى خدمة الأقلية الاستعماریة، كما أنه كان نظاما قائما على الاقتصاد اللي
 بالسلطات دفع ما وهذا ،الجدیدة المتمثلة في بناء مجتمع یسير على طریق الرفاهية والعدالة الاجتماعية
 وكذلك الفرنسي للاقتصاد التبعية من التخلص بهدف كبير جهد بذل إلى مباشرة الاستقلال بعد الجزائریة
                                                          
 .وإعلان الجمهوریة الثانية، ألغي المشروع في جویلية من نفس السنة وإقصاء لویس فليبس 9491فيفري  92ثورة   *
 السلطات اتخذتها التي الإجراءات أهم بين ومن يةوطن عملة وإنشاء النقد إصدار في حقها استرجاع
 :یلي  ما نذكر الجزائریة للدولة الوطنية السيادة ترسيخ بهدف
  الخزينة العمومية -1-1-1
 الأنشطة التقليدیة إليها أوكلت قد و 2691 أوت 80 بتاریخ الجزائریة العمومية الخزینة إنشاء تم     
 للقطاع الاستثمار قروض منح یخص فيما واسعة صلاحيات لها أعطيت قد و الخزینة، بوظيفة الخاصة
 الهيئات طرف من مهمة مبالغ من یستفد لم والذي الفلاحي للقطاع التجهيز قروض و الاقتصادي،
 ؛الدولة حددتها التي التنمویة البرامج تمویل مهمة تولت نجدها لذلك و لنشاطه، اللازمة الموجودة البنكية
   )ACB( زائري الج المركزي  البنك إيشاء -2-1-1
 جانفي 10 في المستقلة الجزائر في تأسيسها تم نقدیة مؤسسة أول البنك المركزي الجزائري  یعتبر
 دیسمبر 31في  التأسيسي المجلس قبل من عليه المصادق 144 -26رقم  القانون  بموجب  3691
 ؛851الأساسي قانونه وتحدید المركزي  البنك بإنشاء والمتعلق ، 2691
   )DAC(للتنمية الجزائري  ق الصندو إيشاء -3-1-1
 على طرأ الذي التغيير وبعد ،561-36 القانون رقم بموجب 3691 ماي 70 في تأسس والذي
 مباشرة وضع والذي )DAB( للتنمية الجزائري  البنك ليصبح اسمه تغير الصندوق  لهذا الأساسي النظام
 والمخططات البرامج إطار يف المنتجة الاستثمارات بتمویل مكلف وهو المالية، وزارة وصایة تحت
 الصناعة وتشمل الوطني الاقتصاد من كبيرا جزءا نشاطه قطاعات وتغطي ، بالاستثمارات الخاصة
 والدواوین الصناعية والمناطق والتوزیع والتجارة والنقل السياحة وقطاع والمناجم الطاقة قطاع فيها بما
 ؛951الانجاز ومؤسسات الصيد وقطاع الزراعية
 ) PENC(دوق الوطني للتوفير و الحتياطالصن إيشاء -4-1-1
 المدخرات جمع مهمة إليه أسندت وقدا722-46القانون رقم  بموجب 4691 أوت 01 في تأسس
 العمليات من أنواع ثلاثة لتمویل مدعو الصندوق   فإن القرض مجال في أما والأفراد للعائلات الصغيرة
 إطار وفي .الوطنية المنفعة ذات الخاصة العمليات وبعض المحلية والجمعيات البناء تمویل هي
العمومية ،  الخزینة تصدرها التي التجهيز سندات بشراء القيام بإمكانه الصندوق  فإن الأخيرة، العمليات
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 231-121: ص ص السابق، المرجع نفس 951
 كبنكوالاحتياط  للتوفير الوطني تكریس الصندوق  تم المالية وزارة من وبقرار 1791 سنة من وابتداء 
 العائلات مدخرات زیادة عن الناجمة المالية موارده زیادة نتيجة قویا دفعا أعطاه مما للسكن وطني
 لهذا الاقراضية السياسة شملت وقد ،الصندوق  برامج إطار في سكن على الحصول في الراغبة
 تعاونية في مشاركة المقترض تمویل أو جدید سكن شراء أو سكن لبناء إما القروض منح الصندوق 
 .061عقاریة
 في العاملة والمصرفية المالية المؤسسات من الكثير تأميم 7691 و 6691 سنتي شهدت وقد
 :في والمتمثلة الثلاثة العمومية التجاریة البنوك عنه نتج الجزائر، والذي
 للتخطيط أداة  ليكون  6691 جوان 31 في أنشئ والذي  )ANB (:الجزائري  الوطني البنك - أ
 وقد، 6691 جوان31في المؤرخ971-66رقم  الأمر بموجب والزراعي الاشتراكي ودعامة للفكر المالي
 العقاري  التسليف بنك في تتمثل والتي له المشابهة الأنظمة ذات البنوك جميع ذلك بعد  البنك هذا ضم
،  7691جویلية شهر في والتجاري  الصناعي التسليف بنك ، 6691جویلية شهر في التونسي الجزائري 
؛  8691 جوان شهر في المنخفضة والبلاد اریسب بنكو  8691 جانفي شهر في الوطني باریس بنك
زراعيا،  أو كان صناعيا العمومي الاقتصادي القطاع تمویل الجزائري  الوطني البنك أنشطة أهم ومن
 .الإیداع ببنوك الخاصة التقليدیة المصرفية العمليات جانب إلى
 رقم رسومالم بموجب 6691 دیسمبر 92 في أنشئ والذي  )APC(:الجزائري  الشعبي القرض - ب
 الشعبية البنوك ليخلف 7691 ماي 11في المؤرخ 57-76 رقمر بالأم والمتمم المعدل 63-66
 التجاري  الشعبي البنك هي البنوك وهذه التاریخ ، هذا قبل الجزائر في متواجدة كانت التي العدیدة
 لعنابة ناعيوالص التجاري  الجهوي  البنك للجزائر، والصناعي التجاري  البنك الوهراني، والصناعي
 القرض إثرها على وأنشئ البنوك هذه جميع دمج تم وقد الجزائري  الشعبي للقرض والبنك الجهوي 
 ،8691 جانفي أول في المصري  الجزائري  البنك بضم ذلك بعد تدعيمه تم الذي الشعبي الجزائري 
 في نكوالب للتسليف الفرنسية والشركة ، 8691جوان 03 في للبنوك المارسيلية الشركة وضم
 القطاع تمویل إلى بالإضافة التقليدیة، المصرفية العمليات جميع البنك هذا ، ویمارس 1791سنة
 عدد بتمویل یقوم أنه كما البحري  والصيد والري  والبناء العمومية والأشغال السياحة وخاصة العمومي
 .رةالح والمهن والتقليدیة المحلية تدعيم الصناعة قصد الخاصة المؤسسات من كبير
 "كبن امتلك حيث ،7691أكتوبر 10في أنشئ والذي  )AEB(:الجزائري  الخارجي البنك - ت
 وفي الخارجية للتجارة الفرنسي البنك ضم قد بدوره كان والذي ، 7691أكتوبر 21 في "الليوني كریدي
                                                          
 191ص ،3ط ، 3002 ،الجزائر ،الجامعية المطبوعات دیوان البنوك، تقنيات ،لطرش الطاهر 061
 بنكو  للجزائر الصناعي والبنك باركلين وبنك العامة الشركة الجزائري  الخارجي البنك تملك 8691 سنة
 مع العمليات في إنشائه عند البنك هذا تخصص وقد الشمال، تسليف وبنك المتوسط الأبيض البحر
 .آخر جزائري  بنك كأي التقليدیة المصرفية العمليات یمارس جميع أنه كما الخارج
 تسيطر وطني مصرفي لنظام الفعلي التأسيس مرحلة بمثابة هي المرحلة هذه بأن القول ویمكن
 أغراض لخدمة الأجنبية البنوك أنقاض على قامت التي الوطنية البنوك تكریس خلال من الدولة عليه
 بتمویل بنك كل تكفل خلال من البنوك لتلك القطاعي التخصص فكرة تطبيق تم حيث الوطنية، التنمية
 .معين اقتصادي قطاع
 ) 1791- 5891( الثايية المرحلة -2-1
 المالية للوساطة بارز دور إعطاء إلى الذي یهدف 1791 سنة بإصلاحالمرحلة لقد تميزت هذه 
 :أهمها من نذكر النقائص من عدد لوجود وذلك
 الاستثمار عمليات تمویل خاصة التمویل عمليات في مباشرة بصفة العمومية الخزینة تدخل 
 ؛فقط الاستغلال قروض منح في البنوك نشاط وحصر
 ؛مبعثرة قوانين هناك كانت ولكن ،المالية الوساطة ینظم موحد قانون  أي ظهور عدم 
 تداخل هناك كان حيث النقدیة السلطات مستوى  على یقع أولهما مستویين، على نزاعات وجود 
 ثانيهما وأما ،المالية ووزارة المركزي  البنك من كل طرف من المتخذة والأوامر المهام في وتناقض
 في یتدخل بعضها وكان تخصصال مبدأ الأخيرة هذه تحترم لم حيث البنوك مستوى  على یقع
 .اختصاصه من ليست قطاعات تمویل
 كما التمویل لعلاقات جدیدة رؤیة متضمنا 1791 لسنة المالي الإصلاح جاء الأساس هذا على  
ما  نذكر الطرق  تلك بين ومن والمبادئ، الأسس من العدید وفق العمومية الاستثمارات طرق تمویل حدد
 161:یلي
 البنك لدى الخصم لإعادة قابلة سندات إصدار بواسطة تتم الأجل متوسطة بنكية قروض 
 ؛المركزي 
 ؛للتنمية الجزائري  البنك مثل متخصصة مالية مؤسسات طرف من ممنوحة الأجل طویلة قروض 
 الخزینة طرف من المعبأة الادخار وموارد الجبائية الإیرادات في القروض هذه مصادر وتتمثل
؛المتخصصة المالية المؤسسات هذه إلى سيرهاتي أمر منح والتي العمومية،
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 الأولية والبنوك العمومية الخزینة طرف من المكتتبة الخارجية القروض طریق عن التمویل 
  .والمؤسسات
 :261في فتتمثل المرحلة هذه في التمویلية السياسة حكمت التي للمبادئ بالنسبة أما
 العمومية الخزینة في المالية الموارد حصر یتم أساسه على حيث  :المالية الموارد مركزیة مبدأ -أ
 ؛أمثل بشكل استغلالها بغرض التجاریة والبنوك
 الاستثمارات وقسمت البنوك إلى المالية الوساطة عملية أسندت حيث  :للائتمان المخطط التوزیع -ب
 طویلة تجةمن استثمارات العمومية، الخزینة طرف من مباشرة العامة تمول المشاریع إلى استثمارات
 وقصيرة متوسطة منتجة العمومية، واستثمارات الخزینة موارد حساب على تمویلها یتم الأجل
 ؛)البنوك بواسطة تمول(الأجل
 تمر الذي الوسيط كونها المراقبة بوظيفة البنوك تقوم حيث :المالية الموارد استعمال مراقبة مبدأ  -ت
 المالية ووزارة المركزي  للبنك ووثائق محاضر بتقدیم التزامها مع للمؤسسات الممنوحة عبره الأموال
 ؛للأموال المؤسسات استعمال كيفية تتضمن
 تركز وبالتالي واحد، بنك مع بالتعامل مؤسسة كل تلتزم حيث :الموحد المصرفي التوطين -ث
 ؛المالية الموارد استعمال مراقبة مبدأ تدعيم بغرض وهذا واحد بنك في وعملياتها حساباتها
 مجبرة فهي الذاتية مواردها من استثماراتها تمویل للمؤسسات یمكن لا حيث :الذاتي التمویل منع -ج
 ؛البنوك من التمویل طلب على
 نفس في تعمل مؤسسات أو معينة قطاعات تمویل في بنك كل یتخصص حيث :البنوك تخصص -ح
 ؛القطاع
المخطط  مع تزامنت هيكلية تإصلاحا )5911-2911(الفترة  شهدت قد أنه إلى الإشارة وتجدر
البنك و  الجزائري  الوطني البنك من كل هيكلة إعادة نتائجها من كان) 5911-2911(الأول الخماسي
 :هما جدیدین بنكيين عنها نتج اللذین الجزائري  الشعبي
                                                          
 الاقتصادي والإصلاح البنكي القطاع حول الوطني العالمي المؤتمر ،)3112-1791(المصرفية في الجزائر الصلاحاتصالح مفتاح،  261
 32:،ص5222ماي  4-2جيجل، الجزائر، ایام جامعة
المرسوم  بموجب 2891 مارس 31 في أنشئ والذي  ) RDAB( :الریفية والتنمية الفلاحة بنك .1
 ؛ 2891 مارس 31 في رخالمؤ  28 -601
 .59-59المرسوم  بموجب 5891 أفریل 03 في أنشئالذي  )LDB( :بنك التنمية المحلية .2
 361 :أهمها من نقائص بعدة تميزت المرحلة هذه بأن القول ویمكن
 تمویل لعملية العمومية الخزینة احتكار والمالية التخطيط وزارتي في النقدیة السلطة قرار انحصار 
 ؛ والمصرفي المالي النشاط أوجه على وهيمنتها طنيالو  الاقتصاد
 تمویل في المركزي  والبنك التجاریة البنوك دور فيه یتداخل واحد مستوى  ذو مصرفي نظام وجود 
 ؛النشاط الاقتصادي
 التدفقات لنقل إداري  وسيط مجرد كان الجهاز هذا لكون  المصرفي الجهاز دور یميز كبير قصور 
 السلطات استدعى ما وهذا .العمومية الاقتصادیة المؤسسات إلى موميةالع الخزینة من المالية
 .6911إصلاحات  في تجسدت عميقة مصرفية لإجراء إصلاحات النقدیة
 )9891-6891(الثالثة  المرحلة -3-1
  :التالية المصرفية بالإصلاحات المرحلة هذه تميزت
  6891سنة  في المصرفي الإصلاح -1-3-1
 والذي البنوك بنظام المتعلق 6891 أوت 91 في المؤرخ 21-69 رقم نون القا إصدار تم حيث
 461 :التالية الإجراءات تضمن
 ؛المصرفي النظام صلاحيات وتنظيم تعریف 
 ؛المركزي  البنك إلى استثنائية بصفة والمخولة للدولة التابعة النقود إصدار امتياز 
 ؛القرض ونظام للقرض الوطني المخطط 
 جلب یخص فيما القرض هيئات بها تتمتع التي والامتيازات بضمانات تتعلق خاصة إجراءات 
 .العملاء لدى الدین أیام وعمولات الأموال رؤوس
 :561التالية النقاط في تتجسد القانون  تضمنها التي الأفكار أهم كانت كما
                                                          
علوم  ، مذكرة ماجستيردراسة حالة الجهاز المصرفي الجزائري  -ات الصيرفة الشاملةتحديث الجهاز العربي لمواكبة تحدي زقریر عادل، 361
 121:ص، 1222-9222بسكرة، ، –نقود وتمویل ، جامعة محمد خيضر: اقتصادبة ، كلية العلوم القتصادیة و التجاریة وعلوم التسيير تخصص
 وعلوم الاقتصادیة العلوم كلية منشورة، غير ماجستير رسالة  ،التمويل يظام واصلاحات المصرفي الجهاز محدادي، الدین نور  محمد  461
  14:ص  ،2222-1222 الجزائر، الجزائر، جامعة الاقتصادي، التحليل فرع الاقتصادیة،  لعلوماالتسيير،
 ؛للبنوك كبنك لدوره المركزي  البنك استعادة 
 للإقراض أخير كملجأ المركزي  البنك بين الفصل تم حيث مستویين على مصرفي نظام وضع 
 ؛التجاریة البنوك وبين نشاطات
 القروض وتوزیع الادخار تعبئة خلال من التمویل نظام داخل دورها التمویل مؤسسات استعادة 
 الودائع تتسلم أن البنوك بوسع القانون  هذا بعد وأصبح للقرض الوطني إطار المخطط في
 ؛ورده القرض متابعة حق استعادت كما مدةوال كان الشكل مهما القروض وتمنح
 ؛المالية الموارد مركزیة وتغييب التمویل نظام في العمومية الخزینة دور تقليل 
 .أخرى  استشاریة وهيئات المصرفي الجهاز على رقابة هيئات إنشاء 
ال ورغم أن هذا الإجراء القانوني الذي قامت به السلطات الاقتصادیة والذي كان یهدف إلى استعم
البنك المركزي لمكانته واستعادة الجهاز المصرفي لوظيفة تعبئة المدخرات وإبعاد الخزینة عند إدارة 
جانفي  21التمویل إلا انه لم یتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة ، ولقد تم تعدیله بقانون تكميلي في 
-69المتمم والمعدل لقانون  62-99حظي فيه النظام المصرفي بأهمية كبيرة بإصدار قانون  9911
فجعلها مؤسسات عمومية مالية مستقلة تأخذ بمبدأ الربحية " نظام مؤسسات القرض" ـب والخاص 21
والمردودیة في تسيير نشاطها، وكلف البنـك المركزي بتطبيق أدوات السياسة النقدیة بما فيها تحدید 
 .الشروط المصرفية
  لإصلاحا وتكييف 8891 سنة قايون  -2-3-1
 للاقتصاد الجدید التنظيم مستوى  على طرأت التي المستجدات مع للتوافق القانون  هذا یهدف
 8891 جانفي 21في الصادر 12-88 القانون  مع بالانسجام كمؤسسات للبنوك یسمح بحيث
جاء القانون  بالذات الإطار هذا وفي  .الاقتصادیة العمومية للمؤسسات التوجيهي القانون  والمتضمن
 الذكر، ومضمون  السالف 21-69للقانون  والمتمم المعدل 8891 جانفي 21 في الصادر 62-99
 كما والمؤسسات للاقتصاد الجدید التنظيم إطار في للبنوك الاستقلالية إعطاء هو 8891 سنة قانون 
 661 :یلي فيما تتمثل والتي القانون  هذا بها جاء التي الأساسية العناصر من استنتاج جملة یمكن
 ·؛المالي والتوازن  المالية الاستقلالية لمبدأ تخضع تجاریة معنویة شخصية البنك اعتبار  -
                                                                                                                                                                                
 511-411الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص  561
 111نفس المرجع السابق، ص   661
 لمؤسسات یمكن كما المالي التوظيف بعمليات تقوم أن المصرفية غير المالية للمؤسسات یمكن  -
 ؛ الخارجي الاقتراض أو الطویل المدى على الجمهور من الاقتراض القرض
 .النقدیة السياسة تسيير في المركزي  البنك دور دعم تم ىالكل المستوى  وعلى - 
 :یلي بما المرحلة هذه تميزت وعموما
 لتمویل اللازمة والموارد الادخار تعبئة إمكانية عدم خلال من المصرفي الجهاز ضعف 
 ؛الوطني الاقتصاد
 ؛التمویل بعمليات القيام أجل من البنوك لدى السيولة نقص 
 ؛الفترة هذه خلال متتالية تخفيضات الجزائري  الدینار عرف 
 العمومية المؤسسات تمویل عن العمومية الخزینة تخلت كما الوحيد الإجباري  التوطين إلغاء 
 .المصرفي الجهاز إلى ذلك ليسند الاقتصادیة
 المصرفي الجهاز مستوى  على الاختلالات بعض وجود والثانية الأولى النقطتين وتوضح
لم تعد أدوات السياسة النقدیة تهم بقدر ما  هذه الفترة أفرزتهاالتي  الأحداثع التمویلية، وم والسياسات
یهم تهدئة الوضع، و تداخلت بذلك الوظائف بين مختلفة السلطات، وكان الفصل بين السياسة المالية 
حيث كان مستوى السيولة یتحدد ، والسياسة النقدیة یعد مسألة شكلية لا تتعدى الجانب الظاهري فقط
وضع الميزانية العامة للدولة، وكثيرا ما وجدت السلطات النقدیة صعوبة في التحكم في اتجاه الكتلة ب
 .2111سنة  إصلاحفي  أساساأخرى تتجسد  بإصلاحات القيام استدعى ما وهذا ،النقدیة
 النظام المصرفي بعد صدور قايون النقد و القرض -2
 قانون  على المصادقة نتيجة كان والذي ، 0991 سنة منذ ملحوظا تطورا المصرفي الجهاز عرف 
لتبني التوجهات الجدیـدة والانتقال إلى اقتصاد  ، 0991أفریل 41 في الصادر 21-21النقد والقرض 
السوق تماشيا مع التحولات الاقتصادیة نحو الانفتاح الكلي، بهدف وضع حد لمشاكل المدیونية، 
تنظيمه عن طریق آليات السوق، ولهذا الغرض أنشأ التضخم، التسيير الاحتكاري، تعبئة الادخار و 
 .سلطة تنظيم مستقلة مكلفة بتنفيذ هذه الأهداف ووضع المبادئ التأسيسية العملية لها
 
 
 مبادئ قايون النقد والقرض -1-2
 :یلي من بين المبادئ التي تضمنها قانون النقد والقرض ما
 الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة الحقيقية -1-1-2
كانت تتخذ القرارات في ظل التخطيط المركزي للاقتصاد على أساس كمي حقيقي في هيئة  
التخطيط، فلم تكن الأهداف نقدیة بحتة والهدف الأساسي هو تعبئة الموارد اللازمة لتمویل البرامج 
لى كل المخططة، وتبنى قانون النقد والقرض الفصل بين الدائرة النقدیة والدائرة الحقيقية للقضاء ع
المصادر المحفزة لتفاقم المدیونية والتضخم فأصبح اتخاذ القرارات على أساس الأهداف النقدیة 
 :المسطرة من طرف السلطة النقدیة، وهذا المبدأ یسمح بتحقيق مجموعة من الأهداف
ة استعادة البنك المركزي لدوره في قمة النظام النقدي واعتباره المسؤول الأول عن تسيير السياس -
 النقدیة؛
لوظائفه التقليدیة وتوحيد استعمالاته داخليا بين المؤسسات العمومية  الجزائري  استعادة الدینار -
 والعائلات والمؤسسات الخاصة؛
تحریك السوق النقدیة وتنشيطها واحتلال السياسة النقدیة لمكانتها كوسيلة من وسائل الضبط  -
 الاقتصادي؛
سعر الفائدة من طرف البنوك وجعله یلعب دورا هاما في اتخاذ القرار  إیجاد مرونة نسبية في تحدید -
 .المرتبط بالقرض
 الفصل بين دائرة ميزايية الدولة ودائرة القرض -2-1-2
سيطرت الخزینة في المرحلة السابقة على تمویل الاستثمارات المخططة، واسترجعت البنوك  
قانون بإبعاد الخزینة عن تمویل الاقتصاد، ویصبح وظيفتها التقليدیة بمنح القروض من خلال هذا ال
 .تمویل القروض لا یخضع لقواعد إداریة إنما یرتكز أساسا على الجدوى الاقتصادیة للمشاریع
 الفصل بين الدائرة النقدية ودائرة ميزايية الدولة -3-1-2
أي اللجوء إلى كانت الخزینة في السابق تلجأ إلى تمویل نفقاتها باللجوء إلى عملية القرض، 
الموارد المتأتية عن طریق الإصدار، فوضع القانون حدا لحریة الخزینة في الاقتراض من البنك 
 .المركزي بفصل الدائرتين النقدیة والمالية، وأصبح تمویل عجز الخزینة قائم على بعض الشروط 
 إيشاء سلطة يقدية وحيدة ومستقلة -4-1-2
ئية تشتت مراكز السلطة النقدیة التي كانت موزعة على عدة سوى قانون النقد والقرض بصفة نها
الوزارة المالية، الخزینة والبنك المركزي؛ فمسؤولية الدفاع عن قيمة العملة داخليا و خارجيا تدفع : جهات
مجلس النقد "إلى وضع سلطة نقدیة وحيدة تضمن انسجام السياسة النقدیة، وهى هيئة وحيدة سميت بـ 
بالاستقلال لتضمن تنفيذ السياسة النقدیة والتحكم في تسيير النقد من أجل تحقيق تتميز " والقرض
 .الأهداف النقدیة
 قايون النقد و القرض أهداف -2-2
 :قانون النقد والقرض إلى تحقيق الأهداف التالية في إطار المبادئ العامة التي رأیناها یطمح 
 وضع حد نهائي للتدخل الإداري في القطاع المصرفي؛  -
رد الاعتبار للبنك المركزي لتسيير وتوجيه السياسة النقدیة داخل المنظومة الكلية للسياسة   -
الاقتصادیة من أجل تحقيق أهدافها بعد أن فقد دوره الفعلي في ظل التخطيط المركزي، وفعلا بمجيء 
بنك البنوك من هذا القانون استرد البنك المركزي دوره كمركز للنظام التمویلي بدلا من الخزینة، وك
 خلال علاقته بالبنوك التجاریة، وكبنك الحكومة من خلال علاقته بالخزینة؛
تشجيع الاستثمار الأجنبي باعتباره مورد مالي هام، ولقد أدرج قانون النقد والقرض إجراءات محفزة  -
حيات في على الاستثمارات الأجنبية، وأعطي للبنك المركزي من خلال مجلس النقد والقرض كل الصلا
، كما یملك المجلس حق تحدید )391المادة (تحدید شروط دخول الأجانب إلى السوق الجزائري 
مقایيس تطبيق القوانين الخاصة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر وكذلك أشكال تحویل رؤوس 
 الأموال الخاصة الأجنبية المتعلقة بتمویل الأنشطة التي ليست مخصصة للدولة؛
ير المالي للمؤسسات العمومية، فعلى المؤسسة أن تكون في وضعية مالية سليمة حتى تتمكن التطه -
من أداء دورها في محيط اقتصادي جدید یتميز بالمنافسة وقواعد السوق، ولذلك تبنى هذا القانون 
ت آليات جدیدة لتطهير مدیونية المؤسسات بمنح الخزینة دورا أساسا في شراء جزء من دیون المؤسسا
 بنية تطهير وضعها المالي؛
تنظيم الائتمان بالشكل الذي یحافظ على أموال البنوك ویضمن أن لا یقدم الإئتمان إلا للزبائن الذین  -
یستحقونه، لتحقيق ذلك یجبر قانون النقد والقرض البنوك والمؤسسات المالية على احترام ضوابط 
فظة على أموال الغير، وفي هذا الإطار شدد مجلس التسيير الفعال بهدف ضمان توازنها المالي والمحا
وأن یتم متابعة هذا  الائتمانالنقد والقرض بأن تلتزم البنوك بالقواعد والأعراف المصرفية في مجال منح 
بالانخراط في مركزیة المخاطر بالبنك  م القانون كافة البنوك، وألز  في حدود الأغراض المرجوة الائتمان
اعد أدائها، وقد سمح هذا الوضع بتوفير الظروف المناسبة لتحسين مستوى أداء المركزي واحترام قو 
البنوك فيما یتعلق بتعبئة الموارد المالية وتوزیعها والحد من ظاهرة التسرب النقدي خارج القطاع 
 .المصرفي
المتعلق بالنقد والقرض إعادة هيكلة القطاع البنكي والمؤسسات  21-21یعـد صدور قانـون   
لعمومية بعد أن كانت البنوك مجرد صنادیق تابعة للخزینة تقوم بتمویل الاستثمارات مما أضعف ا
الحالة المالية للقطاع البنكي، وللتصدي لهذه المشكلة أخذت الخزینة على عاتقها التطهير المالي 
ستغلال للبنوك والمؤسسات العمومية باعتبارها مؤسسات مستقلة، بهدف تحسين الوساطة البنكية وا
واسترجع البنك المركزي السلطة النقدیة ومهمة إدارة السياسة النقدیة ولقد تزامن ذلك مع  أمثل للموارد؛
توازن  لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي قصد تعزیز المجهودات للقضاء على اللا
 .الاقتصادي الذي لم تستطع الإصلاحات الذاتية المنتهجة تصحيحه
إلا أنه وبعد عشریة كاملة من صدور هذا القانون تعرض للاتهام والمعارضة، فهو لم یعد یواكب 
التطورات والتوجهات الحدیثة بسبب بعض الثغرات التي هزت النظام البنكي والمالي حتى كاد یفقد 
اد عن مهامه مصداقيته، فالنظام البنكي في هذه المرحلة مازال یخضع لوزارة المالية ویعرف جمود وابتع
في تمویل التنمية، كما أن عملية التطهير المالي بإعادة شراء مكشوف المؤسسات العمومية بتقدیم 
هذا . سندات الخزینة لم تكن مجدیة بالنظر إلى أجل السندات وعدم قابليتها للتحویل في السوق المالي
وارتفاع  ل الاستثمارما أدى إلى وضعية صعبة للاقتصاد ظهرت في شكل انخفاض الإنتاج ومعد
البطالة مع هياكل قاعدیة هشة، فهذه الوضعية تطلبت عدة إصلاحات على المنظومة البنكية معدل 
 .كأداة لخدمة التنمية
 البنكية بعد قايون النقد و القرض الإصلاحات -3
 والبنك الخليفة بنك إفلاس إلى أفضت والتي الجزائر، شهدتها التي المصرفية الأزمات دفعت قدل
 والتي للقانون  معدلة وتنظيمات أوامر إصدار إلى العمومية السلطات الجزائري، والصناعي التجاري 
 :یلي ما في تتمثل
 )3112-1112(تيإصلاحات مابين سن -1-3
   :تتمثل هذه الإصلاحات فيما یلي 
  1002فيفري   72في والصادر 21-21 القانون  لأحكام والمكمل المتمم: 11-11الأمر -1-1-3
تعدیل مكونات مجلس لنقد  تم 12-12بموجب الامر الجزائر لبنك والرقابية الإداریة بالقوانين قوالمتعل
 :هيئتين إلىالقرض و ذلك بفصله 
وتسيير شؤون البنك المركزي ضمن حدود المنصوص عليها  إدارةالذي یشرف على  :الإدارةمجلس  o
 ؛في القانون 
بنك  إدارةطة النقدیة و التخلي عن دوره كمجلس دور السل بأداءوهو مكلف : مجلس النقد و القرض  o
بتغيير كبير على نشاط بنك الجزائر، حيث  أتیهذا التعدیل لم یكن له اثر و لم  أن إلا،الجزائر
  إلىالمراقبة التي یستخدمها بنك الجزائر، فاضطرت الجزائر  آلياتاتضح بعد ذلك مدى ضعف 
 .الإصلاحاتالاستمرار  في  القيام بعملية 
 للبنوك الداخلية بالرقابة والمتعلق  2002نوفمبر  41في الصادر : 31-21رقم التنظيم  -2-1-3
 قضيتي نتيجة المصرفي النظام له تعرض ما خلفية على التنظيم هذا جاء وقد - المالية والمؤسسات
 .الجزائري  والصناعي التجاري  والبنك الخليفة
صدر هذا القانون :  3222 أوت 62القرض في المتعلق بالنقد و :  11-31رقم  الأمر -3-1-3
الرقابة والتحكم من طرف البنك المركزي  آلياتالخاصة التي كشفت عن ضعف  بعد فضائح البنوك
عضوان تابعين لوزارة المالية في مجلس  إضافة الأمرتم من خلال هذا  إذباعتباره كسلطة نقدیة ، 
 :إلىا التعدیل النقد و القرض من اجل تدعيم الرقابة، ویهدف هذ
 :من خلال مهامه و صلاحياته بشكل أوسع  من ممارسة الجزائر تمكين بنك 
 القرض، و النقد ومجلس الإدارة مجلس بين ئرزاالج بنك مستوى  على التفرقة o
 ،القرض و النقد مجلس صلاحيات توسيع o
 للرقابة، هيئة تأسيس o
 . المصرفية اللجنة استقلالية تدعيم o
 .والقرض النقد ومجلس الجزائر بنك إدارة بين الفصل 
الجزائر وتعزيز التشاور بينهما في المجال  وبنك المالية وزارة هيئتي في النقدية السلطة حصر 
 :من خلال المالي
 ؛)13إلى 82 من المواد(الجزائر بنك وتسيير المالية و الاقتصادیة التقاریر وشروط محتوى  إثراء o
 المدیونية و الخارجية الموجودات لتسيير المالية زرة ا وو  زئر ا الج بنك بين مشتركة لجنة إنشاء o
 ؛الخارجية
 .المالية للمعلومات الجيد التداول o
 :وذلك من خلالللبنوك و ادخار الجمهور  أفضلتهيئة الظروف من اجل حماية  
الجزائية  العقوبات اقرار و ومسيریها البنوك اعتماد بتراخيص المتعلقة المعایير و الشروط تعزیز o
 ؛)51-29المواد( امخالفيه ىعل
 ؛المصرفية المهنة ممارسة في زاتالتجاو  أو الانحرافات كل على العقوبات تشدید o
 ؛)401المادة( فيها المساهمين أو لمسيریها التابعة المؤسسات نشاط تمویل البنوك على یمنع o
 ؛)44المادة( FEBA  المالية المؤسسات و البنوك جمعية صلاحيات تعزیز o
 ؛)89المادة )المخاطر مركزیة عمل طشرو  تدعيم o
 بعلاوة الصندوق  هذا في بالمشاركة البنوك تلتزم حيث الودائع، ضمان صندوق  في المساهمة o
 .ودائعها مبلغ من الأكثر على   1%بنسبة سنویة ضمان
 زیرتكووجود نظام معلومات فعال  أكفاءلابد من تكوین موظفين ومراقبين  الأهدافولتحقيق هذه 
التعدیلات  مهأ  نالمعلومات وميات تحویل معلومات سریعة و التحكم الجيد  في تكنولوجيا على تقن
 :هي  11-32التي جاء بها الامر
و مجلس النقد و  رةادالإمجلس : جهازین منفصلين هما إلىتقسيم مجلس النقد و القرض  -
 ؛القرض
ليات البنك و القرض عدا البنوك و المؤسسات المالية من ممارسة عم الأشخاصیمنع على كل  -
لات السلكية و اللاسلكية مع رفع المنع على الخزینة افيها المصالح المالية للبرید و الاتص بما
 ؛ *العمومية
نجدان بعض المواد جاءت بنفس محتوى مواد القانون  11-32 للأمرمن خلال القراءة القانونية  -
 :، ونذكر على سبيل المثال ما یلياإلغاؤهالكثير من المواد قد تم تعدیلها و  أنكما  21-21
                                                          
 نة العمومية و مصالح المالية للبريد والاتصالات السلكية للاسلكيةعلى الخزي21-21تم رفع المنع في القانون   *
المتعلق بالنقد و  11-32 الأمرمن  99 التي عدلت بالمادة  21-21من القانون  33المادة  
و  كليا امبرر المال  رأسسسات المالية ؤ المیتوفر  للبنوك و  أنیجب :" القرض والتي تنص
 ..."نظام یتخذه المجلس المبلغ الذي یحدد الأقلنقدا یعادل على 
ق بالنقد و القرض یمكننا القول المتعل 11-32 الأمرواهم التعدیلات  أهدافن خلال استعراض م
من خلال  الأجنبيدعما جدیدا للاستثمار  أعطىقد ساعد على تطهير المؤسسات، كما  الأمرن هذا أب
 .أجنبيةكل الصلاحيات لبنك الجزائر في تحدید شروط فتح فروع بنوك  كإعطاء إجراءاتعدة 
 بنك صلاحيات تدعيم في إیجابياتها من وبالرغم القرضو  النقد لقانون  السابقة التعدیلاتإن 
 السلطة استقلالية راجعت في بآخر أو بشكل ساهمت أنها إلا والنقدي، الماليقرار الاست وتحقيق زائرالج
 .الجزائر في النقدیة
 بها قام التي راسةالد أهمها لولع زائرالج بنك استقلالية قياس حاولت ساتار د أبحاث عدة وهناك
 من عربي بلد 11 في المركزیة البنوك استقلالية درجة تقييم أجل من 6991 في العربي النقد صندوق 
 التي التطبيقية الدراسات من المستوحاة الاستقلالية معایير على اعتمادا وذلك ،زائرالج بنك بينها
 إلى بالإضافة ،المتقدمة الدول خصوصا دول عدة في المركزیة البنوك استقلالية درجة لقياس أجریت
 درجة راجعت تؤكد الأبحاث هذه نتائج كانت وعموماجزائریين،  اقتصادیين باحثين عدة محاولات
عدیل لسنة الت ظل في 2464.0 إلى القرض و النقد قانون  ظل في 6694.0 من بانخفاضها الاستقلالية
 *.3222
  )8112-4112( التعديلات خلال الفترة -2-3
 :یلي ما 9222و 4222التعدیلات بين سنتي  تضمنت
 4112التعديلات خلال سنة  -1-2-3
ـ مال البنوك ب لرأس لأدنىالذي یحدد الحد  4222مارس 42الصادر في  42-12القانون رقم 
مليون دینار جزائري بالنسبة للمؤسسات  225ـ مليار دینار جزائري والمؤسسات المالية ب 5,2
                                                          
 أعمال ضمن مقدمة مداخلة الحدیثة، المصرفية الاصلاحات ظل في المركزي  البنك استقلالية قياس علي،  عزوز  :إلى ارجع للتفاصيل  *
 21-11،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،  هنةا الر   عالميةال  راتالتطو  ظل في الجزائري  المصرفي النظام إصلاح حول الثاني الدولي الملتقى .
 -54 83ص  ،9222مارس
فكل مؤسسة تخالف هذه الشروط سوف ینزع منها الاعتماد، وهذا  التي تنشط داخل الجزائر،
  .ما یدعم تحكم السلطات النقدیة في الجهاز المصرفي
 الإجباري الذي یخص شروط الاحتياطي  4222مارس  42الصادر في  42-22القانون  
 . أقصىكحد % 51 إلىلدى دفاتر بنك الجزائر، وبصفة عامة یصل هذا المعدل 
الذي یخص نظام ضمان الودائع المصرفية،  4222مارس 42الصادر في  42-32القانون  
 ضمان صندوق  لدى الودائع إجمالي من %1 ـ ب تقدر نسبية علاوة بإیداعالبنوك  تقوم حيث
 .ودائعهم من بنوكهم على حصولهم عدم حالة في المودعين تعویض بهدف الودائع
 8112تعديلات سنة  -2-2-3
بجهاز النوعية لمواجهة عملية إصدار الصكوك بدون رصيد  9222سنة ل 12-92یتعلق القانون 
 :وینص على ما یلي
 ؛نوضع قوانين لمكافحة إصدار الصكوك بدون رصيد بمشاركة كل الأعوان الاقتصادیي
التركيز على نظام المركزیة للمعلومات المتعلقة بحوادث سحب الصكوك بسبب الخطأ أو  -
 نقص الرصيد ؛
 .، تتفقد المصالح المالية الملف المركزي عند منح صكوك لزبائنها625طبقا للمادة  -
بشان الحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات  9222فيفري  12الصادر في  42-92قانون 
 .المالية العامة في الجزائر
 )1112-9112( التعديلات خلال الفترة -3-3
   :یلي فيما ت هذه التعدیلات تمثل
 9112تعديلات  -1-3-3
  :یلي منت ماتض
المتعلق بأرصدة العملة الصعبة  1222فيفري  71الصادر في  12-12الأمر رقم  
للأشخاص المدینين غير المقيمين یسمح لهم بفتح أرصدة من العملة الصعبة لدى البنك 
 الوسيط المعتمد؛
المتعلق بالمعاملات و أدوات إجراء  1222ماي  62الصادر في  22-12الأمر رقم  
 نقدیة؛السياسة ال
المتعلق بوضع القواعد العامة للاوضاع  1222ماي  62الصادر في  32-12الأمر رقم   
 المصرفية المتعلقة بالقطاع؛
 )3112تعديل قايون النقد و القرض لسنة  (1112إصلاح  -2-3-3
أوت  62المؤرخ في  42- 21عن طریق الأمر رقم  2122جاء الإصلاح المصرفي لسنة  
المتعلق بالنقد والقرض حيث جاء هذا الإصلاح بالنقاط  12 – 32م للأمر رقم المعدل والمتم 2122
 761:التالية
أتى الإصلاح بتعریف لبنك الجزائر وتحدید صلاحياته ومهامه، حيث یكلف بتنظيم الحركة  
النقدیة فيوجه ویراقب بكل الأدوات المناسبة توزیع القرض وتنظيم السيولة والسير الحسن للتعهدات 
استقرار الأسعار باعتباره هدفا من أهداف  ىة اتجاه الخارج وضبط سعر الصرف ، حرصا علالمالي
 لتوفير أفضل الشروط في ميدان النقد و القرض و الصرف؛ السياسة النقدیة و
في إطار سلامة النظام المصرفي وصلابته، فرض بنك الجزائر على المصارف العاملة في  
دائن معه لتلبية حاجات عمليات التسدید بعنوان نظم الدفع، لكي الجزائر أن یكون لها حساب جاري 
 نیحرص على السير الحسن لهذه النظم وفعاليتها و سلامتها، كما حدد القواعد المطبقة عليها ع
 طریق نظام یصدره مجلس النقد و القرض؛
 یحرص مجلس النقد و القرض على عدم منح الترخيص بالمساهمات الخارجية في البنوك و 
المؤسسات المالية التي یحكمها القانون الجزائري إلا في إطار شراكة تمثل المساهمة المقيمة ب 
على الأقل من رأس المال، وزیادة على ذلك تملك الدولة سهما نوعيا في رأسمال البنوك و  %15
جهزة المؤسسات المالية ذات رؤوس الأموال الخاصة التي یخول لها واجبها الحق في أن تمثل في أ
 .الشركة دون الحق في التصویت
 :هيكل الجهاز البنكي الجزائري وأهم مؤشراته - II
دور بارز في إعادة تشكيل وهيكلة الجهاز   21-21لقد كان لصدور قانون النقد والقرض 
المصرفي الجزائري في شكله الحالي، خاصة و أنه وافق الرغبة في الانضمام إلى اقتصاد السوق 
نية إنشاء بنوك ومؤسسات مالية خاصة و أجنبية و مزاولة أنشطتها البنكية في حيث أتاح إمكا
 .الجزائر، لهذا سنحاول في هذا المبحث هيكل الجهاز البنكي الجزائري و دراسة مؤشراته 
 :هيكل الجهاز البنكي الجزائري  -1
طاعات من بنك الجزائر و ثلاث ق) 4122 -2222(خلال الفترة الحالي  بنكيیتكون الجهاز ال
 ).1-4(شكل ما یبينه ال حسبالمالية ومكاتب التمثيل و سات أساسية وهي البنوك التجاریة و المؤس
مصرفا ومؤسسة مالية، تتوزع المصارف  12من  4122یتشكل الجهاز المصرفي في نهایة سنة 
 :و المؤسسات المالية كما یلي
 مصارف عمومية؛) 62(ستة  
                                                          
 )22) (22(المادتين  2122سبتمبر 12المتعلق بالنقد و القرض ، المؤرخ في  42-21الامر رقم  761
برؤوس أموال ) 12(موال أجنبية ومصرف واحدمصرفا خاصا برؤوس أ) 31(ثلاثة عشر 
 مختلطة؛
 عموميتان؛)22(مؤسسات مالية من بينها اثنتان ) 32(ثلاثة  
 خاصتان؛)22(شركات للاعتماد الایجاري منها اثنتان ) 52(خمسة  
 1222تعاضدیة التامين الفلاحي معتمدة للقيام بالعمليات المصرفية و التي أخدت في نهایة  
 .ةصفة مؤسسة مالي
، تواصل المصارف )1-4(فيما یخص هيكل الجهاز المصرفي وحسب ما یوضحه الشكل رقم 
العمومية هيمنتها على القطاع البنكي من خلال أهمية شبكات وكالاتها الموزعة على كامل التراب 
الوطني رغم تسارع وتيرة إنشاء وكالات المصارف الخاصة  في السنوات الأخيرة، حيث تساهم الزیادة 
لمستمرة في نشاط المصارف الخاصة في ترقية المنافسة سواء تعلق الأمر بجمع الموارد أو بتوزیع ا
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 الجزائري  مؤشرات الجهاز المصرفي -1
التي عرفتها المنظومة المصرفية الجزائریة في العشریة الأخيرة في  لقد ساهمت الإصلاحات
 المتعاملينالنهوض بهذا القطاع وزیادة دوره في تجميع المدخرات ومنح التسهيلات الائتمانية لمختلف 
لذلك نرى من الأهمية في هذا  ،مصادر تمویل البنوك أن الودائع من أهم وعلى اعتبار، الاقتصادیين
إلى بعض المؤشرات الخاصة بالجهاز المصرفي الجزائري من حيث هيكل الودائع و التطرق الإطار 
 .القروض المجمعة
 الودائع هيكل  -1-2
كية الجزائریة لقد عرف نشاط جمع الودائع من قبل البنوك التجاریة الموجودة في السوق البن
                                 :تطورات ملحوظة، وهذا ما یتبين من خلال الجدول التالي
 )4111-1112( الفترة خلال الجزائري  المصرفي للجهاز الودائع هيكل): 1-4(الجدول رقم 
 مليار دینار: الوحدة                                                                                                      
 4720 3720 0720 7720 2720 
 ,84344 581353 486533 ,85943 1821,0 الودائع تحت الطلب
 1,2113 2,2412 3,3282 8,1123 1,1212 البنوك العمومية
 1,221 3,111 1,331 2,224 2,123 البنوك الخاصة
 183,24 187963 683333 581,10 384050 الودائع لأجل
 2,3113 4,2833 2,3123 3,2112 1,3332 البنوك العمومية
 8,843 2,423 9,592 4,272 7,352 الودائع بالعملة الصعبة
 1,212 3,113 2,282 2,132 8,211 البنوك الخاصة
 0,65 7,54 3,34 2,13 4,53 الودائع بالعملة الصعبة
 28995 08,55 28,45 18944 78404 ودائع لضمانات
 4,414 4,114 2,224 1,113 1,323 البنوك العمومية
 4,1 0,3 8,3 2,1 3,3 الودائع بالعملة الصعبة
 2,421 8,831 8,121 2,81 2,121 البنوك الخاصة
 9,1 4,1 1,1 6,1 5,6 الودائع بالعملة الصعبة
 581779 481,11 28,301 283316 7897,5 مجموع القروض المجمعة
 %1,18 %2,28 %1,18 %1,18 %8,18 البنوك العمومية
 %3,21 %4,31 %1,21 %1,21 %2,21 البنوك الخاصة
 67، ص4122التقریر السنوي لبنك الجزائر سنة : المصدر
ارتفع نشاط جمع الموارد تحت الطلب و لأجل للبنوك و الودائع المخصصة كضمان في سنة  
، 2122في سنة  %5,7، ونسبة 3122سنة  %6,7مقابل  1,71حيث بلغ نمو الودائع نسبة  4122
 . *1122في سنة  %7,51ونسبة 
كما تعرف حصة الودائع تحت الطلب المجمعة من طرف البنوك العمومية انخفاضا لصالح  
 معتبرةالودائع لأجل، وتبقى حصة الودائع لأجل المصارف العمومية رغم كونها في انخفاض تدریجي 
مقارنة  %6,21نسبة  4122حيث بلغ معدل نموها في سنة مقارنة بحصة الودائع البنوك الخاصة ، 
، كما هو الحال بالنسبة للمصارف 2122سنة  %6,11، في مقابل 3122سنة  %7,21بنسبة 
، مما جعل حصة  2122في سنة  %11مقابل  3122سنة  % 2,11الخاصة حيث بلغت نسبة 
 1122في سنة  %4,44تقل من الودائع لأجل في إجمالي الودائع تحت الطلب و لأجل المجمعة تن
سنة  %1,74، وأخيرا تراجعت إلى 3122في سنة  %1,15ثم إلى  2122في سنة  %9,14إلى 
الودائع تحت الطلب بذلت البنوك العمومية خلال السنة الأخيرة جهدا في جمع  كما،  4122
رة في فقد سجلت أیضا زیادة كبي المصارف الخاصةأما ، )3122في عام  %2.4مقابل  %2.62(
وهو ما یعكس التحسن المستمر في ، 3122في عام  %2,11مقابل %4.12بنسبة  4122عام 
 .السيولة المصرفية لدى البنوك الجزائریة مما یعكس قدرتها على منح القروض
 الشكل أنظر) المصرفي القطاع داخل الودائع هيكل على تهيمن العمومية البنوك وعموما لا تزال
 الودائع إجمالي من %51ـ ال حاجز مجتمعة تتخطى أن الخاصة البنوك عتستط لم حيث ،(أدناه
 أن الأول رئيسيين، لسببين الوضعية هذه نرجع أن ویمكن ،)4122-2122( الفترة خلال المجمعة
 الوطني الاقتصاد على یهيمن یزال لا العمومية المؤسسات من بالعدید ممثلا المحروقات قطاع
 أما العمومية، البنوك إلى الأولى بالدرجة سيعود القطاع هذا بتجميعها یقوم التي الودائع فان وبالتالي
 البنوك من النوع هذا في الثقة على كبير بشكل أثرت والتي الخاصة البنوك بأزمة فيتعلق الثاني السبب
 .لدیها أموالهم إیداع في یترددون  المودعين وجعل
 
 
                                                          
 للسنة الماضية مجموع القروض/ )مجموع القروض للسنة الماضية–مجموع القروض المجمعة للسنة الحالية : (تحسب هذه النسب عن طریق  *
 )4112-1112( للفترة الودائع إجمالي صة منوالخا العمومية البنوك حصص): 2-4(الشكل رقم 
  
 للجزائر والمالية النقدیة الوضعية حول الجزائر بنك تقریر من مأخوذة بالاعتماد على معطيات ةباحثال إعدادمن : المصدر
 4122و  3122 تيلسن
 بينها العلاقة نربط لبنكية،ا الودائع حجم ارتفاع ایجابية مدى على الحكم من نتمكن وحتى
 قدرة یعكس المؤشر فهذا المصرفية، للودائع المتوسط بالميل یعرف والذي الخام المحلي الناتج وبين
 أن إلى tuobyT یشير حيث الخام، المحلي الناتج من لحصتها وفقا الودائع جذب على البنوك وفاعلية
 المحلي الناتج إلى (الادخاریة(وللتوفير لأجل ائعالود بنسبة تقاس اقتصاد أي في المالية الأسواق قوة
 الإیداع في التغير معدل یقيس الذي المصرفي للإیداع الحدي الميل على نعتمد كما الإجمالي،
 تحدد أن البنوك تستطيع المؤشر هذا طریق وعن الإجمالي، الناتج في التغير عن الناتج المصرفي
 .861ذلك في ضعفها مدى أو المصرفي الإیداع نحو الميل اتجاهات تغيير في قدرتها مدى
 المصرفي الأداء لتقييم التحليلية المعایير كأحد المصرفية للودائع الدخلية المرونة مفهوم ویبرز
الذي یحصل في  یحدد درجة استجابة الودائع للتغير إذ، جذب الودائع خلال من المدخرات تعبئة في
 .ةه الاستجابة منتظمة أو غير منتظم، وهل هذيالناتج المحلي الإجمالي الحقيق
 
 
                                                          
، الاكادیمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية، تطور مؤشرات الداء ومسار الصلاحات في القطاع المصرفي الجزائري عبد الرزاق حبار،  861
 65ص ،3122،1العدد 
 للفترة الجزائرية البنوك لدى المصرفية للودائع والحدي المتوسط الميل): 2-4(الجدول رقم
 )4112-1112( 
 4720 3720 0720 7720 2720 السنوات
 1,1111 4,1811 2,8321 2,3312 1,1181 )1(الودائع إجمالي
 1,3824 1,1123 2,3333 1,1812 3,4212 )2(لأجل الودائع
 1,50271 3,96561 4,51161 6,62541 6,19911 )3( الخام المحلي الناتج
 35,0 74,0 54,0 64,0 94,0 =1 /3 الودائع لإجمالي المتوسط الميل
 42,0 22,0 12,0 91,0 12,0 /3 2=لأجل للودائع المتوسط الميل
 = للودائع الحدي الميل
 90,2 12,1 23,0 63,0 33,2 الخام المحلي الناتج /ΔالودائعΔ
 Δ(= المصرفية للودائع الدخلية المروية
 الخام المحلي الناتج/Δ )الودائع / الودائع
 54,4 96,2 96,0 47,0 (الخام المحلي الناتج /
 
لسنة  ئرللجزا والمالية النقدیة الوضعية حول الجزائر بنك ریراتق من مأخوذة معطياتمن إعداد الباحثة بالاعتماد على : المصدر
 .4122و  3122و 2 122
 في اتزایدو  الأول في تذبذبا هناك أن لأجل وللودائع الودائع لإجمالي المتوسط الميل نتائج تظهر
 تحفيز في البنوك فاعلية على تحسن نسبي في یدل الذي الأمر (4122-2122( الفترة خلال الثاني
 منتظمة وغير متذبذبة تظهر المصرفي یداعللإ الحدي الميل نتائج أما المصرفية، الودائع على الطلب
ولكنها زادت  ،21 22و 1122و 2122 ضعيفة كانت المحلي الناتج لتغير استجابتها فدرجة كذلك،
 تستطيع حتى المتبعة السياسات فاعلية زیادة من فلابد وعليهفي السنتين  التاليتين ، بدرجة ملحوظة 
 .المصرفية الودائع على الطلب وتحفيز المصرفي الإیداع نحو الميل اتجاهات تغيير البنوك
 انخفاضا المعدل هذا عرف فقد سابقاتها، مثل كانت فقد للودائع الدخلية المرونة یخص وفيما
 الاستقرار بعدم تفسيره یمكن ما وهو التاليتين،ليرتفع في السنتين  1122و 2122 السنتين في متواصلا
 في زیادة الدخل في زیادة كل تصاحب أن المفروض منف الودائع، لحركة عام اتجاه وجود وعدم
 على سواء واضحا كان المحروقات قطاع تأثير أن كما ،(الودائع من للرفع للبنوك اللجوء) الادخار
 .الخام المحلي الناتج على أو الودائع
 القروض المجمعة -2-2
 :التالی لالجدو  تبينه ما وهذا ملحوظة، تطورات بدوره الإقراضي النشاط شهد لقد
 )4111-1112( الفترة خلال الجزائري  المصرفي للجهاز القروض هيكل): 3-4(الجدول رقم 
 نهایة المدة مليار دینار: الوحدة                                                                                           
 4720 3720 0720 7720 2720 
 7,8061 4,3241 6,1631 0,3631 0,1131 قروض قصيرة الأجل
 0,1901 4,639 9,379 6,999 4,5401 البنوك العمومية
 7,715 0,784 7,783 4,363 6,562 البنوك الخاصة
قروض متوسطة و 
 طويلة الأجل
 2,4984 1,1373 0,4292 7,1632 7,5591
 1,1264 0,1253 2,2472 4,4912 4,0971 البنوك العمومية
 1,372 1,012 8,181 3,761 3,561 البنوك الخاصة
مجموع القروض الممنوحة 
 الصافية
 9,2056 5,4515 6,5824 7,4273 7,6623
 %7,42 %72,6 %8,13 %6,63 %1,04 القروض قصيرة الأجل
 %3,57 % 4,27 %2,86 %4,36 %9,95 القروض طويلة الأجل
 .4122و  3122تي لسن لجزائرل والمالية النقدیة الوضعية حول الجزائر بنك ریراتق: المصدر
  4122یؤكد هيكل  قائم القروض من طرف القروض الموزعة من طرف المصارف  في نهایة
 %3,57الاتجاه التصاعدي للقروض المتوسطة و الطویلة الأجل و التي بلغت حصة نسبية قدرها  
ه ظهر منذ سنة بالنسبة القروض قصيرة الأجل، وهو اتجا %7,42من قائم القروض الموزعة مقابل 
في  %1,13مقابل  %2,96(، و یعود خصوصا إلى الارتفاع في القروض طویلة الأجل 6222
 .لتمویل الاستثمارات في قطاعي الطاقة والماء )2122
ساهم الارتفاع في القروض الرهنية والقروض الموجهة لتمویل سلع معمرة أخرى لفائدة الأسر في 
 .و طویلة الأجلالاتجاه التصاعدي للقروض متوسطة 
، بقيت حصة المصارف 3122فيما یخص تطور استحقاقات المصارف على الدولة  في نهایة 
الخاصة متواضعة نسبيا ، وتتمثل استحقاقاتها على الدولة  في أذونات الخزینة المكتسبة و موجوداتها  
تطهير ذمة المؤسسات في الحسابات الجاریة لدى الخزینة العمومية على الدولة مهيمنة ، وذلك بفعل 
 .العمومية التي قامت بها الدولة عن طریق إصدار السندات
تبقى الودائع بالدینار المجمعة من طرف المصارف اعلي من القرض الداخلي للمصارف 
، ففي نهایة ) صافي الاستحقاقات على الدولة +قروض موجهة للاقتصاد ( العمومية و الخاصة 
في نهایة  %1,77من ودائعهم المجمعة بالدینار مقابل  %1,29بنوك یمثل القرض الداخلي لل 3122
بالنسبة للمصارف الخاصة؛  %2,27بالنسبة للمصارف العمومية و  %6,39أي بمعدل   2122
وهذا ما یشير إلى أن فائض سيولة البنوك  لا یزال مرتفعا في ظرف یتميز بأموال خاصة ومؤونات 
زیع القروض مرتفعة سواء من طرف البنوك العمومية أو البنوك مكونة هامة ، لذلك تبقى قدرة  تو 
 . الخاصة
 التحديات التي يواجهها الجهاز البنكي الجزائري  -2
 وحداته بمقدرة وثيق بشكل ترتبط والتطور النمو على الجزائري  المصرفي الجهاز مقدرة إن
 یمكن والتي تواجهها، التي دةالجدی التحدیات مواجهة على )الجزائریة العمومية البنوك بالذكر نخصو (
 :إلى تقسيمها
 الداخلية لتحدياتا -1-3
 :یلي فيما ذكره یأتي ما أهمها ومن
 المصرفي العمل ممارسة في الحترافية فقدان -1-1-3   
 جمع سياسة بواقع الأمر تعلق سواءفقدان الاحترافية في ممارسة مختلف الاعمال المصرفية 
 :ض، كما یليأو سياسة منح القرو  الودائع
 هذا في كبير ضعف من تعاني الجزائریة العمومية البنوك زالت فلا :الودائع جمع سياسة - أ
 :منها أسباب لعدة ذلك رجعوی المجال،
 ؛ محددة أجل في مستقرة لموارد الجزائریة المصرفية المنظومة افتقاد 
 الإفلاس حالة في ئعالودا بضمان یتعلق فيما للبنوك بالنسبة الجمهور لدى الثقة عامل تذبذب 
 ؛ البنوك من الاعتماد·سحب أو
 ؛ المودع المبلغ على للتفاوض قابل فائدة سعر وجود عدم 
  .المدن على البنكية الوكالات وتركيز اقتصار 
 :أهمها نقائص عدة توجد السياسة لهذه بالنسبة حيث : الإقراض سياسة  -ب
كما لاحظنا  )العام القطاع تمویل تفضل التي( الإقراضي النشاطعلى  العمومية البنوك سيطرة 
 السوق  في المنافسة حدة من یضعف ما وهوذلك في مؤشرات الجهاز المصرفي الجزائري، 
 ؛ الجزائریة المصرفية
 ملفات دراسة عند الجزائریة البنوك قبل من تفرض والتي الاستثمار، على المشجعة غير الشروط 
 .القروض هذه لمنح المطلوبة اناتالضم تحقيق صعوبة عن ناهيك القروض، طلب
 المصرفي الجهاز فعالية عدم -2-1-3
 961 :مستویين علىعدم فعالية الجهاز المصرفي  تتضح
 تقدمها التي الخدمات بتكلفة المصرفية المنظومة فعالية تقاس حيث  :المالي المستوى  - أ
 ویعزي  الفعالة، من النوع هذا إلى الجزائریة البنوك وتفتقر العملاء، متناول في تضعها التي والمعلومات
 :إلى ذلك
 زال ما التي الاحتكار وضعية على الاعتماد ظل قي المصرفية السوق  في حقيقة منافسة غياب 
 ؛المنظومة لهذه یكفلها الاقتصادي النظام
 ؛الجزائریة البنوك قبل من الآلي الإعلام استعمال وضعف التكنولوجي التأخر 
 التنافسية قدرتها من یخفض ما وهذا والتطور، البحث مراكز على ئریةالجزا البنوك اعتماد عدم 
 ؛المقدمة الخدمات تشكيلة ضعف ظل في
 · .الحسابات وتدقيق مراقبة في الكبير العجز 
 الدفع لنظام جيد بتسيير قامت إذا فعالة المصرفية المنظومة تعتبر حيث :القتصادي المستوى  - ب
 بنود على البنوك لدى المتاحة الأموال توزیع عملية الموارد تخصيصب ویقصد للموارد، أمثل وتخصيص
 وهما والربحية، العائد وتحقيق السيولة احتياجات بين الملائمة تضمن وبطریقة المختلفة الاستخدام
 الودائع جمع بسياسة تتعلق أسباب نتيجة فيهما قصورا تعاني الجزائریة البنوك لازالت اللتان المسألتان
 .قروضال ومنح
 
                                                          
 931، صمرجع سبق ذكره زقریر عادل، 961
  الجزائرية العمومية البنوك ملكية هيكل -3-1-3
 وقد رأسمالها، في الوحيد المساهم هي فالدولة كملكية البنو  هيكل على العام القطاع یسيطر  
 عن یعبر ما وهو المصرفية، الأصول إجمالي من  2.29℅ ىعل الستة العمومية البنوك استحوذت
 الأصول مجموع على البنوك من قليل عدد استحواذ في تتجسد التي المصرفي التركز ظاهرة
 الناتج من ℅ 6.08و المصرفية الشبكة من 8.48℅ على البنوك هذه استحواذ عن ناهيك المصرفية،
 هذه مثل في لأنه المنافسة من یحد أن شأنه من الذي الأمر وهو ،0717222 سنة نهایة في المصرفي
 الصناعة وتطویر الأخرى  البنوك أداء على هامة انعكاسات البنوك بعض لممارسات یكون  الحالات
 .المصرفية
 الجزائرية البنوك رأسمال حجم صغر -4 -1-3
 بالنسبة دج مليون  005 و للبنوك بالنسبة دج مليار 5.2 ب المال لرأس الأدنى الحد تحدید رغم
 المال رأس لمعيار وفقا الحجم صغيرة تزال لا الجزائریة العمومية البنوك أن إلا ،171المالية للمؤسسات
 قدراتها من یحد كما البنوك لهذه خطيرة مالية مشاكل یثير ما وهذا .الأجنبية بالبنوك قورنت ما إذا
   .عملاقة مصرفية تكتلات من العالمية المصرفية الساحة تشهده ما ظل في التنافسية
 دج ملایير 01 إلى لالما لرأس الأدنى الحد رفع أقر قد والقرض النقد مجلس أن بالذكر والجدیر
 یتم أن على 9222/21/52 بتاریخ وذلك المالية للمؤسسات بالنسبة دج مليار 5.3 و للبنوك بالنسبة
 ·.الإجراء بهذا للتقيد شهرا مهلة تحدید
 المتعثرة القروض مشكلة -5-1-3 
 ليةالفعا قواعد عن النظر بغض الجزائر انتهجتها التي التوسعية الإقراضية السياسات أمام 
 وبفعل الائتمان منح خاصة وبصفة المصرفي النشاط تحكم التي المالية المردودیة و الاقتصادیة
 القروض ظاهرة عنها وتولدت البنوك وضعية تفاقمت والمصرفية المالية للقضایا الإداري  التسيير
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 4222 -4-92ي ف الصادر
 قائمةال القروض إجمالي من ℅ 05 ب 7991 لسنة متوفرة بيانات حسب حجمها قدر والتي المتعثرة
 .271القروض تلك واسترجاع تسيير على المقدرة فقدان بسبب المصرفي النشاط عرقلة إلى أدى مما
 التكنولوجيا استخدام ضعف -6-1-3
 المصرفية التكنولوجيا في الاستثمار مستوى  زیادة إلى الجزائري  المصرفي الجهاز یحتاج حيث 
 .وخارجيا داخليا المنافسة تحدي مواكبة على قادرا یكون  حتى العصریة البرامج وتطبيق الحدیثة
 المخاطر إدارة سياسة ضعف-7-1-3
 مخاطر إدارة مجال في المطبقة المقایيس لاعتماد مهيأة غير الجزائریة البنوك لازالت حيث 
 واقع معطيات ظل في بازل اتفاقية تطبيق أن إلى الخبراء أحد أشار فقد الداخلية والرقابة الائتمان
 لازالت الجزائریة فالبنوك منه ینتظر لما ومعاكس فعال غير سيكون  الجزائر في يالمصرف الجهاز
 .371المفاجئة المالية الأزمات وتجنب إدارة عليها یصعب مما تقليدیة بطریقة المخاطر مع تتعامل
 والتنظيمية المحاسبية القيود -8-1-3
 وطرق  الحسابات طيةتغ في بالبنوك الخاص القطاعي المحاسبي المخطط ملائمة عدم منها 
 البنوك، هذه واقع مع مكيفة دقيقة بنكية تحليلية محاسبة غياب وكذلك المصرفية العمليات معالجة
 مما المسؤولية، خطوط وطول المصالح مختلف بين التنظيمي الاتصال منظومة ضعف عن ناهيك
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 الكفاءة اتذ البشرية الإطارات يقص -9-1-3
 الإطارات هذه تزال ، لكن لاالموظفين من كبير عدد من الجزائریة العمومية البنوك تحوزه ما فرغم 
 عدیدة لعوامل نتيجة وهذا لدیها، والإبداع المبادرة روح وانعدام فعاليتها وضعف مردودیتها قلة من تعاني
 :منه
 ؛البنوك تسيير في المختصة عاهدالم المستوى  على التكوین ضعف أي القاعدي، التكوین ضعف o
  بهدف البشریة للموارد الدائمة والرسلكة المستمر التأهيل لضرورة فنظرا والرسكلة، التأهيل عملية ءبط o
 یحافظ ما والأخرى  الرسكلة بين ما المدة وطول التأهيل عملية بطئ هو الغالب فإن المردودیة، زیادة
 ؛التسيير في التقليدیة لطرق وا بالأساليب التعامل استمرار على دائما
 ؛المهنية المشاكل وكثرة المحفزات نقص o
 للبنوك والحدیث العقلاني بالتسيير المتعلقة المعارف جملة بها یقصد والتي المصرفية، الثقافة غياب o
 لدى غيابه یلمس الذي الأمر وهو ،والعصرنة التقدم من المزید نحو تتطلع دائما یجعلها مما
 ؛البشریة الإطارات
 روح من خال روتيني بشكل وظائفها بأداء أغلبها في تكتفي والتي الجزائریة، للبنوك المسيرةطبيعة  o
 .التطویر في والرغبة الابتكار وعقلية الإبداع
 الجزائر في المصرفية الكثافة ضعف -11-1-3
 عدیدة نماذج وهناك بأخرى ، أو بطریقة الانتشار مبدأ على المصرفيين من الكثير تحدث حيث
 ینص حيث،  7611 سنة وضع والذي noremaC كاميرون  نموذج ومنها المجال، هذا في وضعت
 المصرفية الكثافة یقيس دولي عرف على مبني النموذج هذا ومبدأ ،فرع ساكن 00001 لكل أن على
:571التالية المعادلة خلال من
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 421 : ، ص 9991الأردن، والنشر، للطباعة وائل دار ،العملي المنظور(المالي الجهاز في أساسيات الزيدانين، سالم جميل
 11111*  )السكان عدد/الفروع  عدد( =  المصرفية الكثافة
 فهناك الواحد من أكبر كانت وإذا زیع،للتو  المثالي العدد فهو الواحد تساوي  النسبة هذه كانت فإذا
 إليه الحاجة من أكبر الانتشار هذا یكون  وقد للبنوك، كبير انتشار هناك أن بمعني موجب انحراف
 أقل كانت وإذا ربحيتها، انخفاض وبالتالي البنوك هذه على التكلفة حيث من كبيرا عبء یشكل قد مما
.المصرفية الخدمات إليهم تصل لا الناس من شریحة هناك أن بمعني سلبي انحراف فهناك الواحد من
 لا المجتمع من شریحة هناك یعني، الواحدهي اقل من  ةالنسب هن هذ‘ف الجزائر، حالة وفي  
 .المصرفية الخدمات إليهم تصل
 والثايوي  الأولي والنقدي المالي السوق  ضيق -11-1-3
 خلالها من یتم والتي ومتطورة، منظمة نقدیة سوق  وجود إلى المصرفي الجهاز یحتاج حيث
 النشاط تمویل البنوك هذه تستطيع ذلك خلال ومن للبنوك، الدفع أدوات وتوفير النقدیة السيولة تأمين
 وفتية حدیثة الجزائر بورصة تبقى السياق، نفس وفي ممكنة تكلفة بأقل قطاعاته بمختلف الاقتصادي
 التمویل، خلال من السوق  هذه مع التعامل مزایا من ریةالجزائ البنوك حرم مما التعاملات بقلة تتسم كما
القدرة و الكفاءة الفنية  ذات المتخصصة الخبرات وتوفير والإصلاح الجهود من المزید یتطلب ما وهذا
 .العالية
 الخارجية التحديات  -2-3
 بل الذكر، فةسال الداخلية التحدیات عند الجزائري  المصرفي الجهاز تواجه التي التحدیات تتوقف لا
 العالمية والتطورات المستجدات في تتمثل والتي الخارجي، المستوى  على التحدیات لتشمل تمتد
 من جزاء الجزائري  المصرفي الجهاز یعتبر والتي الحدیثة، المصرفية البيئة تشهدها التي المعاصرة
 أداء على الجزائریة البنوك رةقد على یؤثر أن شأنه من الذي الأمر وهو بمتغيراتها،ر یتأث كما مكوناتها
  :یلي فيما التحدیات هذه أهم نذكر أن ویمكن  وظائفها،
  
 والمالية المصرفية الخدمات عولمة -1-2-3
 أساسا یتمثل إیجابي بشكل سواء الجزائریة التجاریة البنوك أداء على مباشر بشكل ستؤثر والتي 
 الخدمات تحسين ذلك عن فيتولد المصرفي التحریر ظل في المنافسة حدة زیادة في المساهمة في
 في أساسا مثلیت سلبي بشكل وإما ،العالمية للمستویات بها والارتقاء البنوك أداء كفاءة ورفع وتنویعها
 الجزائریة البنوك مقابل الجزائر إلى نشاطها یمتد التي الأجنبية التي البنوك مع المتكافئة غير المنافسة
 الانضمام ترتيبات استكمال فإن الصدد، هذه وفي .المنافسة هذه لمواجهة يلهاتأه إعادة إلى تحتاج التي
 یجعل والمصرفية المالية الخدمات بتحریر یتعلق فيما خاصة بها والالتزام للتجارة العالمية المنطقة إلى
 وغير المباشر التأثير لها یكون  والتي والتطورات، المستجدات هذه تفرضه جدید واقع أمام البنوك
 كيفية في النظر تعيد الجزائریة البنوك یجعل والذي الجدید، البنوك وواقع المصرفي العمل على المباشر
 :یلي بما البنوك تتأثر أن المتوقع من إذ المحتملة المنافسة لمواجهة المقدمة وخدماتها عملها
 اضعوتو  حجمها لصغر نظرا الأجنبية البنوك مع متكافئة الغير المنافسة من نوع خلق 
 ؛خدماتها
 غير خدمات تقدم والتي المرتفعة التشغيلية والتكاليف المتدنية الكفاءة ذات البنوك بعض تأثر 
 ؛تنافسية
 أزمة إلى یؤدي أن شأنه من الذي الأمر وهو مصالحها، وفق للأموال الأجنبية البنوك تحریك 
 .المصرفية سوق لل الأجنبية البنوك احتكار مخاطر على علاوة ، )السيولة نفاذ( مالية
 والتصال المعلومات تكنولوجيا تحديات -2-2-3
 الأسواق على تؤثر أنها إذ الدول اقتصادیات مستقبل في مهما دورا التكنولوجيا هذه تلعب حيث
 على ویتوجب معاملاتها، على قيودا تضع أن دولة أیة على الصعب من أصبح أنه درجة إلى المالية
 .المطلوبة النمو معدلات تحقيق أجل من یتعاونوا أن الجميع
 :یلي ما خلال من البنوك لكافة حقيقي تحدي بمثابة لتصبح المعلومات تكنولوجيا دور ویتعاظم
 ؛الحمائية والإجراءات القيود وضع على التأثير 
 ؛تقدیمها وطرق  الخدمات نوعية على التأثير 
 .الربح هامش على التأثير 
3
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 الدولية بالتفاقيات اللتزام-3-2
 معيار( المالية الملاءة نسبة مثل بازل اتفاقيات في جاء بما الالتزام الجزائریة البنوك على یجب 
 .أخرى  جهة من المصرفي القطاع بتحریر والالتزام جهة، من ) المال رأس كفایة
 التحدیات وهو ما نلمسه من هذهخذ بعين الاعتبارأالنظام المصرفي الجزائري  أنیمكننا القول و  
 بشيء إليه سنتعرض الذي الأمر وهو( تطویر الصيرفة الالكترونية نحو المستمرة وتوجهه صلاحاتالإخلال 
 .التحدیات تلك مواكبة بهدف وهذا) الفصل الخامس في التفصيل من
 
 السلطة النقدية: بنك الجزائر -III
رة السياسة والمسؤول عن إدا صاحب السلطة النقدیة الحقيقي في الجزائر "بنك الجزائر"باعتبار 
على السياسة النقدیة وتنفيذها  الإشرافسنقوم بدراسة هذه الهيئة ومختلف الهياكل التي تتولى النقدیة، 
  . 21-21 والتي تبلورت معالمها في ظل قانون النقد و القرض
 :مفهوم بنك الجزائر -1
دة مراحل قبل تقدیم تعریف لبنك الجزائر سنتطرق إلى نشأة و تطور بنك الجزائر الذي مر بع
كانت تتناسب بدورها مع توجهات  يتتناسب و الإصلاحات التي مر بها الجهاز البنكي الجزائري والت
 .الاقتصاد و أهداف  السياسة الاقتصادیة المحددة
 وتطور بنك الجزائر يشأة -1-1
یعتبر البنك المركزي الجزائري أول مؤسسة نقدیة تم تأسيسها في الجزائر المستقلة، وأنشئ هذا 
في هيئة إصدار، ویعتبر من الناحية  2611دیسمبر  31الصادر في  441/26بالقانون رقم  خيرالأ
 24القانونية مؤسسة عامة وطنية لها شخصية معنویة واستقلال مالي، وكان یقدر رأسماله حوالي 
 ، ویرأس إدارة البنك محافظ معين بمرسوم رئاسي وباقتراح من671مليون فرنك مملوك بالكامل للدولة
، ویساعده في ذلك مدیر عام معين أیضا بمرسوم رئاسي، وباقتراح من المحافظ 771وزیر الاقتصاد
عشرة إلى ثمانية عشر عضوا من  من، بالإضافة 871موافق عليه من طرف الوزیر المكلف بالمالية
والمختصين، ویتم تعيينهم كذلك بمرسوم رئاسي لثلاث سنوات حيث یمارس البنك  المسئولينكبار 
ركزي وظائفه التقليدیة المتمثلة في إصدار النقود القانونية، وتوجيه ومراقبة القروض إلى الاقتصاد الم
خصوصا عن طریق إعادة الخصم بالإضافة إلى تسيير احتياطات الصرف، كما كلف بمنح القروض 
المركزي له  حيث أن البنك. للقطاع الفلاحي ت وهذا بصفة استثنائية وانتقاليةالمباشرة في شكل تسبيقا
الحق الكامل في الإصدار النقدي والإشراف على بعض البنوك بصفته بنك البنوك ولا یقوم بأي عملية 
                                                          
 .75ص ، .2111معية، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامحاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القزویني،    671
 .من القانون الأساسي للبنك المركزي الجزائري  1المادة رقم   771
 .من القانون الأساسي للبنك المركزي الجزائري  51المادة رقم   871
مع الآخرین الخواص إلا في حالة الضرورة التي تقتضيها المصلحة، وأوكلت له بعض المهام والمتمثلة 
 971 :في
 احتكار وظيفة الإصدار؛ 
 الرقابة على البنوك والائتمان؛ 
 خصم السندات والأوراق التجاریة بهدف زیادة السيولة؛ إعادة 
، الذي 5611ولم یتمتع البنك المركزي بهذه المهام لفترة طویلة، إلا بموجب قانون المالية 
أعطى له الصلاحية الكاملة لخدمة الخزینة العامة بمنحها تسبيقات، مما أدى إلى بروز اختلافات 
ومن ناحية التنظيم القانوني والإداري للبنك المركزي  ،د الوطنينقدیة تركت آثار سلبية على الاقتصا
الجزائري كانت له شخصية معنویة واستقلال مالي، وحدد مقره بالجزائر العاصمة، وله علاقات مع 
المؤسسات الأخرى وسمي ببنك البنوك، وخول القانون له فتح فروعا له عبر كافة أرجاء البلاد حسب 
نرى من خلال ذلك أن التنظيم القانوني للبنك المركزي یتمتع بسلطات واسعة ما تستدعيه الحاجة، و 
 .داخل الوطن وكما أسندت له مهمة إصدار العملة الوطنية الجزائریة إلى البنك المركزي الجزائري 
الوظائف الأساسية المتعارف عليها للبنك المركزي وأعطته دورا  1711لقد أهملت إصلاحات 
لة لتنفيذ مقررات وزارة المالية، وهذا ما یبرر أنه لم یعتمد على معایير الربحية ثانویا، فأصبح وسي
والفعالية في توجيه القروض أو الرقابة على تداولها، كذلك على عدم الاعتماد على فعالية معدلات 
 .081الفائدة بسبب التحدید الإداري لها، مما أثر على الادخار و رفع الاكتناز
ت حدثت إصلاحات هيكلية للاقتصاد خاصة مع المشاكل التي طرحتها مع بدایة الثمانينا
إصلاحات السبعينيات من تدهور لوسائل الدفع الخارجية بسبب انخفاض أسعار الصرف والوضعية 
السيئة للمؤسسات العمومية التي تراكمت عليها الدیون بسبب خضوعها لأهداف الحكومة، ونظرا لكون 
، *جزأ من القطاع الاقتصادي ككل فقد كان لابد من إخضاعه للإصلاحالقطاع المصرفي جزءا لا یت
بعدة تغيرات على مستوى هياكل النظام البنكي إذ فرق بين البنك  21-69فلقد جاء القانون البنكي 
                                                          
 .721، ص مرجع سق ذكرهمحمود حميدات،   971
ر منشورة، تخصص النقود ، مذكرة ماجستير غيالجزائردور البنوك و الأسواق المالية في تفعيل النشاط القتصادي في ع، .مصدفة   081
 .91، ص 3222المالية، جامعة تلمسان، والبنوك و 
 نظر الى اصلاحات النظام المصرفي خلال فترة الثمانينات *
المركزي، البنوك التجاریة والبنوك المتخصصة ، وأصبح البنك المركزي یتكلف بأداء مهامه الأصلية 
 :المتمثلة في
 كار حق الإصدار وتنظيم التداول النقدي؛احت 
 ضبط ومراقبة توزیع الائتمان للاقتصاد؛ 
 .تسيير احتياط الصرف وتنظيم أنسب الظروف لاستقرار العملة 
 11بالإضافة إلى ذلك استعاد البنك المركزي صلاحيات في تنفيذ السياسة النقدیة من خلال المادة 
لسقف إعادة الخصم المفتوحة لمؤسسات القرض بهدف  ، بما في ذلك من تحدید21-69من القانون 
 .الحد من التمویل بالإصدار النقدي
ورغم أن هذا الإجراء القانوني الذي قامت به السلطات الاقتصادیة والذي كان یهدف إلى استعادة 
ارة البنك المركزي لمكانته واستعادة الجهاز المصرفي لوظيفة تعبئة المدخرات وإبعاد الخزینة عند إد
جانفي  21التمویل إلا انه لم یتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة ، ولقد تم تعدیله بقانون تكميلي في 
-69المتمم والمعدل لقانون  62-99حظي فيه النظام المصرفي بأهمية كبيرة بإصدار قانون  9911
أ الربحية فجعلها مؤسسات عمومية مالية مستقلة تأخذ بمبد" بنظام مؤسسات القرض"والخاص  21
 .والمردودیة في تسيير نشاطها
 القانون  تم إصدار التقنية و الاقتصادیة و النقدیة الدوافع جانب إلى ورغم كل الإصلاحات السابقة
 إلى التحول منطق فرضه حاسما منعطفا صدوره الذي یمثل و والقرض، بالنقد المتعلق 21-09 رقم
 منحو  النقدیة، والسياسة النقد دور إبراز و  المالية الوساطة وظيفة تنشيط أعاد السوق حيث اقتصاد
 عن مستقلة حقيقية نقدیة سلطة واعتباره "الجزائر بنك"یسمى  أصبح الذي المركزي  للبنك استقلالية
 ذلك و تنظيمه إعادة جانب إلى البلاد، في النقدیة السياسة توجيه و إدارة تتولى المالية السلطات
 توسيع على 00-31 عمل الأمر، في حين مراقبته و إدارته و البنك سييرت تتولى جدیدة بظهور هيئات
 . ممارستها یمكنه التي العمليات و ووظائفه الجزائر بنك صلاحيات
 تعريف بنك الجزائر -2-1
 البنك 181القرض و بالنقد و المتعلق  3222 أوت 62الصادر في   11-32رقم  الأمریعرف  
یدعى في  و المالي الاستقلال و المعنویة تتمتع بالشخصية ةوطني مؤسسة أنه على الجزائري  المركزي 
                                                          
 11-32من الامر )21(، )11(، ) 21( ،)12(المواد رقم  181
القوانين التي ترعى التجارة   لأحكام یخضع و تاجرا یتعامل بصفته و الجزائر ببنك علاقته مع الغير
التجاري، كما لا  السجل في للتسجيل یخضع انه لا إلاجال القانونية الخاصة به، بقدر ما تنص الآ
ية  التنظيمية  المتعلقة بالمحاسبة العمومية و لمراقبة مجلس المحاسبة، بل یتبع القانون للأحكامیخضع 
 مدینةب موقعه و للدولة كاملة رأسماله ملكية وتعود .القواعد المادیة التي تطبق في المحاسبة التجاریة
 .مناسبا ذلك رأى متى مراسلين یختار و فروعا ووكالات یفتح أن یمكن أنه إلا الجزائر
 :ل التنظيمي لبنك الجزائرالهيك -2
 یمكنه التي العمليات و ووظائفه الجزائر بنك صلاحيات توسيع على 00-31 عمل الأمرلقد 
 خلال من وضحت فقد ،الجزائر بنك وتنظيم إدارة بشأن وأما ، 75لىإ 53 المواد خلال من ممارستها
 الجزائر بنك إدارة مجلس تركيبة 81 المادة تحدد حيث ر،الأم هذا من الثاني الكتاب من الثاني الفصل
 معينين درجة، أعلى ذوي  موظفين وثلاث للمحافظ نواب ثلاث ، رئيسا المحافظ من یتكون  الذي
 .المالي و الاقتصادي المجالين في كفاءتهم وبحكم الجمهوریة رئيس من مرسوم بموجب
  يوابه و المحافظ -1-2
، ویتم *سنوات كاملة 62هوریة وذلك لمدة یعين محافظ بنك الجزائر بمرسوم یصدره رئيس الجم
عزله في حالة ارتكابه خطأ فادح، وذلك بموجب مرسوم رئاسي، ویحل محله النائب الأول في حالة 
 :شغور المنصب، وتتمثل المهام الرئيسية للمحافظ فيما یلي
 اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذیة؛ 
ك المركزیة التابعة لدول أخرى والهيئات المالية یقوم بتمثيل البنك لدى السلطات العمومية والبنو   
 الدولية؛
 التوقيع على جميع الاتفاقيات والمحاضر المتعلقة بالسندات المالية ونتائج نهایة السنة؛ 
 انعكاساتمستشار الحكومة في سائر المسائل المتعلقة بالنقد والقرض مباشرة أو التي تكون لها  
 . ت طبيعة نقدیة في أساسهاعلى الوضع النقدي دون أن تكون ذا
                                                          
 لمدة المحافظ انه یعين على تنص والتي 10 رقم الأمر من 31  المادة .قد ألغي هذه المادة 11-32إن الأمر الرئاسي الجدید الذي صدر  *
 المحافظ ولایة تجدید یمكن . خمس سنوات لمدة المحافظ نواب من كل ویعين  سنوات  09 القانون  من 22 المادة أحكام المادة هذه تلغي / ستة
 . الجمهوریة  رئيس یصدره مرسوم بموجب الفادح الخطأ أو قانونا  تالمثب الصحي العجز حالة في ونوابه المحافظ إقالة تتم. واحدة مرة ونوابه
 العمومية الوظيفة لقواعد ونوابه المحافظ لایخضع
أما نواب المحافظ وعددهم ثلاثة فيتم تعيينهم بنفس الطریقة لمدة خمسة سنوات قابلة للتجدید، 
ویقوم المحافظ بتحدید مهام وصلاحيات كل واحد منهم، ویمكن له كذلك أن یستعين بمستشارین فنيين 
اصين لتلبية متطلبات العمل لمدة معينة من خارج دوائر البنك المركزي، وأن یعين من بينهم وكلاء خ
 ).13المادة (ولأعمال محددة 
 النقد والقرض مجلس -2-2   
جاء  التي المصرفية الإصلاحات في بارزا ومعلما نوعيا تحولا والقرض النقد مجلس إنشاء یعتبر
 نظرا المركزي  البنك إدارة هيكل مستوى  على كبيرا تغييرا أحدث ، إذ 21-21بها قانون النقد و القرض 
 المركزي  البنك إدارة مجلس یمثل فأصبح . أكتسبها التي الواسعة والسلطات إليه أسندت التي للمهام
 إستشاریة لجانا أعضائه من یشكل أن له یجوز حيث القانون  في عليها المنصوص الحدود ضمن
س صلاحياته ، كما أنه یمار  لذلك ضرورة رأى إذا شخص أي أو مؤسسة أیة یستشير أن له ویحق
 . القانون  من )34(و) 24(ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون حسب المادتين 
 12-10الأمر خلال من 1002 عام خلال والقرض النقد قانون  على أدخلت التي التعدیلات إن
 : جهازین إلى القرض النقد و مجلس تقسيم إلى أساسا دفته
 ضمن المركزي  البنك شؤون  وتسيير إدارة لىع یشرف الذي الإدارة مجلس من یتكون  الأول 
 . القانون  في عليها المنصوص الحدود
 عن والتخلي النقدیة السلطة دور بأداء مكلف وهو والقرض النقد مجلس من یتكون  الثاني 
 .الجزائر لبنك إدارة كمجلس دوره
لمادة ا نصت حيث نقدیة كسلطة والقرض النقد مجلس مهام توسيع 11-32 الأمروفق  كما تم
 لسلمجا یحدد ولهذا , وتقييمها ومتابعتها , عليها والإشراف النقدیة للسياسة بتحدیده "ج" الفقرة  )26(
 وكذا النقد استخدام ویحدد , والقرضية النقدیة اميعلمجا بتطور یتعلق فيما لاسيما النقدیة الأهداف
 مخاطر إلى ترمي السوق  يف معلومات نشر من ویتأكد , النقدیة السوق  في الوقایة قواعد وضع
 المعاملات مجال في المالية والمؤسسات البنوك زبائن حمایة مهمة للمجلس أوكلت وهكذا . الاختلال
 وذلك , المالي الجانب یخص فيما والحكومة الجزائر بنك مابين والتنسيق التشاور المصرفية وتدعيم
 : خلال من
  ؛ليةوالما الاقتصادیة التقاریر وشروط مضمون  إثراء 
 ؛الخارجي والدین الحقوق  لتسيير المالية ووزارة الجزائر بنك بين مشتركة لجنة إنشاء 
 ؛البلد في تقع التي الطبيعية الكوارث عن الناجمة ناءبال إعادة تمویل 
 .للمعلومة المالية أفضلالعمل على انسياب  
 الإدارةمجلس   -3-2
 : من الإدارة مجلس یتكون 
  رئيسا المحافظ 
 عضاءأك الثلاثة محافظال نواب 
 ثلاثة تعيين یمكن و الجمهوریة رئيس یصدره مرسوم بموجب یعينون  سامين موظفين ثلاثة 
 الضرورة عند المذكورین الموظفين محل ليحلوا خرینآ مستخلفين
الجزائر  بنك إدارة مجلس تشكيل بكيفية 11-32 الرئاسي الأمر من )81( المادة أشارتحيث   
 القائمة التشریعية السلطة یعتبر والذي الإدارة مجلس ووظائف مهام على )91( المادة نصت ، كما
 في للبت قانونا المخول أنه كما , الجزائر بنك في المطبقة التنظيمية والقواعد النصوص إصدار على
 . القضائية الدعاوي  في مدني كطرف والتأسيس المنازعات
 : بالوظائف التالية الإدارة مجلس یقوم و 
 ؛ اإقفاله و ووكالاته فروعه فتح و المركزي  للبنك العام التنظيم حول مداولات اءإجر  
 عليهم؛ تطبق التي الأنظمة و رواتبهم سلم و مستخدميه نظام على یوافق 
  ؛ بيعها و المنقولة غير و المنقولة الأموال شراء بصلاحية یتمتع 
 السنة خلال عليها الضروریة دیلاتالتع إدخال و المركزي  البنك ميزانية بتحدید سنة كل یقوم 
 التالية؛
 - باسمه؛ المحافظ یقدمه الذي السنوي  التقریر على یوافق و الأرباح بتوزیع یقوم 
 .المركزي  للبنك العائدة الخاصة الأموال توظيف شروط یحدد 
 هيئات الرقابة في الجهاز المصرفي -3
 یتسنى حتى وذلك للرقابة وهيئات تبآليا النقدیة والقرض تم تزوید السلطة النقد قانون  في ظل
 ویتعلق الإطار هذا في الصادرة القوانين مع الانسجام من نوع في أعماله المصرفي ممارسة للنظام
 :ما یليب الأمر
 لجنة الرقابة المصرفية -1-3
 المادة في ذلك ویتضح المالية والمؤسسات البنوك على الرقابة إلى والقرض النقد قانون  تطرق  لقد
 البنوك لها تخضع التي والأنظمة القوانين تطبيق حسن بمراقبة مكلفة مصرفية لجنة تنشأ" منه 341
 اللجنة هذه صلاحيات القانون  هذا حدد كما." ...المثبتة  المخالفات وبمعاقبة المالية والمؤسسات
 المصرفية يئاتاله وبقية الجزائر بنك بينها وبين المتواجدة العلاقة وشكل المصرفي النظام في وموقعها
من المحافظ أو نائبه الذي یحل محله كرئيس، ومن أربعة  281وتتألف اللجنة المصرفية الجزائریة،
 :أعضاء آخرین وهم
 قاضيان ینتدبان من المحكمة العليا بعد معرفة رأي المجلس الأعلى للقضاء؛ -
ما من طرف رئيس عضوان كفؤان في الشؤون المصرفية والمالية وخاصة المحاسبية یتم تعيينه -
 الحكومة وباقتراح من وزیر المالية؛
 .یتم تعيين الأعضاء الأربعة لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید -
 الزیارات طریق عن وكذلك المستندیة، الوثائق تفقد أساس على الرقابية أعمالها اللجنة وتمارس
 من الإیضاحات طلب إلى اللجنة هذه صلاحيات تمتد أن ویمكن المالية، والمؤسسات الميدانية للبنوك
 المؤسسة أو البنك قبل من للتحفظ مبررا ذلك ن یكو أن دون  الرقابة بموضوع علاقة له شخص أي
 من جملة تتخذ اللجنة هذه فإن الرقابية العمليات لممارسة المهني، ونتيجة السر بدافع المالية
 هؤلاء من أكثر أو شخص مهام إنهاء،  يخالتوب، الإنذار( التأدیبية كالعقوبات والتدابير الإجراءات
 ...)الاعتماد سحب، تعيينه عدم أو مؤقتا بالإدارة قائم تعيين مع أنفسهم الأشخاص
 مساویة تكون  معا، أو السابقة العقوبات عن بدلا مالية عقوبة تفرض أن للجنة یمكن كما
 اللجنة بإمكان أخيرا و توفيره، المالية المؤسسات و البنوك یلزم الذي الأدنى للرأسمال الأكثر على
 لها یرخص لا التي المالية المؤسسات و للبنوك مصفيا تعّين و التصفية قيد تضع أن المصرفية
 .المصرفي العمل ممارسة
 : نذكر المجال هذا في المصرفية اللجنة اتخذتها التي العقوبات و الإجراءات بين من
                                                          
 .21-21من قانون النقد والفرض 441المادة  281
في  " knaB noinU  " الاتحاد بنك المالية ةالمؤسس مستوى  على بالإدارة مؤقت قائم تعيين 
 7991 أفریل
 و ،AICB الجزائري  الصناعي و التجاري  البنك " مسير باتجاه توقيف بعقوبة یقتضي قرار 
 ؛2222سنة  في البنك لهذا مالية عقوبة كذا
 بنك محافظ عن الصادر 91-42 رقم القرار بمقتضى "بنك خليفة أل" لبنك الاعتماد سحب 
 ؛3222ماي  92 بتاریخ الجزائر
 المقرر بمقتضى بنكا بصفته " الجزائري  الصناعي و التجاري  للبنك" الممنوح الاعتماد سحب 
  12بتاریخ ذلك و 8991 سبتمبر 42بتاریخ  الجزائر بنك محافظ عن الصادر  91-92 رقم
 . 3222أوت 
 مركزية المخاطر  2-3
 والقرض، المتعلق بالنقد 21-21 القانون  من 261 المادة بموجب المصلحة هذه سستأت
عن بنك الجزائر تنظيم مركز المخاطر  2111مارس  22الصادرة في  12-21وتتضمن اللائحة 
وطرق عملها، فحسب المادة الأولى منها تعتبر مركزیة المخاطر من بين هياكل بنك الجزائر، وتشكل 
تعلق بالمستفيدین من القروض في واقع الأمر هيئة للمعلومات على مستوى البنك ترتبط بكل ما ی
 الانضمامالبنكية، وقد فرض بنك الجزائر على كل هيئات القرض التي لها نشاط على التراب الوطني 
 .إلى مركزیة المخاطر واحترام قواعد عملها حرفيا
وینبغي عليها في هذا الإطار أن تقدم تصریحا خاصا بكل القروض المقدمة إلى الزبائن سواء 
طبيعيين أو معنویين أو حتى تلك المقدمة لمدیري هيئات القرض أو المساهمين فيها  كانوا أشخاص
من قانون النقد والقرض، فلا یمكن للهيئة المالية أن تمنح قروضا مصرحا بها لدى ) 961(وفقا للمادة 
مركزیة المخاطر على أنها قروض ذات مخاطر إلى زبون جدید إلا بعد استشارتها، في حين تتحمل 
 .381ئات القرض الأعباء المباشرة لتشغيل هذه الهيئةهي
 الصادر 42-21 الأمر خلال من تعدیلها تم و 11-32 الأمر من 89 المادة في ولقد تكررت
 المخاطر مركزیة و للعائلات المخاطر مركزیة من مكونة أصبحت بحيث 2122أوت  62في 
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اطر فإن وجودها یسمح بتحقيق أهداف بالإضافة إلى الوظيفة الإعلامية لمركزیة المخ، 481للمؤسسات
 :581یلي متعددة نذكر منها ما
مراقبة ومتابعة نشاطات المؤسسات المالية ومعرفة مدى احترام قواعد العمل في ظل الخضوع  -
 إلى معایير الحذر وتسيير المخاطر التي یحددها بنك الجزائر،
القروض المتاحة على أساس منح البنوك والمؤسسات المالية فرصة القيام لمفاضلات بين  -
 معطيات سليمة، وتعزیز التشاور بين هيئات الفرض لاتخاذ القرار المناسب،
تركيز المعلومات الخاصة بالقروض ذات للمخاطر في خلية واحدة ببنك الجزائر تسمح بتسيير  -
 أفضل لسياسة القرض
 مركزية المستحقات غير المدفوعة -3 -3
غير المستمر في المحيط الاقتصادي وارتفاع نسبة المخاطر لدى نظرا لعدم الاستقرار والت 
مؤسسات القرض وعدم إلغاء المخاطرة كلها رغم إنشاء مركزیة المخاطر، قام بنك الجزائر بموجب 
بإنشاء مركزیة المستحقات غير المدفوعة وفرض على  2111مارس  22المؤرخ في  22-21النظام 
مؤسسات المالية والخزینة العمومية ومصالح البرید والمواصلات وكل البنوك، ال: كل الوسطاء الماليين
المؤسسات الأخرى التي تضع بحوزة الزبائن وسائل الدفع وتسييرها الانضمام إلى مركزیة المستحقات 
غير المدفوعة التي تم إنشاؤها من أجل تنظيم المعلومات المرتبطة بكل الحوادث والمشاكل التي تظهر 
القروض أو تلك التي لها علاقة باستخدام وسائل الدفع، ومهمة مركزیة المستحقات غير عند استرجاع 
  681 :المدفوعة یمكن أن نلخصها فيما یلي
تنظيم ملف مركزي لعوارض الدفع وما قد ینجم عنها وتسييرها، ویتضمن هذا الملف كل  
 الحوادث المسجلة بشأن مشاكل الدفع أو تسدید القروض؛
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دوریة لعوارض الدفع وما یمكن أن ینتج عنها من تبعات وتبليغها على نشر قائمة بصفة  
 .الوسطاء الماليين أو أیة سلطة أخرى معينة
 رصيد بدون  الشيكات إصدار مكافحة جهاز -4-3
 وسيلة بأهم العمل قواعد ضبط ليدعم رصيد بدون  الشيكات إصدار مكافحة جهاز إنشاء تم لقد
الجهاز  فهذا ، 2991مارس 22 في المؤرخ  32-21 النظام وجببم إنشاؤه تم و الشيك، دفع وهي
 بإیصال الرصيد، والقيام كفایة لعدم الشيكات دفع بعوارض المرتبطة المعلومات تجميع في متخصص
 لدیهم وقعت الذین الماليين الوسطاء على یجب و المعنيين، الماليين الوسطاء إلى المعلومات هذه
 في الدفع عوارض مركزیة إلى بذلك یصرحوا أن أصلا رصيد وجود دملع أو كفایة لعدم دفع عوارض
 قبل الدفع عوارض كل إلى تبليغها و استغلالها یتم حتى؛ 781الشيك استلام تاریخ من أیام 42 أجل
 .للزبون  شيكات دفتر أول تسليم
 إلى بالإضافة رصيد بدون  الشيكات إصدار ومكافحة للوقایة مركزیة إنشاء أن الملاحظ من
 الغش، عنصر على ترتكز التي المعاملات من البنكي النظام تطهير إلى یهدف ،الإعلامية ظيفتهو 
 أهم على معتمدا للرقابة آليات وضع إلى یهدف كما الثقة، أساس على المالي للتعامل قواعد وخلق
 .بها التعامل مزایا من تطویرها والاستفادة بغية المعاصر، الاقتصاد في المستعملة الدفع وسائل
 مركزية الميزاييات -5-3
 32 في المؤرخ 72 - 61 النظام من الأولى المادة بموجب الميزانيات مركزیة الجزائر في أنشئت
یكمن دور مركزیة الموازنات في جمع ومعالجة المعطيات، وتبليغ المعلومات ضمن ، 6111 جویلية
مؤسسات التي اجتازت الاختبار المالي الشروط المحددة للمعلومات المحاسبية والمالية المتعلقة بال
للحصول على القروض من البنوك والمؤسسات المالية والتي تم التصریح بها في مركزیة المخاطر 
ببنك الجزائر، وعليه وجب انخراط البنوك والمؤسسات المالية وشركات قروض الإیجار في مركزیة 
ال المعلومات المالية والمحاسبية للسنوات الثلاثة الموازنات لبنك الجزائر، واحترام قواعد التشغيل وإرس
 :الأخيرة المتعلقة بزبائنها وفق نموذج محدد من طرف بنك الجزائر، وتهدف هذه المركزیة أساسا إلى
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مراقبة توزیع القروض وتعميم استخدام الطرق المعياریة للتحليل المالي في المؤسسات ضمن  
 النظام البنكي؛
ة المعلومات المحاسبية في مجال التحليل وتحدید المركز المالي الحقيقي تحسين شفافية ومصداقي 
 للزبائن؛
التخلي على التصميم الساكن للمحاسبة، واعتماد البعد الدیناميكي لتطور الوضعية المالية  
















 خلاصة الفصل 
 من ي،زائر الج المصرفي القطاع واقع تشخيص على الفصل هذا في منصبا اهتمامنالقد كان 
-21قانون النقد و القرض  وبعد قبل المصرفية المنظومة مست التي الإصلاحات إلى التطرق  خلال
 على التفصيل من بشيء وقفناالنقدي، حيث  مسارالباعتباره النقطة الفاصلة في  2111سنة  21
 منذ المصرفي القطاع بها مني التي الإصلاحات من بالرغمعده، و ت بجاء التي الأساسية الإصلاحات
 للنشاط الملائمة البيئة توفير مجال في الجزائریة الدولة لتهاذب التي المعتبرة والمجهودات ، 2111
 والقانونية المؤسسية للأطر توفيرها خلال من المصرفية البيئة في نوعية نقلة أحدثت حيث المصرفي،
 لاز ی إلا أن جهاز البنكي ومن خلال  تطرقنا إلى مؤشراته لاالسوق، اقتصاد طلباتومت تنسجم التي
العمومية ، حيث لا تزال البنوك المتسارعة العالمية التحولات ظل في لاسيما المطلوب المستوى  دون 
الرأسمالية،  والأصول والقروض الودائع حجم حيث من المصرفي القطاع هيكل غالبية تهيمن على
عدم استجابة الودائع و القروض للتغيرات في الدخل، وقصور الادخار خاصة لدى  إلى ةبالإضاف
 . تهاشهدالتي  الأزماتالبنوك الخاصة بعد 
كما عرفت السلطة النقدیة ممثلة ببنك الجزائر بدورها تطورا ملموسا یتماشى وإصلاحات الجهاز 
دوره في إدارة السياسة النقدیة  2111 ابتداء من سنة رسترجع بنك الجزائالمصرفي الجزائري حيث ا
ليتجاوب مع التطورات العالمية في المجال النقدي  ك المركزي في كل الأمور النقدیةوتحكم البن
 وليست الأولى بالدرجة قوانين مشكلة ليست ةزائریالج البنوك تعانيه الذي القصورلكن والبنكي، و 
 الشبكة إدخالزات التجهيو  وعصرنة تشریعيةال النصوص بتعدیل فالاكتفاء ؛بحتة فنية مشكلة
























نجد حيث التي یقوم عليها اقتصاد كل الدول في العالم  الأساسيةم المصرفي الركيزة النظا یعتبر
لى بدرجة كبيرة ع ، ونقصد بهذه الاخيرة الاعتمادالرقمنة توجه إلىلي وواسعا بهذا القطاع  اهتماما كبيرا
ومن ذلك ما یسمى باقتصاد المعرفة  إلى الاقتصاد المعلومات والاتصال ليصل اتكنولوجيالتطور في 
، و الإلكترونية التي لم تعرف الحدودفظهرت الصيرفة  ،رقمي شيءالاقتصاد الرقمي حيث یصبح كل 
 .رالجزائمن بينها  رفية والمالية على مستوى العالممختلف الأنظمة المص اعتمدتها
 تركز جدیدة إستراتيجيات وفق المصرفي قطاعها إصلاح سبيل في االجزائر جهود ولقد بذلت
، حيث المصرفية الخدمات وتحدیث الحدیثة الدفع ووسائل الإلكترونية المصرفية لمعاملاتا على
تسعى في السنوات الأخيرة إلى تطویر الخدمات وآلية عمل المصارف من أجل مواكبة هذه التطورات 
عة الحاصلة، بما یتوافق وسلم التطور العالمي بدءا من البنية التحتية لمنظومات شبكات الربط الواس
وصولا إلى أرقى النظم المصرفية وتوفير أفضل الخدمات للزبائن، من أجل تحقيق منافسة قویة و 
و لكن هذا لا یمنع أن الجزائر لازالت . تحسين نوعية الخدمات وجلب الزبائن وتقدیم أفضل العروض
ب وعوامل تعاني من بطء شدید في عملية التحول نحو الصيرفة الإلكترونية، نظرا لوجود عدة أسبا
وسائل الدفع الالكترونية و  انتشارتحدید والعوامل المؤثرة على لو  ،هذه الأخيرة فيها انتشارتعيق 
 : ما یلي الفصل إلىقات في الجزائر سنتطرق في هذا و أهم المعو الإلكترونية الصيرفة 
 ؛في الجزائر رقمنة وسائل الدفع الالكترونية .VIX
 ؛واقع الصيرفة الالكترونية في الجزائر .VX












 :رقمنة وسائل الدفع اللكترويية في الجزائر -II
 العالمية والشبكات الرقمي الأسلوب لاستخدام الدولية والمنافسة التكنولوجي التسابق ازدیاد إن
 من والاستفادة الإلكترونية الصيرفة تبني في للمماطلة مجال أي للجزائر یترك لا الصفقات لإبرام
، ولقد بذلت الجزائر جهودا من اجل تبني هذا الخيار وهو ما سنقوم بدراسته في توفرها التي المزایا
 .هذا العنصر
 الإعلام و التصال اواقع تكنولوجي  -2
 السباق في مكانة وافتكاك الإلكترونية الصيرفة تطبيق مجال في تقدمال لتحقيق الوحيد السبيل إن
وهو ما  والاتصالات المعلومات لتكنولوجيا متطورة تحتية بنية توفير هو الحالي ماتيوالمعلو  العلمي
 تسعى الجزائر جاهدة لتحقيقه من خلال  شبكة الانترنيت، آلات الكمبيوتر،
 شبكة اليترييت  -1-1
و بالتالي الاقتصاد  المعرفة اقتصاد نحو التحول اعتماد الصيرفة الالكترونية في الجزائر رغبة إن
 إلكتروني كوسيط الإنترنيت وتطور نضوج مع الواقع أرض على دوتتجس تتحقق أن لها یفترضقمي الر 
 إنجاز في والسرعة الكفاءة ورفع التكاليف وتخفيض الحواجز وإزالة المسافات تقریب إلى یؤدي
 ةممه إسناد في الجزائر عن طریق الإنترنيت تقنية، وكانت أولى  خطوات الاستفادة من تالمعاملا
 العلمي والإعلام البحث لمركز 3991  سنة الدولية بالشبكات وربطها وطنية شبكة إنشاء
  .العلمي والبحث العالي التعليم لوزارة التابع 881"TSIREC"يوالتقن
 إیطاليا طریق عن4991981  مارس شهر فية العنكبوتي بالشبكة للارتباط الفعلي الانطلاق كان
 ههذ ولكن ثا، / )ثنائي حرف(ایت ب كيلو 6,9 تتعدى ولا داج ضعيفة آنذاك الخط سرعة كانت حيث
 بالقمر بواشنطن الجزائر "TSIREC"ربط  بفضل ثا / بيت ميغا 1 لتبلغ وتتطور تنمو فتئت ما السرعة
  مرة002 من بأكثر السرعة هذه تضاعفت سنوات 01 مرور وبعد،  8991سنة الأمریكي الصناعي
 .091ثا /یتاب ميغا 0356 لتبلغ
                                                          
 9891ولقد تم انشاؤه في ، TSIREC : euqinhcet te euqifitneics noitamrofni’d te ehcrehcer ed ertnec 881
 ) 691 ص ذكره، سبق مرجع ،''التسويق مجال في وتطبيقاتها الإنترنيت دور'' بختي،  براهيما  981
 ): الإلكتروني  الموقع على متوفر ،'' ةالعربي الدول- 9002 لعام المعلومات لمجتمع الإحصائية الخصائص'' للاتصالات، الدولي  الاتحاد  091
 fdp.A-FDP-9002-RA.MPR-DNI-D/dni/bpo/d-uti/bup_smd/tni.uti.www//:ptth
 صدور حّتى الدولة قبل من محتكرا القطاع ظل ّ فقد الإنترنيت خدمات تقدیم یخص فيما أما
 الواسع الباب وفتح الاحتكار وأنهى القطاع هذا ررح والذي ، 8991أوت 52 في 89-752 القانون 
 في ملحوظ بشكل ساهم مما نشاطهم، لممارسة والعموميين الخواص الإنترنيت خدمات مزودي أمام
ولون فتح المجال للمتعاملين في نفس السنة قرر المسؤ الجزائریين،  الإنترنيت ستخدميم عدد تطور
ليصبح العدد مع  ممونا   82 ،0002الخواص حيث أصبح عددهم في نهایة الثلاثي الأخير من سنة 
من حيث عدد  01أن تحتل المرتبة  ر، وهذا العدد قد مكن الجزائ08أكثر من   4002نهایة سنة
 .191مستعملي الانترنيت من حيث عدد 17المرتبة الممونين، و 
بالتالي نلاحظ أن الجزائر قد بذلت ولا زالت تبذل جهودا لتطویر و تعميم فكرة الانترنت لدى 
.المؤسسات و الهيئات الأفراد و
  
 ولقد انتقلت الجزائر بفضل الجهود المبذولة خاصة من قبل القطاع الخاص الذي یستثمر أكثر
 الجزائر في بالانترنيت الخاصة لأرقاما على فاعتمادا؛  نتائج جد جيدة إلىكنولوجيا فأكثر هذه الت
 291:4002/30/10في الاتصال و الإعلام وتكنولوجيا البرید وزیر من عنها المصرح
 الرقم هذا ووصول فيفري  نهایة في موزع 59إلى 0002 سنة 40من  الانترنت مقدمي عدد ارتفع 
 لا فعليا ینشطون  الذین الموزعين عدد أن إلى الإشارة یجب ر أنهغي، 4002 نهایة في 021إلى
 .02یتجاوز
موقع  0052إلى 0002 سنة في موقع 02 منا عدده فقد ارتفعbeW etiC  الویب مواقع أما 
في  00052إلى ووصل ،4002 في نهایة 0005الرقم تضاعف وقدر با وهذ 4002 فيفري  في
 في 0084إلى 0002 سنة نادي 001فع عددها من حواليفارت الانترنت نوادي أما ،5002 نهایة
حدث العكس  5002في لكن 4002 في نهایة 0006إلى العدد هذا ارتفع ، كما4002 فيفري 
 .للمنازل الانترنيت بسبب دخول
 :فنوضحها من خلال الجدول التالي الإنترنيت، خدمات مزودي سوق  واقع عن ماأ
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 )8112-1112(الجزائر خلال الفترة ليترييت فيمزودي ا عدد تطور ):1-5(الجدول رقم 
 
 9222 7222 6222 5222 4222 3222 2222 1222 2222 
 57 47 27 56 221 29 47 - 21 عدد المزودين
 واللاسلكية السلكية والمواصلات البريد ضبط لسلطة السنوية التقارير على اعتمادا الباحثة إعداد :المصدر
 leunna troppaR‘‘ ,noitacinummocélét ed te tsop al ed noitalugér ed étirotuA *
 : etis el rus elbinopsid ,’’8002 leunna troppar‘‘ ,’’7002 leunna troppar‘‘,’’2002
 aar/bup/rf/zd.tpra.www
 
 من الأولى الفترة خلال كانت ودینالمز  عدد محققة في نمو نسبة أكبر أن یوضح السابق الجدول 
 و 0002 سنتي بين % 009 قدره نمو معدل تسجيل تم فقد بالإنترنيت، التزوید خدمة انتشار بدایة
 بعدة الانخفاض هذا ویفسر ،% 53بنسبة 5002 سنة ملحوظا اضاانخف العدد هذا شهد ثم ، 4002
 ممنوحة رخصة 57 بين فمن النشاط الإنترنيت عن خدمات مزودي من العدید توقف بينها من أسباب
 النشاط توقف عملية وراء الكامنة الأسباب عن أما، النشطاء المزودین عدد هو  52فقط 8002 سنة
 هيمنة تشهد الإنترنيت خدمات فسوق  بين المتعاملين، والمنافسة المردودیة غياب ومنها متعددة، فهي
 وفي؛ الهيئة هذه خلال من نشاطهم ارسون یم الخدمة، مزودي وكل الخدمة على الجزائر اتصالات
 أن تبين  8002سنة 391moC&deM مؤسسة أجرتها الجزائري  الإنترنيت مستعمل سلوك حول دراسة
 كانت حيث الإنترنيت، مشتركي من نسبة أكبر على المستحوذ الموزع هي وفروعها الجزائر اتصالات
، LSDA ي ر فو  الاشتراك خلال من تبالإنترني مّتصلين المشاركين من %7,32: كالآتي النتائج
 لاتصالات تابعة ّكلها وهي )بجوا للمزود مشتركين  5,2 %،LSDA ysaE ـ ل بالنسبة %5,32
 عن المهني التعليم مؤسسة'' DAPEEالانترنيت  موزع في مشتركين  2,51%حين في ،(الجزائر
 الجزائریة الحكومة رغبة فإن أخرى  جهة ومن ،71 %تتجاوز فلم الآخرین الموزعين حصة أما ،''بعد
 عن ممثلينتضم  بالإنترنيت الخاصة الوزاریة اللجنة تضم اعهدف الإنترنيت مستخدمي عدد زیادة في
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 والاتصال، الثقافة والمواصلات، البرید الداخلية، المالية، الخارجية، الشؤون  الوطني، الدفاع وزارة
 .التجارة و العلمي والبحث العالي التعليم
 :كما یلي 5122، 4122، 3122دول التالي عدد مشتركي الانترنيت خلال السنوات ویوضح الج
 )5112-3112(تطور عدد مشتركي اليترييت خلال الفترة ):2-5(الجدول رقم
  طبيعة الشتراك  3102 4102 5112 5112التطور لـ
 LSDAمشتركي  1423821 9268151 2149391 60,12%
 ELTG 4يل الرابع للهاتف الثابت الج -- 39608 292324 +65,424%
 G3مشتركي الجيل الثالث  910803 3509058 72211361 +87,19%
 XAMIW   ویماكس -- 1222 9222 -46,0%
 TASVمشتركي  171 245 026 +93,41%
 مجموع مشتركي الانترنت 1341151 93121121 72438581 +08,38%
: تاریخ الاطلاع zd.citpm.www الإعلام والاتصال  توجيامقتبس من موقع وزارة البرید وتكنول :المصدر








 )5112-3112(تطور عدد مشتركي اليترييت خلال الفترة ):1-5(الشكل رقم
 
 سابق إعداد الباحثة اعتمادا على الجدول ال :المصدر
شهدت سوق الإنترنت زیادة كبيرة مقارنة بالسنة  من خلال الجدول والشكل السابقين یتضح أن
و  G3السابقة، وترجع هذه الزیادة بصورة رئيسية إلى إطلاق خدمات الانترنت النقال من الجيل الثالث 
مليون  111,21الثابت وبالتالي، فقد انتقلت حظيرة مشتركي الانترنت من ETLG4الجيل الرابع 
مشترك مسجل في الانترنت  113,61مليون مشترك، منهم  395,91إلى  4122مشترك في سنة 
حين تبقى في ، )5122سنة % 9,79المشتركين مقدرة بـ  نسبة(  G3النقال للجيل الثالث 
لا فبالرغم من ارتفاع الأسعار نسبيا لتقنية الجيل الثالث، إ. تكنولوجيا الوایماكس قليلة الاستخدام
أن المواطن الجزائري یفضل استعمال الجيل الثالث لكونها تقدم خدمات الانترنت وأیضا لسهولة 











 zd.citpm.wwwالإعلام والاتصال  توقع وزارة البرید وتكنولوجيام: المصدر
إلى  4122ة في سن %26,52 ، انتقلت الكثافة الهاتفية للإنترنت من491الانترنيتعن كثافة  أما
 .نقطة 24,22 بصاف یقدر  أي ما یعادل تطورا ،  5122في سنة  %64
 آلت الكمبيوتر -2-     1
 النفاذ تتيح التي الحاسوب أجهزة توفر هي الإلكترونية الصيرفة تطبيق مستلزمات أهم بين من إن
 لتبني حقيقية رصةف للجزائر تتيح التي العوامل جميع توفير من لابد ولهذا الإنترنيت، شبكة إلى
 الجدول خلال من ونستعرض، الشخصي الحاسوب أجهزة هابين ومن الحدیثة الإلكترونية المعاملات




                                                          
ب  للإحصائياتد السكان بحسب الدیوان لوطني دبلغ ع 5122دیسمبر  13في  نسمة،221كثافة الانترنيت  تمثل عدد المشتركين في  491
 مليون نسمة 4,24
 5122 4122 
 %22,64 +06,52% كثافة اليترييت




















ردصملا: نم دادعإ ةثحابلا ادامتعا ىلع تانايب داحتلاا يلودلا تلااصتلال ةمظنمو مملأا ةدحتملا: 

























 )8002-0990(الجزائر خلال الفترة في الحاسوب أجهزة عدد رتطو ):3-5(الشكل 
 
 بيانات الجدول السابق على اعتمادا الباحثة إعداد من : :المصدر 
-4111( فترة خلال شهد الحاسب قطاع فإن السابقين )3-5(والشكل (4-5(رقم  للجدول فوفقا
 ألف فقط 52 من بذلك مرتفعا % 66,6871 قدره نمو معدل لوسج هائلة، متسارعة تغيرات) 9222
 سنوات في الجزائر في الحاسوب أجهزة استعمال بدأ وقد 8002 سنة ألف6,174 إلى 0991 سنة 
 وبعض النصوص معالجة في استعماله واقتصر جدا، ضعيفة كانت انتشاره نسبة أن إلا ّ الثمانينات
  .العلمي البحث مجال في خاصة فشيئا شيئا تعمالهاس نمى ذلك بعد ثم الحسابية، العمليات
 الباحثين لفائدة بالإنترنيت المجاني بالاتصال السماح هو المجال هذا في استعماله زوما عز 
 مصلحة إنشاء خلال من للإنترنيت التجاري  الاستعمال بدأ الموالية السنة وفي ،4991سنة العلميين
 عدد نمو على انعكس ما م التجاریة، السجلات أصحاب نم زبائنها كل كان الشبكة، بهذه اشتراك
 .% 05 فاق عالي جد بمعدل الحاسبات
 الثقافة وسع مما الخواص، على الآلي الإعلام تجهيزات سوق  انفتاح زاد التالية السنوات وفي
 عتسری أجل من الترقویة، والأهداف المصالح تخدم جدیدة آفاقا وفتح المجتمع، فئات لمختلف الرقمية
الإعلام و  ستطاعت الجزائر بفضل إستراتيجيتها لتطویر تكنولوجياتولقد ا .المعلومات مجتمع بناء
 .6122كأحد البلدان الأكثر حيویة في هذا المجال خلال سنة  الاتصال من فرض نفسها
حققت الجزائر خلال هذه السنة تقدما معتبرا في إطار سياستها الرامية إلى بناء مجتمع  الفعلوب
لمعلومات والاقتصاد الرقمي من خلال تحسين مكانتها بتسع مراتب ضمن التصنيف الذي أعده ا
 6122الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية في قراره المتعلق بمجتمع المعلومات خلال سنة 
 .
في العالم فان الجزائر توجد هذه السنة ضمن البلدان الثلاثة الأولى  6122هذا التقریر لسنة وحسب 
في  نقطة 47.3 التي حققت تقدما أكثر في مجال مؤشر تطور تكنولوجيات الإعلام و الاتصال من
في ظرف سنة  321إلى المرتبة  211ـ ـأي من المرتبة ال ،6122في سنة  24.4إلى  5122سنة 
 .واحدة
 411مرتبة لم تتقدم الجزائر سوى بمرتبة واحدة لتنتقل من ال 5122و 2122ویذكر أنه ما بين 
بلد في مجال مؤشر تطویر تكنولوجيات  761في التصنيف العالمي الذي شمل  211إلى المرتبة 
 .الإعلام و الاتصال
و  علامالإوعليه فان إستراتيجية الجزائر الالكترونية التي اعتمدها قطاع البرید و تكنولوجيات 
نها الانترنت ذو التدفق السریع و بهدف تنویع تكنولوجيات الاتصال الحدیثة م 3122الاتصال سنة 
 . السریع جدا للهاتف الثابت و النقال بدأت في إعطاء نتائج ملموسة
 للاتصالت العامة الشبكة -3-     1
 من كلم 00022 ب تقدر بشبكة الوطني ابتر ال غالبية ئراالجز  في الاتصالات شبكة تغطي
 ریفي، نظام 001 و أرضية محطة 05 لككذ البصریة الألياف من كلم 00051و الهرتيزیة الخطوط
 2991  سنة منذ استغلالها بدأ التي ،CAPZD بالجملة المعطيات لإرسال شبكة إلى بالإضافة
 بالجملة المعطيات لإرسال الخاصة الشبكة أیضا،  0002سنة في خط 00054 إلى ووصلت
 المؤسساتية لشبكةا إلى بالإضافة الاتصال و الإعلام وزارة تصرف تحت وضعت التي CAPAGEM
 تمقا ما هي الإلكترونية الاتصالات شبكات حول الجزائر في تجربة أول وإن  .البرید بقطاع الخاصة
 إقامة في seigolonhceT tnecuL  الأمریكي الموزع مع بالتعاون  المواصلات و البرید إدارة به
 الوطن، ولایات كل شبكاتها فتستهد بحيث ،رادالأف و للمؤسسات كموزع الانترنت خدمات لتقدیم شبكة
  591.مشترك 000.000.1 لها یكون  أن یتوقع و خط 000.01 تفوق  قدرتها
 :مؤشرات تطور شبكة الهاتف الثابت والهاتف النقال في الجزائر وسنوضح فيما یلي
 مؤشرات تطور شبكة الهاتف الثابت -1 -3-1
و السداسي  4122، 3122یوضح الجدول أسفله أهم مؤشرات الهاتف الثابت للسنوات 
 .5122الأول من 
 5112و 4112، 3112تطور عدد المشتركين في الهاتف الثابت خلال : )5-5(الجدول رقم 
 بالجزائر
 المؤشرات 3102 4102  5112
 عدد المشتركين في الهاتف الثابت 4198313 7878903 2157623
 الكثافة الهاتفية % 11.8 %58,7 %80.8
 عدد الشتراكات السكنية 4622962 1429662 5786572
 يسبة الولوج لكل منزل %32,14 %40,04 %56,14
 عدد الشتراك المهنية 056644 645924 981534
 :الاطلاعتاریخ  zd.citpm.www الإعلام والاتصال  تمقتبس من موقع وزارة البرید وتكنولوجيا: المصدر
 صباحا 24:11اعة الس  6122/42/52
                                                          
 32 : ص،2222العدد الأول، , ، مجلة الباحث، كلية الحقوق و العلوم الاقتصادیة، جامعة ورقلةاليتريت في الجزائرابراهيم بختي،    591
 5112 و 4112، 3112عدد المشتركين في الهاتف الثابت خلال  تطور:)4-5(الشكل رقم
 بالجزائر
 إعداد الباحثة اعتمادا على الجدول السابق  :المصدر
 نحو یتجه تطور الهاتف الثابت في الجزائر من خلال الجدول والشكل السابقين یتضح أن
ظتها في العالم بأسره تقریبا بحيث یعرف عدد مشتركي الهاتف الاستقرار، وهي ظاهرة تمت ملاح
یستفيدون من خدمات  221أشخاص من أصل  92أن  فالملاحظ الثابت انخفاضا من سنة إلى أخرى 
، ویرجع السبب في ذلك لتوجه المواطنين نحو تكنولوجيا الهاتف ) الكثافة الهاتفية( الهاتف الثابت
 .النقال
 كات الهاتف النقالمؤشرات تطور شب-2-3-1






 4112و 3112، 2112تطور عدد المشتركين في الهاتف النقال خلال  ):6-5(رقم الجدول
 بالجزائر
 لمؤشراتا 2102 3102 4102
 )مليون (راكات في الهاتف الخلوي بالدفع المسبق عدد الشت 419,43 249,53 205,83
 )مليون (عدد الشتراكات في الهاتف الخلوي بالدفع البعدي  316,2 575,3 697,4
 :الاطلاعتاریخ  zd.citpm.www الإعلام والاتصال  تمقتبس من موقع وزارة البرید وتكنولوجيا: المصدر
 صباحا 24:11الساعة   6122/42/52
 بالجزائر 4112و 3112، 2112عدد المشتركين في الهاتف النقال خلال ):5-5(الشكل رقم
 
 إعداد الباحثة اعتمادا على الجدول السابق: المصدر
شهدت خدمات الهاتف النقال في الجزائر تحسنا ملحوظا، حيث تجاوزت نسبة تغطية 
 93المشتركين إلى وهذا ما یفسر ارتفاع عدد  4122عام % 11بكة الهاتف النقال السكان بش
 الحصة الأكبر ،المسبقة الدفع، حيث تشكل فيه فئة الاشتراكات 4122مشترك سنة  مليون 
 :الآتي شكله على أصبح أن إلى عدة بخطوات الاتصالات قطاع مر لقد
 لعام 30 رقم القانون  هو الاتصالات لقطاع جدید قانون  إصدار في الأولى الخطوة تتمثل
 بين فاصلا حدا وضع و والمواصلات، البرید لنشاطات الدولة احتكار لإنهاء جاء والذي  0002
 البرید ضبط سلطة"إنشاء تم القانون  هذا صدور ومع الشبكات، إدارة أو واستغلال التنظيم نشاطي
 سوق  على وتهيمن ،المختلفة هاتالج بين حكما تقف مستقلة سلطة تعتبر والتي والاتصالات
 الاتصالات خدمات تقدم والتي للحكومة التابعة و الأم الشركة وهي "الجزائر اتصالات" الاتصالات
 في المحمول الهاتف خدمات قدمت التي الأولى الشركة تكن لم ولكنها والمحمولة، الثابتة الهاتفية
 في المحمول الهاتف لتشغيل رخصة أول على المصریة "أوراسكوم "شركة حصلت حيث الجزائر
 شركة رايوأخ "siliboM" شركتها للاتصالات الجزائریة تطلق أن قبل yzzejD شركتها عبر ائرز الج
 لا فترة خلال الشركات هذه ونجحت amjdeN شركة خلال من ثالث كمشغل "الكویتية الوطنية"
 مليون  43من أكثر إلى مولالمح الهاتف خدمات مشتركي بعدد الوصول في سنوات أربع تتجاوز
 الدولة إعلان رغم هذا .الانترنت خدمات انتشار على واضح بشكل یؤثر الذي الأمر ، مشترك
 تجتذب التي القطاعات أهممن  یصبح یكاد حيث الاتصالات بقطاع كبيرا اهتماما تبدي بأنها الجزائریة
 .النفطية الثروة بعد المستثمرین
 والدفع و تعميم النقد الآلي في البنوك الجزائريةمشروع تطوير يظام المعلومات  -3
لقد باشرت البنوك الجزائریة إدخال النقود الآلية أو ما یصطلح عليه الصيرفة الإلكترونية منذ نهایة 
السباق إلى طرح بطاقة السحب  1911سنة   APCالثمانينات، بحيث كان القرض الشعبي الجزائري 
، وتلتها فيما بعد بقية البنوك العمومية  BADالآلية للنقود من الموزعات  tiarter ed etrac aL
الأخرى وذلك بهدف إعطاء المرونة في التعامل مع الزبائن والتقليل من الانتظار أمام الشبابيك، ولكن 
 :العملية لم تعرف النجاح المنتظر لعدة عوامل لعل أهمها
 .فع ویفضل التعامل نقداغياب الثقافة المصرفية  في مجتمع لا یتعامل بوسائل الد o
 .ضعف الإقبال على استخدام وساءل الدفع الإلكترونية نظرا لعدم الثقة والجهل بهذه التقنيات o
 .تكاليف تركيب وصيانة الآلات والتجهيزات الإلكترونية بالنسبة للبنوك ارتفاع o
جزائریة بادرت كترونية في البنوك الللاا ةلجيد بمسالة إدخال وتعميم الصيرفجل التكفل اأو من 
 5991سنة  MITASالسلطات المالية إلى إنشاء شركة تألية المعاملات المصرفية والنقدیة المشتركة 
مليون دینار  62وهي شركة مساهمة بين البنوك العمومية الجزائریة وبلغ رأسمالها عند التأسيس 
                                                          
          euqiténom ed te seriacnabretni snoitcasnart sed noitasitamotua'd enneirégla étéicos :MITAS  
و تعميم النقد الآلي و  وأوكلت لها مهمة الإشراف على عملية تحدیث وعصرنة نظام الدفع، جزائري 
 .العمل على تعميم استخدام البطاقات البنكية في الوسط المصرفي الجزائري 
 :بالمهام التالية MITASكما تكفلت شركة 
 المشاركة في إنجاز برامج حيازة الشبابيك الأوتوماتكية وتسيير الشبابيك المنشأة ومراقبة 
 ؛العمليات وضمان الصيانة
 ؛المختصة في مجال التكنولوجيا المصرفية لإنجاز البرامج التعاقد مع المؤسسات 
 ؛الإشراف على إصدار الصكوك البنكية ومنح الرمز السري  
 .العمل على تطویر نظم المعلومات المالية والمصرفية بالتعاون مع اتصالات الجزائر 
دفع وتعميم لية نظام المعلومات والأللإسراع في وتيرة ت MITASوبالرغم من تأسيس شركة      
الصيرفة الإلكترونية، إلا أن ذلك لم یتحقق بالقدر الذي كان منتظرا نظرا لتأخر مشروع الربط الشبكي  
لقيام بإنجاز الدراسات الخاصة ، فبعد ا" SIRریس "بين البنوك والمؤسسات المالية وما عرف بمشروع 
ملایين  32المشروع بتكلفة تقدر بحوالي بمساعدة البنك العالمي، وبعد اختيار شركة برتغالية لتنفيذ  به
، إلا أن المشروع لم یتم انجازه وتم التخلي 1111من سنة  ادولار على أن یبدأ العمل في تنفيذه إبتداء
، وهذا بضغط من الأوساط المالية الخارجية، لأن تأخر 1222عنه، ليتم إعادة إحيائه من جدید سنة 
 .ة النظام المصرفي الجزائري تنفيذ هذا المشروع أصبح یسيء إلى صور 
إطار الورشة المفتوحة في مجال تطویر الصيرفة الإلكترونية والنقد الإلكتروني تجدر الإشارة  و في    
إلى الجهود القائمة، سواء كانت محلية أو مع الشریك الأجنبي، من أجل إقامة هذا المشروع، ولكن 
أولهما تتمثل في   :وسوف نشير هنا إلى حالتينبطء عمليات الإنجاز تجعلنا نتساءل عن الأسباب، 
 ocinegnIوالشركة الفرنسيةmitaS  ما بين شركة ساتيم 3222العقد المبرم في شهر أبریل من سنة 
من أجل تعميم النقد الإلكتروني في البنوك الجزائریة، وكان من المقرر أن تبزغ  smetsyS ataD
بطاقة دفع مصرفية، ثم إصدار أول بطاقة دولية في  ثمرته في نوفمبر من نفس السنة بإصدار أول
، أما الحالة الثانية فتتعلق باتفاق شراكة تم في نفس الفترة ما بين 4222الثلاثي الأول من سنة 
، الرائدة في مجال البرمجيات المتعلقة الصيرفة الإلكترونية و "idE-margaiD"المجموعة الفرنسية 
 tfoSو   aidémitluM TCAGAMثلاث مؤسسات جزائریة هي أمن تبادل البيانات المالية، و 
، لتنشأ على إثره شركة مختلطة )tsireC(و مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني  gnireenignE
، ) ecivreS gniknaB-E aireglA : SBEA(" الجزائر لخدمات الصيرفة الإلكترونية"سميت بـ 
مشروع الصيرفة على الخط في الجزائر، و هو حل یهم والهدف من إقامة هذه المؤسسة هو تحقيق 
 . 691طبعا كل المصارف الجزائریة
مشروعا لإیجاد MITAS  شركة أعدت 6991 سنة في  :المصارف بين ما النقدية الشبكة 
 في تمثلت 7991 سنة العمل في بدأ الذي المشروع لهذا مرحلة أول و المصارف، حل للنقد بين
 المتعلقة الخدمات إلا تغطي لا الشبكة هذه الجزائر، في المصارف بين نيةإلكترو  نقدیة شبكة إعداد
 للمصارف یمكن بالتالي و محليا الآلي الموزع من بالسحب الخاصة المصرفية البطاقات بإصدار
 الموزعات تكامل و السحب، خدمة زبائنهم كل إلى یقدموا أن العامة  الخاصة الأجنبية و الوطنية
 المشاركين، مصارف جميع في البطاقة قبول تأمين إلى بالإضافة هذا المصارف من عدد مع الآلية
 كشف و المزورة البطاقات اقبةر م على الشركة هذه تعمل كذلك المقاصة، عن المسؤولة المؤسسة 
 791.التلاعبات كل
 النقدیة المعالجة مركز على MITAS شركة تشرف  :المصارف بين ما النقدية لمعالجة مركز 
 الوطنية، الشبكة عبر خطوط بواسطة الخدمة بمقدم الآلي الموزع ربط على تعمل و مصارف،ال بين
 إلى یوجه ترخيص بطلب تتم السحب فعملية .المزورة أو الضائعة البطاقات على للاعتراض مركز و
 السقف المركز بقار ی القبول حالة في و الطلب، یرفض أو یقبل الذي بالوكالة الترخيص مركز
 یتم الذي السحب أن كما السریة، الإشارة المركز هذا اقبر ی كما زبون  لكل أسبوعيا به المسموح
 الصفقات كل بمعالجة المركز یقوم الصفر الساعة على و ذلك، بعد فيه الرجوع یمكن لا بالبطاقة
 جميع و المركز بين الشبكة في موجود مصرف كل حسب تنظيمها و اليوم، ذلك في قامت التي
 في المقاصة عملية إجراء یتم و المصارف، جميع لدى العمليات تسجل و لمشاركة،ا المصارف
 .بالمصارف الخاصة الحسابات كل لها التي البریدیة الصكوك مركز
 المصارف بين شبكة فتوجد مباشر، نصف أسلوب في تتم السحب عملية أن القول یمكن لهذا و
 بهذه التعامل على الناس إحجام إلى افةإض المخاطر، من نوعا یخلق ما وهذا MITAS شركة و
  .891عدیدة لأسباب ضعيفا عليها الإقبال  یجعل مما الوسائل،
 شبكة التصالت في النظام المصرفي الجزائري والبنية التحتية للصيرفة اللكترويية  -4
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، الملتقى الدولي حول صيرفة اللكترويية في البنوك الجزاءئرية بين الواقع و الفاقتطبيق ايظمة ال غردة، الدین نور و ربوح الغني عبد 791
 81.ص ،و 9222 -21-11 جامعة ورقلة،، ح النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات الراهنة  كليةالحقوق والعلوم الاقتصاداصلا
 ، المجلة العلمية للاقتصاد و اثر تحديث وسائل الدفع اللكترويية في اعتماد و تطوير التجارة اللكترويية بالجزائررشيد،  بوعافية -:راجع 891
 5التجارة، ص 
 و المالية الخدمات و المنتجات لتوزیع جدید لعصر أساسا اليوم الانترنت شبكة أصبحت
زائري الج المصرفي النظام في اعتمادها فرض الذي الشيء الشبكة، هذه تتيحه ما بفضل ة،المصرفي
 أداء تحسين في تساهم طریقة فهي المصرفية، الخدمة تحسين و المنافسة مجال في أكبر دیناميكية
 اله ئریةاالجز  البنوك جميع إن و  991.التكاليف تقليل و الكفاءة في أكبر زیادة و المصرفية الخدمة
 :ما یليفي عناصرها زنبر  الانترنت شبكة على مواقع
 مجموعة فيه تظهر  zd.airegla‐fo‐knab.www الانترنت على موقعه ئراز الج لبنك بالنسبة
 فمثلا متجددة، غير ولكنها مختلفة إحصائيات و المالية و النقدیة السياسة عن والبيانات المعطيات من
 معلوماتية خدمة أي یقدم لا هو و ، 5122 سنة تقریر وه الموقع على موجود سنوي  تقریر آخر
 الإلكترونية الدفع أنظمة على یشرف بعضها التي و العالم في المركزیة البنوك مواقع بعكس إلكترونية،
 .الإلكتروني موقعه من انطلاقا الدول تلك لمصارف
 لم ومعظمها نفسها عن المعلومات من مجموعة تعرض فمواقعها التجاریة، للمصارف بالنسبة أما
 للزبائن(الرصيد على بالإطلاع تسمح مصارف هناك أن نذكر أن یجب أنه إلا مدة، منذ یجدد
 الوطني الصندوق  موقع :البنوك تلك مواقع أمثلة ومن ،الأخرى  العمليات وبعض) النظام في المشتركين
 عمليات تقدم لكنها و یفية،الر  والتنمية الفلاحة بنك ئري،االجز  الشعبي القرض والاحتياط، للتوفير
 .نوعيتها أو الخدمة نطاق حيث من سواء محدودة
 التسدید و للدفع إلكترونية شبكات بتطویر المالية و المصرفية المؤسسات بعض بادرت قد و
 التخليص بنظام خاصة شبكة إنجاز تم 2002 سنة ففي الوطني، بار تال من محدودة نقاط في منتشرة
 العالمية البنوك لمختلف الشبكي بالنظام ربطها بعد فيما ليتم الوطني لمستوى ا على ذلك و التجاري 
 البنوك بين ما العلاقات شبكة في السحب نظام إلى الدخول طریق عن بالدفع النظام هذا یسمح بحيث
 إلى  002 من راكاشت تضمنت تجریبية مرحلة في وذلك النظام هذا في راكاشت للتاجر یكون  أن بشرط
                                                          
  3122-92-92: یوم   ten.aranepo.www : على موقع العربي للانترنيت دراسة حول الجزائر -ت و اليترييتتصالال  991
 22:21: الساعة
 على التجربة هذه في مصرفية ومؤسسة بنك 04 دخول احتمال مع أشهر 8 لمدة ذلك و جرتا  005
 .002الوطني التراب ولایات كل على بعد فيما تعميمها ليتم العاصمة، الجزائر مدینة مستوى 
 عن یتوقف البنوك بعض جعل الإلكترونية، الاتصال شبكات تسيير في التحكم على القدرة عدم إن
 و متوافقة غير و مستوردة أنظمة و حلول على المؤسسات هذه اعتماد بسبب ذلك و خدماته أداء
 من كان الأخير هذا الخدمات، هذه على الطلب یدتزا عدم كذلك و ئریة،از جال السوق  خصائص
 بعض بادرت لقد ذلك رغم و الوسائل، بهذه العمل مواصلة على المؤسسات هذه یشجع أن الممكن
 لمؤسسة BAD الآلية فاتار صال من السحب بطاقات :مثل السحب، بطاقات بإصدار المؤسسات
 الوطني الصندوق  الخارجي، ئراز الج بنك الریفية، والتنمية الفلاحة بنك ئري االجز  الشعبي القرض البرید،
 "البنوك بين التلقائية والعلاقات الآلي النقد شركة قامت وقد ؛ي زائر الج البركة بنك ،الاحتياط و للتوفير
 الانترنت شبكة على المنتوجات لشراء الالكتروني الدفع عملية بإطلاق 9002 جویلية شهر في " ساتيم
 شراء تكاليف دفع البطاقات هذه مستعملي تمكن التي الالكترونية الدفع بطاقات استخدام خلال من
 الالكترونية البطاقات ءةار لق  أجهزة یمتلكون  الذین التجار عند من أو الانترنت عبر سواء المقتنيات
 مشروع تتضمن والتي 3122 الالكترونية الحكومة مشروع إطار في العملية وتدخل منها، والاقتطاع
 القطاع بتطویر" ساتيم "تكفلت أخرى  جهة ومن، "ecremmoC-E" الالكترونية التجارة بقطاع خاص
ر عب للتجارة وجهةم الالكتروني للدفع معلوماتية أرضية وضع خلال من بالجزائر والتجاري  المصرفي
 شركة أعدت قد و .الانترنت عبر تتم التي التجاریة التعاملات كل لمتابعة التقنية القيادة لوحة
  0102 .سنة من الثاني السداسي نهایة في الآلي بطاقات الدفع MITAS
 و المكاتب و الوكالات جميع إلى الحاسوب إدخال تم فقد فيما یتعلق بعمليات تحدیث الإدارة  و
 بالحسابات المتعلقة العادیة العمليات في یكون  یكاد استعمالها أن غير المصارف جميع في المصالح
 .الوثائق استخراج و
 مثل الشبكة عبر خدمات ابتقدیمهشوطا كبيرا " الجزائر برید " وفي هذا الإطار فقد قطعت مؤسسة
 فاتورة تسدید إمكانية لىإ بالإضافة البریدي الصك طلب و البریدي الحساب كشف على الإطلاع
                                                          
، 4222دیسمبر  51-41المنظومة الجزائري والتحولات الإقتصادیة ،  ، الملتقى الوطني حول البنوك الإلكتروييةیوسف مسعداوي ،  002
 032 .ص ،جامعة الشلف
 للاستعلام الصوتي الموزع خدمة إنشاء البریدي، الحساب عبر"موبيليس" بفرع الخاص النقال الهاتف
 .و الغاز و الماء الكهرباء فواتير ودفع البریدي الحساب حول
 على الجزائریة المصرفية المؤسسات رواد منRDAB  الریفية التنمية و الفلاحة بنك یعد و
 متخصصة هي و الوطن، مناطق جل تعم اتصالات شبكة یمتلك فهو الاتصالات نظام مستوى 
 للنشاط دعم RDAB ـ ل الدفع و السحب بطاقة تعتبر وا، وكالاته من المباشر المالي للتحویل
     .المصرفية خدماتها لتحسين وسيلة و لمواردها زیادة و للمؤسسة المصرفي
 جزائرالصيرفة اللكترويية في الواقع   -III
لقد أدركت الجزائر حتمية تحسين خدماتها البنكية وتحدیث جهازها البنكي لاسيما وسائل الدفع 
التي لم ترقى في الاقتصاد الجزائري إلى المكانة و الأهمية التي تتسم بها الدول المتقدمة، لذلك فأمام 
عتبار لوسائل الدفع التقليدیة النظام المصرفي الجزائري الكثير من الخطوات الواجب إتباعها لإعادة الا
وإدخال ثقافة وسائل الدفع الالكترونية حتى تتخلص من الطابع النقدي التقليدي الذي یميز الاقتصاد 
 .عصرنة وتحدیث نظام الدفعوسنتناول في هذا المبحث 
  تطوير استخدام وسائل الدفع الإلكترويية في الجزائر -1
أغلبها ولا  فيمصرفي الجزائري تتميز بأنها تقليدیة إن وسائل الدفع المستعملة في النظام ال
تتناسب مع الواقع العالمي الجدید، و لكن تبعا لحرص الجزائر على مواكبة الأحداث والتطورات 
التكنولوجية في العمل المصرفي خاصة في مجال الصناعة المصرفية، وسعيها نحو الصيرفة 
 .هو ما سنشير إليه في هذا العنصرالدفع الحدیثة و في تقدیم وتبني بعض وسائل  شرعت الإلكترونية
 الصرافات الإلية -7-7
 الآلية الموزعات من كاف عدد وجود الآلي للنقد نظام أي لإنجاح توفرها الواجب الشروط أهم من
 .زمان أو مكان أي في البنكية البطاقة استعمال على یساعد واسع نطاق على عهایتوز و  النقدیةق اور للأ
  04وضع تم 8991 عام وفي ، 7991سنةزائر بالج للنقود الآلي السحب آلات لإدخا بدأ قدلو 
 :هي و مالية هيئات 3 على توزیعهم تم أوتوماتيكي موزع
 ؛RDAB  الریفية التنمية و ألفلاحي البنك لوكالات BAD جهاز 01 
 ؛AEB ئري از الج الخارجي البنك لوكالات BAD جهاز01 
 .PCC البریدی الصكوك مركز لوكالات BAD جهاز 02 
 :التالي التوزیع حسب الخدمة في BAD جهاز 68 وضعتم  9991 عام في
 ؛ APCالوطني الشعبي القرض بنك لوكالات جهاز 62 o
 PENC.الاحتياط و التوفير صندوق  لوكالات زجها 03 o
 الجزائر في المتاجر كبریات عبر الآلي فاالصر  ماكينات تعميم تم 9002 سنة نهایة وفي
 ،الجزائریة المدن كبریات على موزعة جهاز 052 إلى الأجهزة عدد ليصل بالسكان، هلةالآ والمناطق
 ولا جهاز 006 المغرب و جهاز 005 بتونس المقارنة على اقتصرنا إذا ضعيفا العدد هذا یعتبر و
 باستخدام الفوري  السحب على الزبائن إقبال یبقى أخرى  جهة ومن الصناعية، بالدول للمقارنة مجال
 للنقود الآلي الموزع استخدام على لنفورهم الزبائن هار یبر  التي الأسباب من و، 102ضعيفا الأجهزة هذه
 :202هي
 ؛الهاتف شبكة إلى المسؤولون  یرجعها التي و المستمرة الأعطاب 
 ؛الأخطاء 
  ؛الشارع في الناس أمام المالي الزبون  وضع حول معلومات إظهار عن الإحجام و للسریة الميول 
  .البنوك يةطقرابيرو  
، ویوضح الجدول الزبائن مع والاتصال الإعلام نقص إلى هذاراد الأف إقبال نقص یرجع من هناك






 5102ل سنة في الجزائر خلا  BADعدد الموزعات الآلية للنقود )  : 7-5( رقمالجدول 
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 MITASالباحثة اعتمادا على معطيات موقع شركة  إعدادمن : المصدر
موزع،  007  حوالي 5002 سنة مجموعها كان والتي للنقود الآلية الموزعات عدد تطور لاحظن
آلي  موزع 226عدد  MITAS الموزعة من قبل شركة  و للصرافات الآلية الإجمالي حيث بلغ العدد
 الآليةالموزعات  إضافةعند  0521 إلى العدد ليصل الوطني التراب كامل عبر 5122في سنة 
 ستلزمها الذي و الآلات لهذه الجيد الانتشار على هو ما یدل و ن طرف برید الجزائر،الموزعة م
 .البنكية البطاقات مستوى  على الحاصل التطور
 اختلال هناك أن إلا بنك، كل یكتسبها التي الموزعات من مهم عدد هناك أنأنه رغم هذا  نلاحظ
 على الموزعات بتركيب تقوم البنوك كل أن ثحي، الإستراتيجية المناطق على الموزعات هذه توزیع في
 الآلیة اتالموزع عدد المؤسسة
 المنجزة
 42 knab akarablA
 71 knaB melassE
 81 barA






 71 knab gnissuoH
 31 CBSH
 13 SIXITAN
 81 euqnaB tsurT
 استعمال على تحفز التي المناطق مستوى  على آلية توجد موزعات حيث لا فقط، وكالاتها مستوى 
وهو ما یعرقل النشاط المصرفي فيجب على البنوك إعادة النظر في استراتيجيها في هذا  البطاقات،
 .المجال
 يهائي يقاط الدفع اللكترويي -0-7
 الآلي بالنقد الخاصة للأمان الدولية للمعایير موافقة وهي التجار، لدى استعمالها و بهاتركي یتم
VME semroN
 قيم تسدید خلالها من یمكن التي والدفع للسحب BIC البطاقات وتقبل ،302
 یتم أيenil-nO العمليات هذه كانت سواء البنكية، ى التجار القابلين للتعامل بالبطاقاتلد المشتریات
 كانت أو ،(الكلاسيكية البطاقات حالة في )خيصراالت مركز إلى ترخيص من قبل طلب إرسال فيها
 ذهبية بطاقات حالة في) خيصراالت مركز من ترخيص طلب إلى اللجوء دون  أي enil-ffO عمليات
 حیوض التالي والجدولا، مع الدولية و الوطنية البطاقتين كلتا أو BIC الوطنية البطاقات تقبل كما ،(
 5002 سنة البنوك حسب لدى التجار في الجزائر EPT ـلـ ا انتشار بدایة
 )7112-5112(تي سنمن EPT  بنظام المزودين الجزائر في التجار عدد): 8-5(الجدول
 المجموع لكل بنك 7002 6002 5002 
 53 91 40 21 ANB
 311 94 02 44 LDB
 92 60 30 02 AEB
 644 622 811 201 APC
 23 81 00 41 RDAB
 25 20 70 34 )PCC(PLA
 90 00 10 80 akaraB lE
 23 90 02 30 AGS
 847 923 371 642 المجموع
   MITASالتقاریر السنویة الخاصة بالنقد الآلي لـ  :المصدر   
                                                          
 مصدري البطاقات البنكية في العالم وهم هي عبارة عن معيار دولي تم وضعه من قبل اهم:  asiV dracretsaM yaporuE 302
 وهو آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال تامين التعاملات بالبطاقة asiVو  dracretsaM
 التي البنوك بين الصدارة یحتل كان الفترة هذه في APC الجزائري  الشعبي القرض أن نلاحظ
 النهائيات من26.95%  یمتلك أنه حيث، الإلكتروني الدفع نهائيات لها عينالتاب للتجار وفرت
 لم التي النهائيات أن رغم ،الآلي النقد وظيفة تنمية و تطویر إلى یسعى كان فهو وبالتالي المستعملة،
  6601 ب یقدر البطاقة قبول عقود بإمضاء قاموا ینذال  البنك لهذا التابعين التجار لدى تركيبها یتم
 خارج الآلات هذه تركيب عملية انطلاق أن حيث الوطني، المستوى  على الكتروني دفع نهائي
 ،7002 نوفمبر شهر نهایة مع كان العاصمة
نظام  وفق یعمل إلكتروني دفع نهائي 151 یوجد 644الـ ـ النهائيات هذه بين من أن كما 
، APCبينه وبين المبرمة تفاقيةللإ تبعا yzzejD النقال الهاتف متعامل لدى مستعملة وهي SRPG
 یقبل أي والدولية ، الوطنية الوظيفتين بكلتا التعامل یقبل إلكتروني دفع نهائي44 نجد  وكذلك
 منها نجد ANBنهائي لـ  53، أما dracretsaMو asiV الدولية والبطاقات BICالوطنية  البطاقات
 .402 ecnavdA hsaCمى نقاط یس ما أي النقود لسحب البنكية الوكالات داخل تستعمل 91
  البطاقة البنكية -3-7
حيث ، BICتسعى الجزائر جاهدة إلى تطویر نظم الدفع لدیها من خلال استعمال البطاقة البنكية 
 في محاولة للمرور العالمي البنك و )بنك الجزائر( المركزي  البنك بين اتفاقيات 5991 عام في جرت
 الآلي النقد شركة ظهور بذلك تسنى وقد الجزائر، في اقاتالبط استعمال یخص فيما الواقع الأمر إلى
 لمختلف البطاقات إصدار بهدف 5991 عام أسست والتي mitaSالبنوك  بين التلقائية العلاقات و
 في و، البطاقات بهذه المجرات المعاملات كل قبةاومر  تسيير ومعالجة، الجزائریة المالية المؤسسات
 .PCC البریدیة الصكوك بطاقة لمركز ألف 02 یقارب ام الشركة هذه أصدرت 8991 عام
 قام أنه حيث ، 9991سنة منذ الجزائر برید عليه تهيمن الجزائر في البطاقات إصدار نظام إن
في  المشاركة البنوك مجمل قبل من إصدارها تم التي السحب بطاقات مجموع من98%  بإصدار
 الجزائر وبرید البنوك قبل من إصدارها تم التي قاتالبطا عدد التالي الجدول ویوضح، عملية الإصدار
 .4002  غایة إلى 9991 سنة من
 
                                                          
402
 BAD وليس من خلال الموزعات الالية ،  EPT هي نقاط سحب النقود لكن من خلال نهائيات الدفع الالكتروني :  ecnavdA hsaC 
 4002 و 9991 بين البنوك خلال الفترة السحب بطاقات إصدار:  )9-5(الجدول
 4002 3002 2002 1002 0002 9991 
 234.281 960.771 514.351 490.031 113.401 325.26 PCCبريد الجزائر
التنمية بنك الفلاحة و 
 RDABالريفية 
 597.3 850.4 933.4 361.2 391.1 42
 006.8 486.4 226.3 955.2 187.1 419 AEB البك الخارجي
 القرض الشعبي الجزائري 
 APC
 658.4 889.4 618.4 291.4 076.2 82
 البنك الوطني الجزائري 
  ANB
 623.5 549.5 825.5 41 0 0
 802 381 461 041 111 0 بنك البركة
صندوق الوطني للتوفير و ال
 PENC  الحتياط
 509.1 428 035 16 0 0
 960.2 926.1 156 0 0 0 LDB بنك التنمية المحلية
 339.902 083.991 660.371 332.931 660.011 984.36 المجموع
 20,5% 91,31% 45,91% 49.02% 13,24% - يسبة النمو
 MITASیر  السنویة لـ من إعداد الباحثة بالاعتماد على التقار  :المصدر
 هو السحب لبطاقات مصدر أكبر أن یتبين أعلاه الجدول في الموضحة المعطيات خلال منو 
 ،من إجمالي البطاقات المصدرة  4002سنة  9,68% حيث بلغت حصته نسبة إصداره الجزائر برید
  .نسبيا ضعيف لنموا هذا أن رغم البنوك باقي قبل من المحقق النمو إلى بالنسبة تراجع في حصته لكن
 بنوك هي البنوك بين ما التلقائية والعلاقات الآلي النقد شركة رأسمال في المساهمة البنوك كل
 فعال بشكل العملية في انخرطت قد البنوك بعض أن هو إليه الإشارة تجدر مما، للبطاقات مصدرة
 لينتقل 1002سنة  طاقةب 41 إلا یصدر لم الذي ANB الجزائري  الوطني البنك : بنوك ثلاث وهي
 الفلاحة وبنك الجزائري  الشعبي القرض و سحب، بطاقة 8255 ب 2002 سنة منذ الثاني الصف إلى
 فهي البنوك باقي أما البطاقات، إصدار مجال في فعالة بجهود یقومان بدورهما اللذان الریفية والتنمية
  الجزائري  الخارجي البنك أما واهامست على الآلي النقد بمجال النهوض مجال في صعوبات من تعاني
 سنة البطاقات من مهم عدد إلى وصلو  مبكرا للسحب بنكيةلا البطاقات إصدار في بدأ الذي AEB
 .سحب بطاقة 0068 بإصداره 4002
وبما أن وضع نظام للدفع بالبطاقة سوف لن یكون ناجحا إلا إذا كان نطاق قبولها كآلية للدفع ذو 
البنوك ، فقد شعر النظام البنكي الجزائري بأهمية وضع نظام بنكي مشترك  نطاق واسع من قبل جميع
 و البنوك بين ما الدفع بطاقات إدخال تم  5002 عاملوسائل الدفع یستجيب رغبات المتعاملين، وفي ال
 التنمية و الفلاحة بنك ئري،از الج الوطني البنك :وهي مالية مؤسسات و بنوك تسعة بمشاركة ذلك
 الوطني الصندوق  و المحلية، التنمية بنك و ئري،از الج الخارجي البنك الوطني، الشعبي القرض الریفية،
 .البركة وبنك الفلاحية، للتعاونيات الوطني الصندوق  إلى إضافة ،الجزائر وبرید والاحتياط للتوفير
 لأجل حفيزیةت تدابير إتباع إلى اللجوء مع تجریبية بمرحلة مر قدإن الانطلاق في هذا المشروع  
 بين ما التلقائية والعلاقات الآلي النقد وشركة البنوك أن حيث البطاقة بهذه والتعریف الواسع النشر
 .العاصمة الجزائر منطقة مستوى  على تجریبية بمرحلة تبتدئ أن قررت البنوك،
 تجریبية بعمليات القيام خلالها تم واحد شهر دامت التي التجریبية العملية من الأولى المرحلة
 اقتنائهم مقابل دفع عمليات بإجراء بقيامهم ودلك للبنوك، تابعين بطاقة حامل 002 قبل من مباشرة
 استقرار من بالتأكد MITAS ل ستسمح المرحلة وهذهر، التجا من محدود عدد عند الخدمات و للسلع
 للعملية الثانية مرحلةال لتحضير متوقعة،ال غيرو  الإختلالات الظاهرة تصحيح ومحاولة المتبعة النظم
 و بطاقة000.05  البطاقات حاملي من أهم عدد مع أكتوبر شهر غایة إلى ستدوم التي التجریبية
.الوطنيتراب ال لكامل الدفع بطاقة استخدام تعميم تم 5002 نهایة مع و ،تاجر  006.1
  
 ساتالدرا ازنجبإ أجنبي دراسات مكتب مع بالتعاون  MITAS شركة قامت الغرض ذاهول
 یدتحدو  البنوك، ينب كتر مش نيترو إلك نقدي لنظام والتقنية العملية الخصائص یدتحد تتضمن اللازمة،
 الجوانب بجميع التكفل لضمان البنوك لدى یوضع وذجينم تنظيم وكذلك MITASـ ل تطوري  نظام
 المشروع و تقييم إلى ، إضافةالدفع بطاقة لطرح وتسویق اتصال ططمخ حتراواق بالنقدیات، تعلقةمال
 . المتوصل إليها النتائج
في  للإسراع في تألية نظم الدفع وتعميم الصيرفة الالكترونية MITASمن تأسيس شركة  بالرغمو 
الجزائر إلا أن ذلك لم یتحقق بالقدر الذي كان منتظرا نظرا لتأخر انجاز عدة مشاریع شراكة مع 
 طرف من عليها الإقبال أن إلا البنكية لبطاقاتل نتشار الواسعورغم الافي هذا المجال، شركات أجنبية 
 فيه مصرفية ثقافة غياب أي المجتمع، في السائدة الثقافة إلى هذا ومرد ا،متواضع یعتبر الجمهور
 خاصة الموزعات هذه إلى اللجوء من مفرا الزبون  یجد ولم ،...الموزعات تلك تصيب التي والتعطيلات
 .502البنكية الشبابيك من السحب فيه كثری التي الفترات و المواسم بعض في
 الأساس في إنشاءها أن رغم طویلة ولمدة فقط للسحب بقيت البنوك مابين الدفع بطاقة كما أن
 لدفع لاستعمالها محدودة تجارب رغم وهذا الجزائر، في الالكتروني الدفع آليات تطویر أجل من كان
 بها القيام تم التي للتعاملات یلي فيما سنتعرض .المثال سبيل وعلى جد  ا محدود وبشكل الفواتير بعض
 خلال من السحب عمليات في سواء المالية، المؤسسات و البنوك لكل بنكيةال البطاقات بواسطة
 قابلي عند الخدمات و السلع من المشتریات قيم تسدید عمليات في أو النقدیة، للأوراق الآلية الموزعات
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 البنكية بالبطاقات التعاملات حجم): 11-5(رقم جدولال
 7002سنة  6002سنة  5002سنة  
 عدد عمليات عدد عمليات عدد عمليات البنوك
 المجموع السحب الدفع المجموع السحب الدفع المجموع السحب الدفع 
 532.6 870.6 751 164.6 493.6 76 238 886 441 ANB
 859.21 239.21 62 161.71 401.71 75 503.3 772.3 82 AEB
 393.6 423.5 62 493.2 353.2 14 14 11 03 RDAB
 138.621 674.621 553 930.25 124.15 816 224.3 490.3 823 APC
 562 462 10 123 492 72 45 50 94 akaraB
 906.451 485.451 52 572.22 822.22 74 317 846 56 PCC
 785.44 334.44 451 131.52 097.42 143 366.1 192.1 273 LDB
 586.06 785.06  015.51 554.51 56 92 02 90 AGS
 785.44 334.44 451 711.1 8011 90 35 81 53 PENC
 00 00 00 00 00 00 10 00 10 AMNC
 441 01 40 00 00 00 00 00 00 SIXETAN
 6901 6901 00 7072 7072 00 00 00 00 BGA
 609.76 918.76 901 067.1 067.1 00 00 00 00 PNB
 609.584 898.484 800.1 678.641 406.541 272.1 311.01 250.9 160.1 المجموع
  MITASمن إعداد الباحثة بالاعتماد على التقاریر  السنویة لـ : المصدر
 باختلاف الصادرة لبطاقاتا لدیها اكبر عدد من الجزائر برید أن المعطيات هذه خلال من نلاحظ
 السحب وظيفة في تخصصها إلى راجع وهذا فقط، سحب بطاقات هي البطاقات أغلبية أن إلا أنواعها،
 للأجراء هي المؤسسة هذه مستوى  على الجاریة الحسابات من المهم العدد وكذا الدفع، وظيفة دون 
 الجزائري، الشعبي القرض یليها مث لرواتبهم، السحب عمليات في بطاقاتهم استعمال یفضلون  اللذین
 سحب بطاقات أغلبها7002 و 6222 ،5222 السنوات مدى على بطاقة306.76 على یحوز والذي
 برید انسحاب إلى راجع وهدا 6002 لسنة بالنسبة 7002 سنة البطاقات عدد تراجع نلاحظ كما ودفع،
  .فقط سحب طاقاتب تعتبر والتي بنفسه بطاقاته بإصدار قيامهو  MITAS  من الجزائر
 عدد لكن ، 2102 سنة حساب مليون  5.41 بلغ البریدیة الحسابات عددكما بلغ مجمل 
 العدد تشكل وهي 602بطاقة ملایين 6 حوالي إلى تصل الجزائر برید أصدرها التي الإلكترونية البطاقات
 عدد نصف من أقل یشكل البطاقات عدد فإن وبالتالي BICالبنوك  بين ما الدفع بطاقات من الأكبر
 التي البطاقات عدد وصل فقد 4102 سنة وبدایة ، 3102لسنة وبالنسبة البریدیة، الحسابات مالكي
 الحسابات مالكي عدد عن بعيد  ا یزال لا العدد لكن ،702بطاقة مليون  7 حوالي الجزائر برید أصدرها
حالي ا حساب مليون  42 یتجاوزون  والذین البریدیة
 .802
 كالشيكات أخرى  بوسائل وليس نقد  ا تتم الجزائر في المالية المعاملات معظم جعل الأمر هذا 
، و یوجد الكتابية أو الخطية حساب على الائتمانية النقود من الكتلة تضخم وبالتالي البنكية، والبطاقات
في  إصدارهایتم  الوطن، داخل أي محلي نطاق وعلى حالي ا الجزائر في المستعملة البطاقات نوعين من
 :البنوك وهي مابين الدفع بطاقة م الدفع بالبطاقة طرفنظا
 تقدم وهي ،البنكي والسحب الدفع خدمات توفر بطاقة هي:  CISSALCالكلاسيكية البطاقة 
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 4102 30 50 "الخبر" لجریدة الجزائر برید لمؤسسة المدیر السيد تصریح 702
 البنوك،  ينب ما الآلي النقد لشبكة تقييمية دراسة والمتطلعات؛ الواقع بين الجزائري  المصرفي القطاع في البيبنكية  البطاقة،الشایب  محمد  802
 الثاني، العدد والعشرون،  لثاني،المجلد والعشرون، الثانية السنة والمصرفية، المالية للعلوم العربية الأكادیمية والمصرفية، المالية الدراسات :مجلة
 74ص ، 4102 یونيو
 البطاقة الكلاسيكية): 6-5(الشكل رقم 
 
 
 لشروط وفقا اختيارهم یتم زبائن إلى البنوك قبل من أیضا مقترحة : DLOGالبطاقات الذهبية  
 مع إضافية، خدمات توفر البطاقة هذه فإن والسحب الدفع خدمات إلى بالإضافة لكن محددة،
 .نسبيا مرتفع ودفع سحب سقف
 البطاقة الذهبية): 7-5(الشكل رقم 
                
 
 في البنكية الحسابات بعدد مقارنة جد  ا قليل ها عدد یزال فلا الدولية البنكية بطاقاتلل بالنسبة أما
 إضافة والخاصة، العمومية البنوك بعض التي أصدرتها  ASIV بطاقة خاصة في وتتمثل الجزائر،
 يالرئيس السبب ویعود مؤخر ا، BGA الجزائر الخليج بنك أصدرها التي الدولية  draC retsaMبطاقة 
 یقتصر إذ الجزائریة، السوق  في ستخدامهاا أماكن قلة إلى الدولية البنكية البطاقات إصدار قلة يف
 ومعظم الأعمال، رجال بكبار الخاصة الخدمات شركات بعض أو الفخمة الفنادق بعض على الأمر
 .الخارجية الأسفار في بها للتعامل إنما یطلبونها الذین
 
 
 الشيك اللكترويي -4-7
 الإلكترونية الصيرفة خدمات وسائل من وسيلة عن عبارة هو الجزائر في لكترونيالإ الشيك إن
 خلال من البنوك على تفرض استخداماته مبادئ و شروط أن حيث الوطني، و المحلي الطابع ذات
 یحتوي  هو و الوطني، المستوى  على موحد بشكل الشيكات هذه طبع عملية وتتم التشریعات، و القوانين
 من مجموعة إلى بالإضافة ،)...العميل حساب رقم اللقب، ،الاسم(  بحامله خاصة تمعلوما على
 على الشيك هذا مرور وعند أنه حيث ،...الفرع الوكالة، البنك، على تدل التيو  التسلسلية الأرقام
 من أو آخر بنك من العملية تمت إذا الأصلي البنك إلى ترسل و المعلومات هذه تحفظ السكانير
 .المبلغ لقيمة الضوئي المسح واسطة ICTAنظام  خلال من الشيك هذا تجرید خرى، ویتمأ منطقة
 ما الدولة لتبني رجع ا هذا و استعمالا الدفع وسائل أكثر من ئراالجز  في الإلكتروني الشيك یعتبر
 مركزي ال للبنك بالنسبة سواء سهلا أمرا المقاصة عملية من جعلت والتي الإلكترونية، بالمقاصة یسمى
.التجاریة للبنوك بالنسبة أو
  
 الصيرفة على الخط في الجزائر -0
إن احد أهم أوجه الصيرفة الإلكترونية هي الصيرفة على الخط، و في إطار سعي الجزائر لتبني 
مشروع الصيرفة الإلكترونية عملت على إیجاد هذا النوع من الخدمة في السوق المالي الجزائري، لكن 
هنا جاءت فكرة إنشاء مؤسسة تقدم أو تساعد من ائریة لم تسمح بذلك، و قدرات المصارف الجز 
 ."الجزائر لخدمات الصيرفة الإلكترونية"المصارف الجزائریة على تقدیم هذا النوع من الخدمات فكانت 
 " الجزائر لخدمات الصيرفة الإلكترويية " التعريف بـ  -7-0
الرائدة في  IDE MARGAIDنسية شراكة بين المجموعة الفر  اتفاقنتجت هذه الشركة عن 
وثلاث مؤسسات  ة ،مجال البرمجيات المتعلقة بالصيرفة الإلكترونية و أمن تبادل البيانات المالي
ومركز البحث في  GNIRENIGNA TFOSو AIDEMITLUM TCAGAM: جزائریة هي
الإلكترونية لتنشأ شركة مختلطة سميت الجزائر لخدمات الصيرفة  TSIRECالإعلام العلمي و التقني 
تقدم هذه الشركة خدماتها المتعلقة بالمصارف عن بعد و تسيير و أمن تبادل البيانات المالية لجميع 
شركات، تجار، مؤسسات كبرى، مجموعات ( أصناف زبائنها  باختلافالبنوك و المؤسسات المالية 
 ) ...مهنيين، خواص 
 902.لامة في أداء العمليات بتقدیم تشكيلة من الخدمات بدرجة عالية من الأمن و س
تدعيم  موجهة البدایة ركزت على عمليات تطویر و ، في  4222أنشئت هذه الشركة في جانفي 
 .جهودها بصفة رئيسية نحو عصرنة الخدمات البنكية و أنظمة الدفع الإلكترونية 
  SBEAخدمات  -0-0
برمجيات  باقتراحية إن هذه الشركة أنشئت من أجل هدف أساسي هو تلبية حاجات المؤسسات المال
 012: ذلك من خلال و  SLEICIGORP SEDتقدم خدمات عن طریق برمجيات متعددة 
 ؛ حلول المصارف عن بعد من جهة اقتراح 
 .تبسيط و تأمين المبادلات الإلكترونية متعددة الأقسام من جهة أخرى  
 : قسمين على نفس الدرجة من التطور التكنولوجي  الخدمات المقدمة توجد علىو 
  GNIKNAB - E . MARGAID: الصنف الخاص  بالبنك  
 SELIF -E . MARGAIDمتعدد الوجهات و الأقسام  IDEصنف التبادل الإلكتروني للبيانات  
و تضمن تزوید زبائنها بكل تطور تكنولوجي و وظيفي یعرفه القطاع و تقدیم خدماتها یكون بصفة 
  112:مستمرة طوال مدة الاستفادة منها كما یلي 
تقوم بعمليات تدقيق الحاجات و الموجودات و دراسة المحيط دراسة دقيقة : تحليل الأولي ال .1
 .لتقدیم حلول تتناسب مع المؤسسة و مع محيطها 
و یتمثل في تقدیم الخدمة و الإشراف على العمليات مع ما تشمله من خدمات : التركيب  .2
 .مرفقة 
، ین، المساعدة، المساعدة عن بعدنة، التكو و تكون بتقدیم خدمات الصيا: المتابعة المستمرة  .3
 .لضمان الإنتاجية المستمرة للعمليات 
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یت زیان كمال، ایت زیان حوریة، الصيرفة الالكترونية في الجزائر، مداخلة مقدمة الى المؤتمر العلمي الخامس نحو مناخ استثماري آ  112
  71 ، ص 7222جویلية  5- 4وأعمال مصرفية الكترونية،جامعة فيلادلفيا ، عمان، 
 SBEAأهداف   -3-0
 212:تهدف أساسا إلى
حلول معتمدة أساسا على الخدمات متعددة ) بنوك مؤسسات مالية ( على الزبائن  الاقتراح 
 . القنوات و فعالية عالية مع تأمين تام لمبادلات المعلومات
 .ت وفق حاجات كل زبون و وفق رغباته تكييف الخدما 
نظام معلومات ممتد على مجالات عدیدة و هذا بما یتوافق مع  باكتسابتسمح لزبائنها  
 .مستلزمات كل واحد منهم 
و  الانترنتفي تقدیم خدمات عبر  SBEAالعدید من المصارف الجزائریة على  اعتمدتلقد  
 : ذلك من خلال إمضاء عقود ، نذكر منها 
 MARGAIDلتزوید البنك بخدمات 5222مع القرض الشعبي الجزائري في جویلية عقد  
 IDE
لتزوید هذا البنك الخاص  5222نوفمبر  12في : باري باس الجزائر  PNBعقد مع البنك  
 . GNIKNAB - E . MARGAIDبخدمات 
عبارة عن خدمات ) من طرف المصارف الجزائریة( الانترنتومعظم الخدمات المقدمة عبر 
 .      الإطلاع على الرصيد  و نطمح أن تتنوع هذه الخدمات في المستقبل القریب
تعتبر بحق أول خطوة للجزائر في مجال الصيرفة الإلكترونية بما حققته من  SBEAإن شركة 
توفير هذه الخدمات،ولكن هذا لا یمنع وجود شركات أخرى لتقدیم خدمات الصيرفة الإلكترونية و هذا 
افسة من جهة وتوسيع قاعدة هذه الخدمات من جهة أخرى من أجل تطویر النظام لتحقيق المن
 . المصرفي و المالي و محاولة اللحاق بركب الدول الأخرى التي قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال
 عصرية وتحديث يظام الدفع -VI
عدید من المستمر في تحسين إجراءات الدفع و التحصيل في ال يلقد ساهم التطور التكنولوج
 المنافسة وتكثيف المؤسسات وتطویر المصرفية الوساطة مجال في التقدم إلى أدى مماالدول المتقدمة، 
 ارتأت الدولي المستوى  على الحاصلة التطورات ولمواكبة الدفع، ووسائل أدوات تنویع طریق عن
 .الدولية للمعایير تستجيب المصرفي للدفع حدیثة أداة  تدخل أن الجزائر
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نظام الدفع الذي تم إدخاله هيئات الوساطة المالية، وأدوات ووسائل الدفع، وطرق والدفع یشمل 
والتحصيل والى جانب هذه العناصر الثلاث یتم إعادة إدماج نظام المعلومات بين هيئات الوساطة 
 :312المالية ویهدف مشروع تحدیث وعصرنة نظام الدفع  إلى
معالجة العمليات مابين البنوك والسوق المالي، وخاصة وضع بنية أساسية ذات فعالية كبيرة في  
 ؛تطویر نظام المدفوعات للمبالغ الكبيرة
 ؛تطویر معایير ومقایيس النظام المستقبلي لتعویض التحویلات ذات المبالغ الصغيرة  
تحدیث وعصرنة نظام المعلومات لبنك الجزائر كعنصر ضروري من أجل فعالية الرقابة المصرفية،   
 ؛تسيير وإدارة السياسة النقدیةوحسن 
بين بنك الجزائر ومختلف البنوك والمؤسسات المالية، لتسهيل المبادلات و  الاتصالاتتقویة بنية  
 ؛تبادل المعلومات
 ؛الوصول إلى نظام دفع وتحویل المعلومات والأموال بطریقة سریعة وفعالة وآمنة 
الإلكترونية، كطرق الإثبات الإلكتروني والتوقيع  تحدید الإطار القانوني الذي یحدد قواعد المعاملات 
 .الإلكتروني
، تكفل بنك الدولية للمعایير ویستجيب البنوك بين للدفع جدید نظام دخلت قد الجزائر وباعتبار
الجزائر بتحضير الإطار التنظيمي المتضمن نظم الدفع وعملها وكذلك النظام المتعلق بتامين أنظمة 
، 412 5002 سنة أنظمة في نهایة  )30(ام مجلس النقد و القرض بإصدار ثلاثةالدفع، ولهذا الغرض ق
ونظام المقاصة  المستعجل والدفع الكبيرة للمبالغ الفوریة الإجمالية بالتسویة خاص نظام اعتماد تم و
 .الالكترونية بين البنوك
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  ذكره ، مرجع سبق4222تقریر بنك الجزائر لسنة    
  :تتمثل هذه الانظمة التشریعية  فيما یلي   412
 )STRA(*المستعجل والدفع المرتفعة للمبالغ الحقيقي الوقت في الإجمالية التسویات نظام حول5002  أكتوبر 31في    50-40رقم  القانون  -
 الأخرى؛ الدفع ووسائل بالشيكات الخاص  صةالمقا نظام حول تنظيم 5002 دیسمبر 51  في  -
 .الدفع أنظمة بأمن یتعلق تنظيم 5002 دیسمبر 82 في -
   " STRA" الدفع الإجمالي الفوري للمبالغ الكبيرة و الدفع المستعجلتطبيق يظام  -1
 الذي 512 SGTRالمستعجل والدفع لكبيرةا المالية للمبالغ الفوریة الإجمالية التسویة نظام هو
 ،5002أكتوبر 31 يالصادر ف   50-40القانون رقم من 20م رق لمادةطبقا لالجزائر  بنك أنشأه
، )tnemeltteS emiT laeR aireglA(  تسميته من الأولى  الأحرف إلى نسبة STRA والمسمى
 أو الحسابات، بين ما مبالغ بتحویل المتعلقة الدفع لأوامر البنوك بين ما للتسویة نظام بأنهعرف 
   .به للمشتركين المستعجلة الدفع بعمليات القيام أو مرتفعة مبالغ سحب
   التعريف بالنظام -1-1
 :ه ما یليب ویقصد
 تنفيذها یجري  مليةع كل أن) leér spmet turb tnemelgèr(: الفوریة  الإجمالية التسویة 
 استمراریة على یدل، كما الرصيد كفایة من التأكد بعد إجمالي أساس على یكون  الجزائر بنك في
 الوقت في یتم التسویة عملية إتمام أن كما لها، تأجيل هناك یكون  أن ودون  انقطاع دون  العمليات
 ؛ذاته
 التحویل أوامر لتنفيذ رومستم نهائي إجمالي فوري  أساس على یعمل إلكتروني مركزي  نظام 
 المركزیة الحسابات خلال من ما بلد في العاملة التصفية لأنظمة تسویة نقطة ویوفر الدائنة
 ؛612للمصارف
 جزائري  دینارمليون  1قيمتها تفوق  التي والمستعجلة الكبيرة للمبالغ البنوك بين دفع نظام هو 
؛ أما التحویلات التي تقل سماح ةفتر  بدون  الحقيقي الوقت في التحویل أوامر بتنفيذ ویسمح
 عن هذا المبلغ بالإضافة إلى الشيكات فيتم معالجتها على مستوى المقاصة الالكترونية؛
 الذي بنك الجزائر وهو ألا النظام لهذا المنظمة الهيئة بالأحرى  أو الجزائري  المشرع كما عرف 
 نظام" :أنه على ، )STRA( الفوریة للتسویة الجزائر بنظام المسمى آرتس لنظام قانون  وضع
 أو الكبيرة للمبالغ البریدیة أو المصرفية التحویلات طریق عن الدفع لأوامر البنوك بين للتسویة
 .712النظام في هذا المشاركون  بها یقوم التي المستعجل الدفع
                                                          
 ssorG emiT tnemelgèR) ) SGTRعلى المستوى الدولي یسمى نظام التسویة الإجمالي في الوقت الحقيقي للمبالغ الكبيرة   512
    tnemeltteS
مجلة ، 6002-4102الجزائر للتسوية الفورية في  النظم المصرفي الجزائري خلال الفترة  تقييم اداءيظام حميدي كلثوم، و زغدار احمد 612
 11، ص5102، دیسمبر 20جزء ال  90البحوث و الدراسات العلمية، جامعة الدكتور یحي فارس المدیة،العدد
712
 :الموقع من مستمد  م،  6002  ینایر 51  ــل  الموافق م 6241 عام الحجة ذو 92، 51 ص 2 العدد الجزائریة للجمهوریة الرسمية الجریدة  
  5102 جویلية 50 میو FDP.92PA/200/6002/0002oj/zd.pdaroj.www  
 أسس عمل النظام -2-1
 الأمرسواء تعلق  تتم بين المشاركين في هذا النظاممختلف العمليات التي  )STRA(یعالج نظام  
 للمشتركين النظام لخدمات به وموردا متعاملا وكذا التحتية ولبنيته للنظام باعتباره مالكا الجزائر ببنك
 الخزینة عن ممثلا كونه فيه ل الحقيقي الدور للنظام؛ یتمثل الحسن السير عن المسؤول فيه و
 بين المقاصة قبل ما مركز خلال من هایمارس التي التسيير آلية خلال من للنظام مراقبا و العمومية
وخاصة،  عمومية التجاریة أو بين المشاركين في هذا النظام و المتمثلين في البنوك )IPC( البنوك
.البنوك بين المقاصة قبل ما الجزائر و مركز برید العمومية، الخزینة
  
 :التالية الأسس وفق الجزائري الفورية الإجمالية التسويات نظام يعمل
 بفتح القيام مباشرین غير أو مباشرین كانوا سواء بالنظام المشتركين على  :التسویة اباتحس 
 واحد؛ حساب فتح له یحق مشترك وكل المركزي، البنك لدى للتسویة حسابا
 المؤسسة قبل من إرسالها ترتيب ضمن التحویلات كل معالجة تتم OFIF:قاعدة  تطبيق 
 OFIF )tuo tsriF -ni tsriF( قاعدةل طبقا الكمبيالة أو للشيك المحررة
 الرصيد كان إذا ما حالة في لها الحقيقي الوقت في العمليات تنفيذ یتم  :الرصيد من التحقق 
 الاقتطاع؛ بهذا یسمح
 یقوم المطلوبة العملية لإتمام كاف التسویة حساب رصيد یكن لم إذا :الانتظار خطوط تسيير 
 أولویتها لمستوى  طبقا معالجتها النظام ویباشر الانتظار، خطوط ضمن بتسجيلها النظام
 الزمني؛ وترتيبها
 :التالية الأولویة لمستویات تبعا التحویل أوامر بمعالجة النظام یبدأ :الأولویة مستوى  
 الجزائر؛ بنك طرف من المرتبة للعمليات تمنح الأولى الأولویة 
 المقاصة؛ أرصدة باقتطاع خاصة الثانية الأولویة 
 مستعجلة؛ بأنها المشترك قبل من بها المصرح للأوامر تعطى لثالثةا الأولویة 
 .عادیة أنها بها المصرح الأوامر تخصص الرابعة الأولویة 
 العمليات التي يقوم بها النظام -3-1
 :وهما ألا عليها الاعتماد یجب عمليتين یوجد نظام لكل
 
 
 عملية السحب -1-3-1
وفق ) 9-5(الشكل  يبينه ما حسب الفورية ماليةالإج التسويات نظام وفق السحب عمليات تتم 
 :الخطوات التالية
 الفورية الإجمالية التسويات نظام في السحب عمليات ):8-5(الشكل 
 
  .etsocaL E enileuqcaJ:  ecruoS
 
 البنك المركزي؛ إلى الائتمانية النقود من المتوقعة احتياجاتهم بتحویل بالنظام المشتركون  یقوم )10(
  المقرات؛ لمختلف ولایة كل مستوى  على الخاصة الاحتياجات بجمع المركزي  البنك یقوم )20(
 الحجز؛ بعملية الخاصة التحویل أوامر STRAبنظام  المشاركون  یرسل )30(
 الإشعار هذا یحتوي  مدین، الحساب بجعل إشعار مع الحجز عملية بإقرار STRA نظام  یقوم )40(
 تصریح؛ال رقم وكذا المبلغ قيمة على
 المختلفة؛ فروعها إلى أیضا والمبالغ التصریح رقم إبلاغ مسؤولية بالنظام المشاركون  یتحمل )50(
 والمبلغ التصریح رقم مع الجزائر بنك بمقرات الشبابيك إلى بالنظام المشتركة البنوك فروع تتقدم )60(
 ؛سحبه سيتم الذي
 رقم بإدخال یقوم ثم ،الأولية المراقبة دعن الوثائق الجزائر بنك في الصندوق  أمين یحوز )70(
 .الحجز مع تطابقها من للتأكد وذلك الائتمانية العملية رقم البنك، اسم ،التصریح
 عملية الإيداع  -2-3-1
 :التالي بالشكل موضحة هي كما الإيداع عملية تتم
 الفورية الإجمالية التسويات نظام في الإيداع عمليات ):9-5(الشكل رقم 
      
  po-tic , oetsocaL E enileuqcaJ :ecruoS
 
وفق الخطوات  )9-5(الشكل  يبينه ما حسب الفورية الإجمالية التسويات نظام وفق الإيداع عمليات تتم
 :التالية
 عن الأموال إیداع عملية بإجراء الفوریة الإجمالية التسویات بنظام المشاركون  الأطراف یقوم )10(
 الإیداع؛ كشف وفق الجزائر بنك بمقر شباك لدى لها الرئيسي الفرع طریق
 المبلغ وقيمة البنك اسم العملية، رقم إدخال ثم الوثائق بفحص الجزائر ببنك الصندوق  أمين یقوم )20(
 المودع؛ المالي
 إیداع عملية بكل الخاصة الدائنة الحسابات بإشعارات المشاركين بإبلاغ  STRAنظام یقوم )30(
 .المودعة المبالغ بقيمة دائنة الحسابات علبج مباشرة والقيام
  STRA يظام تقييم -4-1
 المتأتية المعاملات تقييممن خلال نشاطه، حصة و حجم العمليات،  STRAنظام  مسنقوم بتقيي
 :المستعجلة للمدفوعات المحقق الخارجية والحجم الأنظمة من
 الكلي، للحجم بالنسبة لحقيقيةا وقيمتها المنجزات العمليات عدد في آرتس نظام نشاط یتمثل 
 : التالي الجدول إلى انظر الأخير هذا نشاط ولتقييم
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  6002-4102 من الجزائر لبنك السنویة تقاریر إلى بالاعتماد الباحثة إعداد من :المصدر 
 یفوق  النظام هذا داولت 4102 سنة غایة إلى 8002 سنة منذ من خلال الجدول أنه نلاحظ
 بشكل بشأنها المتفق والذي الدولية للمقایيس مطابقة 812على نسبة توافر ربتع ، وهي% 99 نسبة
 .عام بشكل الكبيرة للمبالغ الفوریة الإجمالية التسویة لأنظمة العملياتية ةالموثوقي لقياس مشترك
 عدد ارتفاع هو هذا على والدليل النظام بهذا العمل في كبيرا ارتفاعا الأخيرة السنواتكما سجلت 
 أیام عدد في تغير إلى راجع لأخرى وهذا سنة من یختلف والذي العمليات عدد نمو معدل العمليات
؛ ورغم هذا، نلاحظ تراجع في قيمة  الزمنية المدة حسب وذلك سنة  كل في المبرمجة آرتس منظا فتح
  النمو معدلات فيتذبذبا  النظام هذا یعرف كما 2102 سنة منذالعمليات المنجزة 
 حيث المصارف مابين عمليات وهو به للتعامل طریقتين یوجد آرتس نظام خلال من 
 دليل وهذا المصرفي النظام في كبيرة مكانة یحتل آرتس نظام في رفالمصا مابين العمليات أن نلاحظ
     سنة النظام لهذا الفعلي النشاط بدایة منذ بحيث والتسيير، به التعامل  في عالية كفاءة وجود على
 حجم، أما 59% ب آرتس نظام تداول نسبة تفوق  جدا كبيرة مكانة یحتل فإنه هذا یومنا إلى 8002
 وصل أن إلى 8,45% إلى 8002 سنة وصل بحيث انخفاض فهو البنوك مابين دفعال الوسيلة هذه
 912.التوالي على % 9,03و % 23 نسبة إلى 4102و3102 تي سن في
 الأطراف المتعددة الأرصدة تسویة بموجب الخارجية الأنظمة من المتأتية المعاملات هيكلإن  
 ددع فقط عبرها یمر التي اليدویة المقاصة مع مقارنة الالكترونية للمقاصة جوهري  نشاط إلى یشير
 حداثةلل راجع وهذا ، الفردیة، للأجور الإجمالية والتحویلات الموحدة غير الشيكات من قليل جدا
 واستعمال المعاملات، لتسهيل ةبطلاق الالكترونية المقاصة لاستعمال ستيعابومدى الا  التكنولوجية
 حسابا تسویة في تماما مستبعدة اليدویة المقاصة أصبحت لذا ،جدا قصير وقت خلال مكثف حجم
 غرفة بواسطة المقاصة مدفوعات لمقطع التدریجي التقلص یتواصل كما ، الأطراف بين الأرصدة
 فقط تستخدم موحدة بحيث غير بالصكوك المتعلقة بالأحكام نشاطها یرتبط التي اليدویة المقاصة
  .ةعاصمال بالجزائر الجزائر لبنك العامة بالمدیریة
 يظام المقاصة الإلكترويية -2
                                                          
 بالساعات عنها التعثر معبر ومدة للمعاملات للنظام الاسمية الافتتاح مدة بين بالعلاقة آرتس توافر  تقاس نسبة  812
 81-91 ، ص مرجع سبق ذكره  زغدار احمد وحميدي كلثوم،  912
 الجزائریة البنوك بين المقاصة عمليات لإتمام متطور نظام إنشاء السابقة الإصلاحات عن نتج
 : 022)ICTA(" البنوك بين بعد عن الجزائریة المقاصة" اسم عليه أطلق
 ICTA يظام ماهية -1-2
 "ICTA" أو نظام "الجزائریة البنوك بين بعد عن بالمقاصة"المسمى المقاصة نظام تطبيق تم لقد
 ممثل یدیره البنوك بين الالكترونية المقاصة عمليات لإجراء نظام عن عبارة وهو الجزائر، بنك قبل من
 الدفع وسائل بمعالجة الالكترونية المقاصة نظام ، یقوم 122IPC البنوك بين المقاصة قبل ما مركز عن
 :ب ممثلة بالجملة
 الشيكات؛ -
 جزائري؛ دینار مليون  1 عن قيمتها تقل التي المالية تالتحویلا -
 السحوبات؛ -
 اّلتجاریة؛ الأوراق -
 .البنكية بالبطاقات الدفع -
 في المستخدمة الأدوات وضع في تمثلت أولية بخطوة القيام النظام هذا تشغيل في البدء تطلب
 توحيد لجنة قبل من مدةالمعت )resilamron(الموحدة المعایير ضمن الشيكات وبالأخص الدفع
  لمعالجة والتحسب إلكترونيا، معالجتها من الحدیث النظام یتمكن حتى وذلك البنوك بين المعایير
 في البدء عند الاعتيادیة المقاصة غرف في للمعایير بعد إخضاعها یتم لم التي المحولة الشيكات
 .(الشيكات دفاتر )دفاترها توزیع عن نهائيا التوقف یتم حتى انتقالية كمرحلة وذلك النظام، تشغيل
 وسائل بتحویل تقوم باعتبارها إجباریة بصفة الالكترونية المقاصة بنظام اّلتجاریة البنوك تشترك
 تتم .بالنظام المتعاملة الأطراف من الجزائر وبنك العمومية الخزینة تعتبر كما وتسييرها، الدفع
 عن طریق أوSTRA  نظام في للتسویة حساب لاكبامت مباشرةبطریقة  إماICTA  بنظام المشاركة
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 نظام في حساب وامتلاك CTA نظام في مباشر مشترك تقنيات باستعمال مباشرة غير مشاركة
 .العمومية الخزینة حالة وهيSTRA
 البنوك بين الأولية المقاصة مركز بواسطة للنظام مسيرا باعتباره الجزائر بنك مسؤولية تحدد
 :المجال ضمن
 المنفذة؛ التقنية للعمليات الحسن للسير الضروریة المتابعة إجراء *
 وصبها المتعددة الأطراف بين الالكترونية المقاصة عملية عن الناتجة الصافية الأرصدة حساب *
 STRA.في
 :عن مسؤولياتهم فتتحدد النظام في المشاركون  أما
 اللامبالاة؛ أو التأخير مادیة، أعطال عن الناتجة الأضرار *
 وحمایته؛ النظام لتشغيل اللازمةIPC طرف من المحددة والشروط للقوانين التام التطبيق على السهر *
 .للنظام التحتية البنية عمل استمراریة على السهر *
 النظام عمل كيفية  -2-2
 إلى الورقي شكلها من تحویلهاب القيام یستدعي البنوك بين الالكترونية المقاصة بنظام العمل إن
 آلة على اّلتجاریة والأوراق الشيكات تمرر ذلك ولتحقيق النظام، هذا طبيعة مع یتناسب رقمي شكل
  )rennacs(.المسح
 المسحوب البنك إلى تحول الكمبيالة أو للشيك المودع البنك عن الصادرة الرقمية المعلوماتإن 
 یقوم صحيحة غير المعلومات أن تبين فإذا ،...)الرصيد التوقيع،( منها والتحقق بفحصها ليباشر عليه
 ذلك، في السبب حسب البنك من رفضه فيحدث كاف غير الرصيد كان إن أما تلقائيا ، برفضها النظام
 .الكمبيالة أو للشيك المودع البنك إلى آليا وأسبابه الرفض تحویل ویتم
 إلى توجه م،النظا من وقبولها لها، الرقمي الطابع إلى المادي طابعها من الشيكات تحویل بمجرد
ة الأرصد بحساب الالكترونية المقاصة نظام یقوم صحتها إثبات بعد منها، للتحقق عليه المسحوب
 البنك إلى الرقمية الصور انتقال یضمن أن للشيك المودع البنك ویتحمل .المتعددین لأطرافها الصافية
 )settengiv( .لتوثيقها عليه المسحوب
 موضح هو كما مفتوحين یومين على البنوك بين الالكترونية صةالمقا نظام في التداول یوم یمتد
  :الآتي بالشكل
 ICTA يظام في العمليات معالجة :)11-5( رقم شكلال
 
  po-tic , oetsocaL E enileuqcaJ :ecruoS
 
 في یتم حيث الدفع وسائل معالجة سرعة بتعظيم یسمح )21-5(رقم بالشكل التنظيم الموضح هذا
 تحویلها یجري  اللاحقين اليومين نصفي وخلال الزبائن، من المقدمة الشيكات استلام)J(  میو  أول بدایة
 .التبادل بيوم الفترة هذه وتسمى المادي شكلها من وتجریدها الرقمي الشكل إلى
 ذلك من یومين بعد تتم )J(التبادل بيوم الخاصة  STRAنظام في الشيكات تسویة عمليةإن 
 .2+J((عند أي التاریخ
 الخزینة من أو الجزائر بنك من المقدمة الشيكات معالجة تتم العاصمة الجزائر مستوى  على
 .العمومية الخزینة لحساب الشيكات سوى  فيها تعالج لا الفروع بقية أن حين في العمومية
 
 المقاصة أرصدة حساب  -3-2
 رصيده على تطرأ التي التغيرات متابعة الالكترونية المقاصة بنظام مشترك طرف أي یستطيع
 على للموافقة النظام قبل من رسميا إليه المشار اليوم هو التسویة یوم ویعد التبادل، عمليات أثناء
 الاعتراض، لمشتركل یمكن متوقع هو لما مطابقا الرصيد یكن لم فإن تسویته، تتم الذي المقاصة رصيد
 اليوم خلال الرصيد على الطارئة للتغيرات المتابعة هذه الضروریة، المراجعة بإجراء حينئذ النظام ویقوم
 راجعةمل كافية مدة له مشترك ، فكلسيسدد الذي الفعلي الرصيد عن الإعلان عند التصادم تجنب
 التسویات نظام في العمليات قيمة باقتطاع یسمح كان إن والتأكد به الخاص التسویة حساب رصيد
 .الفوریة الإجمالية
 تتم لكي الفوریة الإجمالية التسویات نظام إلى البنوك بين ونيةالالكتر  المقاصة أرصدة تحول
 :التالي بالشكل موضح هو كما تسویتها،
  STRA يظام في اللكترويية المقاصة أرصدة تسوية  :) 11-5( رقم شكلال 
 
  tic-po , oetsocaL E enileuqcaJ :ecruoS
 
 منها بالاقتطاع تسمح المدینة الأرصدة كانت إن أولا الفوریة الإجمالية التسویات نظام یتحقق
 الحالة في .والمدینة الدائنة الأرصدة وتسوى  العملية تنفذ ذلك كان فإن المعنية، التسویة حسابات لفائدة
 هذه تقدیم لإعادة الالكترونية المقاصة نظام إلى رفضه الفوریة الإجمالية التسویات نظام یحول العكسية
 .يومال نفس خلال لاحقا العملية
 الأرصدة من بالاقتطاع القيام في الفوریة الإجمالية التسویات نظام فيها یفشل التي الحالات في
 بأمين اتصال یجري  الأخير هذا  ICTAنظام إلى المرفوضة العمليات كل بإرجاع یقوم المدینة
 إتمام في الفشل تكرر فإن التسویة، یوم نفس خلال أخرى  مرة المحاولة لإعادة المعني الصندوق 
 .الممكنة الحلول لمناقشة أزمة خلية تشكيل یتم العملية
 النظام وأمن العمليات متابعة -4-2
 :ب العمليات سير متابعة تسمح
 التقدم مستوى  فيه، المشاركين وضعية الالكترونية، المقاصة نظام لاشتغال مستمر تقييم إجراء 
 ؛المواعيد جدول احترام مدى الأخطاء، واكتشاف تتبع بواسطته، المنجزة العمليات في
 ؛تكوینه سيتم الذي الأمان هامش حجم تقدیر 
 التي بالأخطار بالنظام المشتركين لتحسيس المتعددة للأطراف حدود وضع الأخير في 
 .معالجتها تتم التي المالية التدفقات من لها یتعرضون 
 في المطبقين البنوك بين الالكترونية المقاصة ونظام الفوریة الإجمالية التسویات نظام یعتبر
 الشيكات بوضع القيام أن كماك، البنو  في الالكترونية الصيرفة تبني في أولى وخطوة تجربة الجزائر
 الدفع وسائل اعتماد إلى التحول بداية هي الرقمي الشكل إلى وتحویلها الدولية المعایير ضمن
 .الالكترونية
 قدرتهم بفضل وذلك لأموالهم دقيقة بإدارة نظامبال المتعاملين للأطراف تسمح العناصر هذه كل
 یتم البيانات كل لأن حقوقهم حمایة وكذا حساباتهم، من والخارجة الداخلة المالية التدفقات تقدیر على
 .الالكترونية المقاصة نظام على بالرقابة المكلف باعتباره الجزائر بنك قبل من تحليلها
 تطبيق على یسهر الذي الجزائر بنك قبل من ترونيةالالك المقاصة نظام على الرقابة تؤمن
كما یسهل من عمل بنك الجزائر في إدارة السياسة النقدیة و التحكم في الكتلة  لها، والخضوع القوانين
 التي السنوات مدى وعلى التطبيق في النظام وضع من ابدء النقدیة مما یساعد على تطویر عمله
























 خلاصة الفصل 
في الجزائر نلتمس جهودا كبيرة للنهوض بقطاع  ةالصيرفة الالكترونيطلع على واقع ضإن الم
                                                                                                                                                                                                                            الإعلام و الاتصال الذي یعتبر الركيزة الأساسية للاقتصاد الرقمي                                               اتكنولوجي
لم یتحقق فمازال في مرتبة متأخرة  ي صفة عامةالنظام المصرفمن جهة عصرنة هذا  لكن
نظرا لتأخر انجاز ،  على المستوى العالميمقارنة بالأنظمة المصرفية الأخرىبالقدر الذي كان منتظرا 
  البنكية لبطاقاتنتشار الواسع لفرغم الا في هذا المجال،عدة مشاریع شراكة مع شركات أجنبية 
 ا لأسباب متعددة منهامتواضع یعتبر الجمهور طرف من عليها لالإقبا أن إلاووسائل الدفع الأخرى 
الصيرفة الإلكترونية التي ف ، ...الموزعات تلك تصيب التي التعطيلات و فيه، مصرفية ثقافة غياب
م اعتماد الجزائر نظامين هما نظام غمازالت مجرد مشروع یعرف العدید من التأخير و المماطلات ر 
یة و المقاصة عن بعد و إصدارها لبعض البطاقات الإلكترونية و تطویرها التسویة الإجمالية الفور 
لشبكة الاتصالات و البرید تبقى الجزائر بعيدة كل البعد عن التطور الحاصل في مجال القطاع 
 ةالمصرفي
  
الأمر الذي یتطلب إعادة دراسة للنظام ككل بسياسته و  كما نجد غياب إستراتيجية واضحة،


























 تمعاتلمجا في المركزیة البنوك لعمل الرئيسي اللمجا وتنفيذها لنقدیةا السياسة وضع یعتبر
، ومع انتشار الصيرفة الميدان هذا في كاملة تكون  تكاد سيطرة من لبنوكا لهذه لما  الرأسمالية
 إلى مما أدى الإلكترونية، المصرفية الأنشطة على متزاید بشكل تركز المركزیة البنوك بدأتالالكترونية 
 هذه في التحكم عملية تجاه جدیدة تحدیاتك، وهو ما یخلق البنو  مخاطر تركيبة في تغيير إحداث
 .المخاطر
ولقد شهدت الجزائر انتشارا كبير لاستخدام النقود الالكترونية ووسائل الدفع الالكتروني الأخرى  
في ) بنك الجزائر(كما تطرقت الدراسة إليه في الفصل السابق ، مما قد یؤثر على دور البنك المركزي 
بل وبعد اعتماد أساليب لهذا سنحاول في هذا الفصل دراسة السياسات النقدیة ق. إدارة السياسة النقدیة
 . الصيرفة الالكترونية لمعرفة مدى تأثر بنك الجزائر بوجودها
 :ولقد تم تقسيم هذا الفصل إلى المباحث التالية
 ؛السياسة النقدیة إدارةتحليل سياسات البنك  المركزي الجزائري في  .IIVX
 السياسة النقدیة بعد اعتماد الصيرفة إدارةتحليل سياسات بنك الجزائر في  .IIIVX
 ؛الالكترونية












 تحليل سياسات البنك  المركزي الجزائري في إدارة السياسة النقدية -I
 أن طبيعيمن الو ،  المركزیة البنوك لعمل الرئيسي اللمجا وتنفيذها النقدیة السياسة وضع یعتبر 
 الأوضاع الاقتصادیة بمقتضيات وتنفيذها بوضعها المركزي  البنك یقوم التي الائتمانية السياسة تتأثر
 النقود حجم في وبالتالي الائتمان حجم في التأثير لبنك المركزي الجزائري لالسائدة، حيث یمكن 
 وتنفيذ تتفق وجهة الائتمان توجيه في أدوات السياسة المركزي  البنك یستخدم ما وعادة، المصرفية
 .ائتمانية سياسة
 سياسته تنفيذ في الجزائري  المركزي  البنك ستعملهاا التي الوسائل اختلفت طارالإ هذا وفي
 البنك الجزائر ویسعى مرت التي والمالية الاقتصادیة للأوضاع تبعا وذلك تأسيسه منذ الائتمانية
للسياسة النقدیة والتي اختلفت بدورها حسب  العامة الأهداف تحقيق إلى نشاطه خلال من المركزي 
 .لاقتصاديالواقع ا
 2691-0002((مسار السياسة النقدية في الجزائر تطور -7
 الاقتصادي النظام طبيعة إلى ترجع والتي التطورات من بالعدید الجزائر في النقدیة السياسة مرت
 بصفة النقدیة بالسياسة و عموما المطبقة الاقتصادیة السياسات على إدارته أسلوب ینعكس الذي
 بعدة الجزائرت قام المنشودة الأهداف تحقيق و الحاصلة التطورات ذهه مسایرة أجل من و خاصة،
 السياسة معالم أهم إبراز نحاول حيث تم التطرق إليها في تطور الجهاز البنكي الجزائري  إصلاحات
  .الإصلاحات تلك في النقدیة
بتقسيمها  قمنا 2691-0002((سنة  من الطویلة الفترة خلال ذلك دراسة السياسة النقدیة أجل من
  :فترات ثلاث إلى
 2691-9791((السياسة النقدية في الجزائر  -7-7
 لمتطلبات تابع المصرفي القطاع لجع مما مركزیا الموجه الاقتصادي لنظاما الجزائر اختارت لقد
 للأنشطة التمویلية الاحتياجات تلبية في القطاع هذا مهام فانحصرت العامة، الاقتصادیة الخطة
  النقدیة السياسة كانت بالتالي و الوطني، الاقتصاد بناء أجل من للدولة تابعة كانت التي الاقتصادیة
 القرار دائرة عن النقدیة الدائرة أبعدت حيث الكلية، الاقتصادیة السياسة أهداف لتحقيق الفعالية عدیمة
 .الاقتصادي
 في الأولویة رفيالمص القرض فيها یأخذ ائتمانية سياسة عن عبارة كانت النقدیة السياسةأما 
 الكتلة لمراقبة المميزة الأداة  أن و المالية للسياسة كبير حد إلى تابعة كانت و الاقتصادي النشاط تمویل
 عن بعيدا القرض مجال في الأولویات بعض لتحقيق أدواتها فاستخدمت ،222القرض هي النقدیة
 .النقدي الاستقرار متطلبات
 التخطيط، وانتهاج المصرفي النظام وتكوین النقدیة للسلطة الجزائر باسترجاع المرحلة هذه تميزت
 الذاتي التمویل قدرة لضعف وذلك الإنتاجي النشاط لتمویل الرئيسي النمط المصرفي القرض ویشكل
 النقدیة الكتلة مقابلات فإن وعليه الاستثماریة، المشاریع لنقص نتيجة المصرفية القروض على والطلب
 ومعدلات الحقيقي، القطاع في النشاط من معين مستوى  لتحقيق الأعوان نم المطلوبة القروض كانت
 البنكي النشاط ضبط في الرئيسي النمط القرض تأطير ویشكل إداریا، تحدد كانت المطبقة الفائدة
 فعندما كبير اهتمام لها یولي لم الفترة هذه في النقود طبيعة أما مركزیا، التأطير هذا یكون  بحيث
 الدولية علاقاتها في تستعملها لم و للتنمية نشيطة كأداة  تستعملها لم الوطنية العملة أصدرت
 أدوات من وأداة  المخططة الاستثمارات لتمویل كوسيلة المصرفي الجهاز استعملها حيث ،322الوطنيةو 
 للتداول السلبية النتائج من أو الضرر به تلحق أن یمكن التي التصرفات ضد الوطني الاقتصاد حمایة
 المالية قانون  ذلك یؤكد ما و ،422الأجنبية الاستثمارات و الأموال رؤوس كتهریب الأجنبي نقديال
 تمویل كان حيث العامة للخزینة المركزي  البنك لتسبيقات الأقصى الحد أو السقف ألغى الذي 6691
 طریق عن التجاریة البنوك طرف من و تسبيقات شكل في المركزي  البنك طرف من أليا الميزانية عجز
 المهام أما المصرفي، الجهاز تجاه للخزینة دین عنه نتج الذي الخزینة، لسندات الإجباري  الاكتتاب
 للاقتصاد منظمة لتنمية الملائمة الظروف توفير في تتمثل فنجد أنها المركزي  البنك بها كلف التي
 موارد جميع عمالاست ترقية خلال من والصرف، والقرض النقد ميدان في عليها الحفاظ و الوطني
 .خارجيا و داخليا النقد استقرار ضمان على الحرص مع  الإنتاج
 عليها یرتكز التي الأسس في النظر السلطة أعادت 5691 سنة من ابتداءو  الظروف لهذه نظرا
 الإصلاح خلال من ككل، النقدي والاقتصاد النقدیة السياسة التجارية البنوك المركزي  البنك عمل
 على للتخطيط أولویة أعطى والذي الإجباري، المركزي  التخطيط على ینص الذي 1791 لسنة المالي
 الرباعي المخطط تنفيذ عند مؤكدا ذلك وأصبح ،522السياسة النقدیة على المصرفية والمنظومة العملة
 تسييره و الاقتصاد لتنظيم كنظام المركزي  للتخطيط النهائي رالخيا كرس الذي )0791-3791( الأول
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 بالعملة و البنكية حساباتها بواسطة تسدیداتها بكل القيام العمومية المؤسسات ألزمت حيث ميته،تن و
 الكميات احتساب من تمكن القطاع داخل للتدفقات المحاسبية للمراقبة كأداة  تستعمل التي الكتابية
 الإصلاح حتىو  المخططة، الاستثمارات تمویل لغرض التخطيط عليها ینص التي وبالكيفية الرأسمالية
 و التداول ووسيلة حساب كوحدة بقيت بل المال رأس لتكوین كوسيلة النقود تدرج لم 1791 لعام المالي
 الاقتصاد بتمویل تسمح حتى إصدارها الواجب النقود كمية یمثل النقود عرضفحيادي،  و سلبي دورها
 تغييب في تسبب مما 622ة الاستدان اقتصاد على القائم  المركزیة الخطة لأهداف وفقا تسييره و
 .دورها تأدیة في النقدیة السياسة
 )9891 -0891(مسار السياسة النقدية في الجزائر للفترة  -0-7
  سنة في أكثر زاد الذي و الاستقلال منذ الجزائري  الاقتصاد عرفه الذي المتكافئ غير الوضع إن
 نتيجة عرفها التي المالية باتالصعو  و الاستثمارات تمویل في المعتمدة التمویل لسياسة نظرا 6891
 بنسبة الاقتصاد تمویل في المحروقات موارد على الجزائر اعتماد وبسبب ، المحروقات أسعار تدهور
 41 من اقل إلى 5891 سنة للبرميل دولار من72 النفط أسعاروتراجع  أخرى  صادرم دون  % 59
 عوائد على مباشرة انعكست التي و الصعبة العملة من الدولة إیرادات تانخفض 6891 سنة في دولار
 .الصادرات
 السلطات على لزاما كان الكلي الاقتصادي التوازن  لمؤشرات المتدهورة الوضعية هذه أمام
 القطاعات من و الاقتصادیة، المستویات و القطاعات مختلف على الإصلاحات في الإسراع الجزائریة
 الحكومة به قامت ما ذلك فعلا والمالية، ةالمصرفي المؤسسات قطاع مباشرة الإصلاح مسها التي
 و للحساب وسيلة تعد فلم للنقود النظرة غير الذي 6891 سنة البنك و النقد بقانون  انطلاقا الجزائریة،
 أصبحتو  الاقتصادیة، المتغيرات على الإیجابي والتأثير والتنمية للقرض أداة  أصبحت بل فقط التبادل
 ليس و البنكية التوازنات و الكلي الاقتصاد حاجات و متطلباتل تخضع المصرفي الائتمان سياسة
 كانت مما أحسن تتعزز  النقدیة السياسة جعلت للنقود الجدیدة النظرة وهذه المؤسسات، لاحتياجات
 البنك مهام وضح حيث المصرفية الإصلاحات في الهامة القوانين من یعتبر والذي 6891 قبل عليه
 و النقدیة السياسة أدوات تسيير الخصوص على المركزي  البنك تولىحيث  ،التجاریة والبنوك المركزي 
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 نلاحظه ما هذا و فعلا لمؤسسات القرض، المخصصة الخصم إعادة لعمليات العليا السقوف ضبط
 للفترة 5%لى إ 6891سنة  % 57.2 من الخصم إعادة معدل انتقال خلال من6891  سنة من ابتداء
 یرجع و ،)9891-0991( لفترة5.01% و )7891 - 9891 ( ترةللف7% إلى ثم )6891-7891(
 تطبيق مع المتزامن للاقتصاد المالي التطهير بسبب التجاریة البنوك نشاط زیادة إلى ذلك في السبب
 تدخل ضرورة ظهرت بالتالي و التضخم ظهور في تسبب مما شاملة و عميقة اقتصادیة إصلاحات
 دليلا هذا وكان النقدي الاستقرار و التوازن  لإحداث الخصم إعادة معدل أداة  خلال من المركزي  البنك
 أسعار بتعدیل قامت و المركزي، البنك قبل من النقدیة السياسة إدارة في جدیدة تحولات عن معبرا
 هيكل في نسبية مرونة أدخلت وبالتالي الادخار، مستوى  لرفع الاسمي، مستواها رفع خلال من الفائدة
 فيها المتدخلون  بتوسيع النقدیة السوق  9891 جوان في لتنشأ البنوك طرف من لمطبقةا الفائدة أسعار
 .التأمين كشركات مصرفية غير مالية مؤسسات إلى
 التي المزمنة للإختلالات نظرا ، فيه المرغوب المستوى  إلى تصل لم الإصلاحات هذه كل لكن
 تدهور و الصادرات حصيلة من % 08 تأخذ أصبحت التي المدیونية في أساسا متمثلة منها تعاني
 ميزان اختلال التضخم، البطالة، دولار، مليار 50.90 من أكثر إلى وصلت التي الدین خدمة شروط
 احتياطات في كبير انخفاض مع العالمية المالية الأسواق إلى اللجوء إمكانية انعدام مع المدفوعات،
 الداخلية المتغيرات و الظروف هذه أمام بالجزائر دفع مما ضغوط، من تشكله ما و العملة من الجزائر
 بسياسته مستنجدة ، 9891 نهایة في الدولية النقد لمؤسسات اللجوء مرة لأول الصعبة  الخارجية و
 .722تامة سریة في جرت التي و المدعمة التمویل اتفاقيات إطار في نصائحه من والاستفادة توجيهاتهو 
 )0002 -0991 ( للفترة الجزائر في النقدية السياسة مسار -3-1
 عدة، مستویات على هيكلية و مؤسساتية تغيرات 0002 إلى 0991 من الممتدة الفترة عرفت
 إلى وصولا، الدولية النقد مؤسسات مع الجزائریة الحكومة أبرمتها التي الموسعة الإصلاحات نتيجة
 ووضح النقدیة ياسةللس القانوني الإطار وضع الذي و القرض، و بالنقد المتعلق 0991 إصلاح
فالبنك المركزي الجزائري لم یكسب دوره كسلطة نقدیة ومن ثم كمشرف على السياسة  تطورها، مسار
التدخل  كانيةمإو   نقدیة جدیدة أدواتفي ظل هذا القانون الجدید الذي منحه  إلاالنقدیة في البلاد 
                                                          
، مذكرة ماجستير علوم )9112-1112(العرض النقدي في الجزائر خلال الفترة  طالسياسة النقدية ودورها في ضب، اكن لونيس 722
 761ص  ،1122-2122،3ائر اقتصادیة، كلية العلوم الاقتصادیة و التجاریة وعلوم التسيير، جامعة الجز 
وسندرس في .السيولة النقدیة في السوق النقدي ليس كوسيط ولكن كسلطة نقدیة مسؤولة عن تنظيم
 .هذا العنصر الكتلة النقدیة و مقابلاتها
   *الكتلة النقدية -1-3-1
الكتلة النقدیة من بين أهم العوامل المؤثرة على مستوى النشاط الاقتصادي، وتشكل مقابلات الكتلة 
ت هذه النقدیة أساس إصدار العرض النقدي، في حين تعتبر احتياطات الصرف الأجنبي أبرز مكونا
وعليه، تسند عملية التحكم في الكتلة النقدیة للبنك المركزي عن طریق استخدام مجموعة . المقابلات
لهذا ، من الإجراءات یطلق عليها السياسة النقدیة، والتي یعد العرض النقدي المؤشر الأساسي لها
و  حسب الجداول 2222 إلى 2111في الجزائر خلال الفترة الممتدة من نقوم بدراسة الكتلة النقدیة س
:التالية الأشكال
  
 )1112 - 19(تطور هيكل الكتلة النقدية  للفترة ): 1-6(الجدول رقم 
 %  :الوحدة                                                                                              
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 4111و 1111الدیوان الوطني للإحصاء وتقاریر بنك الجزائر للسنوات :من إعداد الباحثة بالاعتماد على :المصدر
 2222و7111و
                                                          
مضافا  M1فهي عبارة عن  2Mالتي تضم الأوراق النقدیة والودائع تحت الطلب وأما الكتلة  1Mتتكون الكتلة النقدیة من المتاحات النقدیة  *
 إليها أشباه النقود 
 .یدیة الجاریةتتكون من الأوراق النقدیة والقطع النقدیة بالإضافة إلى الودائع الجاریة كالحسابات البر  M1
  .الموجودات شبه النقدیة التي تتمثل في الودائع لأجل في الجزائر  1M بالإضافة إلى الموجودات النقدیة   2M
شـركات ,تتمثل في السيولة الإجمالية التي تأخـذ فـي عـين الاعتبـار الودائـع لأجـل لـدى المؤسسـات الماليـة غيـر المصـرفية مثـل مراكـز البریـد،  3M
















 من إعداد الباحثة بالاعتماد على جدول تطور هيكل الكتلة النقدیة: المصدر
ما لاحظنا  تطور الكتلة النقدیة ومن خلال معطيات الجداول السابقة نلاحظ أن الموجودات  إذا
) الأوراق النقدیة(نتيجة ارتفاع الاحتفاظ بالنقود المتداولة  2111شهدت ارتفاعا منذ سنة  2Mالنقدیة 
في والودائع الجاریة لدى المؤسسات المصرفية وغير المصرفية، ففي كل سنة نسجل ارتفاعا 
في الاقتصاد، وأما تفسير النقود المتداولة التي كانت تأخذ حصة كبيرة، ویتم  1Mالموجودات النقدیة 
تداولها خارج الدائرة المصرفية في الفترة ما قبل الإصلاحات یعود إلى برنامج التعدیل الهيكلي 
 % 3,92 بحيث انخفضت نسبة النقود الائتمانية إلى) 8991-5991(وبرنامج ) 4991 -3991(
 )).1-6(أنظر الجدول رقم( 2222في سنة 
ولهذا فإن الزیادة في  ،)1M(من المتاحات النقدیة والودائع تحت الطلب  2Mوتتكون الكتلة النقدیة 
 .2111وهذا ما لاحظناه منذ  2Mستنعكس على الكتلة النقدیة  1M
ت نسبتها في الكتلة إذ وصل 2111كما أن كتلة شبه النقود فقد عرفت ارتفاعا محسوسا منذ 
ونسبة  % 3,92وهي أكبر من نسبة النقود الائتمانية  % 15,73إلى  2222في سنة  2Mالنقدیة 
وهذا یعود إلى تأثير الإصلاحات المصرفية في سلوك المدخرین، بالإضافة  % 71,33النقود الكتابية 
متداول خارج الجهاز إلى السياسة النقدیة الصارمة التي أدت إلى امتصاص الفائض النقدي ال
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شبه النقود
المتاحات النقدية
 )2220-2997( دية بالنسبهيكل توزيع الكتلة النق:)6-1(الشكل رقم 
 
، ویفسر هذا بأن معظم عمليات التبادل بين الأفراد والمؤسسات أصبحت تتم عن 2Mالكتلة النقدیة 
دي التي قامت به طریق الجهاز المصرفي، وسبب ذلك یعود إلى عمليات التطهير المالي والنق
وصلت الكتلة النقدیة إلى  7111السلطات عند امتصاص السيولة الفائضة من التداول، وخلال سنة 
كان النمو  7111 -3111وطوال الفترة  6111بالمقارنة مع  % 66,81مليار دج بزیادة  9.5921
ولة الاقتصاد الذي یسمح بتحسين صافي في سي % 6,11في مستوى  2Mالسنوي المتوسط بالنسبة لـ
في مستوى  2Mونسبة النقود الائتمانية بالنسبة إلى الكتلة النقدیة ، 7111في 04,0التي انتقلت إلى 
 13,0 ثم  5111في  33,0 ،3111في 73,0 تحت الطلب تراجعت إلى وبالمقابل فإن ودائع  13,0
 2Mبه النقود بالنسبة لـ وبالموازاة مع ذلك فإن الودائع لأجل سجلت زیادة وانتقلت نسبة ش ،7111في 
 .7111في   %93.2و  5111في  %53.2إلى  3111في  %12.2من 
فالتداول . عرف هيكل الكتلة النقدیة استقرارا نسبيا بالمقارنة مع السنوات السابقة 9111في سنة و 
رغم  7111في سنة  22,13مقابل  9111ن الكتلة النقدیة في م 43,03%الائتماني یمثل
يف فإن تفضيل الاحتفاظ بالأوراق النقدیة یبقى مسيطرا في المبادلات بأداة المتاحات الانخفاض الضع
بينما حصة الودائع تحت الطلب للأعوان لدى البنوك، الخزینة العامة ومركز الصكوك البرید  ،النقدیة
إلى الانخفاض  1111لتعود في سنة  9111في  48,23%إلى  7111 سنة 87,03%انتقلت من 
 .2222في سنة  71,33%ترتفع إلى نسبة  قليلا  ثم
لصالح شبه النقود، وهذا یعود إلى  2222إلى سنة 3111تطور هيكل الكتلة النقدیة من سنة 
  :التاليأنظر الشكل  ،نتائج  إطار برنامج التعدیل الهيكلي


























مليار دج مقابل  4,3641إلى ما یقارب  2M، ارتفعت الكتلة النقدیة 1111دیسمبر  13وفي 
في  % 1,91وهو ما یمثل إبطاء لإیقاع نموها الذي انتقل من 9111مليار دج في نهایة  9,7821
 6,41%وهذا المعدل أقل من معدل نمو قيمة الناتج الداخلي الخام  ،1111في  %6,31 ىإل 9111
 1111في  %2,34 إلى 9111في  %6,24 الذي عدل قليلا نسبة سيولة الاقتصاد التي انتقلت من
مليار دج في  17,082هذا التوسع النقدي یأتي رغم تقلص الموجودات الخارجية التي انتقلت من 
وهي نتيجة طبيعية لانخفاض احتياطات  ینار جزائري مليار   5,471إلى 9111 نهایة دیسمبر
 .الصرف الإجمالية
، وهو أكبر من 1111في نهایة دیسمبر  % 9,12أما معدل مجمع شبه النقود فقد ارتفع إلى  
أیضا الودائع تحت الطلب لدى البنوك فقد تقلصت بقوة فقد . % 7,51وهو  9111ذلك المسجل في 
 .1111في نهایة  % 1,6إلى  9111في نهایة   % 1,52ت من انتقل
وتشكلت في النقود الأكثر  2Mهذه الزیادة في عرض السيولة ناشئة من التوسع في الكتلة النقدیة 
 % 5,91مقابل 1111 سنة في % 9,12وهي ودائع لأجل التي ارتفعت بمعدل ) أقل سيولة(استقرارا 
 .فتميزت بنمو ثابت 2Mى الكتلة النقدیة شبه النقود عل ، أما نسبة9111في 
هذا ما یدعونا إلى التفكير بأن مكونات الكتلة النقدیة هي نسبيا أقل سيولة وهي ليست نفس 
رغم التعبئة الكبيرة  9111بالمقارنة مع سنة  1111في سنة  7,0الحالة لأن معدل السيولة ارتفع إلى 
 .ير كافيةللادخار من القطاع المصرفي التي تبقى أیضا غ
تحليل هيكل سيولة الكتلة النقدیة یظهر السيطرة الواسعة للودائع تحت الطلب التي تشهد استقرارا  
هذه الودائع كانت أكبر من كتلة الأوراق المتداولة ولكن انطلاقا من  5111 – 4111نسبيا في الفترة 
اق المتداولة والودائع تحت الطلب ،  فان القيمتين تقتربان وتعملان على اتجاه النسبة بين الأور 6111
 .نحو الواحد
بعدما كانت  1111كما یجب أن نسجل أن نسبة السيولة قد شهدت انخفاضا ابتداء من سنة  
من تخفيض السيولة  الجزائر مكنتتوبفضل برامج التعدیل الهيكلي المتوالية  3111في سنة مرتفعة 
 .الناتج الداخلي الخاممع بالمقارنة 
وكذلك ودائع الصندوق الوطني للتوفير , 2Mالتي تضم الكتلة النقدیة  3Mت الاقتصاد سيولا اأم
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 الوحدة مليار دج                                                                                                 
 79 69 59 49 39 29 19 21 البيان
 5,5801 1,519 6,997 91,327 24,726 09,915 2, 614 00,343 2Mالكتلة النقدیة 
 9,771 4,561 9,841 9,141 0,231 2,811 2,89 5,58 )PENC(ودائع 
 4,3621 5,0801 5,849 4,568 24,957 1,836 4,415 5,824 3Mسيولات الاقتصاد 
 9,281 231 1,38 1,601 23,121 7,321 9,58 - معدل التغيير في السيولة
  zd.airegla-fo-knab.www بنك الجزائر عبر الموقع الالكترونيد الباحثة امن إعد : المصدر
رى وأكبر زیادة یلاحظ أن سيولة الاقتصاد تتزاید من سنة لأخ: ومن خلال الجدول المبين أعلاه
والسبب هو زیادة شبه النقود وكذلك زیادة الودائع  ،7111إلى  6111لسيولة الاقتصاد كانت من سنة 
وهي  5111و  4111لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بكمية أكبر، وأقل زیادة كانت بين 
 .الوطني للتوفير والاحتياط مليار دج والسبب هو الزیادة القليلة في قيمة الودائع في الصندوق  1,38
 مقابلات الكتلة النقدية  -2-3-1
مجموع  "تمثل مقابلات الكتلة النقدیة الغطاء الذي على أساسه یتم إصدار النقد، وتعرف بأنها
لتحدید عناصرها یتم الاعتماد على 822" الدیون العائدة لمصدري النقد التي تكون سببا للكتلة النقدیة
 :دها كما یليفنحد ميزانية البنك المركزي 
یكتسي أهمية بالغة ضمن مقابلات الكتلة النقدیة، وهو عبارة عن : تياطي الصرف الأجنبياح -
تلك الأصول الخارجية التي تكون متاحة بسهولة للسلطات النقدیة والتي تتحكم فيها من أجل التمویل 
خل في أسواق الصرف المباشر لإختلالات المدفوعات والتنظيم غير المباشر لكمياتها من خلال التد
 ؛922للتأثير في سعر صرف العملة أو لأغراض أخرى 
حيث تقترض الحكومة من القطاع البنكي لتمویل عجزها في : القروض المقدمة للخزینة العمومية -
 ؛032شكل سلف مباشرة قصيرة الأجل، كما یمكنها إصدار سندات وبيعها
التجاریة للأعوان الاقتصادیين مباشرة تتمثل في الائتمان الذي تقدمه البنوك : قروض للاقتصاد -
 .وبخصم الأوراق التجاریة أو فتح إعتمادات مما یؤدي إلى خلق نقود الودائع
مقابلات الكتلة النقدیة في الجزائر خلال الفترة ) 4-6(من خلال الجدول رقم لهذا سندرس 
  ).2222-2111(
                                                          
 11صالح مفتاح، مرجع سبق ذكره، ص  822
، كلية العلوم الاقتصادیة وعلوم 72، مجلة اقتصادیات شمال إفریقيا، العدد كفاية الحتياطات الدولية في القتصاد الجزائري م زایري، بلقاس  922
 . 74، ص 7222سيير، جامعة الشلف، الجزائر، الت
 27، ص 1222، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، النقود والمصارف والنظرية النقدية هيل عجمي الجنابي ورمزي یسع أرسلان، 032
نرى بأنها عرفت تياطي الصرف، تتبع تطور صافي الأصول الأجنبية التي تتكون أساسا من احب
انخفاضا شدیدا خلال فترة التسعينات وخاصة في هذه الفترة نتيجة لتدهور عائدات البترول، إلا أنها 
وهو  6111مليار دینار في سنة  431مليار دینار مقابل  3,253لتبلغ  7111عرفت تحسنا في سنة 
نتيجة أزمة أسعار البترول لتبلغ  9111، كان ذلك قبل انخفاض سنة %4,162ما یمثل زیادة بنسبة 
 2222مليار دینار وفي سنة  6,161لتبليغ  1111مليار دینار وتستمر في الانخفاض سنة  7,922
حدث تحسن واضح للوضعية الخارجية أدى إلى تدعيم الاستقرار النقدي ولتضع الأرصدة بالعملات 
 .الصعبة المورد الأساسي للإنشاء النقدي
 ة النقديةالسياس  أدوات -2
 الأدوات من متنوعة تشكيلة ضمنت 41-61 رقم التعليمة فإن النقدية السياسة أدوات بشأن أما
 :132في أساسا تمثلت والتي النقدیة للسياسة مباشرة غيرو  المباشرة
 الخصم إعادة سياسة -1-2
 اأنه خصوصا ،زائرالج بنك طرف من البنوك تمویل لإعادة استعمالا الأكثر الأسلوب تعتبر
 النصوص تشرححيث ، النقدي الإصدار إلى اللجوء من الحد في النقدیة السلطات هدف مع تتوافق
  كما الخصم إعادة عملية عليها تتم التي المواضيع 0991 لعام والقرض بالنقد المتعلقة القانونية
  :التالي الجدول خلال من التسعينيات خلال الخصم إعادة معدل تطور ویظهر
 )9991-1991(تطور معدل اعادة الخصم في الجزائر خلال الفترة  :)5-6(الجدول رقم
 % :الوحدة                                                                                              
 99 89 79 69 59 49 39 29 19 19 السنوات
معدل اعادة 
 الخصم
 5,9 5,1 11 31 51 51 5,11 5,11 5,21 5,21
 المصدر :                                     gro.elaidnomeuqnab. eénnoD .www
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 الجزائر في النقدیة السياسة وأدوات بأهداف والمتعلقة ، 4991 أبریل 90 في الصادرة 41-61التعليمة -: انظر 132
 -11-9 p ,tic.po ,eiréglA ne eriaténom euqitilop al ed éticaciffE ,firehC demahoM enamlI       
 0991 سنة % 5,01 من رامستم ارتفاعا شهد الخصم إعادة معدل أن الجدول خلال من یتضح
 في البنوك رط ا إف بسبب تضخمية توسعات ظهور إلى الارتفاع ذاه ویرجع ، 5991 سنة51% إلى
 انخفاضا الخصم إعادة معدل عرف التضخم مستویات تراجع مع ولكن، الائتمانية التسهيلات منح
 معدل في التحكم مدى یبين ما وهو ، 9991سنة 5,8% إلى 5991 سنة  51%من وانتقل، منظما
 هذه فعالية أن الإشارة تجدر وهنا،  المصرفي الائتمان جمح على والتضييق الحد طریق عن التضخم
 إعادة سياسة جعل مما الجزائر، بنك من التمویل لطلب ولجوئها البنوك سيولة ترجع لضعف إنما الأداة 
 . التسعينيات عشریة طيلة المصرفي التمویل لإعادة مهمة أداة  الخصم
 الفائدة أسعار سياسة -2-2
 بالأحرى  أو محددة كانت نهالأ وذلك التسعينيات من الفترة هذه خلال ورهاد السياسة هذه تلعب لم 
 برنامج إطار في اتخذ رارق أول كان ولذلك سلبية، جعلها مما مسقفة
 التحریر في إثرها على زائرالج بنك وشرع الفائدة، معدلات أسقف إزاحة هو الاقتصادي رارالاستق
 .البنكية القروض تكلفة مستوى  على رافاتانح لأي اتفادی المعدلات لهذه المتمهل و التدریجي
 الفائدة معدلات هيكل ليصبح البنكية الوساطة هامش تسقيف في زائرالج بنك شرع السياق هذا في
 :یلي كما
 ؛%51 ب الخصم إعادة معدل تحيدید 
 ؛ 02%ب النقدیة السوق  في جزائرال بنك تدخل معدل تحدید 
 ؛%42ب الجاري  الحساب في للبنوك التسبيقات معدل تحدید 
 و بين الدائنة الفائدة ومعدلات5.32%و 5.81% بين المدینة البنكية الفائدة معدلات تحدید 
 .81% و  5.61%
 .3222من ابتداء لاحقا إلا المعدلات هذه تحریر یتم ولم
 القروض زايداتم سياسة -3-2
 حذرة بطریقة زائرالج بنك فطر  من تستعمل ولكنها مباشرة غير أداة  هي الأداة  هذه أن إلى نشير
 . المفترضة مرونتها عنها یزیح مما المسقفة الحدود إطار وفي الخصم إعادة زاة وبالموا
 القايويي الحتياطي سياسة -4-2
 ظل في لاحتسابه كأساس المعتمدة المبالغ من 82% نسبة تتعدى لا بنسبة الاحتياطي هذا حدد
 4991  ریلفأ  91بتاریخ الصادرة 49-61 رقم لتعليمةا بموجب ولكن ،21-09النقد والقرض قانون 
 شكل في لدیها الاحتياطات من معينة بمبالغ الاحتفاظ على ملزمة المالية والمؤسسات البنوك فإن
 رقم تحت زائرالج بنك عن الصادرة التعليمة في المذكورة الشروط ظل فيالجزائر  بنك لدى ودائع
 معدل وحدد، الوطني الاقتصاد في السيولة تنظيم بهدف وذلك 4991 دیسمبر 82 بتاریخ 49-37
 الثانية المادة في المذكورة العناصر مجموع على 5.2% بنسبة التعليمة هذه في الإجباري  الاحتياطي
 . التعليمة هذه من
 توفر من بالرغم وذلك المرحلة هذه خلال فعلي بشكل تستعمل لم السياسة هذه أن الإشارة تجدر
 هذه طيلة المصرفية المنظومة تشهدها كانت التي السيولة نقص لحالة راجع وذلك عيالتشری إطارها
 . الأداة  هذه استعمال في یتحفظ بنك جعل مما العشریة،
 المفتوحة السوق  سياسة  -5-2
 للسندات المركزي  البنك راءش في والمتمثلة 6991 عام خلال المفتوحة للسوق  عملية أول تمت 
 مالية سوق  وغياب النقدیة السوق  لضيق  رانظ ولكن، أشهر ستة مدتها جاوزتت لا التي العمومية
 بعمليات زائرالج بنك قيام تصور الصعب من فإنه الفائض أصحاب من الموارد إليها تجلب متطورة
 . المصرفي الائتمان حجم في للتأثير المفتوحة السوق 
 السياسة النقدية في الجزائر الأهداف -3
تتمثل مهمة و النقدیة من دولة إلى أخرى ومن فترة لأخرى في نفس الدولة،  تختلف أهداف السياسة
بنك الجزائر في ميادین النقد والقرض والصرف في توفير أفضل الشروط والحفاظ عليها من خلال 
إنماء جميع الطاقات الإنتاجية لتحقيق نمو سریع للاقتصاد مع السهر على الاستقرار الداخلي 
هذا الغرض یكلف بتنظيم الحركة النقدیة فيوجه ویراقب بكل الوسائل المناسبة ویعمل والخارجي للنقد، ول
 .232على حسن تسيير التعهدات المالية اتجاه الخارج وضبط سوق الصرف
                                                          
  .من القانون المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 11انظر المادة -232
وضع الإطار القانوني للسياسة النقدیة ووضع مسار تطورها  21-21فقانون النقد والقرض      
 . اربة التضخم وتحقيق النمو الاقتصاديوأهدافها، وتم التركيز أساسا على مح
 :ونلاحظ أن هذه الأهداف تتميز  بالخصائص التالية       
 تعدد الأهداف؛ -
 التشغيل مع استقرار الأسعار؛ تضارب الأهداف كهدف النمو أو -
 .عدم اعتبار استقرار الأسعار كهدف رئيسي ووحيد للسياسة النقدیة -
ه الأهداف في الأمر الرئاسي المعدل والمتمم للقانون ولقد أكدت الجزائر مرة أخرى على هذ 
والتي ركزت على تحقيق النمو اقتصادي منتظم  11-32من الأمر  53من خلال المادة  21-21
وعليه سنقوم بدارسة أهداف السياسة  ،ر كأهداف رئيسية للسياسة النقدیةوالحفاظ على استقرار الأسعا
 .النقدیة في الجزائر
 خممعدل التض -1-3
إن استقرار المستوى العام للأسعار یعتبر أحد الأهداف الرئيسية للسياسة النقدیة نظرا للنتائج  
السلبية المتعددة التي تفرزها ظاهرة التضخم والتي تتعدى الحدود الوطنية فيخفض كفاءة استخدام 
ى تحقيق الاستقرار وقد ركز برنامج التثبيت الاقتصادي عل. الأرصدة النقدیة ومعدل النمو الاقتصادي
 .%21المالي بتخفيض معدل التضخم إلى أقل من 
وعلى الرغم من تعدد أسباب التضخم في الجزائر من أسباب مؤسساتية، هيكلية ونقدیة لكن  
باستطاعة السياسة النقدیة معالجة الأسباب الأخيرة مباشرة، والأسباب الأخرى بطریقة غير مباشرة من 
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 من إعداد الباحثة بالاعتماد على معطيات الجدول السابق: المصدر
نلاحظ من الشكل ارتفاع معدلات التضخم خلال السنوات الأولى من التسعينات، أین 
على هوامش الأرباح  كان الرقم القياسي للأسعار خاضعا إما لحدود قصوى سعریة أو لحدود
حيث نتج عن ذلك انتشار نقص السلع، وأدت عمليات تخفيض قيمة العملة تحت ضغوطات 
صندوق النقد الدولي إلى تزاید معدلات التضخم مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات وتكلفة 
قد تم خدمته الدیون الخارجية، فارتفع عجز الميزانية وتضاعفت خسائر المؤسسات العمومية، ول
سنة  %30تمویل الاختلالات من خلال الإصدار التضخمي للنقود فارتفع معدل التضخم من 
 .2440سنة %23ليصل إلى أعلى معدل على الإطلاق  1440
كان التحكم الرسمي في التضخم، إذ نلاحظ  4440ویمكن القول أنه ابتداء من سنة 
قتصادي على مؤسسات النقد الدولية انخفاض معدلاته خلال فترة تطبيق برنامج الإصلاح الا
نتيجة للإجراءات المتخذة في هذا البرنامج من تحریر الأسعار ورفع أسعار الفائدة وتقليص نمو 
.الكتلة النقدیة والتخلي عن الإصدار النقدي في تمویل العجز الموازي 
  
دة جدا ورغم أن الدولة قد نجحت في تخفيض معدلات التضخم إلا أنها كانت تعتبر بعي
عن المعدل المسطر المراد تحقيقه ضمن أهداف البنك النقدیة، ولكن یعتبر ذلك ایجابيا بالمقارنة 
مع السنوات السابقة وبالظروف الاقتصادیة النسبية التي تعيشها البلاد في تلك الفترة مما یؤكد 
. الاتجاه السليم لعملية الإصلاح والتحكم في التضخم
  
یتبين بوضوح سيطرة بنك الجزائر على ظاهرة التضخم بإتباع سياسة مالية  7440منذ مطلع سنة      
نقدیة وسياسة دخول متشددة وموقفا حازما تحت ضغوط خارجية قویة شدیدة اللهجة في هذا المجال 
مقابل أعلى فائض محقق في خزینة الدولة  %43,1إلى أدنى مستوى له یعادل  1112ليصل في سنة 
 .یبين التطور الملائم لأهم المؤشرات النقدیة وذلك ما %10بحوالي 
في وجود نسبة  %2,4ليصل إلى  0112إلا أن معدل التضخم عرف ارتفاعا ملحوظا في سنة 
بسبب مخطط الإنعاش الاقتصادي مما یوضح خطورة التوسع في السيولة  1112سنة  %7,44سيولة 
 332في ظل ظروف اقتصادیة جيدةنحو الانخفاض  3112 -2112على الاقتصاد ليتجه خلال سنتي 
 .
من خلال العرض السابق لمعدلات التضخم، یتبين أن بنك الجزائر لم یتحكم جيدا في هذه 
الظاهرة خلال السنوات الأولى من التسعينات إلا أن معدلات التضخم في الانخفاض باتجاه مستویات 
مما یؤكد  1112خلال سنة  %43,1لتصل إلى أدناها  7440سنویا ابتداء من  %5مقبولة لم تتعدى 
.نجاح بنك الجزائر في مكافحة شبح التضخم مما یعطيه مصداقية عالية في هذا المجال
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 معدل النمو القتصادي -0-3
إن علاقة استقرار الأسعار بالنمو الاقتصادي معقدة، فهما یتعارضان في المدى القصير إلا  
مو اقتصادي سریع مع معدل تضخم منخفض، أنه في المدى الطویل یكون من المحتمل حدوث ن
 .وبالتالي یصبحا متكاملين فيما بينهما وليس متعارضان
وقد عرف معدل النمو الاقتصادي في الجزائر مراحل حرجة منذ مطلع التسعينات نتيجة  
انخفاض الصادرات وضعف المؤسسات الاقتصادیة وجمود الجهاز الإنتاجي وارتفاع معدلات التضخم 
 :ویمكن توضيح ذلك من خلال الجدول الآتي وغيرها،
 )4220-3996( تطور معدل النمو القتصادي ):7-1(جدول              
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و  %0,2-مستویات سالبة بقيمة 4440-3440خلال سنتي لقد عرف معدل النمو الاقتصادي       
كانت  5440على الترتيب نتيجة تحریر الأسعار وارتفاع مؤشرات استهلاك ولكن ابتداء من  %4,1 -
انطلاقه النمو بعد عدة سنوات من الركود بفضل ارتفاع إیرادات المحروقات وتحسين المردود الزراعي، 
إلا أنه یعتبر غير كاف لأنه لا یحسن من  % 3.3إلى  4440و  5440وارتفع متوسط النمو سنة 
مستوى معيشة السكان وخاصة الطبقات الأكثر حرمانا، وقد ذهب العدید من المختصين إلى القول بأن 
نتيجة ارتفاع  %0,5حوالي 3440، وقد بلغ سنة %7و  %4الجزائر بحاجة إلى نمو سنوي یتراوح بين 
بسبب المردود الزراعي الضعيف ليشهد انخفاضا كبيرا سنة  4440أسعار المحروقات لينخفض في 
نتيجة الصدمة الخارجية من جهة وتراجع الإنتاج من جهة أخرى، ولتحليل  %3,0بمعدل  0112
أسباب ضعف معدل النمو الاقتصادي نحتاج إلى عرض مفصل وطویل، وسنكتفي بالعوامل الأساسية 
المنتج والاستثمار بسبب سوء تسيير عملية تطهير وإعادة لعدم كفایة الإنعاش الاقتصادي للقطاع 
هيكلة المؤسسات والقطاع المنتج، وعدم احترام النصوص القانونية وقواعدها المتعلقة برؤوس الأموال 
 .التجاریة وتسيير الشؤون العمومية
حصيلة  ویعود ذلك إلى ارتفاع %3,4فقد عرفت نموا اقتصادیا قویا یبلغ حوالي  2112أما سنة 
إلى جانب موسم  %2,4ونمو قوي للقطاع الصناعي العمومي بنسبة % 7,4إیرادات المحروقات بنسبة 
زراعي خصب لم تشهد البلاد مثله منذ سنوات، إلا أن هذا المعدل للنمو یبقى مبالغ فيه بسبب 
.خلال هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد السياسية الظروف
  
رنا أن معدل النمو هو الهدف الأساسي لسياسة النقدیة فإننا نلاحظ تذبذب في وأخيرا إذا اعتب
رغم الجهود المبذولة من طرف بنك الجزائر ،معدلاته وعدم إمكانية الوصول إلى معدلات نمو منتظمة 
لتحسين أداء القطاع المنتج الموجود وتوسيع القاعدة الإنتاجية من خلال توفير محيط ملائم 
وتنمية القطاع الخاص بتوفير التمویل اللازم والضروري باعتباره أفضل وسيلة لتحقيق  للاستثمارات
.التنمية الاقتصادیة وتوفيرها حسب الشغل وحسب الثروة مما یعني عدم تحقيق هذا المعدل
  
 هدف التشغيل -3-3
عكس یرتبط هدف التشغيل بهدف تحقيق نمو الاقتصادي، لذا فإن عدم تحقيق الهدف الأخير ین
آخر یظهر من خلال تزاید معدلات  اسلبا على هدف التشغيل مما یحمل السياسة النقدیة انتكاس
 1112لتبلغ ذروتها سنة  5440سنة  %32لترتفع إلى  4440سنة  %3,42البطالة التي وصلت إلى 
 ..%5,42بمعدل 
، 1112ى غایة سنة یعد ارتفاع هذه المعدلات شيء منطقي تبرره السياسة الإنكماشية المطبقة إل
مما ینعكس سلبا على الطلب الكلي والاستثمار والعمالة إلى جانب وجود تفاوت بين معدل النمو 
السكاني ومعدل النمو الإقتصادي المتدبدب، ولقد بدأت معدلات البطالة في التراجع ابتداء من سنة 
ل مشكلة البطالة عن طریق حف ،والتي تزامنت مع بدأ تطبيق برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 0112
تنشيط الطلب الكلي الفعال ویتطلب ذلك تنشيط الاستثمار عن طریق تخفيض معدلات الفائدة للاقتراب 
. 432من العمالة الكاملة
   
وتبقى معدلات البطالة مرتفعة ما یعني أن السياسة النقدیة لم تستطع تحقيق هذا الهدف لأسباب 
المرحلة الانتقالية لخوصصة المؤسسات العمومية وعدم توفر  عدیدة منها نقص الاستثمارات وطول
.المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وعدم تشجيع الاستثمار الخاص
  
السياسة النقدية بعد اعتماد الصيرفة  إدارةالمركزي الجزائر في  تحليل سياسات البنك -II
 اللكترويية
كتلة النقدیة في الجزائر بعد اعتماد الصيرفة الالكترونية و تطور ال إلى عنصرسنتطرق في هذا ال
الاقتصادیة والإصلاحات  التطورات ظلفي  )51220002-(السياسة النقدیة المنتهجة خلال الفترة 
 .المستمرة
 تطور الكتلة النقدية في الجزائر بعد اعتماد الصيرفة اللكترويية -3
الوحدات  وسلوكي نتيجة لتداخل عدة قرارات الكتلة النقدیة المتداولة في الاقتصاد ه إن
تقوم الاقتصادیة في المجتمع، وليست نتيجة لقرارات وسياسات السلطة النقدیة وحدها، فالسلطة النقدیة 
المتمثلة في النقود القانونية من الأوراق والقطع النقدیة، التي تضخها في و  بتحدید حجم القاعدة النقدیة
تحت الطلب (نما تقوم البنوك التجاریة بخلق نقود الودائع المختلفة الاقتصاد من وقت لآخر، بي
، أما الطرف الآخر في عملية النمو المتزاید في العرض النقدي، فيتمثل في سلوك الجمهور )ولأجل
الذي یقوم بتوظيف أصوله النقدیة بين الخيارات المتاحة له من السيولة للمعاملات اليومية والودائع 
ائع التوفير، وودائع الاستثمار، هذه الخيارات المتاحة لجمهور المتعاملين الاقتصادیين الجاریة، وود
نابعة أساسا من حجم أو مستوى النشاط الاقتصادي للبلد الذي یتطلب فعلا هذا القدر أو ذاك من 
 حجم عرض النقود المتداول في الاقتصاد بمختلف أجزائه أو مكوناته
تطلب ) مشاریع و بنى تحتية(ثماریة توسعية هامة وبناءات اقتصادیة إن تبني الجزائر لسياسة است
من عرض النقود من أجل انجاز هذه الاستثمارات، حيث عرف العرض النقدي في  امنها ذلك مزید
الجزائر نموا  مستمرا ، وربما نموا متسارعا في بعض المراحل، وهو ما جعل السلطات النقدیة الجزائریة 
دیة تهدف أساسا إلى تقليص حجم الكتلة النقدیة، وعليه فإن تحليل تطور عرض تتبنى إصلاحات نق
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من أجل  5122إلى سنة  0002النقود یعتمد على دراسة فترة زمنية معينة والمحددة هنا من سنة 
 .معرفة و استنتاج مصدر التوسع و الانكماش النقدي وأهم مسبباته وعلاقته بالصيرفة الالكترونية
 0002النقدي في الجزائر بعد  سنة العرض   -1-1
بارتباطها  01-09 تميزت سياسة عرض النقود في الجزائر بعد صدور قانون النقد والقرض
بالأوضاع الاقتصادیة والظروف العالمية التي أثرت على سياسة عرض النقود، وفيما یلي تحليلات 
 :ومن خلال الجدول التالي لتطور عرض النقود لهذه الفترة
خلال هذه المدة و نتيجة التزام  2002-0002في الفترة نلاحظ ) 9-6(ل الجدول رقممن خلا
 31% السلطات الجزائریة ببنود الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي فقد انخفض نمو الكتلة النقدیة إلى
نتيجة إتباع سياسة التقشف الصارمة، إضافة إلى خفض  8991 سنة41% ,9 مقابل 0002سنة 
  .ية و تجميد أجور العمال، وتقليص حجم الإنفاق العامعجز الميزان
النقدیة  فقد قدرت نسبة نمو الكتلة )2M(فقد شهدت أعلى نسبة نمو للكتلة النقدیة  1002أما سنة 
ولعل سبب . مليار دینار في ظرف سنة واحدة 154أي أن الكتلة النقدیة قد زادت بمقدار22% ,3بـ 
یعود إلى انطلاق المشاریع الاقتصادیة التي أقرها رئيس  1002في سنة  هذه الزیادة في الكتلة النقدیة
ما أدى إلى ارتفاع حجم . الجنوب الجمهوریة والمتمثلة في برنامج الإنعاش الاقتصادي و برنامج تنمية
أي    0002 مليار دینار سنة 5,2222مليار دینار جزائري مقابل 5,3742إلى  2Mالكتلة النقدیة 
 :و یرجع ذلك إلى% 3,22 لنقدیة بنسبةنمو الكتلة ا
 ؛ زیادة الأرصدة النقدیة الخارجية 
مليار  025 الذي رصد له حوالي 1002انطلاق تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي في أفریل  
 .) مليار دولار 70( دینار جزائري 
 1002سنة 86% ارتفاع حجم القروض المقدمة للاقتصاد إلى: 4002 إلى سنة 1002 من سنة
مليار دج  37 ,89إلىمليار دج موزعة 701 ,27من إجمالي الدیون الداخلية، أي بمبلغ یقدر بـ 
 سنة 03% دج قروض للقطاع الخاص بينما كانت لا تتجاوز مليار 47.33قروض للقطاع العام و
مليار 7 ,217 مليار دج للقطاع العام و21 ,4مليار دج موزعة إلى   22 ,7020أي بمبلغ 3991
 .طاع الخاصدج للق
زاد نمو العرض النقدي حسب ما أكده بنك الجزائر،حيث أكد  :7002إلى 5002لفترة الممتدة منا
 7002 سنة جزائري  مليار دینار 002واليــبلغ ح )الأوراق و القطع النقدیة(أن تدفقات النقد القانوني 
 قطع و( القانوني من تدفقات النقد 004 أي ما یعادل نمو یفوق  5222مليار سنة 161 ,8 مقابل
ومن جانب آخر أوضح بنك الجزائر أن قيمة مخزون النقد  ،7002و 5002بين سنتي ) أوراق نقدیة
 7002خلال شهر سبتمبر دینار جزائري مليار 2421 ,61القانوني المتداول خارج بنك الجزائر بلغ 
عن تزاید الكتلة م، مما یكشف 6002مع نهایة شهر دیسمبر  ینار جزائري مليار د 2901 ,1مقابل 
وقد أرجع بنك الجزائر هذا النمو في الكتلة النقدیة  ،النقدیة والسيولة النقدیة لدى البنوك و المصارف
 :خاصة في جانب النقود القانونية إلى
 ولم تعد إلى المسالك البنكية؛ 6222و 5222 تسجيل عمليات سحب مالية كبيرة بين سنتي 
، كما أنه یبرز فرضية 3,1و 6,1ية حيث تراوحت بين تباطؤ سرعة تداول النقود القانون 
 لاكتناز المتزاید للأوراق النقدیة،و تداولها خارج المسالك البنكية؛ا
 .الأموال تنامي السوق الموازیة و تهریب العملة الوطنية وعمليات تبيض 
وراق أنه أمام تزاید حجم السحوبات النقدیة وضعف المداخيل من الأ هذا وأوضح بنك الجزائر
            إذ سجلت الحركة النقدیة ضخا  من الأوراق النقدیة الجدیدة ،الجزائر دالنقدیة سيما من بری
 532.8002مليار دج للأشهر التسعة الأولى من سنة451 ,836 بقيمة
 عرفت هذه الفترة تذبذب في معدل تغير عرض النقود:  0102إلى سنة  7002 من سنة
 9002مستوى له على مدار تطور عرض النقود في الجزائر سنة  أدنى 2M نمو لحيث بلغ معد
السبب  وذلك لسببين رئيسين، 8002 عن سنة3% ,2 مليار دینار، وبمعدل نمو 3717 ,1 بمبلغ 
وكما أشار إليه تقریر بنك الجزائر هو التأثر بالأزمة الاقتصادیة العالمية و انخفاض معدل زیادة  الأول
 . 8002سنة 83% ,81 مقارنة بـ  9002سنة 6% ,32 الأصول الخارجية إلى
 فيعود إلى انخفاض أو تقلص الودائع تحت الطلب حيث انخفضت من أما السبب الثاني
 أي انخفاض بمعدل ،9002 سنة جمليار د4113 ,8 إلى 8002 سنة ارمليار دین 1,4243
ليبدأ بعد ذلك من ؛ 632)نقودأشباه ال(، وهو ما أثر سلبا  على قدرة البنوك على خلق الائتمان %52,1
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العرض النقدي في النمو و الزیادة نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادیة الخارجة و استقرار  0102سنة 
الأزمة المالية في أمریكا و ارتفاع أسعار المحروقات والتي ارتفع معها صافي الأصول الخارجية، ليبلغ 
، أي 9002سنة  3% ,2 بعدما كان51% ,4 نسبة  0102معدل نمو العرض النقدي في نهایة سنة 
، كما تغيرت الودائع تحت 9002مليار دینار سنة 3717 ,1مليار دینار مقابل0828 ,7 بمبلغ قدره
بعدما كان الأول سالب 31% ,52و71% ,:34الطلب وأشباه النقود بمعدل نمو بلغ على التوالي
 .والثاني منخفض
بمعدل  1102حجم العرض النقدي في سنة  فيلاحظ نمو 3102و 1102في الفترة الممتدة 
 ,9 ، أي بمعدل نمو فاق 5122إلى سنة  2222سنة یعتبر ثالث اكبر معدل خلال الفترة الممتدة من 
لدى -تحت الطلب و لأجل- ، ونجد مصدر هذا النمو في تحسن أو ارتفاع حجم الودائع بنوعيها91%
ض النقدي في الاقتصاد من العر 47% ,01 ة البنوك وهو ما ساهم في خلف الائتمان الذي شكل نسب
 .0102مليار دینار عن سنة 8461 ,5مليار دینار وبزیادة فاقت 9299 ,2و الذي بلغ
 91% ,9 لينخفض معدل النمو من 2102بينما تراجع معدل نمو العرض النقدي خلال سنة 
جع محافظ بنك مليار دینار، وقد ار  1,51211 مستوى العرض النقدي مبلغ ، إذ بلغ%7,21إلى
الجزائر ذلك إلى التأثر بالأزمة الأوربية و انخفاض حجم صافي الأصول الخارجية التي تعتبر 
 .732المصدر الأساسي للإنشاء النقدي
 
 الكتلة نمو متوسط كان أین ،4122- 2122 الفترة مع كلي تعارض وفي، 5122 سنة فيأما 
 لدى الودائع باحتساب) الم جمعة النقدیة ةالوضعي تميزت سنویا، 4,31% بنسبة یقدر 2M النقدیة
 یّتسم وضع في31,0%  النقدیة للكتلة منعدم شبه بنمو  (البریدیة الصكوك مركز و العمومية الخزینة
الواسع  بمفهومها النقدیة للكتلة جدا الضعيف النمو نجم ،المتزامن المدفوعات، ميزان في كبير بعجز
 القطاع، هذا ودائع باستثناء )%1,14-( المحروقات طاعلق لأجل للودائع القوي  الانخفاض عن
 . 8,2% متواضع جد بشكل 2M النقدیة الكتلة ارتفعت
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 )5112-8112(في الجزائر خلال الفترة  2M تطور الكتلة النقدية ): 4-6(الشكل رقم 
 
 )9-6(من إعداد الباحثة بالاعتماد الجدول رقم  :المصدر 
فيما یخص  ،تباینات كثيرة في تطور مكوناتها  2Mالواسع بمفهومها النقدیة الكتلة تطور برزی
سنة  ٪ 6,3 قدره تقلصا سجل فقد) ٪4,61( 4122 في معتبر بشكل ارتفع الذي  1Mالمجمع النقدي
 بينما (٪ 2,21المصارف مستوى  على) ٪ 3,31ب الطلب تحت الودائع تقلص أثر تحت ، 5122
 .٪3,21ب تقدر مرتفعة بوتيرة توسعها الورقية نقودال استأنفت
 النظام مستوى  على المجمعة الموارد تقلص أن ّ إلى الأخير، في المتعارضة، راتالمؤش هذه تشير
 راجعبت أیضا تجسد قد الوطني، الاقتصاد على الخارجية الصدمة حدة عن الناجم والمالي، المصرفي
 النقدیة، الكتلة هيكل تغير حدة زایدت  (ثانيا)و المحروقات رجخا القطاعات موارد نمو وتيرة في واضح




  رئجزالتطور مكويات عرض النقود في ا -2-1
ودائع تحت الطلب والتي تمثل من النقود القانونية وال 2Mكما ذكرنا سابقا تتكون الكتلة النقدیة 
، إضافة إلى أشباه النقود التي تمثل الودائع لأجل، تطور هذه 1Mالكتلة النقدیة بالمعنى الضيق 
 :كان كما یلي 5122إلى  0002 المكونات عبر الفترة من
 النقود القايويية -1-2-1
نمو النقود القانونية خلال  فقد شهد نموا  مستمرا ، إذ یقدر متوسط النقود القانونية فيما یخص حجم
ما یعني أن النقود القانونية تشكل نسبة هامة من حجم  ،51% ,9 بحوالي )0002-3102(الفترة 
 :في الاقتصاد، حيث أن أقل نسبة لها من بين مكونات عرض النقود الأخرى هي2M( ( عرض النقود
مليار 3,1231و ار،دینمليار 129   بمبلغ قدره 7002في سنة 02% ,72و 5002سنة 22% ,2
 یقارب ما 4002و  3002بينما كانت في سنة . م على التوالي7002م و 5002سنتي  دینار
، أما أعلى نسبة للنقود القانونية كمكون للعرض النقدي 832على التوالي دینارمليار 288 ,4 و 187,4
  .3222 سنة72% ,80بنسبة فاقت  2102 فكانت سنة 
 ع تحت الطلبئالودا -2-2-1
تبر الودائع تحت الطلب أكثر سيولة مقارنة بالودائع لأجل، نظرا لسرعة تحویلها إلى نقود، تع
 :وتتكون هذه الودائع من 1Mولذلك تندرج مع النقود القانونية لتشكل المستوى الأول من الكتلة النقدیة 
الادخار، وودائع  البنوك التجاریة، الودائع الجاریة لدى مراكز البرید وصنادیق الودائع الجاریة لد
 .الأموال الخاصة في الخزینة
 نتيجة الإصلاحات النقدیة والمصرفية التي انتهجتها السلطات الجزائریة بدایة من قانون النقد 
  2002من مجموع الكتلة النقدیة سنة  03%  شكلت نسبة الودائع تحت الطلب نسبة والقرض، حيث
مليار دج 9492 ,1 ، و 6902,4 للارتفاع بعد ذلك إلى مليار دج، ثم تعود قيمتها157 ,6 بما قيمته
لنفس  94% ,91 و24% ,94 على التوالي أي بنسبة من الكتلة النقدیة تقدر بـ 7002،6002سنتي
 .السنتين
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مسجلا أعلى  91% ,33فقد فاق ) 0002-3102(أما متوسط معدل نموها خلال فترة الدراسة 
حيث شهدت السنوات . على التوالي54% ,2 و15% ,5 بـ7002 و 4002 نسبة نمو له سنتي 
 دینارمليار  8,7563الثلاثة الأخيرة نمو مستمر في الودائع تحت الطلب حيث بلغت قيمتها 
على  2102و 1102و 0102 في كل من سنة دینارمليار  43,6774و دینارمليار  2,0754و
نتيجة الطفرة أو التحسنات التي  ، هذا ما یوحي بتحسن مستوى الفوائض المالية لدي الأفرادالتوالي
منظومة الأجور في السنوات الأخيرة، وكذلك زیادة عدد الأشخاص الذین فتحو حسابات على  عرفتها
 . مستوى مؤسسة البرید أو البنوك الوطنية
  ع لأجلئالودا -3-2-1
إضافة إلى  الودائع لأجل أو أشباه النقود والتي تعتبر المكون الثاني في تركيب العرض النقدي 
، ویندرج ضمنها الودائع )فائدة(، فهي بذلك عبارة عن أموال مجمدة لفترة معينة وتعطي مقابلا 1M
 . الادخارلأجل لدى البنوك والودائع لدى صندوق التوفير والاحتياط، وتؤشر هذه الودائع إلى 
 و الأمنية  ها فكانت متفاوتة من فترة إلى أخرى حسب الأوضاع الاقتصادیةنسبة نمو  عنأما 
 %ـ3,22 ب 2002وسنة 62% ,8 بـ 1002 فنجد أول أعلى نسبة نمو في سنة ،التي مرت بها البلاد
وكان ذلك نتيجة للجوء الأفراد و المؤسسات إلى إیداع أموالهم في بنك الخليفة . 3002سنة 61% ,1و
 الفائدة إلى حد الإغراءالذي كان أنشط البنوك في هذه الفترة قبل حله بعد ذلك نتيجة ارتفاع أسعار 
وكانت النتيجة بعد حل بنك الخليفة أن معدل نمو الودائع  ، التي كان یمنحها على الودائع 71%
، غير أن تدخل الدولة آنذاك أدى إلى إعادة   7002سنة0% ,3 لأجل سجل نسبة نمو سالبة بلعت 
 ثم إلى31% ,1إلى 8002ة نمو معد الودائع لأجل أین وصل سن الثقة في الجهاز المصرفي وعودة
 .3102  سنة 91% ,54
 تطور مقابلات الكتلة النقدية -3-1 
تمثل مقابلات الكتلة النقدیة مجموع الأصول والدیون التي تقابلها عملية إصدار وخلق النقود من 
والقروض  ،هي صافي الأصول الخارجيةهذه المقابلات  .طرف البنك المركزي والبنوك التجاریة
 التي العمليات بتحدید النقدیة الكتلة مقابلات دراسة تسمحو ،  مة للاقتصاد، والقروض للخزینةالمقدَّ 
 (زائرالج بنك لدى ودائع شكل في المصارف موارد) المصرفية والسيولة النقدیة الكتلة تطور على تؤثر
:نهذه المقابلات و سنستعين بالجدول و الشكلين التاليي وسنقوم في هذا العنصر دراسة
  
 )5112-1112 (خلال الفترة  جدول تطور الكتلة النقدية ومقابلاتها في الجزائر  :)9-6( الجدول رقم









 9,577 5,776 7,399 0002
 8,0131 7,965 4,8701 1002
 7,5571 6,875 8,6621 2002
 6,2432 4,324 2,0831 3002
 2,9113 -6,02 5351 4002
 7,9714 -2,339 8,9771 5002
 5155 -1,4031 4,5091 6002
 5,5147 -1,3912 2,5022 7002
 9,64201 -3,7263 5,5162 8002
 7,58801 -9,8843 5,6803 9002
 5,69911 -9,2933 1,8623 0102
 6,29931 -6,6043 15,6273 1102
 7,23141       2,4333 - 6,7924 2102
 2,76251 4,5323- 3,6515 3102
 5,42951 3,2111- 6,4256 4122
 5,22551 5,765 2,7727 5122
 zd.airegla-fo-knab.www : تقاریر بنك الجزائر عبر الموقع الالكتروني اعتمادا على ةإعداد الباحث: رالمصد
رة ـخلال الفت رــتطور الكتلة النقدية ومقابلاتها في الجزائل التمثيل البيايي : )5-6(الشكل رقم 
 )1112-1112(
 
 الجدول السابق اعتمادا على ةالحسابات من إعداد الباحث : رالمصد
 :صافي الصول الخارجية -1-3-1
ية مجموع وسائل الدفع الدولية الموجودة لدى الجهاز المصرفي من الذهب تشمل الأصول الخارج
بالصادرات من البترول،  والعملات الأجنبية، أما تطورها في الاقتصاد الوطني فكان مرتبطا  أساسا
  .لذلك نلاحظ أنه كلما كانت أسعار النفط مرتفعة كلما ارتفعت معها الأصول الخارجية والعكس
الأصول  ع المستمر لأسعار النفط وارتباط عائدات الجزائر الخارجية به فقد شهدتونتيجة الارتفا
دینار مليار   7,5571حيث بلغت الخارجية تسجيل معدلات نمو ایجابية في صافي الأصول الخارجية
وكان بمعدل نمو منخفض،   9002في سنة  دینار مليار 7,58801، ثم وصل إلى 2002في نهایة 
ة المالية التي شهدتها كل من الولایات المتحدة الأمریكية وأوروبا التي رافقها انخفاض ذلك نتيجة الأزم
 الموجودات تجاوزت النقدیة الوضعية حول الجزائر بنك تقاریر وحسب؛ في الطلب على المحروقات
 سنة منذ خاصة النقدیة الكتلة النقدي للإصدار رئيسي كمصدر الجزائر، بنك لدى الصافية الخارجية
 الداخلية الموجودات لصافي كبير تقلص حدث الفترة نفس خلال أنه یلاحظ أخرى  جهة من 5002
 تراكم ستمراراو  العمومية الخزینة لمدیونية التدریجي الانخفاض إلى ذلك ویرجع النقدیة، للكتلة كمقابل
 الخزینة تبرتع الإیرادات ضبط صندوق  لدى الموارد تزاید مع و الخزینة، طرف من المالية الإدخارت
 النقدیة للموارد التراكم هذا كل ویساهم ، 4002 سنة منذ البنكي القطاع موعلمج صافيا دائنا العمومية
 .البنكي النظام سيولة رفع في
 )5112-1112(رة ـخلال الفت رــتطور مقابلات الكتلة النقدية في الجزائ :)6-6(الشكل رقم 
 
 الجدول السابق اعتمادا على ةن إعداد الباحثم: رالمصد
 (بالدینار عنها الم عّبر الصرف احتياطيات)  الخارجية الموجودات صافي عرف5122في سنة 
 احتياطيات كلآت التدفق أهمية الاعتبار بعين أخذا الطفيف، التقلص هذا ی فّسر ،٪82,2 بنسبة تقلصا
 .الأمریكية العملة مقابل الدینار قيمة راجعبت بالدولار، الصرف
 المقدمة للدولة   القروضو القروض المقدمة للاقتصاد  -2-3-1
 :القروض المقدمة للاقتصاد - أ
القروض المقدمة للاقتصاد هي القروض الممنوحة من الجهاز المصرفي للأعوان الاقتصادیين 
 :من اجل مواجهة احتياجاتهم، وتشمل نوعين من القروض وهي
ولة النقدیة زائر إلى البنوك التجاریة لتلبية حاجاتها من السيالقروض المقدمة من طرف بنك الج 
 .في إطار عمليات الاقتراض منه وسياسة إعادة الخصم
قروض المقدمة من البنوك التجاریة لصالح الأعوان الاقتصادیين باستعمال الشيكات و أدوات ال 
 .السحب 
سنة   مليار دینار 3,111مقدار لقد شهدت هذه القروض نمو مستمر الارتفاع إذ نجد أنها بلغت 
 ما ووه 5122مليار دینار سنة  2,7727و  5222مليار دینار سنة  8,9771، لتصل إلى  2222
 الاستثمارات تلعبه أصبحت الذي الكبير الدور وكذا المصرفية، للقروض الأشخاص طلب على رثیؤ 
 سواء البنوك، بعض اعتمدتها التي الائتمانية التسهيلات إلى إضافة المصرفية، بالقروض الممولة
 قروض) العائلي الإنفاق لتمویل أو المتوسطة، و الصغيرة للمؤسسات الاقتصادیة المشاریع لتمویل
 .السيارات و العقار مجال في خاصة  (استهلاكية
 الفترة خلال %31,21 ب المتوسط في للاقتصاد المقدمة القروض نمو معدلات وقدرت
و  31222سنة  %3,22بمعدل  الاستقرار من نوع إلى الأخيرة سنواتال في لتميل ،)9222-1222(
 .5122في سنة  %1,11و  41222سنة  %1,62
 القروض المقدمة للحكومة - ب
 المتبعة من المالية السياسة و التمویل منهج مع تماشيا   وانخفاضا   ارتفاعا   الخزینة قروض عرفت
مليار دینار خلال الفترة ) 4,324، 6,975، 7,165، 6,776(القروض هذه بلغت لأخرى وقد فترة
 السنوات في انخفض القروض هذه حجم أن والملاحظ على التوالي كما في الجدول،) 4222-2222(
 لتحسن نظرا وذلك سالبة، قيمتها أصبحت أین 4222 ابتداء ابتداء للانتباه ملفت بشكل الأخيرة
 .التنمية عملية في الخزینة دور وتقليل البترول أسعار وارتفاع الاقتصادیة الأوضاع
 شهد حين سالبة، في نمو معدلات 7222 غایة إلى م 4222 سنة من ابتداء قيمتها عرفت كما 
 نمو معدلات 3122 غایة إلى 1222 سنة من ابتداء الأخيرة السنوات في للخزینة القروض نمو معد
 في العمومية الخزینة لعبته يالذ الدور نتيجة وذلك 9,3 تتجاوز لم حيث ما نوعا مستقرة و منخفضة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             توفير إطار في للشباب الممنوحة القروض و الاستهلاكية السلع بعض تمویل عمليات في الفترة هذه
  .الشغل مناصب
 4122دیسمبر بين معتبرا تقلصا المصرفي النظام على الدولة استحقاقات صافي عرف
 ضبط صندوق  موارد استعمال مليار دینار، تحت اثر 5,99الى 4,2111 من منتقلا 5122ونوفمبر
 طرف من راءالش إعادة وعمليات العمومية الخزینة عمليات عجز تفاقم عن الناجم) RRF( الموارد
 من لزبائنها للمصارف الناجعة غير للاستحقاقات (سندات إصدار خلال من) العمومية الخزینة
 5222 سنة منذ مرة ولأول ، 5122 دیسمبر نهایة في، و (دینار مليار )3,503  العمومية المؤسسات
 على المصرفي النظام قروض صافي بلغ حيث المصرفي، النظام تجاها صافي دائنا   الدولة تعد لم
 استحقاقات وارتفاع الموارد ضبط صندوق  قائم انخفاض أثر تحت دینار مليار 5,765 الدولة
 .الدولة على المصارف
 تجاه صافي مدین إلى صافي دائن من الدولة، وضعية وتغير الصرف احتياطيات تقلص أمام
 غير الاستحقاقات راءش إعادة فيها بما للاقتصاد، الموجهة القروض واصلت المصرفي، النظام
 كأحد وبرزت ، 4122 في ٪ 51,62 مقابل ، ٪ 9,11 بمعدل ،51222 سنة خلال زایدهات الناجعة،
 أن المصارف، موارد رجعت ظرف في هذا، القروض توسع شأن ومن .النقدي التوسع مصادر أهم
 .6122ل خلا زائرالج بنك لدى التمویل إعادة إلى المصارف بعض لجوء إلى یؤدي
 القصاد وسرعة تداول النقود -3-1
للحصول على معدل سيولة  BIPإذا ما تمت مقارنة الكتلة النقدیة بالناتج المحلي الخام 
 )حركية(، وسرعة تداول*سعار الجاریةبالأ BIPالاقتصاد، الذي یمثل نسبة الالتزامات السائلة إلى 
 :النقود في الاقتصاد الوطني نلاحظ من خلال الجدول الأرقام التالية
 المنحنى البيايي لتغير عرض النقود و الناتج الوطني و سيولة القتصاد :  )7-6(  الشكل رقم
 
 من إعداد الباحثة بالاعتماد على الجداول السابقة: المصدر
ارتفاع معدل سيولة الاقتصاد، الناتج عن عدة عوامل  )9-6( رقم) 1-6(ين دولمن الج الملاحظ
في تطهير المؤسسات العمومية الاقتصادیة، ما ، 0991 أهمها الشروع بعد قانون النقد والقرض سنة
، هذا التراكم ناتج عن عدة عمليات  4002 نهایة في ینارمليار د 0471أدى إلى تراكم تكاليف بلغت 
المترتبة على  أما الباقي من التمویل فقد تم عن طریق قيام الخزینة بشراء الدیون ، أنجزتمتعاقبة 
؛  932سنة 02لمدة  % 60 دة هذه البنوك بنسبةالمؤسسات لدى البنوك بواسطة إصدار سندات لفائ
الشروع في تطبيق برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي تطلب ، ومن أسباب ارتفاع معدل سيولة الاقتصاد
 في معدل الارتفاع هذا، خ أموالا جدیدة في الاقتصاد الوطني من اجل تمویل عمليات التنمية ض
 نتيجة وكذلك الاقتصادیة، العمليات في للنقود المفرط الاستعمال على دلالة ذو الاقتصاد سيولة
 .042ةكبير  مالية وتعاملات مبالغ تتطلب والتي الضخمة الاقتصادیة للمشاریع الحكومية التمویلات
 مكوناته في أن هو الوطني الاقتصاد في النقدي العرض بنية في عموما ملاحظته یمكن وما
 الجهاز خارج المتسربة العملة أخرى  بعبارة أو الائتمانية النقود تحتلها التي الحصة بوضوح تظهر
 للكتلة بالنسبة الائتمانية النقود نسبة قدرت حيث الكتابية النقود مع مقارنة الفترة هذه خلال المصرفي
  2.22 %ب النسبة هذه قدرت حيث مستویاتها أدنى إلى لتنخفض 0991 سنة 3.93% ب النقدیة
 الإصلاح هذا ظل في السلطات إصرار على وضوح بكل الحالة هذه تدل و 6002 و 5002 سنة
 خارج نقديال التسرب من التقليص على به الملحقة والتعدیلات والقرض النقد قانون  وفق الجدید النقدي
 .الكتابية النقود استعمال وتشجيع البنكي، الجهاز
 السياسة النقدية في الجزائر بعد تبني الصيرفة اللكترويية -4
 وضع الأجنبية الموجودات فتراكم ،1222 سنة من إبتداء مفرطة نقدیة سيولة لتكوین فعل كرد
 بنك 01-09 القانون  ألزم جهة فمن شاملة، وطنية إستراتيجية لغياب نظرا صعبة وضعية البنك أمام
 ومن للإقتصاد، السریع والنمو للموارد التام الإستخدام وضمان النقدیة السياسة وتنفيذ بتحدید الجزائر
 لإستغلال الأطراف جميع مشاركة یتطلب ظرف في النقدیة للسياسة وحيد هدف تحدید أخرى  جهة
 .البطالة مشكلة من فوالتخفي الحقيقي القطاع لتمویل وتحویله السيولة فائض
-2222 الفترة مدى على الودائع في فوائض هناك أن أیضا )9-6( لالجدو  نفس من یلاحظ
 بنك محافظ وحسب .الجزائر بنك لدى التمویل إعادة عن النقدیة السوق   تراجع یفسر ما وهو 1222
 القياسي الرقم ن یكو  أساس سنة3002  بإعتبار و .خارج السيطرة أصبحت النقدیة السوق  فإن الجزائر
                                                          
 ص ،ص 4002لثايي من سنةحول الظرف القتصادي والجتماعي للسداسي ا مشروع تقريرالمجلس الوطني الاقتصاد ي والاجتماعي، 932
 82-92  
 92 : ص صاري ، مرجع سبق ذكره ،علي  042
 على قدرته المصرف وعدم الجهاز ضعف إلى ذلك كل یرجع و % 36,564هو8002  لسنة للسيولة
 .ذلك على تساعد مالية سوق  غياب إلى بالإضافة الموارد هذه إستغلال
 :أدوات السياسة النقدية -1-2
إلى  ببنك الجزائر دىأ قد 2002 سنة بدایة من اعتبارا النقدیة السوق  في السيولة فائض ظهور إن ّ
 إعادة أدوات دائما تشمل وهي الخصوص، على وجه النقدیة للسياسة المباشرة غير الأدوات تعزیز
 أواخر منذ النشاط عدیمة الأخيرة هذه ولكون  .السيولة بضخ تسمح أدوات بالتالي هي والتي التمویل
 أدوات استعمال إلى للجوءا ،إلى 2002أفریل شهر من ابتدءا ئر، الجزا بنك اضطر ، 1002 سنة
 في الجدیدة الأدوات هذه وتتمثل .هيكليا أصبح الذي  السيولة فائض لامتصاص النقدیة للسياسة جدیدة
  :فيما یلي
 أداة استرجاع السيولة -1-1-2
رقم  التعليمة(  2002أفریل  منذ مستعملة أداة  وهي ام،ـأی 7( ( سبعة لمدة السيولة استرجاع أداة 
 أوت في المدخلة أشهر ثلاثة لمدة الاسترجاعات وأداة ( 2222أفریل  11 في ؤرخةالم 2222-22
 )5222- 42التعليمة رقم(   5002جوان  شهر من للفائدة ابتداء الودائع المغلة تسهيلة و  5002
 ستة لمدة استرجاعات في تتمثل جدیدة أداة  بإدخال 3102 سنة وتميزت، 5002جوان 41 في المؤرخة
 استرجاعات( النقدیة السوق  في الجزائر بنك تدخلات عرفت .جانفي من ابتداء كوذل أشهر 62
 الوسيلة نوع حسب والقوائم التدفقات زاویة من تعدیلات )أشهر ولستة أشهر لثلاثة أیام، لسبعة السيولة
 الاسترجاعات الخصوص، تسمح وجه على ، المجال هذا في المطبقة الفائدة معدلات زاویة من وكذلك
 والتي المصارف بين النقدیة السوق  في للإقراض القابلة الأموال بامتصاص أشهر ولستة أشهر ثةلثلا
 وهي ،)ساعة 42 لمدة الجزائر بنك الودائع لدى(الدائمة  بالتسهيلة یتعلق فيما ,نسبيا مستقرة تعتبر
 هذا یتغير الجزائر، بنك عنه یعلن ثابت بمعدل مكافأتها فيتم المصارف، من وبمبادرة بياض على
 .الجزائر بنك وتدخلات عمليات هيكل معدلات وتطور السوق  تقّلبات حسب المعدل
 الحتياطي الإجباري  -2-1-2
 معظم امتصاص في معا تساهم والتي النقدیة للسياسة المباشرة غير الأدوات هذه عن فضلا
 أعيد والتي الإجباریة طياتالاحتيا في النقدیة للسياسة النشطة الثالثة الأداة  تتمثل السيولة، فائض
 خاصة مؤسساتية أداة  الإجباریة الدنيا الاحتياطيات تعتبر  4002 سنة في العملياتي إطارها تحدید
 الجزائر بنك لدى ودائع بتشكيل المصارف بإلزام ولكن الجزائر بنك بتدخلات تترجم لا النقدیة، للسياسة
 الشهر من 41 إلى الجاري  الشهر من 51 من الممتدة الفترة( شهري  معدل أساس على لتغطية،
 .142التنظيمية الإجباریة الاحتياطيات مستوى  )الموالي
 بنك لدى الصافية الخارجية الموجودات : هي للسيولة المسببة الأساسية العوامل فإن للإشارة
   .البنوك خارج النقدي التداول إلى بالإضافة الجزائر بنك لدیه الخزینة ودائع الجزائر
 عليها یعتمد یعد لم القروض، ومناقصات الأمانات ونظام الخصم، إعادة أنإلى  الإشارة تجدر
 .الأمانات إلى لجوئها وعدم القروض مناقصات في البنوك اكتتاب عدم بسبب وذلك حاليا زائرالج بنك
 . السيولة من الفائض امتصاص بل السيولة ضخ هو یعد لم المركزي  البنك فهدف
 صدور بعد وذلك الأدوات لهذه التنظيمي الإطار تدعيم تم ، 9002 سنة في هأن كذلك ننوه كما
  النقدیة السياسة راءاتواج وأدوات بعمليات والمتعلق 1222ماي  62 في المؤرخ 22-12 رقم التنظيم
 )2112-1112(تطور معدلت عمليات بنك الجزائر خلال الفترة ): 11-6(الجدول رقم  
 %: الوحدة                                                                                               
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 - 57,2 22,2 52,1 - 22,4 5,6 57,2 9222
 - 3,2 52,1 57,2 - 22,4 22,9 5,2 1222
 - 3,2 52,1 57,2 - 22,4 22,9 5,2 2122
 - 3,2 52,1 57,2 - 22,4 22,1 5,2 1122
 - 3,2 52,1 57,2 - 22,4 22,1 5,2 2122
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 ,1102ceD/61 °N leirtsemirt euqitsitats nitelluB,71p ,0102 .céD/12 °N leirtsemirteuqitsitats
 °N ,leirtsemirt euqitsitats nitelluB,71 P , 3102 sram 12 °N ,leirtsemirt euqitsitatsnitelluB,71p
 71 P ,4102 sram52
 سنة من ابتداء التطبيق حيز دخلت باري الإج الحتياطي أداة أن الجدول خلال من جليا یظهر
 ،2002  سنة  52,4%بلغت فشيئا حيث شيئا الارتفاع في النسبة هذه لتبدأ،   3%بمعدل 1002
 هذه تتغير لم  .متتالية سنوات لأربع 5,6%مستوى  عند بعدها استقرت ثم ، 3002 سنة  52,6%
 إلى النسبة هذه ارتفعت حيث ، 7002 دیسمبر 42 في 31-72رقم التعليمة صدور بعد إلا النسبة
 المؤرخة 32-12 التعليمة بموجب وذلك 1102 و 0102 سنة % 9 إلى ثم،  8002 سنة   8%
 التعليمة بموجب 11% إلى القانوني الاحتياطي نسبة ارتفعت 2102 سنة وفي ، 9002فيفري  52 في
 .2102 أبریل 92 في الصادرة 21-12 رقم
 حيث الفترة بدایة في إلا ئراالجز  بنك طرف من تستعمل لم فهي ، الخصم إعادة لأداة  بالنسبة أما
 لغایة مستمر بشكل الانخفاض في المعدل هذا ليبدأ ، 0002سنة 6% الخصم إعادة معدل بلغ
 طلب إلى البنوك لجوء لانخفاض نتيجة إلا هو ما الانخفاض وهذا ، 4002سنة %4 عند رارهاستق
 .المصرفية السيولة فائض بسبب زائرالج بنك طرف من التمویل إعادة
 العشریة هذه بدایة في الأداتين هاتين استعملتا القروض، ومناقصات الأمايات نظام وبشأن
 هاتين استعمال عن زئر ا الج بنك تخلى السنة هذه ومنذ ، 5002 سنة لغایة تباعا معدلاتها لتنخفض
 . سابقا ذكرنا كما قدیةالن السوق  من السيولة امتصاص هو أصبح الهدف لأن الوسيلتين
 خلال نشاطا الأكثر الأداة  أنها الأرقام خلال من فيبدو ،السيولة استرجاع أداة یخص فيما أما
 السيولة فاسترجاع ، الانخفاض و الارتفاع بين دوریة رت ا تغي معدلاتها عرفت حيث العشریة، هذه
 سنة % 57,0 إلى المعدل اهذ لينخفض % 57,2 بمعدل 2002 سنة التطبيق حيز دخلت أیام 7 ل
 المعدل هذا ليستقر ، 8002 إلى 5002 سنة بين ما % 57,1 و % 52,1 بين راوحت ثم ، 4002
 حيز دخلت التي و أشهر 3 ل السيولة استرجاع أما 2102 ، ولغایة 9002 سنة منذ  57,0% عند
 بلغ أین 7002 إلى 5002 منذ محسوسا ارتفاعا ،شهدت% 09,1 بمعدل 5002  سنة التطبيق
 .2102  ولغایة 9002 منذ % 52,1 عند وتستقر یجيا تد الانخفاض لتعاود ، 5,2 %معدلها
  5002 سنة منذ السنوات أغلب في % 03,0 عند معدلاتها استقرت ،الوديعة تسهيلة أداة  راوأخي
 إلى 8002 و 7002 سنة ارتفعت حيث ، كثيرة راتتغي المعدلات هذه تعرف ولم 2122 ولغایة
 .57,0%
 الجدیدة الأدوات أي الملائمة، الأدوات مستعملا بمرونة، النقدیة السياسة الجزائر لقد أدار بنك
 في الموارد فيه تزایدت الذي الوقت في التضخم في للتحكم السيولة، فائض لامتصاص المخصصة
 أصبح الذي ،8002 و 4002بين ما تزایده رغم 3102 و 9002 سنتي باستثناء كلي، الاقتصاد
 في الفائض لهذا الفعلي بالامتصاص الجزائر بنك طرف من النقدیة السياسة سمحت إدارة هيكليا،
 المرتفع المستوى  رغم وذلك الضمني، الهدف بقرب التضخم باحتواء تّم، ومن النقدیة السوق  في السيولة
في  05,12% ذروة قدرها سّجل والذي ،9002 سنةفي  الوتيرة المنخفضة باستثناء النقدي، للتوسع
 . 7222سنة 
 
 
 نقديةلهداف السياسة اأ -2-2
 قدرة لىع الوضع هذا مع الجزائر بنك تعامل طریقة وكذا السيولة حجم في التغير یثبت  
رار خلال فترة الصيرفة الاستق هذا أر نق أن یمكن المسطرة الأهداف تحقيق على النقدیة السياسة
اعتبار الحفاظ على استقرار الاسعار الهدف الرئيسي الالكترونية من خلال دراسة معدل التضخم ب
 :التاليين البياني الشكل و الجدول خلال من التطور هذا یظهر و للسياسة النقدیة
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 من إعداد الباحثة بالاعتماد على معطيات الجدول السابق :المصدر
 مع مقارنة منخفضة مستویات سجلت العشریة هذه خلال التضخم معدلات أن بوضوح نلاحظ
 أدنى زائرالج عرفت حيث . الانخفاض و الارتفاع بين متذبذبا كان تطورها أن إلا التسعينيات، عشریة
راءات الإج إلى طبعا ذلك ویرجع ، 3.0%بمعدل 0002 سنةرة م ولأول التضخم لمعدل مستوى 
  الإشارة سبقت كما الهيكلي التعدیل برنامج إطار في الحكومة اتخذتها التي المتشددة
 السنوات بعض في الانخفاض بين تذبذبا التضخم معدل شهد ، 1102 ولغایة 2002 من ابتداءف
 ليقفز ، 7,5%بلغ أقصى وحد 4,1% ب قدر أدنى حد بين تقلب حيث ، أخرى  سنوات في الارتفاع و
 معدلات في التذبذب هذا ویرجع 2102 سنة 98,8% بمعدل له مستوى  أعلى إلى التضخم معدل
 :یلي فيما نوجزها أسباب عدة إلى التضخم
 ؛ النقدیة الكتلة نمو معدل ارتفاع 
 ضخ تطلبت التي) والنم دعم وبرنامج الاقتصادي الإنعاش برنامج ) التنمویة رامجالب انطلاق 
 ؛لتنفيذها كبيرة مبالغ لها خصصت حيث كبيرة أموال
 تقابلها أن دون  أي مقابل لها یكون  أن دون  الفترة هذه خلال الأجور و الرواتب كتلة ارتفاع 
 ؛الإنتاجية في زیادة
 ؛(المستورد التضخم )الغذائية المواد وخصوصا المستوردة السلع أسعار ارتفاع 
 .البترول أسعار في التغير نتيجة رفالص احتياطات في راتالتغي 
 ولكن . الفترة هذه خلال المسجلة التضخم معدلات في الارتفاع راءو  تقف التي هي العوامل فهذه
 الفترة هذه خلال النقدیة السياسة فإن السنویة تقاریره في زائرالج بنك رافاعت وحسب ذلك من بالرغم
 المستهدف التضخم معدل مع تتقارب بمستویات ضخمالت لمعدلات النسبي رارالاستق تحقيق في نجحت
 أن من تخوفا اللازمة راءاتالإج كل تتخذ النقدیة السلطات زالت ولا ، 4% و 3% بين راوحیت والذي
 .جدید من الوطني الاقتصاد التضخمية الضغوط تجتاح
 ةالصيرف تبني بعدو  قبل شهدت الجزائر في النقدیة السياسة أن یتضح سبق ما خلال من
 المسير الجزائري  المركزي  البنك لها مثل التي و أدواتها وآلياتها مستوى  على تغيرات عدة الإلكترونية
فإن  ذكرنا وكما. الدولة بتا مرت اجتماعية حتى و وسياسة اقتصادیة لعدة ظروف راجع هذا و الوحيد،
 فيها، هي التي السياسية و الاجتماعية و الإقتصادیة الحالة وفق تتغير الجزائر في النقدیة السياسة
الرقمية  ةبالصيارف تتأثر لم الجزائر في النقدیة السياسة فعالية أن دراستنا في یلاحظ الذي الشيء لكن
 نجد لم المجال هذا في مختصين بمساعدة البحث و الدراسة فبعد الإلكترونية ، بالصيرفة یسمى ما أو
 الجزائر في النقدیة السياسة أدوات أن لنا یبرز مفل الجزائر، داخل الإشكال لهذا واضحة نتيجة أي
 ما حسب و المفروض من أنه العلم مع الإلكترونية، الصيرفة لوسائل الإصدار حجم بتغير تتغير
 بالكتلة و المركزي  للبنك النقدي الإصدار بحجم الإلكترونية مفهوم النقود یرتبط سابقا إليه تطرقنا
 لدى النقود تداول كمية و المركزي  البنك وظائف من كل تغير إلى ؤديت الإلكترونية فالصيرفة النقدیة،
 في النقدیة السياسة على الإلكترونية الصيرفة لأثر الإختفاء أو الغموض هذا سبب یعود قد و.الجمهور
 داخل قنواتها و الوسائل هذه تشهده الذي النقص إلى ككل، الجزائریة المصرفية وسط المنظومة
 الحقيقي، بالنقد یعمل و یؤمن یزال لا الجزائري  الجمهور معظم أن ذلك على ثالم أبرز و الوطن،
 .الحدیثة الخدمات لهذه سلبيات وجود من خوفا
 الدور المستقبلي لبنك الجزائر -III
 لتأثره نتيجة وذلك جوانب، عدة وفي كبير تخلف من یعاني الجزائري  المصرفي النظامإن 
 العدید فشل مع موازاة  العمومية، للبنوك بالنسبة خاصة سابق ا للاقتصاد المركزي  التسيير بمخلفات
 تلك في النظر إعادة یتطلب الذي الأمر،  تطویره إلى سعت التي الإصلاح سياسات من
 الجهازإصلاح  قاطرة فيما یتعلق بالبنك المركزي الذي یعتبر   خاصة فاعليتها، ومدى السياسات
  :لوذلك من خلا اقتصادي نظام أيو  المصرفي
 :تطوير أيظمة الدفع  -7
 النقدیة الكتلة حجم من والتقليل الجزائري  الاقتصاد في النقدیة المبادلات حجم لتقليص سبيل لا
بإشراف البنك المركزي باعتباره السلطة  الدفع أنظمة بتطویر إلا قانونية نقود شكل على المتداولة
 تنفيذی ا مرسوم ا أصدرت الحكومة أن من غمفبالر  .الالكترونية والبطاقات بالشيكات خاصة ،النقدیة
 في جزائري  دینار ألف 25 مبلغها یفوق  التي المالية المعاملات في الشيك استعمال بإلزامية یقضي
 آخر تنفيذي  بمرسوم إلغاؤه تم أنه إلا ، 2426222/12/12في  التنفيذ حيز دخل والذي 5002 سنة
 التحویل الشيك، استخدام بإلزامية یقضي 0102 ةسن آخر تنفيذي مرسوم إصدار ثم السنة، نفس في
 وذلك أخرى، كتابية دفع وسيلة وكل لأمر، السند السفتجة، الرصيد، من الاقتطاع الدفع، بطاقة البنكي،
 حيز دخل والذي،  342جزائري  دینار ألف 005 قيمتها تفوق  التي والمالية التجاریة المعاملات كل في
 كبير، بشكل السيولة استعمال مشكلة على یقض لم ذلك أن، إلا  1122/32/13 :من ابتداء التنفيذ
 :سببين إلى نظرنا في ذلك ویعود
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 تنص و ذلك رمجت الجزائریة القوانين أن رغم رصيد، بدون  الشيكات استعمال ظاهرة انتشار 
 الحصول أجل من الكثير یعاني الجریمة هذه من المتضرر أن إلا وضوح، بكل العقوبات على
 .طویلا وقت ا تأخذ التي التقاضي إجراءات بسبب القانوني حقه على
 العام القبول أن المعلوم من إذا وواسع، كبير بشكل الدفع بطاقات استعمال أماكن توفير عدم 
 .عنها ینوب ما أو النقود لتداول الشروط أهم هو
 الجزائر بنك ينب بالتعاون  وذلك لها، اللازمة الحلول وتوفير الأسباب هذه معالجة یتوجب لذلك
 تطبيق فشل وبعد .القائمة القانونية النظم بتفعيل أو الاقتصادیة، البرامج وضع عند سواء والحكومة،
 كل في بالشيك التعامل إلزامية وهو آخر، إجراء اتخاذ إلى السلطات إضطرت السابقة، الإجراءات
 یلقى وقد ، 5102 جوان فاتح من اءابتد جزائري  دینار مليون  قيمتها تتجاوز التي التجاریة المعاملات
 .التطبيق في الفشل أسباب لم تعالج إذا سابقيه الإجراء مصير هذا
 التيالرقابة الحذرة  إهمالیبرر  وفي نفس الوقت فان هدف العام لتطویر النقود الإلكترونية لا
دها بقاء یتعين أن تخضع لها مؤسسات الائتمان، وإلا تعرض عرض وطلب النقود لأزمات حادة مر 
النقود الإلكترونية خارج حدود الرقابة، فلا شك أن إخضاع مصدري النقود الإلكترونية لنظام 
هذه  مصدري مرونة كافية لتصحيح حجم السيولة لدى  المركزي ستمنح البنك  الإجباري  الاحتياطي
دف صعوبة هذه النقود قد یصا احتسابولكن یلاحظ أن .النقود حسبما یقتضيه حال الاقتصاد الوطني
لا تسجل  التي) الافتراضيةأو النقود (ترجع إلى عدم تسجيل جانب منها، على الأخص نقود الشبكة 
مما یجعلها تتلخص  الانترنتبين المستخدمين على شبكة ) لوجه وجها(مركزیا ، نظرا  لأنها تتم مباشرة 
 .من كل تسجيل ممكن لها
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 الأمن
و  بناء نظام فعال للأشراف على إصدار النقود الإلكترونية، فقد أدى ظهور النقود الإلكترونية،
وجود مؤسسات إصدار غير بنكية، إلى حدوث تنافس قوى بين البنوك من جهة، ومؤسسات  ةينامكإ
توجب المساواة بين كلا الناحيتين في الشروط الإصدار غير البنكية من جهة أخري، وهو ما یس
الأوروبي إخضاع مصدري  المركزي یتم وفقا  لها ممارسة النشاط، لهذا یقترح البنك  التيوالأوضاع 
النقود الإلكترونية للنظام القانوني لمؤسسات الائتمان عموما، ومن ثم الخضوع للرقابة الحصيفة 
رح من البنك یتأسس على أن أموال الأطراف الاقتصادیة المتفرعة عن هذا النظام، والوضع المقت
المودعة لدى مصدري النقود الإلكترونية تتمثل بمصطلحات اقتصادیة، في ودائع قصيرة الأجل، لهذا 
النقود  لحائزي نفس الحمایة الممنوحة ) هذه النقود مستخدمي(یتعين إعطاء أصحاب هذه الودائع 
یحقق النفع  ، فلا شك أن ما)الحصيف، وآليات حمایة الودائع كيالبنالإشراف (البنكية التقليدیة 
في مناخ ) ومنها الإلكترونية(لمجموع المستهلكين هو إجراء التنافس بين مصدري مختلف أنواع النقود 
یستدعى تبنى  يمتكافئ وواضح للجميع، وإن كان ذلك مشروط بعدم إعاقة آليات المنافسة، الأمر الذ
تخضع بعض النظم  ر تحررا بالتحول من التنظيم المؤسسى للرقابة وفي هذا الشأن،نهجا  للرقابة أكث
تخضع لها مؤسسات إصدار  يالنقدیة لمؤسسات إصدار النقود الإلكترونية لذات قواعد الأشراف الت
بالحصول على  الاكتفاءوبعضها یجعل هذا الأشراف في حده الأدنى عن طریق  النقود التقليدیة،
 .من قبل السلطات المختصةترخيص بذلك 
ل تعدی هيو  أساسية قضية هتواج رفالمصا إدارةليه فوع مستمر تغير حالة في المصرفية البيئةف
هو   لالتعدی ذاهب مالقيا نم الادارة نتمك التي الوحيدة ةلالوسي و دائمة بصورة تيجيةراالإستراتها خيا
 يةلالداخ هبيئت مع فالمصر  فتكيي حالة تعكس قابةالر  مةهم نلأ لكذ ، الرقابة يةلبعم هاقيام راریةاستم
 البيئة عناصر مع لسياساتوا راءاتجلإا و لمخطط الموائمة لدرجة اختيار بمثابة وهو  والخارجية
 نالأم زیادة المصرفي القطاع ىلع یجب إذ تكفي لا اهوحد الرقابة يةلوعم ، 442الخارجية و يةلالداخ
 . المصرفي
  رافالإش و الرقابة يظام تفعيل و إصلاح -1-2
 غایة في يةلعم هالعملائ وكالبن هتمنح الذي نالائتما و النقدیة السياسة ىلع الرقابة إن عملية
 الاقتصاد ىلع بالتالي و نالمودعي ىلوع هنفس نكالب عمى مخاطر نم ليهاع ینطوي  لما ميةهالأ
 . نالائتما ىلع الرقابة في سةمدرو  و واضحة سياسة ركزیةمال وكبنلل نأ نجد لكلذ ،معا كلبش
 السيطرة في معينة أدوات و أساليب امباستخد المركزي  كالبن مقيا نالائتما ىلع بالرقابة ویقصد
 اهبمول المع نالقواني لظ في اههوتوجي وكالبن بها متقو  التي المصرفية يلاتهوالتس اراتالاستثم ىلع
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ن القيام بهذه م كزي المر  نكالب نليتمك الةفع وماتلمع منظ إیجاد ذاه بلویتط ، معينة يق أهدافلتحق
 .542المهمة على أكمل وجه
 تعتبر ، ورقابة البنك المركزي إلى  ةبالإضاف *تنقسم الرقابة إلى رقابة داخلية و رقابة خارجية
 أصبحت فقد اهميتهولأ ةلالشام المصرفية الرقابة نم وأوليا أساسيا جزء رفالمصا في يةلالداخ الرقابة
 خط اهباعتبار  خاصة عنایة اهتولي النقدیة طاتلالس و نالخارجيي نالمدققي و وكالبن تراإدا نم كل
 . رفالمص اهل یتعرض أن نیمك التي الأخطاء و المخاطر موتحجي منع في ولالأ الدفاع
 محيثتقو  الكاشفة والرقابة الواقية الرقابة نقسمي إلى متنقس يةلالداخ الرقابة نأ إلى الإشارة وتجدر
 والمخالفات الأخطاء شفبك الثانية متقو  و رفالمص اهل یتعرض قد التي الأخطار ليلوتق بمنع ىالأول
 لتطور راونظ ،مستقبلا الأخطاء ذهه ثلم في الوقوع لتفادي الضوابط یلتعد و اهمعالجت مث نوم
 .زةهأج متستخد رفالمصا ممعظ أصبحت حيث مالعال في المالية الأنظمة
 التطور ذاه مع يفتتك و ءمتتلا نإ یجب لككذ الرقابة يةلعم نفا الالكترونية الصيرفة وكذا الحاسوب
  :تتمثل فيما یلي الالكترونية والتجارة الصيرفة ىلع الرقابة باتلمتط وضع نم لابد وماعمو 
  والأمن الحماية باتلمتط -1-1-2
 المصرفية ياتلالعم نأما ىلع بالرقابة الخاصة باتلالمتط نم مجموعة زلبا لجنة أقرت
 :الالكترونية
 الخدمات لي متقد نالذی العملاء ویةه نم قتحقلل المناسبة رءاتجلاا اتخاذ فالمصار  ىلع 
 لهم؛تخوی طبيعة و الانترنت عبر
 "النقض معد" ترویج تتولى نوأ المعاملات نم قالتحق ق طر  ماستخدا فالمصار  ىلع یحب 
 الالكترونية؛ المصرفية تالمعاملا نع المساءلة تحدد نوأ) noitaidupeR-noN(
  للتخویل ومن صلاحيات نم لتحققل المناسبة الضوابط توافر نم فالمصار  تتأكد نأ یجب 
 التطبيقات؛ و البيانات قواعد إلى و الالكترونية المصرفية صلاحيات الدخول للنظم
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 لقد تم التطرق الى هذين النوعين في الفصل الخامس *
 ةالخاص البيانات مصداقية لحمایة المناسبة الإجراءات توافر نتضم نأ رفالمصا ىلع یجب 
 ومات؛لالمع و السجلات الالكترونية المصرفية ياتلبالعم
 المصرفية المعاملات كلل واضحة تدقيقية راتمسا وجود رفالمصا نتضم نأ نم بد لا 
 الالكترونية؛
 ياتلبالعم الخاصة وماتلالمع نكتما لحمایة المناسبة الإجراءات اتخاذ فالمصار  ىلع یجب 
 أو لهانق وبلالمط وماتلالمع حساسية درجة مع متوافقة راءاتجلإا ذهه ن تكو  نأ یجب كما الالكترونية
 .البيانات قواعد في اهخزن
 والتكنولوجية التقنية باتلالمتط -2-1-2
 الالكترونية البالأعم الخاصة الانترنت ومواقع والمعدات زةهوالأج رامجالب مجموعة يهو 
 المتسارعة ذهه نم الاستفادة إلى جةالحا نم مزیدا التكنولوجية راتالتطو  أحدثت حيث المصرفية،
 يف هذهوتوظ تنافسية ميزة يقلتحق راتالتطو  ذهه تواكب التي رفالمصا نبي المنافسة حدة لازدیاد
 التقنية باتلالمتط راسةد یجب بالتالي و العملاء خدمة صالح في التقني موالتقد التكنولوجيا
 .وكالبن في الالكترونية التجارة أنشطة قلتطبي ئمةالملا التحتية البنية توفر مدى حيث نم والتكنولوجية
 نم لالعم في المستخدمة التكنولوجيا ىلع الرقابية لإجراءاتا نم العدید قتطبي یجب هان كما
 راءبإج كوذل اهقصور  أو الهفش احتمالية ليللتق لالأمث كلالش ىلع الهعم راریةاستم نضما لاج
 .المستمرة الوقائية الصيانة ياتلعم
 القايويية و التشريعية باتلالمتط -3-1-2
 العصر راتمتغي مع وناجحة ةلمتواص مواكبة الالكترونية الصيرفة معال إلى الولوج بلیتط
 التكنولوجية الركائز ىلع للاعتماد اههواتجا نالزبائ باتلومتط احتياجات تطور مع خاصة الالكتروني،
 المستوى  ىلع قانونية تحدیات في المصرفيةت الإدارا كذل ویضع خاص، لبشك والالكترونية عموما
 .الدولي
 حمایة ىلعل تعم مناسبة قانونية بنية إیجاد بلیتط مما الانترنت عبر المصرفي لالعم أما 
 موتنظ تشرع التين القواني إیجاد ىلع لوتعم رافالأط ذههل القانونية ویةهال وتؤكد رافالأط كافة ق حقو 
 المتركزة لوالتباد بلاغلإا لأساليب لكبدی الالكترونية البيانات لتبادو  بلاغلإا لوسائ ماستخدا موتحك
 نم مجموعة لباز  لجنة أقرت وقد والسریة، لالعمي بحمایة الخاصة نالقواني و ورقي، أساس ىلع
 . الالكترونية المصرفية ياتلبالعم الخاصة السمعة ومخاطر القانونية المخاطر فدارة باتلالمتط
 الإدارية باتلالمتط -4-1-2
 الالأعم في الالكترونية الصيرفة ماستخدا نأ ولاسيما ،مالملائ موالتنظي الجيد التخطيط في لوتتمث
 ليكهال فتوصي داریةالإ باتلالمتط نوتتضم الواجبات، نبي لفصلل يدیةلالتق ئفالوظا نم راكثي غيلی
 في المتعارضة ئفالوظا نبي لوالفص لالعم راءاتإج وتحدید والمسؤوليات طاتلالس وتحدید التنظيمي
 المصرفية ياتلالعم ىلع يالالع دارةالاا و دارةلإا سلمج رافإش آلية وصياغة وماتلالمع منظ إدارة
 .الالكترونية
 المركزي  البنك رقابة-2-2
 الأساسية الوظيفة نأ ىلع )NIKLE DNA HSIK( نوالك كيش و )WAHS( شو نم كل یؤكد
 ذاه میدع الدولية التسویات نكب نفا كوكذل النقدي ولوالتدا نالائتما اقبةر م يه المركزي  نكبلل والحقيقة
 ذهه أنو  ،نوالائتما ةلالعم محج متنظي يةلعم یتولى الذي وه المركزي  نكالب نا یرى  حيث الاتجاه
 الصيرفة و ةلالعم لإصدار محتكر هكون في ةلالمتمث هبوظائف نكالب امقي لخلا نم تأتي الوظيفة
 نالائتما متنظي و راقبةم مةهم أو مسؤولية نم تلجع ئفالوظا ذهكل ه ،وكالبن نكوب ، الحكومية
 إلى للإشارة ماستخد المركزي  نكالب مو همف نأ ىلع یؤكد البعض نإ وحتى الكبير متماهبالا تحظى
 أحسنت ما إذا فالوظائ ذهه لتعم حيث المصرفي امالنظ راقبةم في نكالب اهب میقو  التي ياتلالعم
 وتعطي المصرفيم النظا نع والاختلالات الأزمات مخاطر إبعاد ىلع المركزي  نكالب لقب نم اهتإدار 
 ئلوسا راقبةوم مالتحك ىلع هقدرت لخلا نم الاقتصادي النشاط موحج مستوى  في بالتأثير اكبر قوة
هدف ب التجاریة رفالمصا ىلع والرقابة الإشراف يةلعم زائرالج بنك  یمارس و ،(النقد عرض)الدفع
ومصالح المستثمرین كما انه یهدف إلى تفادي المخاطر الاعتيادیة المترتبة عن  حمایة أموال المودعين
 :التالية رق بالط الرقابة ذهه ویمارس ، التسيير
 وأحكمت إلا وكالبن نشاط نواحي نم ناحية المركزي  نكالب ن قانو  مواد ركتت مل :القوايين 
 فةلوالك والنوعية الكمية حيث نم نالائتما متنظي يةلعم ركزي الم نكبلل ولیخ حيث اهيلع الرقابة
مراقبة  هل ولیخ كما المنشود، النقديرار والاستق الاقتصادي النمو باتلمتط مع نالائتما ذاه ليتجاوب
 هل كما ،نميهوالمسا نالمودعي وق حق نوضما راكزها الماليةم سلامة لیك بما المرخصةالبنوك 
 وتحدید الخارجية، و يةلالداخ الفروع فتح و اهرخص سحب و وكالبن رخيصت ىلع الموافقة صلاحية
 الخارج والى نم الالأمو  رؤوس وحركة رفصلل وتنظيمية تشریعية مأحكا وضع و ال،الم رأسم حج
 القروض متنظي هدفب المرخصة رفمصالل يماتلتع یصدر نبا الصلاحيات هل لكوكذ ،...
 راتهااستثما تحدید وكذا ا،هوأنواع اهوشروط راضهاوأغ اهكميت حيث نم فةلالمخت الائتمانية يلاتهوالتس
 المخالفة رفالمصا حلب اهیتخذ التي العقوبات یحدد كذا ا،هخارج أو زائرالج خلدا
 .المركزي  نكالب نقواني و ملأحكا
 تالمستندا أساس على الرقابة 
 ن مضمو  یحدد الذي ميوالتنظي القانوني طارلإا بواسطة مقننة المصرفية التقاریر تعتبر
 .وبلالمط التوقيع وجودة اهإرسال جالآ التصریحات، ذهه اهتغطي التي الفترة التصریحات،
 التنظيمية التصریحات أساس ىلع اهإنجاز  میت رقابة يةلعم يه المستندات أساس ىلع الرقابة نإ
 ،بنك الجزائر هياكل مختلف إلى التصریحات ذهه سلتر  المالية، والمؤسسات رفالمصا اهب متقو  التي
 ذهه ملتستع العامة، المفتشية مستوى  ىلع المستندات أساس ىلع بالرقابة فةلالمك المصالح لاسيما
 .اهوصلاحيات اهامهم إطار في التقاریر هذه الأخيرة المصالح
 عن عنها ومعلن محددة إستراتيجية بنك لكل یكون  أن یتطلب فانه الرقابة عملية تفعيل جلأ ومن
وق الس في المشاركة الأطراف كافة یمكن بما والشفافية الإفصاح مبدأ ظل في بها یقوم التي اتالعملي
 وتعزیز الحسابات محافظي دور وتفعيل اهكفاءت ىلع موالحك وكالبن مساءلة ىلع القدرة نم
 .هماستقلاليت
 نم كبيرة انبجو  ملتش الخارجية الرقابة نقواني و المركزي  نكالب اهب جاء التي نالقواني أن لكذ
 في همسا نالقواني ذههل يلالفع و يلالك يقالتطب وكذا والشفافية الإفصاح غياب أن إلا الرقابي كليهال
 .الرقابية الإجراءات فعالية في الحد نم كبير كلش
 في المشاركة رافللأط تخرج لا اهب الخاصة التقاریر نإ زائرالج في ةلالعام وكالبن ىلع یلاحظو 
 العناصر بعض ىلع ملتش لا التقاریر ذهه نوا سنوات،3 إلى سنة نم ةلطوی فترة بعد إلا وق الس
 وإجمالي القروض نبي والعلاقة القروض تركز ثلم الائتمانية المخاطر نع فصاحلإا :ثلم امةهال
 قياسيا رق وط وق الس مخاطرول، للأص اقالاستحق وهيكل و آجال السيولة مخاطر ،المتعثرة القروض
 ذهه مواقع نإ إلى ضافةلإبا ،ن مكو  كلل والخصائص والشروطهيكل رأس المال  وناتمك ها،وإدارت
 ،وق الس في المشاركة رافللأط الضروریة البيانات و وماتلالمع ىلع تحتوي  لا الانترنت ىلع وكالبن
 .الشفافيةو   فصاحالإ مبدأ مع یتنافى الذي الأمر ،ملتع لا مواقع اهل وكالبن وبعض
 المصرفي نالأم زيادة -3-2
 ىلع مثال المصرفية المعاملات فيشك وال المخاطرة درجة تخفيض المصرفي نبالأم یقصد و
 رفالمصا نم الكثير نتؤم و الآلي، صرافال مباستخدا نالزبائ مقيا ىلع المترتبة نالأما درجة لكذ
 التأكد هيلع توجبی هفان ،الالمث يلسب ىلع هأموال یقرض عندما رفالمص نبا اهمن اعتقادا المبدأ ذاهب
 أن المصرف تأكد نبالأما یقصد ناهو  ثانية، ستعود اهأن أي ،نأما حالة في الالأمو  ذهه نأ نم مالتا
 ودرجة همبحسابات قةلالمتع نالزبائ وماتلمع بسریة نالأما یرتبط كما المناسب، غرضلل بتهذ قد هأموال
 و البعيد، بلالمستق إلى تمتد وفس رفيالمص نالأما درجة نأ هفي شك لا ومما ،رفالمص مع لهمتعام
 :التالية الأربعة ةلالأسئ ىلع جابةلإبا المصرفي نالأما لقیتع
 ؟نآم اهحقاتلم و المصرفية هيزاتالتج الاستعم هل 
 ؟نآم كلبش ن الزبو  اهیرید التي وماتلالمع و المستندات متقد هل 
 سري؟ و نآم كل بش نالزبائ بيانات و سجلات ملتستع هل 









دراسة مختلف المتغيرات النقدیة والسياسة النقدیة التي ینتهجها بنك الجزائر بعد قانون  خلال من
 أصبحت الذي یعتر نقطة تحول جوهریة في النظام المصرفي الجزائري،   21-21النقد و القرض 
 وتحقيق التضخمية الضغوطات في التحكم في تدریجيا دورها عبتل ئراالجز  في النقدیة السياسة
 تنمية جانب لى، إبمقابل النقود إصدار وضبط الفائدة معدلاتر تحری بعد خصوصا النقدي رارالاستق
 يظتح أصبحت ،الاستهلاكي للطلب زایدالمت الارتفاع من بالرغمرات الاستثما لتمویل الادخاریة الموارد
 . والطلب العرض لقوى  وفقا مباشرال غير التدخل وأساليب السوق  ميكانيزمات نحو التدریجي بالتحریر
 فشيئا شيئا تنطلق أصبحت التي النقدیة للسياسة التدریجي التحریر استلزمت إذن المرحلة فهذه 
 و النقدیة الكتلة تطور قبةار م بشأن قرارات اتخاذ بعد خصوصا مباشرة، الغير الرقابة أساليب نحو
 و الخصم وإعادة الاحترازیة القواعد و الإجباریة الاحتياطات إقرار و الفائدة معدلات وتحریر القرض
 السيولة راقبةلم جدیدة كأساليب للفائدة، المغلة الودیعة وتسهيلة السيولة واسترجاع المفتوحة السوق 
 .البنكية
 الناحية من فنجد یةالنقد السياسة على الإلكترونية للصيرفة المحتملة الآثار یخص فيما أما
 الكتلة حجم تفاقم و المركزي  للبنك الإصدار وظيفة على التأثير في معظمها تصب آثار عدة النظریة
سنة بدایة تبني  2222وباعتبار سنة  ئري االجز  المصرفي الواقع على وبالإسقاط الدولة، داخل النقدیة
الدفع الالكتروني ومبادىء الصيرفة الصيرفة الالكترونية، حيث اعتمدت البنوك الجزائریة وسائل 
 هذا فعلا و النقدیة سياسته على إلكترونية مصرفية خدمات لإصدار تأثير أي أن نجد الالكترونية، لا
من جهة، كما  فيها الخدمات هذه لضعف جعار  هذا و النقدیة، البيانات و المعطيات من إستنتجناه ما



























































 والأساليب المفاهيم كل تغيير في أسهمت التي الجذریة التحولات من فترة یعيش العالم أصبح لقد
 عّما تماما مختلفة وتكنولوجية وسياسية اقتصادیة وأوضاعا مناخا وأوجدت التقليدیة، الإداریة والهياكل
 جميع في الركيزةو  الخام المادة هي المعلومات أو المعرفة باتت حيث سنوات، بضع في سائدا كان
 له، یوفرها التي الفعاليةو  السرعة من یستفيد عالميال الاقتصاد التطور، هذا جعل قد و، المجالات
 المستمر، بالتجدید لها تسمح و راتالتطو  هذه تعكسها جدیدة اقتصادیة أفكار الوجود إلى وظهرت
 تعد لم التي الكلاسيكية خدماته لتقدیم كحلول استغلها الذي المصرفي الجهاز إلى الأفكار هذه فامتدت
 حيث من لا ملائمة، هذه الخدمات تعد فلم فادحة، خسائر تكبده و حيانالأ غالب في ربحا   عليه تدر
 المنطقي من فكان وعملائه، البنك بين ثقة أزمة حدوث في تسببت بل الفعالية حيث من لا و السرعة
  .ذلك لتحقيق الإمكانيات و الأدوات كل توفر راتتطو  ظل في عنها بدائل إیجاد الحل یعتبر أن
 المسرح على ظهرت التي و النقدیة، الأنظمة بتطور تماما مرتبط لمصرفيا القطاع تطور وإن
 خلالها من والتي والمؤسسات والآليات القواعد من هيكل على والمبنية آخر إلى وقت من الدولي
 المعروف من التيو   التقليدیة الصيرفة ضوابط أن لنا یفسر ما هذا و ، الأعباء بتلك القيام یمكنها
 هي المحلي، بالاقتصاد للتحكم عمله أساس المركزي  البنك یتخذها التي النقدیة السياسة يف تتمثل أنها
 الشكل أن من الرغم على ، الإلكترونية بالصيرفة تسمى ما أو الرقمية الصيرفة في تحكم التي نفسها
 في ختلافا وجود یبرز قد ما هذا و .وهمية الثانية أما. حقيقية فالأولى تماما، مختلف لهما العملي
 ظل وفي .لهما غيرها و الكمية و النوعية الأدوات في المتمثلة و النقدیة السياسة أدوات تحكم طریقة
 المصرفية بمنظومتها الارتقاء الجزائر تحاول ، العالم في المصارف تعيشه الذي الشدید التنافس هذا
 المصرفية الخدمات ناحية من اءسو  ما، نوعا محتشم یعتبر موقعها أن رغم ، راتالتطو  هذه أبعاد إلى
 تطبيق في مشاكل تشهد أنها حيث فيها، النقدیة السياسة إجراءات ناحية من أو تقدمها التي الإلكترونية
 بعد خاصة حدیثا، ظهرت مصرفية خدمات مع الحال هو فكيف تحسينها، و التقليدیة الخدمات
 الخدمات ناحية من دول المتقدمة كذلك سواء الإلكترونية، الصيرفة مجال في خدماتبال مقارنتها
 توسيع أو ضبط إلى الأحيان غالب في تهدف التي و تحكمها، التي والإجراءات القوانين أو المقدمة
 .النقود هذه كمية
 
 الفرضيات اختبار يتائج -II
 اختبار لفرضياته إجراء یمكننا جوانبه ببعض الإحاطة محاولة و الرسالة هذه دراسة موضوع بعد
 :یلي اكم
یعتمد البنك المركزي لإدارة السياسة النقدیة على مجموعة من الأدوات الكمية و  :الأولىالفرضية   
في الفصل الأول حيث یعتمد البنك المركزي لدارة السياسة النقدیة و تحقيق  يؤكدهما  وهو النوعية
 .الأهداف المرجوة على مجموعة من الأدوات الكمية و النوعية
إن الصيرفة الالكترونية هي إدخال التكنولوجيات الحدیثة في وسائل الاتصال  :اييةالفرضية الث  
عمال حيث نلاحظ في الفصل الثاني أن معظم الأ ،مقبولةأیضا  على التعاملات البنكية  التقليدیة وهي
لشيك ا ثلم(المالية الأوراق في التعامل أو التحویل أولبنكية الالكترونية من سحب أو دفع أو الائتمان ا
 و ةكترونيلهي نفسها ولكن طریقة تنفيذها تتم بطریقة ا المصارف أعمال من ذلك غير أو )الالكتروني
 .الجدیدة الاتصال و الإعلام تكنولوجيات باستخدام المصرفية العمليات إجراء هي بالتالي
على دور  ؤثرمن شانه أن ی الإلكترونية وسائل الدفع إن التوسع في استخدام :لفرضية الثالثةا 
حسب ما نلمسه في الفصل الثالث عند دراسة  مقبولةوهي البنك المركزي في إدارة السياسة لنقدیة، 
 إجراءات عدة اتخاذ المركزي  البنك على یستلزم مماتأثير وسائل الدفع الالكتروني على السياسة النقدیة 
 النقدیة،  السياسة أدوات على قانونية و رقابية
إن التوسع في استخدام وسائل الدفع الحدیثة من شأنه أن یؤثر على دور البنك  :عةالفرضية الراب  
ولكن تتوقف على البنوك المركزیة مدى احتفاظ البنوك  مقبولة المركزي في إدارة السياسة النقدیة وهي
 . الإلزاميالتجاریة بالاحتياطي 
 مرحلة عن الجزائري  المصرفي النظام في الإلكترونية الصيرفة واقع یعبر :الفرضية الخامسة  
 المصرفي، القطاع في الحدیثة التكنولوجيات بعض لإدخا و السحب، بطاقات إدخالل خلا من أولية
 المشاریع بعض تبني خلال من الوطني باقتصادها النهوض المستمرة بجهودها تحاول ذلك رغم أنها إلا
 الرقمي، الاقتصاد نحو والتوجه والاتصال ماتالمعلو  تكنولوجيا لقطاعة التحتي البنية بتطویر المتعلقة
 في إلا ثقة لا بفكرة یؤمن یزال لا الذي شعبها لدى الصيرفة الإلكترونية ثقافة نشر إلى بالإضافة
لا یمكن للجزائر الاعتماد على التعاملات  لهذا هذا التأخر في كثيرا ساهم الذيو  الملموس، الشيء
إمكانياتها وكثرة المشاكل التي یعاني منها النظام، إضافة إلى عدم الالكترونية بدرجة كبيرة لمحدودیة 
 .صحة هذه الفرضية  يؤكدوهو ما  .تقبل الجمهور لهذه الثقافة
  :لدراسةا يتائج III-
تتعلق بواقع الصيرفة الالكترونية وببنك  تطبيقية و نظریة نيجزئ إلى هذه دراستنا نتائج قسمنا لقد
 :كالتالي هيو لجزائر وسياسته النقدیة 
 :النظرية النتائج - أ
 المعطيات من تتخذ التي و الاقتصادیة السياسة مجالات أهم إحدى النقدیة السياسة تعتبر  
 یشكله وما جهة، من الاقتصادي بالنشاط النقود علاقة الاعتبار بعين آخذة موضوعا لتدخلها النقدیة
 الواقع في تسعى وهي أخرى، جهة من ديالاقتصا النشاط لممارسة مناخ ملائم من النقدي الاستقرار
، التخلص من الاقتصادیة التنمية تحقيق :في المتمثلة الاقتصادیةالسياسة  أهداف نفس إدراك إلى
 و تحقيق  التوازن في ميزان المدفوعات؛ سعارلألالبطالة، استقرار المستوى العام 
السياسة النقدیة، فالبنك المركزي  رةإدا إليهاالنقدیة التي یخول  تعتبر البنوك المركزیة السلطة  
 ؛یمثل بنك البنوك و بنك الحكومة
 الصناعة مجال في التكنولوجي التطور مظاهر من كمظهر الإلكترونية الصيرفة ظهرت لقد  
 بطریقة تقدم التي المتطورة أو التقليدیة المصرفية الخدمات تلك عن تعبر أنها المصرفية،حيث
 لها أن كما المجالات، من العدید في وتتواجد الخط، عبر الخدمات نت، أوالانتر  شبكة عبر الكترونية
 وكذا طلبات العملاء لإتاحة وسيلة وهي ،. ..الوقت والتكاليف في كالاقتصاد بالغة، وأهمية أهداف
 .الوطني والاقتصاد الإلكترونية التجارة دعم
 الدفع الالكتروني وأنظمة ونيةإلكتر  مصرفية خدمات من أنواع عدة الإلكترونية الصيرفة عرفت  
 من النوع هذا تجسيد أن علما المصرفي، والانترنت الآلي فاالصر  وأجهزة الالكتروني المالي التحویلك
 و المعلومات تكنولوجيا على ترتكز إلكترونية بيئة وجود الواقع یتطلب أرض على المصرفية الخدمات
 .الاتصال شبكات
 من مجموعة تعتریه لأن بالآمن ليس الإلكترونية الأنظمة من النوع لهذا الهائل التطور إن  
 عدة على الإلكتروني المصرفي العمل ینطوي  بذلك و القرصنة، أهمها و كيانه تهدد  التي المخاطر
 عليها؛ اللازمة الرقابة إجراء من یمكنه بما عليها البنك الإطلاع على یجب مخاطر
 فإن متعددة، مخاطر من الإلكترونية المصرفية العمليات وإجراء إصدار یصاحب لما نظرا  
 مختلف لمسؤوليات الدقيق والتحدید المخاطر لهذه الجيدة وللإدارة للمراجعة الأسس وضع یستلزم الأمر
 بالبيانات وموافاته البنك ترخيص من على الحصول یستلزم ما بها ، وهو العلاقة ذات الجهات
 .اللازمة
 بالمعنى السيولة مفهوم تلاشي إلى یؤدي قد الإلكترونية المصرفية بالخدمات العمل إن 
 إلى بدوره یؤدي الذي و النقدیة، بالكتلة التحكم في النقدیة السياسة أدوات دور زوال بالتالي و الحقيقي
 الحقيقي؛ بالمفهوم النقود إدارة في المركزي  البنك دور من التقليل
ات یعتمد بشكل كبير على كيفية تأثير انتشار إن أثر النقود الالكترونية في عرض الاحتياطي  
وأثرها في الطلب على الاحتياطيات لذي یعتمد . الالكترونية بكشوف ميزانية البنك المركزي  االتكنولوجي
 .أساسا على الترتيبات المؤسسية السائدة في دولة معينة 
ثر في إیراد رسم السك إن النقود الالكترونية تساهم في تغيير سرعة تداول النقود ، وكذلك تؤ   
 المصرفي باتجاه تخفيضه
 إدارةعلى دور البنك المركزي في  يالالكترونالنقود الالكترونية ووسائل الدفع  تأثيروقف تی  
 بالإضافة مدى انتشار استخدام هذه النقود و تداولها، أهمهاالسياسة النقدیة على مجموعة من العوامل 
مما  یمكن البنك المركزي من السيطرة على السيولة  الإجباري حتياطي التزام البنوك بالاحتفاظ بالا إلى
 .النقدیة
 :النتائج التطبيقية - ب
 إلى ترق  لم الجزائریة المصرفية المنظومة مستوى  على بها القيام تم التي الإصلاحات إن 
 .المحيط في الحاصلة ت تالتطورا لمسایرة المطلوب المستوى 
 الخدمات نقص في من تعاني الجزائریة البنوك فإن ،الحالية الدراسات نتائج ضوء على 
 في مازال والذي البنكية، البطاقات بعض على تعاملها نطاق ینحصر الإلكترونية ، حيث المصرفية
 .بعد النور تعرف لم التي البرامج المعدة من الهائل العدد رغم البدایة
 في التراجع و النقدي لتوسعا في التحكم أن فنرى  الجزائر، في النقدیة للسياسة بالنسبة 
 أن و الداخلي، النقدي التوازن  على مؤشرات هي موجبة حقيقية فائدة بأسعار التعامل و التضخم
 دالةال مؤشرات هي الصرف احتياطي ارتفاع و الدین خدمات انخفاض و الخارجية المدیونية تقليص
 بتنظيم الجزائر لبنك سمحت جزائرال في السياسة النقدیة وأن .الخارجي المالي الموقف صلابة على
 .الفائدة لسعر أقصى حد منخفضة كسياسة فائدة فرض أسعار و التضخم من للحد المصرفية السيولة
 الإلكترونية البنية مع التجاوب و التأقلم على العملاء مساعدة الجزائر في البنوك على 
 البث إدخال خلال من الانترنت كاتشب توسيع الضروري  من أنه ملائمة، كما برامج باستعمال الجدیدة
 تحدیث خلال من التقنية هذه لتطبيق تستعد أن الجزائریة البنوك على فيجب LSDAال  طریق عن
 .المجتمع في إلكترونية مصرفية ثقافة نشر في المصرفي للمساهمة الإعلام تطویر عن فضلا خدماتها
 بين ما أو الواحد المصرف وفروع وكالات مستوى  على الداخلية المصرفية الشبكة تعد 
 .الآن في البنوك الجزائریة لحد غائبا یضل ما وهو العصرنة لعملية أولی مدخلا المصارف
 هذا غياب نجد فإننا الجزائر، في النقدیة السياسة على الإلكترونية الصيرفة أثر إلى بالنظر 
 المصرفية المعاملات في المتمثل و الأثر مسبب غياب إلى أصلا جعار  هذا و ،انعدامه أو الأثر
 .الجزائریة المصرفية داخل المنظومة الإلكترونية
 مصرفية ثقافة لتطبيق الاستعداد الجزائریة البنوك على ینبغي المستجدة، التغيرات ظل في 
 الإجراءات من مجموعة خلال من المصرفية السوق  أوضاع في المستمرة التغيرات الاعتبار بعين تأخذ
 لا والمصرفية المالية العولمة ظل في المنافسة على قادر كيان مصرفي خلق أن كما والتوصيات،
 الإدارة في الحدیثة التكنولوجيات الاعتبار بعين ومناسبة، وتأخذ مدروسة إستراتيجيات بتبني إلا یكون 
 .والتسيير
 :التوصيات و القتراحات – VI
زنة بين مختلف الأهداف بما في تصميم إطار تنظيمي ملائم للنقود الالكترونية یتضمن الموا 
 ؛ذلك الاستقرار والاستقامة المالية للمصدرین وحمایة المستهلكين وتعزیز المنافسة والابتكار
 لمراقبة تطور أنظمة النقود الالكترونية بدقة ؛ الحذرالبقاء بحالة  
 ددمتصفية أو المقاصة عن طریق الاستثمار في حاسوب عملاق بالمن الضروري إنشاء نظام  
 .منتظمة یحدد صافي جميع الحقوق المشتركة والمطلوبة 
إذا أصدرت البنوك المركزیة النقود  هاقيام البنوك المركزیة نفسها بإصدار النقود الالكترونية ، لان 
تمتع بمنافع وسائل دفع أكثر كفاءة دون فقدان البنوك یالالكترونية فان الاقتصاد ككل یمكن أن 
 زز تلك القوةبل تعالمركزیة لقوتها 
 اللازمة، الخبرة لاكتساب المصارف، في للعمال والتدریب التأهيل برامج تضع أن الدولة على 
 منها والحد الخدمات بهذه التلاعب محاولات فكش أجل من
 لخدمات المصدرة الجهة قدرة تكفل التي الشروط مجموعة یوضح قانون  صياغة ضرورة 
 .مستقبلا النقود هذه عن الناشئة المختلفة طرالمخا إدارة على الإلكترونية الصيرفة
 محددة اقتصادیة أهداف على التركيز و للبلاد، الاقتصادي الوضع و تتماشى نقدیة سياسة إتباع 
 ...التشغيل سياسة التضخم، محاربة النمو، مثل
 لبيةالس تصحيح و منها الإیجابية لمعرفة الإلكترونية الصيرفة عن الناجمة الآثار بجميع التنبؤ 
 .فيها
  :الموضوع آفاقV-
 السياسة إدارةدور لبنك لمركزي في  على الإلكترونية الصيرفة تأثير أهم إبراز هذا بحثنا في حاولنا
من خلال محاولة طرح نموذج واقتراحات من  اجل التحسين في  بنك الجزائر بدراسة أكتفينا و النقدیة،
 كدراسة لها التعرض دون  ي والصيرفة الالكترونيةانتشار وتوسيع استعمال وسائل الدفع الالكترون
 .أفضل نتائج ذات قياسية دراسة الإشكالية هذه دراسة تكون  أن یمكن وبذلك قياسية،
 
 رامجالب ومتاهات مشاكل من تعانيزالت ما التي زائریةالج المصرفية المنظومة إصلاح أهمية .1
 الإلكترونية الصيرفة و النظام نةعصر  على منها كبير جزء یعتمد التي المتعددة الإصلاحية
 .الخصوص وجه على
 مجال في الاستثماري  الإنفاق بزیادة ذلك و المصرفي للجهاز التحتية البنية تقویة من بد لا .2
 في التوسع و البنك، في للموظفين المستمر التكوین إلى بالإضافة المعلومات، تكنولوجيا
 و أعلى بكفاءة للعملاء الحدیثة الخدمات من متنوعة تشكيلة لتقدیم الأنترنت شبكة إستخدام
 أقل تكلفة
 وتوفير الإلكترونية؛ الصيرفة خدمات إستخدام یخص فيما الجزائري  المجتمع ثقافة تنمية .3
 تقدیم وأماكن التجار لحاملها وفي المقابل تحفيز تمنحها التي وللمميزات لها، الكافية الدعایة
 تعاملاتهم الإلكترونيةفي الصيرفة وسائل قبول على والمؤسسات والفنادق كالمطاعم الخدمات
 . زایاالم بعض بمنحهم وذلك
 5002 منذ زاات  ما والجزائر التنفيذ، في السرعة یقتضي الجدید الإقتصاد في الإندماج إن .4
 .الإلكتروني المصرفي المنتوج طرح مرحلة في
یتعين أن  التيالرقابة الحذرة  إهمالیبرر  لا وطرق  فان هدف العام لتطویر النقود الإلكترونية .5
تخضع لها مؤسسات الائتمان، وإلا تعرض عرض وطلب النقود لأزمات حادة مردها بقاء 
 النقود الإلكترونية خارج حدود الرقابة،
 بتنظيم تهتم التي و الصيرفة خدمات رقمنة مئیلا الذي التشریعي المناخ إهمال عدم من لابد .6
 المرتكبة الجرائم تخص التي العقابية القوانين سن إلى الإضافةب العملية، أطراف بين العلاقات
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 .6002
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